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L A U L T I M A D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
n'1 
I f E L I X D I A Z E N 
A C C I O N 
. nuesiTa mesa de trabaje ha lle-
1 j \ \ siguiente aocumento, que 
Jicamos por las elevadas min-a? 
,nt5 P VRTIDARIOS, AMIGOS Y 
A t i z a d o r e s d e l s e ñ o r 
^GENeI íAL DON F E L I X DIAZ. 
T̂Has las excepcionales condicio-
ne la República Mejicana, anto 
fconfUcto creado por ios T)rocedi-
J í s seguidos por el llamado 
Sierno de facte" en sus reiacio-
ron el Gobierno americano, que 
^¿ecen ya al dominio público y 
rl nlie el señor general don Fehx 5e halla en temtcrio nacional 
ríL el 22 del pagado Febrero, dan-
nr̂ anbación al Ejército Recons 
- o r g a n i z a - ^ j " r 
" tor Nacional para empi-ender uu 
diento salvador de la Patria, 
lo hizo Raber con su mamifiefe-
r<írmado en TieiTa Colorada; se 
«Llica a los partidarios, amigas y 
¡npatizadores del señor genei-aJ don 
rylxüias que, por patnotismo y pa-
mejor teivicio de la causa que ixr 
Lenta, ajusten su conducta a lo* 
Ljentes lineamicnto?, como una 
n?ftra de subordinación, y respeto, 
tanto a 'a magna obra a que se ha 
irrojado con sin igual patriótico va-
ior como a las leyes de la República 
dí'Cuba, que no deben sar violadas 
K, (mjenos en nuestra patria somos 
\% mumo.- representantes del or-
den, la justicia y la ley. 
I-No formar grupos políticos que 
jittamente puedan alarmar a las au-
iciidades de la nación en que, viveu 
Ktuslmenle. 
¡I.—No propalar, bajo ninguna for. 
rí. noticia? relativas a la acción dol 
{«ñor general Díaz que no se hallen 
ñ̂ámente confirmadas. 
I¡I.—No dar créditc a noticia algv-
u Jesfavorable a nuestra causa, si-
to cuando las reciban por los autori-
i»ios conductos. 
IV. —Saber e&p:rar con paciente 
fireridad los resultados de la acción 
m nuestro Jefe ya ha emprendiido. 
V. —Ser cautos en adquirir com-
maisos con quienes quizás vean .̂ u 
salvación d? momento en pre-
gar nn conflicto internacional que 
ífloi mismos, con la a.bmmadoi'a su-
n» de sus desaciertos, han atraído 
«brt la Patria, que se halla expiran-
h • sus desautorizadas manos. 
VI—Ttner confianza absoluta en 
oue el patriotismo do nuestro Jefe 
íabrá colocar a su partido en posición 
df que cada uno de sus componentes 
« halle en aptitud de poder cumplir 
cou sus deberes de buen mejicano. 
antecedentes de prudencia, dis-
tfeción y paAriotismo d̂ l señor gene-
f»! Díaz son una garantía viva en la 
!pf debe descansar nuestra confian-
x Existo también otra garantía va-
qû  ofrecer para que sean acep-
«as estas indicaciones, quo bien se 
""«íen calificar de pa.triotLsmo cons-
íate, amionizadas en un todo cou 
conducta de nuestro Jefe, y esta 
'lPr0FÍa vida del señor general 
o Félix Díaz, que se haüa al frente 
! las fuerzas quo inician ya-el movi-
ma de reconsti-ucción nacional, v 
^Js uiui valiosa prenda que. ha en-
10 sin restricciones a la Patria, 
u&a garajitía de salvación. 
"PAZ Y JUSTICIA." 
A malio M a c h í n E l a í í ñ u e r z o de ayer en s u honor. 
Acto de confraternidad en e í " D i a r i o " 
Ayer, a partir de las once de la 
mañana, notábase mayor actividad, 
si cabe, de la que se nota cada día, a 
la hora c'tada, en la redacción y en 
la imprenta. Había empeño en echar 
pronto a la calle el número de la tar-
de. No era, como hoy lo es, para di-
cha do algunos y doscaperación de 
jtros, los que esperan el eterno "ma-
ná" y be Uevan el decenal desenga. 
no, día do lotería, en cuyo día la edi-
ción, con la buena nueva para los di-
chosos y el desencanto para la maye-
ría, realmente se tira pronto, no;* ni 
había sensacionales noticias de la 
guena europea, ni de algún crüneu 
pasional, de esos que aceleran la cii^ 
culación de la mugre de! público 
grueso y aumentan considerablemen-
te la del periódico afortunado posee-
dor de todos los detalles del suceso. 
¿Qué ocurría, pues? Lo siguiente: 
On la redacción, en el mismo lugar 
desde el cual £•» habían escrito las 
páginas de la "edición de !a tarde", 
íbase a escribir otra página, página 
de cariño, página íntima en la que 
lodos los de la casa del DIARIO co-
laboraríamos. Amalio Machín era el 
'̂tema"; él daba tema para llenarla; 
a él se iba a dedicar... 
Y eMa, es decir, ello fué un aJmuer-
|:o en obsequio, y como primera des-
| pedida" del amigo querido y luchador 
i tenaz, y Heno de fructífer?i> inteia-
iivas. que nos abandona por unosi me-
I ses obligado, más por la morriña na-
, tural en quien, como él, Ufva tantos 
i año-.? laborando en Cuba, morriña coa 
¡vistas al terruño lejano y amado, por 
I que la salud algo quebrantada, no 
mucho por fortuna, le pide imperio-
samente el viaje. Afortunadamente 
Amalio Machín es de les que cuando 
el médico le receta un viaje a Espa-
ña puede ir a la fannocia en busca 
de la "receta", qua tal os el pasaje en 
un trasatlánticj. Y Machín fué, pagó 
la receta y mañana parte. ¡Buen via-
je y mejor y pronto regreso a ebta 
casa en donde se le quiere tanto: 
La página, es decir, el almuerzo, 
o por mejor decir, el banquete, se ce-
lebró en la redacción; ésta da la ca-
sualidad de que es amplia, y así fué 
que en mesa improvisada, en forma 
de U, pudimos ocupar un asiento 
muchos comensales deseosos de ma-
nifestar al amigo y Administrador 
lodo el afecto que se le profesa. 
La alegría general, sea dicho en 
honor de 'a verdad, estaba velada por-
uña obscura nube que. peso a que te 
dos, queríamos no verla para ni re-
motamente quitar animajclón al afe«-
tuoso acto, a lo mejor apagaba el sol 
que iluminaba la fiesta brillante... 
Inútil es decir que echábamos de me-
nos a un queridísimo compañero, Gw 
del Real, anonadado lejos de Cuba y 
(it sus camaradas bajo el peso de una 
horrible desgracia. 
tro m licencia 
*Jn noticias recibidas en la Re-
*"a de Estado aver Uegró a Co-
ânamá, el Ministro de Cuba 
. enezuela, señor Carlos Armen-
quien viene a esta capital en 
^ 08 Ucencia 
(PASA A LA SIETE) 
L A S P L A C A S D E 
L A P O L I C I A 
SERAN SUSTITUIDAS 
TOR OTRAS CON LAS INSCRÍP-
CIONEc; EN CASTELLANO 
El Secretario de Gobernación dic-
tó ay.-r t ! ¿iguiente decreto: 
' ro.ió.nu ando: que el idioma ofi-
cial de 'a República de Cuba es el 
castenano, empleado en todos sus 
documentos oficiales y en todas las 
rosol-i":<.i.o¿ emanadas de los pode-
res públr.'os, y que ñor tanto debe 
ser empleado también en los distin-
tivos de las instituciones nacionales. 
Considerando: que el Cuerpo de 
Policía de la Habana viene usando 
desde su creación placas distintivas 
del cargo de cada uno de sus miem-
bros, cuyas leyendas están en idioma 
inglés; 
En uso de las facultades que rae 
confiere el Decreto número 81 de 25 
de Enero de 1909, 
RESUELVO: 
Que en el término de tres meses 
sean substituidas todas las placas 
que ahd â usa el Cuerpo de Policía 
de la Habana por otras del mismo 
modelo, o de uno nuevo que en defi-
nitiva se adopte, con las leyendas en 
idioma castellano, las cuales deberán 
decir: "Ciudad de la Habana. Poli-
cía'". Con expresión de los cargos en 
cada caso, o sea: Jefe, Capitán, Te--
niente. Sargento y Vigilante. 
Habana, 18 de Abril de 1916.—(f) 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober-
nación". 
l a s t r o p a s a m e r i c a n a s s e r e -
d a r a n d e m e j i c o s i s e r o m -
p e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
R e m a n í a y l o s e s t a d o s u n i d o s 
J*¡00-\FLIOTO MEJICANO 
^e8!!'? ^ confirmación de la 
^ ^ nmi ancho vlUa hace creer 
^ 'ucm (,'a 08 incierta, 
'•f'íl p.I!s, "^J^n-nas dicen que el 
k ânia r ,m ^tirado las tro t?*» en . ^encentrando sus 
i S e Urn^ puntos distintos. 
ha S ?? que ^ incidente de 
T1(l0 Para aumentar el 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O E N S E -
S I O N C O N J U N T A O I R A H O Y E L U L -
T I M A T U M Q U E S E E N V I A R A A A L E . 
M A N I A . - G R A N E X C I T A C I O N E N W A S < 
H I N G T O N . - T R E B I Z O N D A C A E E N 
P O D E R D E L O S R U S O S . 
TiUPL'LACIüX APltESAI>A 
Londres, 18. 
E l periódico "Daily Mail" anuncia 
que los frnncesee» han capturado al 
submarino y tripulación alemana qua 
torpedeó al vapor "Snssex". 
AUTORIZACION DE ALEMANIA 
Río Janeiro, 18. 
E l Gobierno fie Berlín ha autori-
zado al Brasil para arrendar tres bar 
eos alemanes internadofl en puertos 
brasileros y ser utilizados como Ruar 
da-costas, durante el tiempo que du-
re la guerra, siempre que los aliados 
garanticen la inmunidad de su cap-
tura. 
OEXSl'RAS AL GOBIERNO 
Atenas, 18. 
Iva prensa de esta capital está di. 
'rigiendo fuertes censuras al Gobier» 
no por haber intervenido en las reu-
nlones celebradas por los veniz-elis-
tas. E l señor Venizelos en una entre-
vista, dijo que Grecia tenía que de-
cidir si el país era una democracia 
o reconocer el derecho divino de los 
reyes. 
PARTF OFICIAL ALEMAN. 
Berlín. 1S. 
Los alemanes han capturado una 
posición francesa al sur de Haudre. 
mont y 700 yardas de trincheras al 
noroeste de Thiaumont. cerca de 
Douaumont, haciendo 1.700 prisio-
neros. 
NOTICIAS DE VERDUN 
Londres. 18. 
El parte ofiHal francés dice que 
durante el día solo se han librado 
bombardeos de artillería en Verdún 
y que cinco divisiones alemanas to-
maron participación en el combato 
de ayer. 
RETIRADA DE LOS INGLESES 
londres, 18. 
Oficialmente anúnciasc que los tur 
eos lian obligado a los ingleses a re-
tirarse de 500 a 800 yardas en li» 
margen meridional del Tigris. 
< 'HI NOS AGRICl LTORES 
París, 18. 
A consecuencia do la faifa de bra-
zos para la agricultura, cinco mil chl 
nos se traerán a Francia, como ex-
perimento para resolver la carencia 
de labradores. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, 18. ' 
Desde que estalló la guerra. 1754 
marineros no combatientes, 188 pes-
cadores y 1175 pasajeros han muer-
to en desastres marítimos a causa 
de minas y la campaña submarina. 
MEDIDA ECCNOMICA 
París, 18. 
La Cámara de Diputadas ha acor-
dado terminar sus sesiones nna ho-
ra antes de la hora reelamentaria, 
durante el verano, rxtn objeto de eco-
nomizar la inz aríificlal. 
(PASA A LA ULTIMA) 
A S O M B R O S O I N V E N T O 
D E T O R R E S Q U E V E D O 
L A I N G I E N E R I A E S P A Ñ O L A D E S -
P I E R T A L A A D M I R A C I O N 
N O R T E A M E R I C A N A . 
sentimiento de hostilidad contra los 
americanos. 
Agrégase que la situación econó-
mica de Méjico dificulta el control 
de los mejicanos. 
La Presidencia de la mesa en el almuerzo al señor Machín.—D. Amallo Machín, Administrador del DIARIO 
DK LA MARINA, con pl Director, d on Nicolás RIvero; el Presidente de Ja Empresa, don Sabas E . Alvaré, el 
Presidente del Centro Asturiano, don Vicente Fernández RIaño y un grupo de redactores y amigos, después 
del almuerzo con que fué festejado ayer en esta redacción. 
E Í r E T v A P O R ^ 
1 7 E X P U L S A D O S D E M E J I C O 
H a n s i d o i n j u s t a m e n t e a t r o p e l l a d o s p o r l o s c a r r a n c i s t a s . 
E l t i f u s y l a v i r u e l a . - M á s r e l i g i o s a s f u g i t i v a s . - E I " H a v a n a " 
t r a j o m á s d i n e r o . - G r a n i t o p a r a e l m o n u m e n t o a M a c e o . 
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LICION DEL EVENIN6 SUN 
p o n e s 4 0 3 . 2 0 0 
3 . 5 1 0 . 0 0 0 
CIE*RIN6 HOUSE 
IXAI/AMimiOO DE PERSHIXO 
E l Paso, 18. 
E l General Pcrshinjc comunica 
que se lia paralizado la persecución 
de Pancho Villa. Agrega Perahlug 
que los americanos no provocaron el 
ataque de que fueron víctimas en Pa-
rral y que algunos guerrilleros ocul-
Uit>, hirieron fuego sobre sus oficia, 
les, pero que ylngtrno fué herido. To-
do indica que la continuación de la 
batida contra Pancbo Villa tropeza-
rá con rcaLstcncift armada. 
MAS SOL.DAIKXS AMERICAXOS 
KXTKARAN KN MEJICO 
E l Paso, 18. 
(PASA A LA ULTIMA) 
la CMtinuación de las 
? ' e n ^ k s . ¿ ? e a d o s II obras del Malecón 
^"se-J* C'earing- • 
'e jún , New York, 
. • "mportaron 
i 3 5 - 0 5 4 . 6 5 0 
El señor Presideate de la Repúbli-
ca ha sancionado con su firma la ¡ey 
que autoriza la continuación de las 
obras del Malecón hasta el antiguo 
Torreón de la Chorrera. 
Dichas obras comenzarán en el 
Parque <le Maceo, pasando por la Ca. 
leta de San Lázaro. 
E L REINA MARIA CRISTINA 
Aver a las tres y media de la tarde 
llegó de Veracruz el vapor correo es-
pañol Reina María Cristina, que se-
guirá viaje el 20 por la tarde hacia 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao, 
llevando un gran pasaje de la Ha-
bana, como ya hemos dicho. 
Ayer trajo el Cristina carga, la 
mayor parte en tránsito. 112 pasaje-
ros para este puerto y más que se-
guirán viaje a España. _^ 
Entre los primeros llegaron la se-
ñora Clara C. Saavedra. señor Pedro 
Méndez, señora Elisa R. de Menén-
dez. señora Agustín G. Baldwin. y tres 
hijos. Herminia SaqulUo. Ramona 
Manzano, señores Pedro Roncal. Ar-
turo Flores. Ernesto Amescua, Laura 
Pérez, María L. Relnoso. Luis Labadil. 
Arístides Martell. Rebeca Díaz, Ra-
quel Rodríguez, Amelia D'Laffite. Nar 
ciso Sala. Martín S. Hirwood y 4 de 
I familia, Sofía Barrera, Concepción 
| Moya, Juan M. Aguirre. María Pérez, 
I Eucarnación González, Manuel Car-
i mulga, Walter H. Suge, Eugenio Mi-
chel. Elias Castañedo. Isidoro Peláez. 
1 Enrique Soca, Guillermo Carvajal, 
I Nicolás Soto. Francisco Elias. J . A. 
I Campbell. Arthur Constantine y ?e-
' ñora. José G. Landa y familia. Luis 
Carte, Leonardo Penagos, Marcelino 
González y señora, Carmen viuda de 
Aceves. Francisco Coronas, Dionisio 
, López y señora. Charles Graves. Wl-
' lllam Lowrence, el abogado mejica-
! no José Peón del Valle y Ramón P-
del Valle, Pedro Barrera, Juan Gu-
j tiérrez Vegas, Pedro Ruiz, Clemente 
| R. Sainz, Enrique Piñeiro. Isaac 
1 Quintero. Francisco Hernández, Emi-
| lio González Campo y -diez religiosas 
¿más, de la orden de Teresfcnas, fu-
I gitivas de Méjico, que vienen a esta-
| blecerse en la Habana. 
En tránsito van también algunas 
! religiosas más, que abandonan el te-
• rritorio mejicano. • 
17 DEPORTADOS DE MEJICO 
Entre los pasajeros de tercera lle-
' garon en el correo español 17 indi-
1 víduos deportados por las autoridades 
; carrancistas de Veracruz, por asuntos 
políticos. 
Son 11 mejicanos, 2 españoles, 2 
1 franceses y dos americanos. 
Según manifestaron algunos de 
ellos, esta deportación ha sido muy 
Injusta, pues no creen haber come-
tido delito alguno. 
No obstante, se dan la mayoría por 
satisfechos de que los hayan expul-
sado, admitiendo este nuevo atropello 
de los carrancistas, antes de que hu-
biesen cometido con ellos otro atro-
pello mayor, pues pensaron que los 
iban a matar. 
(PASA A LA SEIS) 
Creación de un asile de 
ancianos y de una colo-
nia infantil en Trinidad 
Bajo los auspicios del Honorable 
señor Presidente de la República, dei 
señor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia y de numerosas damas, no-
bles y caritativas de nuestra sociedad, 
se ha organizado una fiesta de avia-
ción en los terrenos de La Bien Apa-
recida con el objeto de iniciar una 
colecta a favor de la creación de un 
Asilo de Ancianos y de una Colonia 
Infantil de Verano, en la hermosa po-
blación de Trinidad. 
Los vuelos tendrán efecto el día 
30 del corriente mes a las cuatro de 
la tarde, en los que tomarán parte 
los notables aviadores señores Do-
men joz. Rosillo y González. 
E l acto, que no se suspenderá a 
menos que llueva copiosamente, pro-
mete ser de gran interés. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, regala una copa al aviador que 
mejores y más variadas suertes eje-
cute. 
El Jurado que discernirá el premio 
de este concurso aviatorio, está com-
puesto por los distinguidos señores 
Manuel María Coronado, director del 
periódico "La Discusión", doctor Ri-
cardo Dolz y el Rvdo. P. Gutiérrez 
Lanza, el capitán Espinosa y el cro-
nista Sportivo del periódico "El Mun-
do", señor Víctor Muñoz. 
Como la función tiene un carácter 
j caritativo y los profesionales que to-
| marán parte en ella son de recono-
cida fama, se augura una concurren-
cia numerosa, de damas y caballeros 
de nuestra mejor sociedad. 
• Madrid, 18. 
La prensa publica extensas infor.-
maciones de un asombroso invento 
del ilustre ingeniero señor Torres 
Quevedo. 
Se írata de un tranvía aéreo qu^ 
realizó sus primeras pruebas sobre el 
Niágara, con éxito enorme. 
En el citado tranvía aéreo viajaron 
cincuenta personas. 
Las pruebas ofrecieron un espec-
táculo conmovedor que despertó .̂ l 
entusiasmo y la admiración de» públi-
co norteamericano hacia la inprenie. 
tía española, por lo grande del inven-
to y por la intrepidez de los ingenie, 
ios españoles que realizaron las 
pruebas. 
En el Canadá se ha constituido con 
«lem'ntos españoles una compañí.i 
que se dedicará a la construcción del 
nuevo aparato. 
Ha sido nombrado director de los 
talleres un hijo del ilustre inventor 
Torres Que vedo. 
La prensa dedica al sabio Ingenie-
ro grandes elogios. 
U despedida a i l u s -
tro AdministradBr 
Para despedir mañana a nuestrd 
querido Administrador, Don Amalio 
-Machín, que embarca en el "Cristi-: 
tria", el DIARIO DE LA MARINA 
dispondrá, del remolcador "Neptu- i 
no'*, de la Ward Ldne, que estará 
atracado en el muelle de Luz a las 
tres de la ̂ arde y en el que Irán loa 
redactores y empleados de este pe-* ( 
riódico para acompañarla hasta el-
buque español referido. 
L A R E P L I C A D E L " G R A F I C O " 
Habana, Abril 1S de 1316. 
Sr. Director del DIARIO DE L \ . MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido compañero: 
L.e meco hacra publicar er, e! pe-
riódico de «u diena dirección, la ad-
junta carta, copia de la que he en-
viado oportunamente al señor M. 
raetzold, Cónsul General Imperial y 
Real de Austria Hungría. 
Dándole las gracias, quedo de us-
ted affmo. amigro y compañero, 
» G, Yf, Massajcuer, 
Director. 
Sr. M Paetrold, 
Cónsul General Imperial v P.sal de 
Austria Hungría. 
La Habana. 
Muy Sr. mío: 
Al llegar esta mañana, t mi ofleinr. 
del semanario •'Gráfico", que dirijo, 
«jcontré su carta fecha ló del actual 
depositada en nuestra casa. Segura-
mente fué puesta allf en la noche 
del 15. porque solo así se eipüca que 
usted la diera a la publicidad en los 
diarlos del 16, creyendo, sin duda, 
que estaba en mi poder el original 
que contesto. 
Protesta usted en su carta— cuya 
forma difiero algo de la usada co-
munmente por quienes ostentan alta 
representación diplomática o consu-
lar— contra un articulo titulado He-
roicidad austríaca, escrito por el co-
rresponsal de "Gráfico" en New York, 
mi distinguido amigo el «•oñor Fran-
cols G. de Cisneros, y publicado en 
el número 163 de mi citado periódi-
co el día .15 del corriene. 
Paso por alto la forma en que us-
ted se expresa respecto al señor Ci?-
r.fTos—que sabrá defenderse, si lo 
Í P A S A A LA CUATRO) 
E X T R A C T O D E L A 2 a C O N F E R E N C I A 
P R O N U N C I A D A A N O C H E E N L A 
I G L E S I A D E B E L E N P O R E L R V D O . 
P . R E C T O R D . A N T O N I N O O R A A . 
LA IGLESIA C A T O L I C A , F U E N T E D E VERDAD", 
LTn desdichado apóstol ha osado I 
decir que ••Dios visitó la tierra, pero | 
no la cambió"; verdad es que el le- j 
ma de quien tal dijo es: "calumnia ¡ 
que algo queda". Si hubiera intenta- , 
do probar pu aserto hubiera echado ¡ 
de ver que no hay en la historia i 
obra de saneamiento moral tan es-
tupenda como la realizada por Jesu-
cristo y su Iglesia. A prior! se podrá 
deducir que el nivel moral en el pue-
blo pagano habrá de sar bajísimo; 
pues que tan por los suelos andaba 
el intelectual. Y la historia lo de-
muestra cumplidamente. E l culto 
que a sus mentidas divinidades da- I 
ban era cruel, lúbrico y ridículo 
cruel hasta el sacrificio humano: lú-
brico hasta la pública deshonra de ' 
doncellas y mujeres que ofrendaban i 
a los dioses su honestidad: ridiculo | 
hasta lo inverosímil. 
Qué d» extraño que la corrupción I 
de costumbres en la vida pública y 
privada llegase a extremos ínconce-s 
bibles! Cicerón afirmaba públicamciv 
te la licitud de la fornicación; el res-
peto al hogar era escasísimo y vicios, 
frecuente en hombres y mujeres el 
adulterio. I'ero hay aún más: era. 
corriente, sin que se recataran de 
practicarlo públicamente el vicio ne-, 
fando a que dió nombre Sodoma. Al-' 
mas puras, realmente vencedoras d% 
si mismas no las hubo en el paga-
nismo, si alguna se hallase confir-
n-aria la legla! 
Otro carácter de la clvUlzacióti 
pagana era su crueldad, y falta ab-
soluta de caridad. Dígalo la es-.-iy!-. 
tud y el trato ferozmente enjef aua 
a los esclavos daban; díganlo |e¡ 
í.árbaros y sangriento! juegos d.l 
anfí-teatro; llegó a ser para do, í* 
manos el goce mayor ver morir a loa 
hombres. J IU* 
(PASA A LA CUATRO) 
I 
• 
I N F O R M A C I O N 
B 
M E R C A N T I L 
I I R i r o r n i f r & r i a i m , E l mereja de arác^r refino acusa ¡ toneladas; para No^em^ 1̂  A C C I O N E S P E T R O L E R A S I 1 8 r í l U F i r i l I F S a l ¿ habiendo coti'^d,, el precio (Jé neiadas; para Enero. 100 toneladas; " w w i u i i i . w rbinu». 
U A U L L U t U l T I L f l U l / l L L U i •• oq'centavos, las refinerías de Ar- y para Febrero. 500 toneladas. Constante ex l8~ la de las m O -
bnckdes Bros y La Federal y el de , re5 Compañías Uexicana*: Pánuco-
7.25 centavos La Americana y lio-1 PROMEDIO DEL PRECIO DEL Mahuavea. La PAñe. del Golfo, I * 
i Concordia. La Nacional. Franco-Es 
Nueva York, Abril 18. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
trés. 99,7i8. 
honua o* los Estado* Unidos, • 
111.14. 
I)Mc.ei.to panel comercié <?• 
\ a 
Cami-of sobre Londres. 60 alaf 
VL*ta. $4.73.00. ' , I tes operaciones 
Cambios sobre .̂ ondres. a le visi» j sacos azúcar de miel pol. 8o 
$4.76.50. L s'.67 centavos la libra en almacén, 
Cambios sobre París, banqueras, jjabana. 
welu 
CUBA 
Quieto pero con tono muy firme 
abrió ayer el mercado local, cerran-
do bien impresionado y con fracción 
de alza en los precios cotizados. 
Se dieron a conocer solo las siguien 
Habana 
5 fr ncos 95.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dia» 
Tista, banqueros, 74. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 5 era. 
o-.'*u> > flete. 
Azúcar de miel, polarízadón 80, en 
almacén, a 5.25 centavos. 
Se vendieron 60.000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.2o. 
Manteca drl Oeste, en ier<eróla», 
$12.15. 
Londres, Abril 18. 
500 sacos cenf. pol. 96 a 4.51 r 2 
centavos la libra, en almacén en Cár-
denas. 
A última hora se hablaba dê  ope-
raciones realizadas a precios más al-
tos que los dados a conocer anterior-
mente. 
C0TT7\CI0X OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
(os siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarízación 96 
AZUCAR 
pañola. El Caimán. San Mat.oo. Pan 
American. Alamo de Pftnuco. «te. 
, etc. Joaquín Fortín. Negocios Pe-
Scgun tas cotizaciones del Colegio | troleros. GaMano 26 Telefono A-
de Corredores de la Habana, el azú-I 4515. Cable y Teí/írraío: "Petróleo." 
car de guarapo polarización 9̂ -, en : Habana. 
almacén, para la exportación, obtuvo"! t j u jjo a. 
el siguiente promedio: j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Marzo: 
Primera quincena; 3.86 centavos ^ ,Las letras sofce España presenlan 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Abril: V 
alguna firmeza y alza'por la baja de 
las libras en la Bo^a de Madrid y 
potándose bastante -ur .ración para el 
correo da mañana. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 1 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos | ¿^st 
la libra 
Lúfĉ  divisas europ r̂.s en ío 
dor, Unidos "acusan alza on 1( 
' 4.51 centavos oro nacional p ame-
! ricano U* libra, er almacén públco da 
Consolidados, ex-mteres, o<!4 e -̂: esta cudad pan\ la expoliación. 
Üvid^do. r- ! Azúcar do miel, polarización 89. a 
MceiOMfl Comunes de loa F . U ; s centavos oro nacional o ameri-
CniHos de la Hebanft registradas «a | can0 la jji)nii 6n almacén público di 
Londres, cerraron a 83. ! esta ciudad para la exportación. 
París, Abril 18. | 
.a . n E L AZUCAR EN LA BOLSA 
Renta francesa, ex-interes, 62 fran- ¡ La cotjzaci<5n de ^úcar de guara-
eos 00 céntimos, ex-cupon. , p0) base 96) ^ público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
s Esta-! 
,. ios cam- | 
bins sobre París V Hámburgo, en 1 
plaza qnietas v bastante fá-
Segunda quincena: 3.70 .centavos í 5 , 3 , e i i ^ ü - el aspecto fbio del márca-
la libra. ' - ' ' . * " " 
Del mes: 3.47 centavos la' libra- . _ , 
Abril: 
Primera quincena: 3.80 centavos Cotización: 
En la Lonjt d« Café de NewTorM 
te operó ayer en azrúcarM cnidos d« 
broc^dencla de Cuba, centrífuga, 
K>bre base 96 en .-kroóalto de 50 
teladas. 





Diciembre . . . . . . . . 5.73 
Toneladas vendidas: 60.000. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado do remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor abrió ayer 
muy firme. 
Notábase algún retraimiento por 
parte de los compradores, retraimien-
to en el que seguramente no perma-
necerán por mucho tiempo, debido a 
las urgentes necesidades que tianen 
que cubrir. 
Tampoco los tenedores demuestran 
gran interés en operar por el mo-
mento, convencidos que los precios 
avanzán dentro de peco por aproxi-
marse el fin de la zafra. 
Se vendieron 60.000 sacos para em-
barque en Mayo a 5.1 3 centapos cos-




Compradores, a 4.50 centavos rao 
at - • o-nHal la libra 
Vendedores, a 4.60 centavos mo-
í>dfi jfioiai la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.53 centavos mo-
neda oficia' la libra. 
Vendedores, a 4.62 centavos mo-
nsda oficial la 'ibra. 
I.A ÉSPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE C A F E 
E] mercadio de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer inactivo. Irregular 
y de baja sobre todo para las posi-
ciones cercanas. 
Durante el día el mercado se afir-
mó, debido indudablemente a los efec 
tos de las ventas efectuadas y cerró! ró en varios'lotes de acciones de" la 





Primera quincena: 8.97.17 centa-
vos la Mbra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincona: 2.38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra. 
- Cienfuegos 
Marzo. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
abra. 
Miel: 
Primera quincena: 3;17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Muy .firme por acciones de Ferro-
carriles Unidos y con activa deman-
da, abrió la Bolsa ayer. 
Basque- ComeT' 
ros. ciantes. 
Losdres, 3 d v. . . 
Londres, 60 d.v. 
París, 3 djv. . . 
Alemania. 3 d'v. 
E . Unidos, 3 d v. 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-







4.75 H V. 
4.72 ^ V. 





DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores de 
New York, recibidas por los señores 
M. de Cárdenas y Co.: 
Continúa siendo deí-favorable la 
| opinión respecto a la situación de Mé 
Ji:5 y Alemania, lo que hace restrin-
; jan las compras, índacicnJo a efec-
uiar liquidaciones 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r i t o 
Tranvías eléctricos de la Habana 
, En ia semana que terminó el li jej 
actúa] esta Compañía recaudó la su-
ma de $53.825.05 contra $49.415.95 
en la correspondiente semana del 
ano pasado. 
Diferencia a favor de la semana da 
este ano: $4 409.10, 
El día de mayor if.caudación en la 
semana fué el 10 do Abril, que al-
canzo $8.157.70 centra $7.789.90 él 
e i C O E S P A Ñ O L D E ü I S L A D E « 
FUNDADO EL AftO 1859 CAPITAL: S 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DSC L O S S A N C O S D E L P J t l a 
DEPOSITARIO OI LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticioa Central: AOUUK, 81 y 83 
Sucursales en % m\mi HABANA: { Qaüane 138—Monto 20K . -ofic«os A?. Be» iaaooain 20.-Caldo 2.•Paseo do Marti 1 24 
S V C U R S A X ; £ S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanetl Spfritue. 
C«lbar1£n. 
Sagua la Grande. 
Manranillo. 
Cuant^nhuc. 




















San Antonio de lea 
Baños. 
Victoria de lasTurma 
Morón y 
Santo domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E k J J M I T S d e s d e u n p s s o e p - í a d e l a n t e 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
; e a l q u i l a n c a j a s d e s e g u r i d a d 
— P R E C I O . S E G U N T A M A N O 
En la sesión de la mañana, se ope-( ]8 de Abril del pasado año 
alza para todos los meses 
La tendencia del mercado a últi-
ma hora era de alza. 
Se operó en 6.000 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Mayo, 400 toneladas; para Ju-
lio, 2.150 toneladas i para Septiem-
bre, 1.250 toneladas; para Octubre 
tado; 91.7,8 para fin de mes y 92.5i8 
para ei próxima. 
En esta plaza ha causado muy buen 
efecto, la preposición de Ley presen-
tada en el Senado pidiendo no pa- i 
gruen derechos a su entrada en nues-
tro puerto, las fragatas de los ferro- ¡ 
carriles, mientras dure la zafra, a 




150 toneladas; para Noviembre, IMÍf i - de qU6 nUeStras empresas ferro-
i l l H i i ! 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d.v. 
París, 3 d'v. . . 
Alemania, 3 d v. 
E. Unidos. 3 d'v.' 






S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, p. s. T., se publica para cono-
cimiento de los miembros de la Junta Directiva y de los señores 
asociados en general, que el día 20 del corriente mes, embarca el 
señor Presidente titular Don Vicente F , Riaño, halláudo-
se en el Muelle de Luz, a las dos de la tarde de ese día, el remolca-
dor "Georgia." a la disposid6n de las personas que deseen con-
currir a despedir al señor Presidente. 
Habana, 17 de abril de 1916. 
E l Secretarlo. 
C. 2126 3d.-18. 2t.-18. R. G. MARQUES. 
carrileras puedan atonden al enorme 
I tráfico que demanda la dicha zafra y 
| puedan atender con prontitud los ser-
1 vicios necesarios en los cariipos. 
! También el anuncio de ia Venta do I Descuenta papel eo. 
los ingenios de ios Sres. Gómez-Mena, ¡ . raercial .. . . . . . 8 
es otro factor que favorecerá aún más ¡ AZUCARFS 
j nuestra vida económica, por esa nue-
va inyección de millones de pesos 
I Al 6 Ilnr ripnt'.r» rp nfrAría Vincfn 
4.75 Vz V 
4.72 ^ v! 
I 6 1 4 D. 
26% D. 
% D. 
3̂ 4 D. 
10 P. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nncva Orleans Loe Sábados 
Salidas d<? Santiago de Cuba 
Para New York Cada doe Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Mfaamxm 
(Comida a la cartft) 
Habana-Xncra Orleans $25.00. Mmiimm 
(Inctaso las comidas) 
Santiago-New York.. . $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SíTiíVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comordo. Habana* 
Al̂  6 por ciento se ofrecía hasta un 
millón de pesos en pignoración de va-
lores. 
Siguen solicitadas las acciones de 
la Empresa Naviera de Cuba. 
En la sesión de la tarde el mercado 
rigió más quieto, por acciones de Fe-
rrocarriles Unidos, pero con deman-
da para inversión de Comunes, de 
Havana Electric que se pagaron a 
97.518 y 97.3 4 al contado-
Los plazos están algo quieto, debi-
do a la abundancia de dinero. 
Ai clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaban: 
Banco Español 91.114 • 92. 
F. C. Unidos de 91.5 8 a 91.7|8. 
Preferidas H E R C dé 105.3 4 a 
106. 
Comunes H E R Co. do 97.5:8 a 
97.7:8.. 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, «a almacén público dp 
esta ciudad para la exportación 4 51 
centavos oro nacional o amer.cam» 
la I'bra. 
Azúcar de mi0i polarización 89 
para la exportación, 3.94 centavos 
uo nacional o americano la a»ra 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O F e í 
néndez y Pedro A. Molino. 
Habana, Abril 18 de 1916 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
Buques de Cabofy'e 
ENTRADAS ABRIL 18 Se nos dice que la Compañía de los Ferrocarrlies Unidos, en vista del i DomimVa <ia«f Y ^ 'TA ' 
importante aumento en sus recauda-' ̂ n ^ l - a Asunclon- Tur, 
ciones. proyecta el reparto de un di- ¡ r / ^ í " 
videndo semestral cn igual forma que -Cá.rdenaS^ U,nl6D \ Valent. 
lo hacía hace años. " m,'7''j 60 Pipas alcohol y efectos. 
SI llega a tomarse ese acuerdo, que , . ^ ^ f . Galana Matilde, Chalen 
- 3.400 galones miel. 
Marlel Id. número 
estimamos altamente beneficioso pá  • - O ? I l-
ra sus accionistas,- el referido divi 
l dendo será decretado dentro de este 
. mes, por ser el que corresponde al 
1 semestre. • • 
CAMBIOS 
Inactivo y flojo rigió avér el mer-
1 cado. 
32. Rodríguez, 
250 metros arena. 
Canasí. Santa Sabás, Colomar, SO 
i cuarterolas miel. 
Id. Pedro, Barcelona. Botino, 150 
sacos azúcar. 
Bañes, goleta San Francisco, Río-
soco. 600 sacos azúcar. 
DESPACHADAS 
Mariel, goleta Asunción., Tur. 
El precio de las letras sobre los Es- j efectos, 
tados Unidos sigue fácil, con com- Orosco. id. Joven Pilar. Pena Id. 
pradores retraídos y sin interés ante 1 Santa Lucía, id. Sofía. Más. railes, 
la insistencia y volumen de la ofer-j Bañes Id. Trinidad, Yorn. lastre. 
ta- , Matanzas id. Clara. Alvarez, efec-
• tos. 
Cárdenas, Id. Juana y Mercedes, 
Enseñat, efectos. 
Oanasí, Id. Sabas, Colomar, lastre-
Id. Pedro Barcelona . Botino, las-
tre. 
Id. goleta Primera de Chávez. Pal 
mer id. 
Golfee Exc l iange New York 
Cotizaciones óel día dt ayer, re» 
cibidas por los senores M. d© Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Abril | 
Mayo 5.00, 5.12 
Junio . • •. • 
Julio 5.12 5.14 
Agosto , 
Septiembre 5.13 5.15 I 
Octubre 5.03 5.05 
Noviembre 4.85 4.92 





Abril 5.10 5.12 
Mayo 5.12 5.14 
Junio 5.15 5.17 
Julio 5.18 5.19 
Agosto 5.19 5.21 
Septiembre . . . . 5.20 5.21 
Octubre 513 5.14 
Noviembre 4.96 4.98 
Diciembre 4.73 4.75 
1917: 
Enero 4.45 4.4 
Febrero 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , tOfe-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagade 
en todas partes del mundo. 
roí 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E G l Q i O N D E G A J a T e A H O R R O S ' 
Rccibimoe depóoitos en octn Sección 
pagando intereses al I p% anual 
Toda» estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
_ 1 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENA S Y CO. 





E L I R I S " 
p 
u u 
] n n i n m 
m f l f l u d l l í 
COMPAÑIA DE SEGUROS M JTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana o] afto de 1855. 
S E C R E T A R I A 
Junta G e n e r a l Ordinaria Administrat iva 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores só-
idos de este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, corres-pondiente al primer trimes-
tre del comete año, que se celebrará en los salones del edificio 
$ i ?5i 289*ft social «1 domingo próximo, día 23, comenzando a la una de la 
% 58.402.12 E n esta Junta se tratará, ademán de los asuntos ^ue determi-
$ 44.393.79 na el artículo 27 del Reglamento general, de la revisión o no re-
| 20 81 j¡a? v^i°n ^ a-cuerdo adoptado acerca de la subvención a " E l Heral-
$ 62:6M S do de Asturias.M 
de Reserva rcijMfaeota en esta fecha un vaior da S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E E P E N E T R A R E N E L 
|4á8.342.28, en propiedades, hinoteca .̂ Bonos de la República do Cub». L O C A L E N Q U E HA D E C E L E B R A R S E L A JUNTA. S E R A R E -
támlnas del Ayuntamiento de la Habana t efectivo «n Caja y en QUlfíiTO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O 
Pox una módica cuota asegura finca* urtxma. y — , j , l|1 D E L M E S D E L A F E C H A A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N -
W^rrartiles. I T E . 
Habana, 29 de Febrero da 19J6. Habana. 18 de abril de 1916-
El Cen^ero Director, E l Secretario. 
JOAQUIN DELGADO DE O R A 3 L 1 A I C. 2135 6d.-19, V O MARQUES 
Allis. Chalmers Co 
Am, Beet. Sugar . 
Am. Car Foundry . 
Amer. Can Co. . 
Amer. L. Oil Co. , 
Amer- Smelting . 
Amer. S. R. Co. . , 
Amer.̂  W. Co. . . , 
Anaconda Copper . , 
Atchison Com. . . . 
j Bald. L 
i Ba'tlmore <t Ohio . « 
Canadian Pacific . . 
¡ Chicago M. & St. P. 
j Chino Copper . . 
j Crucible St. Co. . , 
Cuba C. S. Co. . . 
}Cuba C. S. Pref. . . 
¡ Cuban Am. S- Co. , 





















O f i c i n a s c n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3-4 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS w> 
Sobrante de 1910 que se devuelve. 
„ M 1911 „ ». t> . * . • • • » • . 
1912 „ ,,- n 
¡ " 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 
„ „ 1914 que se devuelve 
„ 1915 que se devolverá en 1917 
El Fondo Especia 
Erle Com 3 5 % 
I Goodrich Rubber . . 76% 
! Insplration Copper . 4 5 % 
j Interboro Com. . . 16% 
Kennecott Copper . . 5 5 % 
' Lackawanna St. . . 73% 
¡ Maxwell M. Co. . . 74% 
Méx. Petroleum . , 108% 
Miami Copper . . . 3 7 % 
Midvale Copper . . 61% 
N. Y. Central . . . . 103 
Ray C. Copoer . . . 23% 
Readlng Com. . . . 82% 
Southern Pacific . . 96% 
Tenn. Copper . . . 49% 
Union Pacific . . . 131% 
U. S. St. Com. . . 82% 
Utah Copper. . . . 81 
W. Elect- & Mfg. . 61% 

















5 9 % : 
93% 
t l t 
47 




B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . % 7.000.000.(H» 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l E^partatnento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada nica. ——• 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus caentaa con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A S O C I A C I O N 
Union de Subarrendadores y Propietar ios de Casfli 
aitos del Polyteama Habanero. T e i é f o n o A-7 i43 
Por la mínima cuota de $1 raensi'-ft1, proporciona - if " ^ 
JudidaL rotew.ndo al aodo de tener que asistir a Julc¿¿^á. 
det-ahncio, asunto» de] Ayuntamiento y Departamento ae 















M E N D O Z A Y C a 
C O R R E D O R E S 
Ejecutamos órdenes de compra y vent ^ 
valores en la Bolsa de la Habana y en 
BOLSA DE NEW YORK 
INFORMACION CABLEGRAFICA CONSTA-
T e l f . A - 5 9 5 7 
de 
11-
tPA&A A J-A VtZEVJU 
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¿B CORREO3 1010 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 6 mese» . 7.00 3 meaea 3.75 1 mes _ 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses. 915.00 6 meso» 7.50 3 meses _ 4.DO 1 mes... . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 6 meses 1 1.00 3 meses.....'. 6.00 1 mes 2.25 
Fundado el 











Es e! periódico de mayor circula 
clón de !a República 
E D I T O R I A L E S 
A n s i a d e l u z y d e v e r d a d 
La concurrencia que llenó 
enteanoclie Ja iglesia úe Belén, no 
fué a ver ni a oradores que de-
fendiesen alguna candidatura po-
lítica, ni a ningún novísimo após-
tol del evangelio radical del amor 
libro, de las escuelas sin Dios y 
de todos los refinamientos de la 
moderna civilización, sino a un 
sacerdote católico que liabía de 
hablar de su religión, del origen 
v del destino del hombre, de la 
eternidad y del alma y la justicia 
iuniortades. Ninguno de todos 
aquellos prohombres públicos y 
immildes ciudadanos, capitalistas 
v proletarios, ancianos y jóve-
aes que con intensa atención es-
?iichabau los sustanciosos, diáfa-
nos y convincentes períodos del 
Kecíor del colegio üe Belén; el Re-
rerendo P. Oraá, se acordaba del 
Dsciirantismo, del clericalismo re-
trógrado y sombrío y demás va-
cías cantinelas con que los moder-
nos progresistas" encubren su 
ignorancia y explotan la de los 
demás. 
Aún los oyentes más descreídos 
era ansia de luz religiosa, anhelo 
de creencias y de fe lo que sentían 
en la iglesia de Belén, Y ese ah-
helo y esa ansia era To que sin ele-
varse a las altas regiones teológi-
cas, con razones humanas, reco-
rriendo hombres y hechos de la 
historia, satisfacía el orador sa-
sratlo. 
Los que han oído hablar de lo 
xmibrío, de lo tenebroso del ca-, 
tylicismo, los que Tian leído sáti-
ras y diatribas contra las supues-
tas patrañas y los estupendos 
errores de la Iglesia de Roma, 
vieron como de la conferencia 
del Padre Oraá, brotaba la reli-
gión católica, ahuyentando tinie-
blas, deshaciendo torpes supersti-
ciones y doctrinas absurdas aún 
sobre los más transcendentales 
problemas de la vida y de la socie-
dad. Los que han leído novelas, 
artículos, poesías, ô bras teatrales 
que proclaman la alegría del vi-
vir, la sensación lujuriosa y bes-
tial de la carne, compararían se-
guramente a estos 4'civilizados", 
con aquellos filósofos paganos que 
colocaban en el vientre la felicidad 
del hom)bre y que según Horacio, 
pertenecían a los puercos de la pia 
ra de Epicuro. E r a el lenguaje de 
la razón, el lenguaje del espíritu, 
el lenguaje de la verdad, de aque-
lla verdad con que Jesús vino a ilu 
minar al mundo, de aquella ver-
dad más fuerte, según el apólogo 
persa, que el vino, que los reyes 
y que la mujer el que vibraba en 
las frases hondas y fervorosas del 
docto conferencista religioso. 
Los que tienen hambre y sed de 
ella, los que 'creen que es la i g -
norancia religiosa una\ de las 
grandes calamidades de estos 
tiempos de civilización, seguirán 
•llenando la Iglesia de Belén para 
oir las conferencias nocturnas del 
ilustre Padre Oraá, 
ü I N S A N O 
El edificio de la cárcel que se 
fevanta en pleno paseo de Prado, 
un atentado a la estética, ai 
?usto, a la conveniencia social y 
a la higiene. Aquella inmensa mo-
le cuadrada, escueta, aplanada, 
pnorme, rodeada de hierros y 
h alambre, se aploma sobre el es-
píritu con impresión fatídica de 
goreguez y de angustia. Forma 
|1 sombrío caserón triste contras-
•e con la alegría y la nitidez del 
pa.seo y del malecón. . 
Se nos informa además que por 
Quitar el local de la cárcel pe-
Reño para el número de presos, 
éstos hacinados, faltos de 
ptdación, de limpieza y de to-
j08̂ 3']."ellos requisitos que exige 
^ -anidad. ¿Acaso los presos no 
leñen derecho a ella como los de-
i más ciudadanos? Acaso la salud 
1 no es tan sagrada en ios recluí-
dos como en los libres? 
E r a una necesidad la coaistrue-
ción de una cárcel modelo, que 
subsanase todos los defectos de la 
que se alza en Prado. Por eso me-
rece todos nuestros elogios el 
acuerdo tomado sobre este punto 
en el último Consejo de Secreta-
rios. Vendida la cárcel actual, no 
ha de ser mucha la diferencia que 
se necesita para edificar otra que 
sirva al mismo tiempo para las de-
pendencias de Justicia. 
E l Congreso tan pródigo en 
créditos de pensiones, no ha de 
ser tacaño para obras de esta cla-
se que solicitan oon insistencia la 
opinión pública y el interés co-
mún. 
A 1 . 4 0 0 P I E S 
» í & V a b l e r<*Jb¡do ayer por Jos I «nores íuente prega y Compañía,! 
uba i rneral»s para la Isla de 
Wno \t . Compañía Petrolera His l 
íVíor"! ^ a Esivno", estable 
«tero r ^aclo. 56, el pozo nú-
¿ "c_Vno' ^nocido con el nombre 
^fundLaTÍÍ"\alcanz*ba ya una 
TOS mp^ d<> MIL CUATROCIEN 
"iipin'ri stendo su perspectiva 
tuen « Pups Jas filtraciones sl-
âminorJ),and(> &ases idénticos a los 
d"^*5 P«r 1» "East Coast Gil 
tvlft. H..aniKO' quien, una vez anali-
5fiZft' ",Jo «lúe el petróleo de este 
"alidaH 33 8 34 grados v de tal 
"̂ am»rq-Ue P»drá venderse » $2.60 
íl i m ^ , ano el barril, mientras quf 
^rclH° 00 COrríonte solo vale en el 
^ «o unos 55 centavos barril. 
sPues de estos antecedentes y lo 
poco que falta para la total termina-
ción del referido pozo de "El Espino" 
¿quién que tenga dinero no compra 
algunas acciones de esta sohente y 
honrada Compañía, al precio de $1.25 
la acción? 
Una pequeña suma invertida ahora 
en esta dase de papel, puede consti-
tuir una fortuna para sus hijos en 
fecha no lejana. 
Y ya que do "El Espino" hablamos, 
bueno ©s hacer constar que la Infor. 
mación que apareció en nuestra pri-
mera edición del 15 del mes actual, 
referente al estado de las obras del 
pozo "Salvasuchr', fué escrita por el 
laborioso capataz señor Ricardo de 
la Torre, en el propio campo donde 
se están llevando a cabo las obras. 
C2134 ld.19 
O S 
5nioa . en existencia SO,000 sa-a costo, fleta y seguro o despachados 
"^nios ar 8tandard. nuevos, qus por la Aduana. Solicitamos corres-
^nios of *0 centavOÍ' cad?. uno. pondencia de los interesados. Smith, 
r(lie fu. ecer también para em-Salom y Co. Lonja. 411. Habana. 
taro sacos nuevos .v usados 9197 19 a. 
Í í Í * /Í^ílid*d «" general, escrófula > •aquitismo de los niñee 
K CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICfOJÍ 
Las Pastillas del Dr. R i -
chards son eficaces porque cu-
ran indigestiones y dispepsia 
antes y mejor que ninguna 
otra medicina; ccónomlcas, por 
lo poco que cuestan en rela-
ción al grandísimo bien que 
realizan, los sufrimientos que 
ahorran y las molestias que evitan ; 
excelsas, porque nada existe de su 
clase que se les pueda comparar y 
porque su crédito se basa en evi-
dencias directas, intachables, re 
veladoras de una continua 
de asombrosos 
éxitos . 
R e c o r d a r 
E s t o s 
C i n c o 
« 





P a s t i l l a s 
D r . R i c h a r d s 
para la dispepsia y enfermedades del 
E S T O M A G O 
que es el origen de casi todas las demás enfermedades. 
Sr. Dr. Richards, Nueva York: Esta es con el propósito de ayudar a los que son 
víctimas de la dispepsia, a los cuales dedico el resultado de la experiencia que he adquirido 
con la curación de mi esposa. Por muchos años venía sufriendo de frecuentes vómitos 
hasta quedar tan débil y pálida que temí por su vida. Consulté muchos médicos, hasta que 
un día uno de ellos le recetó las Pastillas del Dr. Richards. ¿Necesitaré decir más? En 
un corto tiempo recuperó la salud perdida y hoy pesa lo que debe pesar y su perfecta salud 
es objeto de conversación en el vecindario. He visto el notable resultado de sus Pastillas, y 
yo, que no creía que la dispepsia pudiera curarse, veo que las Pastillas del Dr. Richards 
nan hecho ese milagro. Soy su afmo. amigo y 5. S., 
N i c o l á s F i d u c i a , Libertad 306, Asunción, Paraguay. 
N.B. El Sr. Fiducia es conocido de todo el mundo en Asunción y en todo el Paraguay. 
Pídase un folleto que contiene pruebas convincentes de la eñeacia de estas Pastillas a 



















Paco Meana ante el 
Centro Asluriaoo 
LA GRATITUD DE GIJON 
Hace algunas noches, Paco Mea-
na, que es en España un prestigio 
artístico y fuera de España un ho-
nor para el arte español, entregó en 
ios salones de fiestas del Centro As-
turiano un cuadro que a modo de ca-
ricia y de recuerdo, Gljoli, el pueblo 
vibrante, enviaba como beso de 
amor a sus hijos los entusiastas as-
turianos que forman en el Club Gijo-
nés. 
Fué aquel v.n bello acto de gran 
solemnidad. Y esta solemnidad se 
repitió ano';iie en los mismos salo-
nes. Meana, también trajo de ía vi-
lla ruidosa otro cuadro: !a ofrenda 
de gratitud que Gijón en hora so-
lemnísima de arte acordó enviar al 
Centro Asturiano de la Habana. 
Presidía la elocuencia de don Ma-
ximino Fernández y González, Pri-
mer Vicepresidente en funciones pre 
sidenciales por sustitucijn regla-
mentaria. A su derecha Paco Mea-
na; a su izquierda Vicente Fernán-
dez Rlaño; en la Secretaría el vene-
rable don Rafael García Marqués; 
tn sitio preferente la amabilidad d̂  
don Valentín Alvarez. Presidente po 
pularísimo de los gijoneses; en los 
restantes sitiales los señores Presi-
dentes de Sección, los voc?.les de la 
Directiva; muchos socios fundado-
res y gran número de socios que 
aman a Meana, que le han abierto 
el corazón a su cariño, a su caballe-
rosidad, a su léaltad sincera, a su 
hombría honrada, a su arte sin má-
cula y a su nobleza y cultura sin 
ejemplo. 
El Presidente: tiene la palabra 
nuestro excelso artista Paco Meana. 
Y el artista se levanta, descorre un 
velo y ante nuestros ojos aparece 
otro pedazo de Asturias; la ofrenda 
r.rtística que Gijón a modo de gra-
cias envía al Centro Asturiano: la 
mar. la costa, el cielo, un pedazo de 
breñal y un caniimín por donde re-
gresa de la \>laya una inuvorina tris-
te como u.i invierno, triste como si 
la mar se hubiera robado un hijo; 
triste como si no le contestare e\ hi-
jo de sus entrañas, que anda por 
allá, por la Habana. Es «ste cuadro 
un robo divino perpetrado por la 
mano audaz de Alvarez Sala y tras-
ladado al ilenzo por su pincel genial. 
Dios le bendiga! Se tributa al pintor 
t n aplauso delirante. 
Arriba, en su marco, de oro, se 
lee: Costas de Asturias. Abajo so 
lee: Al Centro Asturiano de la Ha-
bana. Recuerdo de la función cele-
brada en Gijón la noche del 18 de 
Octubre de 1915 por el Ilustre can-
tante asturiano Paco Meana. 
Y el cantante habla: 
"Señor Presidente del Centro As-
turiano, señores del Centro Asturia-
no: el despedirse es como iniciar 
una marcha hacia la región del olvl-
doi y como nadie es dueño de su 
vida y el destino es un señor que nos 
lleva y nos trae en silencio sin de-
cirnos el por que ni a dónde tal ve:, 
al presentarme hoy ante vosotros 
con esta ofrenda de amor, al hacer 
que vuestros corazones y el mío apre 
duren sus latidos bajo la emoción 
del recuerdo, tal voz digo esté escri-
to que no vuelva a pisar esti noble 
tierra donde para mi se han abierto 
todos los brazos, se han encendido 
en cariñoso afecto todos los corazo-
nes han brotado palabras de aliento 
de todos los labios y mis manos ha-
llaron una ardiente efusión en to-
das las manos. 
Me recibistéis en el crisol de vues-
tro cariño como una gota de oro y 
al tener que separarme de vosotros 
pregunto al destino si no he de vol-
ved a sentir el calor de vuestra amis-
tad, si esto solo quedará para voso-
tros tal vez' como un recuerdo agra-
dable y para mí como un.", memoria 
de días felices que ha de perdurar 
hasta la muerte. 
Yo siento un terror sagrado ante 
las determinaciones de la suerte: 
morir poco importa; lo que 'mporta 
/nucho es vivir con un anhelo, que 
cuando no se consigue satisfacer se 
trueca en dolor: y si yo' no satisfago 
el anhelo que he de sentí" de volver 
a veros pronto, en mi vida habrá un 
gran dolor: morir no Importa, lo que 
imnorta es no sufrir. 
MI ansia de volver no se fundará 
polo en vuestra amistad v en vues-
tro cariño sino en admirar vuestra 
L A M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
E» 1» máquina de amr más perfect» y potente. Are sos tlecras con , 
cUa , por la mitad do lo qne cuesta, arar oon hnrToa. r haca el tlr» d* la ' 
caña por la cuarta parto de lo que cne«*a por carreta. 
TRACTORES EN ÜSO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 
L Central "Toledo," Marlanao. 
jay. Coloma del 6r. Patricio Sánchex 
neral, Sr. Alberto NodarsK*. 1. Com 
Güira de Melena. 1. Central "Coraz 
Amézaga. 1 Ingenio "La Ju*ía," Ta 
"Habana." Hoyo Colorado, General 
lorado, finca del 8r. Luciano Hernán 
Tlcán. Sr«s. Galbán y Co. 1. En Man 
«o. L Central "Australia." Jagüey O 
res. 1. Central "Redención." Camag 
"Mogote." Ssgua la Grande. Sr. Ra 
Agramonte Heredero de José Leram 
fian José de loa Ramos. Sr. Emento 
eagna. Sres. Frankly e Hijos. 
esl Sr. Juan Aapum. 1. En Guanas* 
. 1. En La* Cañas. Colonia del Ge-
pañla Azucarera Csntral "Güira," 
6n de JeslSs." S. la Grande. Sr. Juan 
guayabón. Sr. F. Goncer. 1. Central 
Sr. Rafael Monta-.vo. 1. En Hovo Ce-
des. I. Central "San Arustín," Qul-
zanillo. del Sr. Francisco D. Madra-
rande, Srea Eugenio y Alberto Alva* 
dey, Sr. Rafael Fernández. 1. Finca 
fael Pesquera. 1. Central "Unión." 
a y Larrea. 1. Colonia "Progreso!" 
Lacoste. L Central "Aguedita," Ma-
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
© • R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N A . 
^nergía, vuestra fuerza, vuestra se-
guridad en los pasos de avance qi'O 
dáls hacia 1? perfección social, ¿qué 
clase da obra llevaréis a cabo ei día 
que esta noble misión de tener" el 
mejor sanatorio del mundo, la caja 
de ahorrros más fuerte y la sociedad 
más numerosa y disciplinada toque 
a su fin? no hemos de esperar que 
de entre vosotros salgan los hom-
bres que do una manera directa in-
fluyan beneficiosamente on los des-
tinos de la Patria Grande ya que en 
vosotros tienen la Patria Chica su 
mejor y más fuerte apoyo! 
Perdonarme: no es este, el camino 
que yo debo seguir; debo hablaros 
al corazón y en este momento el 
corazón está en esa ofrenda de un 
pueblo asturiano de Asturias. al 
pueblo Asturiano de la Habana. 
Acaso sea la ofrenda más espon-
tánea que los asturianos de allá ha-
yan enviarlo a los asturianos de acá. 
Por la magia del arte, a oír una 
canción mía, pobre canción que lleva 
un adiós a los más grandes amores 
de la vida, se juntaron los ricos y 
los pobres, dieron los primeros sus 
monedas de plata y los segundos sus 
piezas de cobre y luego hicieron del 
templo del arte donde yo había de 
cantar la canción cuyo eco llegara 
hasta aquí, un jardín de belleza don-
de hubo para vosotros recuerdos de 
cariño, aplausos y aclamaciones lle-
nas de fuego. 
Y aquella consagración espontá-
nea y fervorosa del afecto que sien-
ten por vosotros fué como inquieta 
luz que encendiera en todos los co-
razones una llama de amor, en todas 
las almas el deseo de que el presen-
te os fuera grato. 
Y como saben que nada amáis tan 
to como la tierra en que nacistéis, os 
envían aprisionadas en el lienzo por 
la mano poderosa de un pintor as-
turiano, uno de los más grandes pin-
tores españoles, el monte, el cielo, ei 
mar, y la mujer; todo lo que puede 
conmovernos a los que llevamos en 
la memoria y en el corazón, el re-
cuerdo imborrable de nuestra niñez 
c de nuestra juventud la fragancia 
de la montaña, la bravura, de la mar 
la tristeza gris del cielo y el amor 
a la santa madre, amor que el hom-
bre nacido en Asturias pone por en-
cima de todos los amores-; prolon-
gación de este amor infinito es esi 
casa de salud, vuestra "Covadonga" 
que tal vez un día por un milagro 
de ese mismo amor tienda sus bra-
zos por encima de los mares y reco-
ja en su regazo pintado de Sol Tro-
pical, bordado cié grandes palmeras 
de pabellones blancos como túnicas 
de virgen, a los hombres que caen 
rendidos bajo aquel cielo gris da 
Asturias, gris y triste como el color 
de una perla enferma. 
Yo humildemente, por que vengo 
investido tío una sencilla representa-
ción dejo en vuestras manos una 
obra de arte. 
Gijón e! pueblo fuerte nue en un 
día de dolor patrio ofreció la ener-
gía de sus brazos, el pensamiento de 
su cerebro, el calor de su corazón, 
para Iniciar una marcha salvador.* 
por el camino del trabajo, domeñan-
do su dolor en aras del dolor de la 
Patria, propio dolor, sabe también 
que al enviaros esta ofrenda cum-
ple con el deber espiritual de pajar 
con un recuerdo de su cariño la deu-
da de gratitud que con vosotros tie-
ne contraída. 
España os debe :ambi»'n su ofren-
da de gratitud y día llegará en que 
honre a vuestro Presidente cc'.ocan-
do en su pecho la más alta Insignia 
pagando así esta labor patriótica que 
lleváis a cabo con vuestro trabajo, 
vuestra honradez y vuestra bondad! 
Asturias empieza a pagar también 
esta deuda y de cada pueblo debe lie 
gar a vosotros un recuerdo que de-
muestre reconocimiento por el amor 
inmenso que siempre les habéis de-
mostrado, con esta ofrenda que yo 
os entrego en nombre de mi pueblo, 
se iniciará tal vez la práctica dé 
hacer llegar hasta vosotros otras 
ofrendas de arte, demostración de 
que el engrandecimiento estará re-
presentado en esta noble casa por el 
arte en su más alta y noble repre-
sentación. 
Los que en Asturias vivimos no 
dejaremos que esta idea caiga en el 
vacío; los que hacia Asturias váls 
alentadla, los que aquí quedáis, 
aplaudirla, que todo recuerdo que 
sirva de lazo material v espiritual 
entre hermanos conforma el alma y 
aleara el corazón. Sean mis últimas 
palabras expresión de una profunda 
gratitud por el afecto con que me 
habéis recibido, el cariño con que 
me tratáis y la amistad con que tan-
to me honráis y me habéis honrado. 
En cada uno de vosotras encontré 
un corazón amigo, tratáronme como 
hijo los que en la nieve de sus cabe-
llos llevan escrita una vida de mu-
chos días, los que fuertes y vigoro-
sos se encuentran como yo en e! me-
í dio día del vivir, tratáronme como 
, hermano, como amigo los que lle-
van en la vehemencia de sus efusio-
nes el encanto de los años mozos; 
todos me abristéis los brazos, y yo 
he abierto los míos para recibiro-i 
en ellos y colocaros en mi corazón; 
habéis entrado tan dentro de él que 
el recuerdo de vuestro cariño, de 
vuestra amistad, de vuestro amor en 
el perdurará mientras tenga, una vi-
bración de vida; y no importa que 
esta próxima despedida me separe 
de vosolro?, no voy hacia la región 
del olvido, sino hacia el santo lugar 
dónete vuestros recuerdos y los míos 
se funden en uno solo, en el «amor 
de idolatría hacia nuestra divina 
Asturias. 
He dicho. 
te contesta la elocuencia de Ma-
ximino Fernández y González. Pro-
fundamente conmovido agradece a 
Paco Meana y a Gijón, en nombre 
de todos los asturianos, la prueba de 
gratitud con que Gijón nos obsequia. 
Habla de las bellezas de la vida, de 
su espirítu progresivo, de su alma 
grande, de su energía para el tra-
bajo, de su riqueza, de tus playas, 
de «u Industria y de ŝ i cultura. Y 
en sus conceptos hay calor de pa-
triotismo sensato, en sus palabras 
música de amor, en sus gestos haj 
la gentileza que el arte griego otor-
gó en los oradores elocuentes por 
sinceros, sinceros porque se Inspiran 
en la cultura y en la verdad. 
Califica a Meana de actor talen-
toso, de escritor orofv̂ ndo, de can-
tante admirable; de artista capaz de 
demostrar mundo adelante que en 
Asturias florece el arte de una ma-
nera gallardísima. Te aplaudimos en 
i? escen ,̂ te leemos con embeleso; 
cuando hablas nos encantas; cuando 
cantas das la sensación de nuestra 
fortaleza tíe roble y de nuestro sen-
timiento que es delicado, suficiente 
n interpretar todas las alegrías y to-
das las tristezas de nue^ra vida y 
todas las palpitaciones de la tierra 
del orbayu. Grandes aplausos. ¿Qué 
más queremos ¿Qué más puede de-
cirte a tí Asturias? Cuando hablas, 
artista ilustre, so abren todos los 
brazos, se rinden todos los corazones. 
Vuestro paso por estas tierras ha 
sido glorioso para España, para As-
trrias, para nosotros; para tí; para 
el arte que es más; para el arte que 
ea universal. Tu recuerdo será im-
perecedero para nosotros. Y .ya que 
como triunfador regresas a la Patria, 
querida, di en alta voz allá, que los 
socios del Centro Asturiano la ama-
mos entrañablemente, que la adora-
mos, que suspiramos por ella; que 
lo que hemo.'i perdido en política lo 
sabemos conquistar por el amor, por 
el trabajo, y por la honradez, virtu-
des Incontrastables de la raza. De-
lirantes aplausos. 
El Presidente y ^aco Meana se 
confunden eñ abrazo qne "P'-oducc 
hondísima emoción. Y la bella so-
lemnidad cl« anoche quedó termina-
da. 
Luego. Julces. champán, tabacos 
tíe Prende». Derroche del oro v do 
la espuma de la sidra divina del Gai-
tero. Alegría, calor de patria y de 
hogar: fuera orbayaba. Nos bendecía 
Asturias! En honor de Meana y dc-1 
arte brindó con gran elocuencia don 
Dionisio Peón; en honor del Centro 
Asturiano y i:or cariño que a todos 
sus socios les debe, levantó su copa 
Paco MeanaT 
Así dijo ediós a los asturianos el 
hombre honrado y el artista sin 
mácula, el corazón de nioni. 
Fernando Rivero. 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
Para uso en familias, bar»! 
berías, cafés, restaurants, 
etc. De fibra, acabados 
en blanco, completamen-
te sanitarios y en distintas] 
formas: ovalados, redon-
dos, cuadrados, triangu 
lares. 
Prec io $ 4-75, 5 - 7 5 , 6 - 7 5 
J . PASCUAL.BALDWDí. 
Obispo, 101-
D e J u s t i c i a 
Reuuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renund*^ 
que de sus respectivos cargos for-
mularon los siguientes señores: Mi-jj 
guel Olivé y Ruiz, Juez Municipal| 
Segundo Suplente de Sagua la Gran-j 
de; José María Larramendi, Juez Mu 
nicipal de Veguitas; Pedro Sainz y 
Calderín, Juez Municipal Sepoinda 
Suplente de Marianao; José Lorenzo 
Penichet y Calle, Segundó Suplenta' 
de Guanabacoa; Miguel A. Morcie» 
go. Primer Suplente de Minas\ Eml-| 
llano Delfín y Navarro, Primer Su<j 
píente de Mabujabo. 
Comisión terminada 
Se ha declarado terminada la co<\ 
misión que le fué concedida al L e - i 
trado señor Carlos A. Obregón. Ofl-
cial de la decretaría de Obras Públi-
cas, para que prestara servicio como \ 
Letrado Consultor Auxiliar en la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia. 
CancolacMÓn do títulos. 
Se ha resuelto dejar sin efecto, 
cancelándose, el título de Mandata* ; 
no Judicial expedido a favor del se-
ñor Fernan4r Bermúdez, para ejer-
cer en Colón; el de Mandatario Ju-
dicial expedido a favor del señor An- j 
tonio Augusto González PJlías y P'• 
rez, para ejercer en Sagua la Orar.- \ 
de; el de Mandatario .,T. expedido n I 
favor del señor José de los Angele! 
Negueruel*?.. para ejercer en San An-
tonio de los Baños; el de Mandata • 
rio J. expedido a favor del señor ! 
Francisco Rodríguez y Miranda, pa- i 
ra ejercer en la Habana: el de Man-
datarlo J. expedido a favor del se-
ñor Lorenr.o Rodolfo Rojas, para 
ejercer en llemedios. Toños por ca-j 
recer de fianza que continúe garan-i 
tizando sus gestiones, 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se ha expedido título a favor del 
señor Arturo García Barbón, con re-
sidencia en San Antonio de los Ba. 
ños. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado secundo st̂ , 
píente de Nueva Paz el señor Simón 
Figueroa y Valladares. 
F E A N C I S C O SUERO J U N C A L 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. St 
venden 3 tamboras, l mangrle, I cen-
trífugra, J máquina de ouerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y camisas. Se , 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta-
lles al señor Juan E . Bonl, aparfada 
•*,>3, Manzanillo. 
C 1382 In 12-ra 
Í O n V M 
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P&íilleros, marca registra-
da "La Perseverancia" 
Confiamos la exclusiva venta eî  la 
ciudad de la Habana y en algunas 
•poblaciones tíe importancia en el 
campo a locerías de responsabilidad. 
Diríjanse a "La Perseverancia." 
Apartado 1 067, Habana. 
9169 16-19 y 23 a. 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 




M A R G A 
E S T A B L E C I M I E N T O S DONDE S E 
Juan Recalt 
"Santo Domingo" 
" L a Catalana'' 
José MamieJ Angel , , . , , 
" L a Caoba." 1 . . , 
" L a Vizcaína," , 
" E l Progreso del País ," , , 
" L a Abeja Cubana" , 
" E l Bombero" 
" L a Flor Citbana" \ \ \ 
H. Sánchez . . , , 
"Cuba Cataluña" '. '. V . 
"Cuba Galicia" 
" E l Brazo Fuerte". . . . 
" L a Cubana" 
"Sucursal ^le la Viña" *. 
" E l Almacén" 
" E l Batey" ! * ' . * . ' . ' . ' 
" L a Casa Fuerte" 
" L a Antigua Chiquita" 
H A L L A D E V ^ N T A 
, . , . .Obispo -ii/íj 
, , , , . Obispo 22 
, . , ..Ó'Reilly 48 
t t , , . . .Acosta 49 
, . .San l̂ nat-.io 48 
, , , , , Prado 110 
, , , , , , (ialiano 78 
, , , , , , .Reina 15 
, . , , , Galiano 120 
. , . . , .Galiano 96 
, , , , . Belascoaín 10 
. . . . . .Galiano 07 
, . , , «Belascoaín 27 
Galiano 1 3 2 
• • . Galiano 9 
del Monto 5 3 5 
Línea y C. Vedado. 
Cerro 536 
. -Monte y Castillo 
dragones 56 
J . 
1 * A G I N A ( J T 7 A T K O . a X A B I O D E L A MARINA 
A B R I L 1 9 d e 
C A S T O R I A 
P»ra P í t t i ü o s y >iñog 
En Uso por m á s líe Treinta Iftos Llera (a firma de 
t a P r e n $ a 
Cuba, si no «s Jauja, es «1 país 
toejor acon-dicionádo para llegar 
a serlo, Y lo sería pronto... si 
la guerra europea durase algunos 
años más. 
E l negocio del azúcar ya em-
pieza a hacernos delirar, al ex-
treiüo que en la Cámara el Joc-
tor Ni::ráró expono seriamente y 
con la'mejor voluntad que'con la 
nacionalización de los ferrocarril 
les podrán viajar y transportar 
gratis sus productos todos los cu-
ájanos. 
Véase cómo lo- explica según 
leemos en un colega: 
Tan pentillo como es el asunte, 
agregaba el radical Representante, y 
no faltará quien lo c;i.ufi<iue de ab-
surdo e irrealizable. Mas, n ese, yo le 
pregunto, de antemano; ¿Y por las 
carreteras de Cuba, no se transita 
eratuitámeíote, sean del Estado o de 
las Provincias, a pesar de lo¿ millo-
nes qua cuestan al Tesoro? ¿Pues 
por qué no podría servirse el pueblo 
le los ferrocarriles, si estuvieran na-
=:oralizado«5? 
Vo harv la manera, acabó diclén-
innos el señor Sagaró, que el Con-
greso se fije e-n las inmensas ventá-
i s que el sistema por mí preconiza-
io imn'.icaría para la déscentrallza-
ción del comercio, el desarrollo fa-
• í»rtl v la urbanización da todo el te-
rritorio de la República. "La propic-
f̂ nd rústica adquirirá un valor incal-
vlable. y los pequeños propietarios 
írftn a buscar al interior tierras fér-
t.>s. lugares de recreo v hasta cen-
Iroa de producción para peqneñas in-
dustrias." 
i 
L a s ü l t í n i a s N o v e d a d e s 
P a r a l a E s t a c i ó n 
A C A B A N D E R E C I B I R S E E N 
L a B a n d e r a 
A m e r i c a n a 
L a s A C C I O N E S d e l a " T E X . 
y d e l a " H I S P A N O M E X I C A N a ; 
L a Compañía Petrolera T E X . M E X . , anuncia qUe ^ ' 
acciones a UN PESO C I N C U E N T A CENTAVOS. \ ^ ^ 
nos que tiene esta Compañía en México están contiguos a ^ ter^ 
"Hispano Mexicana." la cual ya tiene un pozo en prod 614 
"35.000" barriles diarios y está instalando dos tanques d^011 ^ 
barriles en Tampico para cumplir un contrato de entrega6 * ̂ ' ^ 
CO M I L L O N E S de barriles de petróleo que ha vendido Cllí-
Vendo acciones de la " Hispano Mexicana,'' dos lotea 
a DOS PESOS. ^ de ajUiii 
Verá el público que si por las de la Tex. Mex que ton 
, perfora se pide a UNO C I N C U E N T A , las de la H I S P A I ^ ^ 
I CANA a DOS pe&os. resultan regaladas, dada su producci' 
1 el valor está ya asegrurado. , 011 y ^ 
BEUS.OAIN, 34, ESQUiNA SAN RAFAEL, • TELEFONO í - I r o -
.9492 „, 
E S T I L O 4055 E S T I L O 4003 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
L A C A S A DE- L A S M O D A S O R I G I N A L E S 
S A N R A F A E L , 2 7 - E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O 
Al explicar cómo puede reali-
zarse esa maravilla, diee que por 
medio de impuesto» a la propie-
dad, a la industria y a la agricul-
tnra. etc, 'pueden pagarse los in-
tereses del empréstito neoesario 
¿ara adquirir los tVrro carril es. 
L a cosa no puede ser más sen-
cilla. Pero además de los intereses 
del empréstito, habrá que papT 
el sueldo a los empipados de las 
vías férreas., que serán en doble o 
tripíe número que las actuales; lia 
bria que pagar la renovación de 
material y las rcpnracion'es y pa-
ra ello sería indispensable otro 
recargo en los impuestos. Los enu 
tribuyentes como es lógico, subi-
rían los precios de sus mercancías 
y así el país eiitero: los que no 
viajan y los que viajan, panga-
rían a estos últimos el gusto de 
viajar. 
Ahora, por ejemplo, el ciudada-
no que quiera viajar paira su 
pasaje sin que le cueste nada al 
..vecino que no viaja; 
Y en el país de Jauja, soñado 
por Sagaró, el vecino que no via-
ja tendrá que ayudar a pagar el 
pasaje del que viaja, 
¿Hay nada más equitativo? 
L a Voz de la Razón, replica 
muy cortesmente como nos dirigí 
mos nosotros al colega sobre lo 
dp los nuevos nombres de las ca-
lles. 
Y al exponer las razones de su 
queja, dice: 
El señor Steinliart prometió hacer I 
cuanto a au alcance estuviera, si bien 
ro aseg-uró que el cambio pudiera ser 
inmediato por el corto tiempo que I 
mpriiaba «ntre el día de la solicitud | 
3' el de la fiesta; pero aseguró que el 
cambio se haría como era natural, y j 
<>>ip entonces a la fecha han trans- ! 
ci.rrido tranquilamente cinco mesê . 1 
Ya ve el colega cómo, 'in negarle ! 
razón en cnanto a lo difícil que se 
hace acostumbrar al pueblo a los cam i 
b|oa de nombre* en calles que han 
llevado otros por mncho tiempo, no . 
Tos falta rezón para pedir, en este 
caso concreto, el cumplimiento de nn 
deber primern y de una oferta des-
pués, a los cuales no debe faltar una 
empresa respetada y considerada co-
mo lo es la "Havana Electric Rail-
way Co." 
L a Empresa no creemos que 
tenga interés alguno en no susli-
tuir el.nombre de la calle de 
Aguila por el de Labra en los ca-
rros de dicha línea. Muy poco 
gasto le reportaría; pero creemos I 
que el mayor perjuicio sería para i 
j c4 público, que eu gran parte no 
I se ha enterado o ha olvidado el • 
1 cambio de nombre, y eso Ija de | 
I traer confusiones en los pasajeros, j 
uiás el mismo Ayuntamiento j 
infringe las disposiciones oficiales 
a este respecto, porque la antigua 
calle de Amistad, llamada hoy 
oficialmente cadle de Aldama si-1 
gue con el rótulo de Amistad en 
I los tramos del Norte y lo mismo \ 
| sucede eu muchas otras calles j 
i donde los nuevos letreros van con- | 
¡ fundidos con los viejos, como en 
¡la Calzada del Monte que apenas | 
nadie la llama calzada de Máximo I 
| Gómez, como nadie le llamó de! 
i Príncipe Alfonso, y-nadie llama 
j calle de Pí y Margal! a la del 
Obispo; y perdone el colega si 
1 como todo el mundo, no podemos 
' vii,ir que se nos escape el empleo 
i de nombres antiguos. . 
del candidato viceprealdencial. ¿Dón-
de enconti-arlo el doctor Zayas? 
He aquí lo difícil, pues a la fecha 
cuanto* ge hajn estimado que pudie-
ran aceptar el cargo y sirvieran para 
su desempeño, no han sido encontra-
dos. 
Pues no parece mala breva el 
sueldo de un Vicepresidente, y de 
poco trabajo. 
Pero donde todo el mundo quie 
re ser Presidente, se explica que 
la Yicepresidencia sea poca cosa. 
E n las estadísticas que comen-
tamos ayer sobre Nueva York, se 
deslizaron varias erratas. E l nú-
mero de alumnos para cada maes-
tro resulta 40 y no 400; con lo 
cual no precisa el comentario so-
bre ese detalle; y el número de 
nacidos en la Tierra cada cuatro 
minutos es de 360, 
L A R E P L I C A . . . 
^VIENE DE LA PRIMERA^ 
Leemos en nuestro colega Ba-
yamo: 
Cuando en los países democráti-
cos imperan Xas. personas de opulen-
ta situación para acaparar ios pues-
tos de elección popular; cuando de-
bido a sus apellidos y a su alcurnia, 
careciendo personalmente de condi-
ciones, logran disfrutar de los pues-
tos que el pueblo concede por medio 1 
de su sufragio, entonces, el país que j 
aeí procede, no debe llamarse demo- i 
crático, porque está faltando a Jos | 
íxmdamentales principios de la de- ] 
rnocracia. Debe darse a cada cosa su 
nombro y decir que ese país está aris-
tocratizado. 
Pero eso es fatal e inevitable. 
Suponiendo 'eliminados de un 
país a todos los ricos y aristócra-
ms. quedarán, naturalmente, los 
plebeyos. Alguno^ o muchos de 
ellos se enriquecerán, tendrán pa-
lacios ,chalets y automóviles, da-
rá suntuosas fiestas, y cátenos de 
nuevo el país democrático aristo-
cratiza do. 
De modo que. . . no hay que 
darle vueltas: todo es lo mismo. 
Leemos en E l Imparcial, de Ca-
ma giiey: 
La Constitución de la República 
nos dice que no se puede prescindir 
Df. ENRIOÜE FflRTüN 
^nómco-CTRUJAXo 
Ha trasladado era domicilio y ira-
bínete de consultas a Cuba, número 
1S. altos. 
Consultas: De 1 a S. Tel. A-3S9]. 
U7I | 
El Secretario de Justicia 
Ayer salió para Colón el Secreta- I 
rio de Justicia, doctor La Gnardia, \ 
ficjmpañadr de su familia, con #1 j 
propósito de pasar los días de la Se- ; 
mana Santa en la colonia "laberin- I 
to". . I 
Regresará el lunes a esta capital. 1 
desea—, y entro en la materia ori-
gen de su iracunda protesta. 
En primer lugrar, no es a mi a qtiien 
debió usted dirigirse, ai es que cono-
ce "las leyes que regulan la palabra 
escrita en este país", porqne el ci-
tado artículo está firmado por el se-
ñor Cisneros y él es el único respon-
sable de laj opiniones allí emitidas 
(las cuales, dicho sea entre parénte-
sis, comparte en su casi totalidad el 
pueblo de casi todos los países de 
América, aunque otra coea preten-
dan hacer creer cieros periódicos in-
íluidos, más que por Ideas ger manó-
filas, por sentimientos aliadófDbcs y 
por intereses de índole diversa. 
En gearundo lugar, lea el señor Con 
sul Gkeneral Imperial y Real de Aus-
tria Hungría, con la calma o.ue le 
faltó al escribir su carta, las pala-
bras del señor Cisneros; y verá que 
nc hay en ellas ningún insulto para 
los miembros de las colonias alema-
nas y ausiroliúngara en Cuba— que 
han merecido siempre y merecen de 
ia sociedad cubana las atenciones a 
que se han hecho acreedores—.sino 
apreciaciones respecto de los guerre-
ros y de los actos de guerra de una y 
otra nación. 
Afirma el señor Cónsul General 
Imperial y Real de Austria Hungría, 
que es "calumnioso y vil" el artícu-
lo del señor Cisneros; r como el que 
afirma es quien está obligado a pro-
bar, pruebe el señor Cónsul la ca-
lumnia y la vileza del caballero cu-
bano ausente, tan destempladamente 
atacado por el que a su alto titulo 
do Cónsul une el de caballero ale-
mán. Para ello le brindo las páginas 
de "Gráfico", que son neutrales y en 
donde cuantos lo deseen pueden dar 
su opinión, con entera libertad, sqbre 
este incidente y sobre la suerra eu-
ropea. ^ 
Es todo !o que puede hacer el pe-
riódico "que dirijo, sin que yo, que 
nada he afirmado, tenga Interés al-
guno en probar la exactitud o ine-
xactitud de lo que el señor Cónsul 
General Imperial y Real de Austria 
Hungría llama "infamias"; porque, 
ni vengo obligado a ello, ni acepto— 
aunque agradezco la invitación— la 
especie de original apuesta que pro-
pone el señor Cónsul. 
Xadi» quiere aquí mal a los sub-
ditos germanos y austrohúngaros que 
con nosotros conviven, y para ellos, 
j-epito, tenemos la consideración y 
,g' respeto que merece todo extranje-
ro laborioso en el país que elige para 
residir, aunque sea temporalmente; 
pero cuando ese extranjero se siente 
ofendido por la prensa del país don-
de reside, recurre a su representante 
oficial, y si éste es el ofendido, va 
primeramente a la Secretaría de Es-
tado o a los Tribunales.' 
"Gráfico" celebra que el señor 
Cónsul General Imperial y Real de 
Austria Hungría no haya ocurrido a 
ninguna de estas dr>s vías, porque así 
le ha proporcionado un buen recla-
mo que de otro modo no hubiera te-
nido; pero, al propio tiempo, Emen-
ta que el señor Cónsul parezca de-
gustado, ôbre todo por una frase 
que no es ni siquiera del señor Cis-
neros sino que éste pone al fin de su 
articulo en boca de tres grandes 
hombres de la propia raza que el se-
ñor Cónsul: Schopenhauer, Heine y 
Xietzsche. 
Por otra parte, y para finalizar es-
te incidente en el que de ningún mo-
do ha querido "Gráfico" molestar ni 
ofender a nadl'1. bû no es hacer pú-
blico que parece existir el propósito 
de coartar la Ubre emisión de las 
ideas en los periódicos cubanos (y no 
decimos en los de Cuba porque anuí 
hay periódicos que no son cubanos 
ni representan la opinión cubana) en 
relación con la guerra europea, pues 
cesas mucho peores se han dicho en 
los principales periódicos del Mundo 
contra el proceder de los guerrer-xs 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facultades de Barcelona y Habana. = 
L'ffKTiaHBta en enferraedadea de los OIDOS, GARGAXTA V a 
RIZ Y OJOS. A' 
Tratamiento especial de la SORDERA v ZUMBIDOS DE mnno 
por >s KLECTROION1ZACION TRANSTIMPAMCA. (Método de Mal 
h^rbe). 
Consulta* particulares de 2 a 4. Para pobres de 4 a "í 11 al « e . 
. E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. T e l é f o n o A - I O H . 
"163?" IÍIÍfílfl"""""","JM""J?,*,<"'*ifi/ 
alemanes y austrohúngaros, y ningún 
Ministro ni ningún Cónsul de esas 
naciones han pretendido protestar. 
Y crea el señor Cónsul Imperial y 
Keal de Austria Hungría que es sin-
cero el testimonio, que gustosamente-
le presento, de mi m&a alta conside--
ración. 
E X T R A C T O . . . 
. (VIENE DE LA PRIMERA) 
• 
Era el mundo un vasto cemente-
rio de a.'mas! Necesitaba que como 
a Lázaro le dijera una voz omn'.po-
tonte: "Sal afuera!" Y se oyó la voz 
de Cristo v el principio vital quí co-
municó nueva* vida al mundo fu¿ la 
caridad: por eso la inculcó tanto J o t 
Fiicrlsto; por eso la practicaron con 
tal perfe;ción los primeros cnstia-
nos que obligaron a exclamar íi sv.í> 
enemigos: "mirad, cómo se aman!" 
Uno de los primeros frutos de la ca-
r.dad cristiana fué acabar con los 
feroces juegos del anfi-teatro; otro 
suavizar iaf costumbres, refrenando 
'.a arrebatada cólera de los tfíodero-; 
sos y acercándolos a los pobrocitos 
per el ejercicio de la caridad por 
amor de Dios; otro proponiendo 
romper las cadenas de la esclavitud. 
La caridad fué el sol vivificante 
de las flores de las virtudes tocias. 
Hay entre ellas una tanto más her-
mosa cuanto más difícil y tanto más 
admirable cuanto más desconocida. 
Inmenso hubo de ser el efecto mo-» 
ral que produjera en el mundo po-
gano el ejército de vírgenes, que por 
conservar intacta su pureza lo aban-
donaban todo y derramaban gusto-
sas su sangre. Inmenso también el 
efecto producido por el ejemplo de 
los esposos cristianos, guardándose 
inviolable fidelidad. Que como de la 
corrupción pagana nacieron las dos 
horribles lacras que destrozaron el 
matrimonio antiguo, la poligamia ,y 
el divorcio; así de la cristiana bro-
tan espontáneamente las dos propie-
dades que la dignifican y conservan 
en toda su nobilísima dignidad, la 
unidad y la indisolubilidad. 
•Pueblos que conserváis algo de 
bondad, algo de virtud, algo de mo-
ralidad; que habláis de pureza, de 
caridad, de virtud; a la Iglesia Ca-
tólica lo debéis. Sin ella es inevita-
ble la vuelta al paganismo con to-
das sus horribles secuelas. 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO• 
E] vigilante 1310, E. Vázquez, con-
dujo a la Secreta, a Justina Hernández j 
Gutiérrez, de Cádiz 90, por acusarla' 
David Toyos Moran, vecino del ba- j 
zar La- Isla, sito en la Manzana de | 
Gómez, de' haberle hurtado una doce-
¡Da de camisetas. 
Justina fué remitida al Vivac 
FSTAFA 
Expuso Mario Muro López, de Al-1 
¡(.•unarilla 18f Que José Mort'n, de 
Cuba 5, Se apropió una l&hla-pizarra j 
que le entregó para que se je diera | 
a un carpintero que reside en el do-1 
micilio del acusado. 
UN TRAJE 
Denunció Manuel Tapia Agüero, do I 
1 Revillagigedo 4, que ayer por la ma-' 
ñaña le hurtaron un traje de casimir | 
y%una cartera que contenía cinco 
pesos, 
VEINTE PESOS 
Manifestó Aurora Martínez, de 
Amargura 94, que Manuel Balcide le 
hurtó 20 pesos que guardaba en un 
auxiliar. 
a M m ñ t r í -
b u y e n t e s 
Tía sido puesto al cobro en el Mu- I 
nidpio, taquillas 3 y 5, el cuarto trl- i 
mestre de la contribución por fin-; 
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 1 
11 a tres j media p. m., excepto los : 
sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 1 
tinicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re- ' 
cargo la contribución urbana el día i 
2 de Mayo próximo y la rústica el ¡ 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyemtes. 
También se encuentra «iTT 
el Banco Español, taQ?iia ^ i, 
primer̂  trimestre de 1916 V M d 
triouclon j)or plu ŝ de aQíl1«(^ 
tros contadora de! anteS?* ^ 
aumento o rebajas de cánS, ' ^ 
Las horas ¿q r#rnnH.,„-' 
8 a 10 a. mVde i t ^ Z ^ i 
Vece el plazo para pa * H 
contribución sin recargo el ^ S 
Mayo próximo. * 1 dl& * d* 
Para dejar de toser 
De esa advertema se ríe ei « . J 
co. porque cree que sus tesis 
asfixias, con nada se domi^Jg 
está bien para el asmático oue ií.íf0 
uoce el Sanahogo. un granpreS 
que alma el asma en cuanío L^í 
pieza a tomar y la cura en bre4 £ 
po si ss persiste en el traUraienS 
E l Sanahogo se vende en eu 
sito el cnsol neptuno y maurique, 
en todas las boticas, siendo la J2 
cion de los que padecen asma, poroí 
verdaderamnte es asombroso e «i 
mero de pobres enfermos qu« S 
sanado tomándolo ya antes de; â , 
que. durante ei ataqu© o cuando a 
alivia la dolencia. . 
¿ S u p i e l e s d 
d a ? P r u e b e el 
l a b ó n d e Res iml 
Cualquier jabón limpiará su pid-
ona barra de jabón de lavanderas 1( 
servirá si a usted poco le üiiporti 
lo que, a su tez suceda. Mas ust« 
sabe que el jabón de lavanderas coa 
tiene alkalis Inal acondicionados,»» 
cantes que arruinarán su piel y n 
cabello. Usted, por tanto, jamás hi 
de pensar en usarlo para <?u aseo. 
Muchos de los jabones de tocada 
contienen alkalis igualmente dañinos 
E l Jabón Resinol no contiene abso 
lutamente ningún alkali que no estí 
combinado químicamente, y se halli 
dotado de las propiedades medicin» 
les que han valido al Ungüento di 
Resinol tanto éxito en el tratamica 
to de las enfermedades de Ki pid 
Este le imparte sus facultadas de aH 
viar, curar y embellecer el cutis 
confortar la piel más delicada y con 
servar el cabello abundantísimo : 
brillante. El Jabón "y el Ungüento o» 
Resinol se venden en todas las íar-
¡ P a r a s e r feliz! 
Compre una sortija de oro 
macizo, de 18 kilates, cou 1» 
piedra de su mes. 
]Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia 63rcía 
Teníeute Rey, 31, entre H»» 
baña y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el 'TRATADO DE 
LAS PIEDRAS DE ^ 
MESES," d© 
A . D E R O S A . 
Las personas que no ri*M 
en la Habana pueden oW* 
ner dicho librlto enriando 
un sello de 2 centavos y » 
dirección bien clai* 
H o t e l S & v o y 
Noeva York, 5a. Avenida. Eiq. Calle 99 
El mis céntrico y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan Infinidad de tou* 
rlstais j • lajeros de Cuba. 
5M Cuartos 308 Cuartos de BsAa 
Restaoraatss Salones de Jardía 
Cantíos Slones de Billar 
Diartos, desde $2.50 por día 
Cuartas eoo bali axclaslTi. disdi (3.59 por th 
Escríbase pidiendo lollsto ilustrada 
C o m e r c i a n t e : L t ofrezco mi casa y mis servicios] 
para que utilizándolos anuncie Ud. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad; ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INOUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD E N ANUNCIOS DE PERIOCICO». 
DIEZ AROS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
N u e v a F a b r i c a d e H i e l o , $ . * 
Propietaria de las Cervecerías 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I ' 
S E C R E T A R I A 
JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
de En cumpllmionto de lo acordado per la Junta Directiva y 
Cempa 
AGUIAR 1 ' > DEPARTAMENTOS 44-45 .46 Y 95 T E L . A 5 2 1 2 . 
rro, para celebrar JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA m O D I ^ ' * 
rán sometidos a eu deliberación v resolución los proyectos .i pg 
CACION DEL CAPITAL SOCIAL Y MODIFICAriON PARHA^ 
LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTO de la Compañía. f ¿t 
Do iguai modo, cumpliendo lo acordado por la Junta ^ ^ ^ J ? ^ ^ 
orden del señor Presidente, cito f.>r este medio a los peñones 3 ^ ]# 
tas a fin de que se sirvan concurrir al propio lugar, y "01!* * 
DOS Y MEDIA P. M. del mismo día VEINTITRES del a ^ i v í t í A f J 
lebrar la SEGUNDA PARTE DE LA SESION ANUAL 0 R 2 ^mcoW'. 
la JUNTA GENERAL a que s* refiere e'- artículo 10 del Reff-a1 
Habana, 14 de abril de 1916. 
El Secretarlo. 
CRISTOBAL B I D E G A R - ^ . , ! 
v C 2100 
II 
ü l i i D I T . . 
o n D I T . 
r i A L J i n 
J I V Ü L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
A L M U E R Z O D E D E S P E D I 
imiaeno que fué una fiesta. 
ios de ca^a. en ptena re-
^ c o n i o el adiós del Diarlo de 
¿JM¡rhia a su Administrador querl-
^fvoV a describirla. 
ulcL' está la resena, sin omisión 
. ,,7*010 detalle, en sitio preferente. 
Vada tendría que añadir. 
Lio unas líneas como expresión de 
J í l o que hubo en el acto de ayer. 
{,Z peítíma vanagloria del viajero 
K S l n a , por obra de un movi-
Into de unánime sunpatia. 
Vadie se excluyo. 
íilí en los cien cubiertos de la 
«Tensa mesa, vio el señor Amalio 
f S que el Diano en masa había 
^•ido sumarse al homenaje tan cor-
Iv tan cariñoso y tan brillante. 
Homenaje al que imprimían el pre^-
Hrio de su presencia los respetables 
Imbros de la Junta Directiva que 
^aerupaban en tomo de quien como 
L Nicolás Rivero, autoridad supre-
del periódico, nos lo presentamos 
«iemprc bajo la condición del mejor 
je jos compañeros-
K su derecha tenía el Director del 
piarlo de la Marina al que es de to-
ics tan estimado, de todos tan queri-
ío como el Presidente de la Empre-
sa, don Sabas E . de Alvaré. 
No acertaría a recordar en* este mó-
jente a todos los demás señores de 
a Directiva presentes en e] almuer-
to. 
Uno, entre otros, el doctor Jover. 
Y también el señor Inclán, el se-
ñor Fernández Maquila y el Secreta-
rio-Contador, señor Joaquín Pina, que 
desde hoy. y ya por todo el tiempo 
que esté ausente el señor Machín, 
isume las funciones de Administra-
dor. 
La redacción en pleno estaba en el 
almuerzo confundida fraternalmente 
A 
¿Qneréis tomar buan dtooo 
kte y adquirir objetos de gran v 
valor? Pedid el ciase " A " da 
MESTRB Y M A R T I N I C A , Se 
en todas partea. 
E N T R E N O U S 
con representaciones de todo el ele-
mento administrativo y de los talle-
res de linotipia, maquinarla, graba-
dos, fundición, etc. 
Ajenos a la casa, pero a nosotros 
ligados por vínculos de áfecto, reu-
níanse elementos diversos. 
Forman un grupo numeroso del que 
no podría olvidar al Presidente del 
Centro Asturiano, señor Vicente Fer-
nández Riaño, al gran escultor Boni, 
ai doctor Manuel Abril y Ochoa,- a 
don Benito Celorlo y al simpático em-
presario teatral Jesús Artigas. 
Representando a L a Ilustración; 
junto con el señor Nicolás Rivero y 
Alonso, quien es factor tan saliente 
del afortunado semanario como ei co-
nocido joven José Antonio Cabarga. 
Allí, siempre entre nous, y muy 
querido, el licenciado Héctor de Saa-
vedra. 
Y un confréro simpático, Alberto 
Ruiz ,que nos traía de E l Mundo un 
eco de adhesión cariñosa. 
Animado fué el almuerzo, que sir-
vió con esplendidez E l Palacio de 
Cristal, derrochándose entre ricos 
platos, dignos de la fama del antiguo 
restaurant, vinos deliciosos y las mag-
níficas aguas minerales de San Mi-
guel. 
Las mismas que en el almuerzo de 
la Asociación de Repórters gozaron 
de los honores de la preferencia. 
Por cierto que la Compañía Anóni-
ma que explota el Agua de San Mi-
guel ha sido declarada proveedora 
de S. M. Alfonso X I U . 
Un título más después del premio 
obtenido en la Exposición de San 
Francisco de California. 
¿ Brindis ? 
No podían ayer faltar. 
Iniciados por un distinguido com-
pañero, por el señor Armada Teijeiro, 
que habló en nombre de la redacción, 
le siguió el señor Inclán, para ce-
rrarlos, elocuentemente, el festejado. 
Palabras las del señor Machín, ba-
jo la emoción de aquel acto, que sa-
lían del fondo del alma. 
No eran frases pensadas. 
Sino sentidas. 
- E S T E NO SIRVE. 
E S T E TAMPOCO 
E S T E OTRO MU-
CHO MENOS 
NI TAMPOCO ESTE 
NINGUNO DE ELLOS 
S I R V E . 
I E 5 T E E5 ELMA5 
ELEGANTE Y ME 
J O R C 0 R 5 E T . 
M r iiiimni niiüni' 
TRUJILLO 
CAÍTfíO Lortz 
— N O N E C E S I T A C O M E N T A R I O = 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Departamento de Corsés de "EL ENCANTO", Solis, Entrialp y Cía. (S en. C.) Galiaoo y Sao Rafael 
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María Ross. 
Siguen los preparativos para la 
función que ha de celebrarse en 
Payret a beneficio de la bella can-
tante. 
Función que ya' ha sido decidida pa-
ra el viernes 28 del corriente. 
Estará llena de atractivos. 
Uno, entre los principales, consis-
tirá en el estreno de una" obra titula-
da Sevilla dv mis ameres y que es ori-
ginal del muy simpático maestro 
Quinito Valverde. 
Habrá' una parte de concierto, se-
lecta, variada y escogidísima. 
En ella figurarán, además de la be-
neficiada, cantando lá romanza de la 
opereta Eva , artistas tan aplaudidos 
como María Marco, Tana Lluró, el 
barítono Villa y la gentilísima Cipri 
Martín, que escogerá para esa noche 
algo muy bueno de su repertorio de 
tonadillas. 
L a parqja Violeta y Bilbap hará ga-
la de sus habilidades en bailes di-
versos. 
Un monólogo de Robreño. 
Y como fin de fiesta la zarzuela Gi-
gantes y Cabezudos por María Ross, 
el tenor Limón y toda la Compañía 
de Payret. 
Ya, a esta fecha, son muchas las 
localidades separadas. 
Familias dé nuestra sociedad, sim-
patizadoras de la señorita Ross des-
de la última temporada de ópera del 
Nacional, se han querido apresurar a 
adquirir palcos para esa noche. 
Pueden hacerse pedidos de locali-
dades a Monte 63. 
E s 1» casa de la artista. 
Los que vuelven-
Ayer, en el Havana, regresaron de 
Nueva York los señores Miguel Are-
llano, Federico López Aldazábal y 
Manuel Ponce. 
Este último, el pianista mejicano, 
tan admirado en nuestra sociedad. 
A bordo del Mascotte llegaron en 
las últimas horas de la tarde el dis-
tinguido joven Alberto Upmann. per-
teneciente a nuestra colonia alemana, 
y el popular concejal Germán Ló-
pez. 
Mi saludo de bienvenida. 
Una, grata nueva. 
Sera para "las numerosas amistades 
de la señora Ofelia Crusellas de Sei-
glie la de hallarse en vías de resta-
blecimiento del ataque apendiculax 
que la tuvo postrada durante varios 
días. 
Innecesaria ha sido, a juicio de re-
putados facultativos, la intervención 
quirúrgica. 
Muy gustoso lo consigno. 
No sin hacer votos por que pronto 
se encuentre repuesta totalmente la 
joven y bellísima dama. 
De amor. 
Una nota simpática. 
Se refiere a la señorita Aracelia 
Justiniani, tan gentil como graciosa, 
cuya mano ha sido pedida por el jo-
ven Emilio Boulard. 
Enhorabuena: 
Despedida. 
Embarca mañana a bordo del Reina 
María Crfetina, en viaje de recreo, el 
señor Augusto Muñoz 
Regresará en plazo próximo. 
Mme. Lenz, 
La distinguida profesora, relacio-
nada de antiguo con nuestra mejor 
sociedad, reanudará a principios de 
Mayo sus clases. 
Pláceme anunciar al mismo tiempo 
qué Mme. Lenz acaba de abrir en su 
domicilio de Chacón, número 19, una 
academia de francés. 
E l éxito de ésta, por los prestigios 
de la meritísima educadora, puede 
garantizarse de antemano. 
Brillará en primera línea. 
Un aplauso final. 
E s para dos damas de nuestra so-
ciedad, tan distinguidas como Julia 
Torriente de Montalvo e Isabel Mar-
ty de Varona Suárez, por el hermoso 
resultado de la recolecta para las 
obras de la Ermita de Arroyo Are-
nas. 
L a señora de Montalvo hizo ayer 
entrega al Párroco de la cantidad d© 
mil pesos como producto total de la 
suscripción. 
E n la misma plana de estaf Haba-
neras aparece la relación completa de 
los donantes. 
Una bella acción. 
Enrique F O N T A N I L L S -
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
C O L O M A ESPAÑOLA D E CURA 
S O B R E L A MARCHA 
Acordado, como lo está, por la Sec 
ción de Inmigración y Repatriaciór 
de esta Sociedad, el establecimlente 
de una estafeta de Correos para re-
coger y entregar a los destinatarios 
la correspondencia que desde España 
se dirija.a ios españoles residentes en 
esta República que no tengan domi-
cilios fijos o bien determinados, el 
Cónsul español, acreditado en esta 
j capital, ha remitido a dicha^ Colonia 
Española, una extensa relación de in-
dividuos que tienen cartas detenidas 
en las oficinas de su cargo; para que 
por la referida asociación s© practi-
quen cuantas gestiones sean conve-
nientes, a fin de que lo« interesados 
pasen a recoger su correspondencia 
al lugar en que «e halla detenida. 
L a relación a que aludimos ha si-
do, por lo pronto, expuesta en el do-
micilio social, abriéndose, al propio 
tiempo, una Información encaminada 
a averiguar cuáles son los destinata-
rios que residen fuera de esta ca-
pital para hacerles el llamamientos 
por medio de la prensa periódica. 
E l servicio como se ve. no puede 
ser más rápido ni más eficaz. 
C u b a y A m é r i c a 
EH doctor Raimundo Cabrera nos 
comunica que ha nombrado ai señor 
Jaime Baca.Arús, administrador di 
la revista ilu-streda "Cuba y Amé-
rica," de cuyo puesto ya tomó po-
sesión. , 
Dadas las dotes de inteligencia y 
laboriosidad que adornan pl señor 
Baca-Arús, seguros estamos que ha 
de alcanzar muchos éxitos ©n ese 
! puesto. 
D e s p r e c i a l a h u m e d a d 
Las gentes que padecen reuma, se 
cuidan mucho de la humedad, porque 
esta excita sus padecimieiftos y se 
abrigan y se tapan, temerosos de con-
tratiempos, cuando lo que debieran 
hacer es tomar antireumático del doc-
tor Russell Hurst de Filadelfia que 
rápidamente les curaría, 
ladelfia que rápidamente lea curaría. 
E s una preparación sumamente 
eficaz que en pocos días alivia al 
ataque de reuma, más intenso y si Se 
continúa el tratamiento, acaba con la 
afección. Nadie de los muchos miles 
de sujetos que han tomado antireu-
mático del doctor Russell Hurst da 
Filalelfia, han dejado de «anar su 
reuma, en poco tiempo. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoafn, 2?. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
H I P O T E C A S 
del fi'z por 100 en adelante, can-
tidades desde $10.000 a $50.000. 
M O R A L E S Y C A R D E N A S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
r 1533 S0d-Í3 
F l d e i l a H e r n á n d e » 
Modistas de» las «¡eeant** 
Sau Joaé. M . SML A-6270. 
A una cuadra da los tran-
rlas d« 6aa "RatemA y OaXano. 
8* b&oe eargr* da toda «tes« d« 
eoafeeetotMs ds sefioraa, seño-
ritas y niñas. 
TainMln se haca fxgo para 
Berrlr traba.Wi para »! eampo. 
m s alt. l i 
¿ r ? a m ó o s 
/ V u n e / o s s e p r o c / a m a c o m o 
/ a r e / n a d e / a s / - / e n d a s 
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NACIONAL.— E l programa que 
Ofcecfl hoy ¡a compañía de María Co-
liesa es el siguiente: 
Kn la primera tanda, la zarzuela 
(i • los hermanos Quintero con mú-
>.ca de tía.o del Vplie. titulada "IA 
Ltila Lucerito" y el entremés de los 
mismos auiores " E l nuevo servidor". 
Ln la ses :nrta tanda se presenta-
rá " E l gVnero alegre". 
Santos v .\rtigas presentaran ma-
fiana jueves y también el Viernes 
iúnU', e¡ .•rama b!blico religrioso ti-
tulado "Los Siete Dolores de María 
¡r^misima". 
I'AYRKT.—"Sol de España." " E l 
Principe Carnaval" j "Salón Valver-
i>" ses^n puestas esta noche en es-
•ena por la Compañía de Velasco. 
Kn breve se estrenará una revista 
f:intástic.a de gran espectáculo, titu-
lada "Sevilla de mis amores ', mú-
Mca de Qainito Valverde. 
CA>rPOAMOR.— "Alma os"lavi-
:ana" y "Lu. serpiente del Edén", se\ 
tihibirfin hoy. 
MARTI.— En primera tanda •ís 
prndrá en escena "Si vo fuera rey", 
rarzuela que fué aplaudidísima ano-
:he. 
" E l barrio latino" irá en segunda 
?tcción, y "Murió Verdún", en ter-
cera tanda. 
COMEDIA.—"La casa de Quirós". 
repo. i.iada farsa, figura er. el cartel 
de! teatro de la Comedia. 
PRADO.—lan el cine Prado esta 
rinche, en la primera tanda sencilla. 
"Los amigos de los niños". Fin |a se-
gunda tanda, doble, "Odette". Ma-
ñana "La Pasión". 
FORNOS.—En la primera tanda 
lo la velida de hoy "La noche de 
?f nra Lucia". En la segunda tanda 
'Alexia o la nlrta de los misterios". 
É 1  tercera, la misma que en la pri-
mera. Mañana " L ü Pasión". 
NIZA.—JíiM esta noche: Primera 
: tercera lindas "Víctima del ideal". 
Secunda. " E l testamento". Mañana. 
"La Pasión '. 
GALATHEA.— ' Bellas plumas Ir» 
cfu bellos ¡lájaros" esta nochi en 
Galathea t-n lá primera tanda, sen-
• •;:ia. En segunda, doble, "Odette". 
Mañana, ' L a Pasión". 
En ella puede verse un buque tor-
pedeado por un submarino alemán. 
• • E L PBOADO AJENO".— Santos 
v Artigas acaban de reci'jir una gran 
cinta interpretada por la eminente 
Prancesca Bertini y Olga Iluminatti. 
Esta cinta es una creación -de la 
trran actriz Italiana. 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r o n 11 m e s e s , de 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
Teatro de la C o m e d i a 
E l estreno de la farsa cómica "LA 
CASA D E QL'lKOS," fué anoche un 
oxitazo alcanzado por Ja compañía 
•Garrido-Soriano." E l púb.ico nume-
rosísimo que ocupaba el teatro aplau-
dió y celebró con estreundosas ova-
ciones y f-arcajadas la mAs divertida 
cbra cómica que se ha producido ^n 
nuestro tiempo. Esta noche, segunda 
representación de "LA CASA D E 
QL'IROS." Mañana, Jueves Santo, se j 
represeñtarA la gran obra sacra tltu- | 
iada "LA PASION Y M U E R T E D E j 
NUESTRO SR. JESUCRISTO'." mon-
ta da con gran lujo de vestuario v 
magníficas decoraciones. Durante los ' 
entreacius, música i;acra, por el cuar-
teto Moreno. E l sábado de Gloria, día 
22, beneficio dei actor cómico señor 
Serra Salvó, estreno del grandioso ; 
'drama d Sardou " O D E T T E . " 
"ODETTE".— "Odette' la Eonini y Carlos Vonneti. sigue sien-
'm ia prinripal atracción de la Ha-
liana. 
Está noche se. proyecta en el cmf 
Prado y <;n OalathPH. y en el cine 
Norma, tarle y noche. 
" E ! submarino número 27", Inter-
pretado por I'ina Menichelll y Pu-
?giero Rugiere, es e! próximo estre-
f-o df> Santos y .\rtigas. Es una in-
.eresante e importante cinta. 
! PARA LÁ D I G E S T I O N 
C o k o - Z o í 
REMíIDlO e! más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Ind iges t ión crón ica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
I sa C 5fiSd I50d~á DÍA 
i 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
i 
P a r a l a T o s . 
A G R A D A B L E 
D E T O M A R . 
I 
" P a s i ó n Gi tana ' 
La grandiosa y espléndida creación 
cinematográfica con cuyo titulo enca-
bezamos lis presentes lineas, ha s1-
do editada por la famosa casa Pas-
cual» y Co., de Turín e interpretada 
por la egregia actriz rusa Diana K a -
iren y por los demás artistas), bine 
i.otables por cirto, de la aludida ca-
sa Pascuali. Nosotros hemos tenido 
el placer de presenciar una exhibi-
ción privada de dicha película en los 
salones de prueba de "La Internacio-
ral Cinematográfica," podrosa em-
presa que acaba de adquirir la cita-
da cinta, y podemos asegurar al pú-
blico que se trata de algo que hasta 
la facha ojos humanos no han visto. 
E l arte de Diana Karren es Incon-
mensurabl'?. La sonrisa de sta mujer 
subyuga, atrae y fascina, y cuando el 
tíclor contrae violentamente las her-
mosas y perfectas líneas de su ros-
tro, y de sus ojos brotan la» lágrimas, 
el espectador siente y sufre con ella. 
Es algo maravilloso lo que esta actriz 
tealiza en la escena. Las transicn^-
nes de la alegría al dolor, las hace 
Diana Karren con una perfección y 
rapidez extraordinarias. Ya s con-
vencerá el público, cuando presencie 
ti estreno de "PASION GITANA." I 
f.n uno de nuestros más .concurridos I 
teatros, de que al hablar de dicha ! 
película no exageramos en lo más j 
mínimo. Dentro de breves días el cul-
to público habanero compvobnrú que I 
"PASION GITANA" os la mejor pe- I 
lícula editida hasta la fecha. 
S e h a i m d f i c a d o e l a r - | 
t i n o 3 6 , d e l a b i s t o j 
d e a g u a i 
E l Hcrorab!e señor Presidenle , de i 
la República ha dispuesto por réciaik 
te Decreto Presidencial la modifica-
ción del artículo 36 del Abasto de 
Ag-ua de ¡a Ciudad de la Habana. 
En !o sucesivo dicho artículo se 
entenderá así: "Artículo 8.6. E l pre-
cio de la supresión de una pluma de 
agua será el del'pasto que ocasionen 
los trabajos necesarios para llcvarlf 
a cabo'". 
i r V A P O L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Estos indivídtios, que residían en 
Veracruz, muchos con sus familiar, 
; fueron detenidos y recluidos en la pe-
' nitenciaría de aquella ciudad desde el 
día 5 de Abril, acusados de delitos 
políticos imagrinarios contra el Go-
bierno carrancista. 
Ellos mismos no saben aún bien de 
' qué fueron acusados. 
E n la penitenciaría los tuvieron 
I completamente incomunicados y fue-
i ron puestos en bartolina algunas ve-
| ees. 
Después acodaron deportarlos, sien 
do embarcados en ei Cristina sin per-
mitirles ni aun despedirse de sus fa-
miliares. 
A tal extremo creen los deportadas 
que lo han sido injustamente. que 
confían en que se aclare el motivo de 
su detención y el gobierno de Carran-
za rectifique su orden de expulsión, 
permitiéndoles volver-allí, ya que to-
do debe haber provenido de alguna 
acusación falsa o errónea, hecha con-
tra ellos. 
Según otras impresiones oue hemos 
recogido, parece que dichos indivi-
duos deben su deportación a algunas 
ligeras manifestaciones que se dice 
hicieron, criticando algunos actos del 
Gobierno. 
Uno de los deportados es e] señor 
Herrerías, periodista mejicano que 
era el ^redactor jefe del periódico " E l 
Diario" y ©tro el médico español doc-
tor Martínez. 
T I F U S Y V I R U E L A S 
Según ja fatente sanitaria del Cris-
tina, en Veracruz habían ocurrido a 
ra salida. 4 casos de tifus exentem&ti-
co con 3 defunciones y 12 casos y 5 
muertes de viruelas. 
33 P A S A J E R O S BAÑADOS 
A 33 pasajeros de proa del Cristlña 
entre los que figuraban los deporta-
dos antes mencionados, les fué apli-
cado en la Jefatura de Cuarentenas 
el baño antiséptico dictado como me-
dida preservatlv» contra el tifus. 
L 
A L M E N D A R E S , " l a Y a e s t á ntuevamente instalado en el local primitivo, en Obispo, 54, oaAx esquina a O o m p o í t e l a , " E L 
casa de ó p t i c a mejor del mundo. 
Y a Hegó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que " E L A L M E N D A R E S " pusiera a dfeposl-
••rfón del p ú b l i c o el mejor servicio de ópt ica del mundo, evitando así de tener que senvirse en joyer ía s , re lo jer ías y tiendas de poca 
Importancia que venden espejuelos sin ciencia alguna. Nuestro servicio es el mejor, pero no por eato es m á s caro: el reconocimiento 
de la vista es gratis, nuestros trabajos son los m á s perfectos, nuestro surtido es el ú n i c o en Cuba y nuestros precios son m á s baratos 
porque hemos reformado nuestra.casa para más comodidad del p ú b l i c o y para producir lo perfecto a menos costo que los que vea-
der. aypejuelos como si fueran prendas de vestir. 
V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
U 
E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
E L "HAVANA". — MAS D I N E R O 
CUBANO. 
Directo de New York llegó ayer a 
las 5 de la tarde el rápido vapor 
"Havana", de la Ward Line que no 
regresará para aquel puerto hasta el 
domingo por {a mañana, por causa 
del embarque de la piña, como hemos 
anunciado. 
Trajo ayer el "Havana" mucha 
carga, entre ella otra remesa de la 
nueva moneda cubana y 11 pasajeros, 
entre los que figuraban: 
Los propietarios señores Mitruel R. 
Arellano y Federico Lóuez Aldazá-
bal, señorita Luisa Beola, Srta.^ Ca-
rolina Cristin, Sr. Enrique Catá y 
señora, señor Juan Larbo. señores 
Luis Dalmau. Enrique Fernández, 
Cornelius de Fol. 
E] planista mejicano señor Manuel 
M. Ponce, los comerciantes españoles 
Srcs. Buenaventura Plá y José Gar-
cía Rodríguez. Sr. Celestino Gonzá-
lez Valdés. señora Asunción Her-
nández, Eusebia Mondeja, señor Flo-
rentino del' Porro, señorita Cecilia 
Pineda, señorita Segunda Carriles 
Villamil, Esteban Amador. Luis de 
Lyon y un hijo y señora Susana G. 
de Stevenson y cinco hijos. 
Los demás, turistas. 
La remesa de metálico que trajo el 
"Havana" consiste en $500 000 en oro 
colocados en 4 cuñetes, $29.200 en 
plata, en 12 cuñetes y uua caja más 
con $10.000 en oro, todo-del cuño cu-
bano. 
E L "MASCOTTE". — E L BANQUE-
RO H, UPMANN. 
Anoche después de las siete llegó 
de Key West el vapor correo "Masco-
tte" con 50 pasajeros, la mayoría ame 
ricanos. 
En dicho buque llegaron: . 
E l distinguido banquero y propie-
tario alemán Sr. Alberto Upmann. 
Ei célebre contratista americano 
señor Hugo Reilly. 
E l popular concejal habanero señor 
Germán López al que fueron a re-
bir numerosos amigos. 
Y. un importante naviero america-
no, de la Florida, dueño del conocido 
remolcador "Sea King" y ios lancho-
nes que frecuentemente trae este bu-
que de Pensacola, cargados de ma-
dera. 
L A P L A T A F O R M A D E L ' MONU-
MENTO A MACEO. 
Eu el ferry boat Flogler llegaron 
ayer cinco wagones cargados de pie-
dra? de granito que servirán para ha-
cer la gran plataforma que servirá 
de base al monumento que está le-
vantando en el Parque de este nom-
bre el ilustre escultor Domenico Bo-
nl. 
E l cargamento consta de 91 piezas 
y pesa 200 toneladas. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano llegó ayer 
al medio día procedente de New Or-
leans con carga y 38 psajeros, de los 
que anotamos al comerciante español 
señor Juan Pérez, los americanos se-
ñores José S. Lange. J . A. Stevens 
y familia, señora C. B. Clark y los 
demás de tercera clase, de ellos 12 
mineros españoles y varios obreros 
americanos, u i i q alemán y otro japo-
nés. 
E L LIMON 
Con carga y un solo pasajero para 
la Habana, el señor Antonio Luis Mo-
reno, llegó ayer tarde de Boston el va-
por blanco Limón, que seguirá viaje 
a Costa Rica con carga y otro pasaje-
ro de tránsito, el señor Henrv W. 
Elch^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Regla 
Puig y Torres viuda de Corto.da. 
En Cicnfucgos, la señera Cons-
taiida González viuda de Muñoz 
En Trinidad, la señorita Antonia 
González y Martínez de Aparicio. 
En Sancti Spíritus, la señora Jo-
sefa Abrantes y González. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Francisca Palacios Lasarre, viuda de 
Car.a'.ejo. 
I 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CISTITIS, UfíETfítTTS 
Car* • •gnr» y rápida por mi 
T r a t a m i e n t o M D' F o u r n i e r 
j p f x . i > o R A . a do 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
de la Facuítad de Medicina de Paris 
POR MA YOR : Doctor FOUglHl^ 19. B1^ ̂  Colonol-MoU. r-~*l8. 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
Para la Eciníta de Je -
s ú s Nazareno 
Las caritativas damas Julia To-
rriente de Montalvo e Isabel Marty 
de Varona Suárez, han dado término 
a la recolecta que venían llevando a 
cabo con objeto de arbitrar fondos pa-
ra la conclusión de las obras de la 
Ermita de Jesús Nazareno en el ve-
cino pueblo de Arroyo Arenas. 
He aquí la relación completa de 
los donantes: 
Regino Truffin $ 5000 
José M. Gómez 20.00 
América Arias de Gómez . 20.00 
Carlos M. de Céspedes. . 20.00 
Víctor G. Mendoza. . . . 20.00 
Piedad J . de B. Herrera. . 2000 
José Barraqué Adue. . . 20.00 
Cosme Blanco Herrera. . . 20.00 
Julio Morales Coello. . . . 10.00 
Manuel Mencía . 10.00 
Una devota ' . 5 00 
María T .Sarrá de Velasco. 40.00 
Francisco Montalvo Chacón 50.00 
Manuel Varona Suárez. . . 20.00 
Máría Teresa Marty. . . 20.00 
Una señora 5.00 
Esperanza de la T- de Ro-
dríguez Alegre 20.00 
La Virgen del Carmen. . 20.00 
Fargas y Ca 20.00 
Eloísa Febles de Pasalodos. 10.00 
Esperanza C. de Toyo. . . 5.00 
Augusto Lezama 20.00 
Pepe Torriente 20.00 
Conchita V. de Fernández. 10.00 
Josefina M adrazo. ., . . 10.00 
María G. vda- de Sousa. . 5.00 
Herminia R. de Arguellas. 20.00 
Una devota . 5.00 
Marquesa de la Real Cam-
piña 10.00 
Lolita M. de del Valle. . 5.00 
Rosa Vidal vda. de Por.s. 20.00 
Nena Pons de Pérez de la 
Riva . 15.00 
María J . Faes de P'á. . 20.00 
L. del Valle 20.00 
Sra. de F . Kohly (6 barriles 
de cemento) (. 18 00 
Rafael Montálvo 20Í00 
María Ramírez de Belt. . 5.00 
Bernardo Manrique. . . . 10.00 
Señora de Martínez. . . 5.00 
Guillermo Lawton. . . . 20.00 
Señora de Maclá 5.00 
Rosalía M. de Salterain. . 5.00 
Teté Bances de Martí. . . 10.00 
J . R. Morales 10 00 
Carmelina C. de Zuñiga. . 10.00 
Natica del Valle 10.00 
Señora de Jacobsen. . . . 5Í00 
Rafael García Capote. . . 20.00 
Mary G. de Peña 10.00 
María S. vda. de Tolón. . 20.00 
A. F . vda. de Galán. . . . 5.00 
Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación 5.00 
Una devota 5.00 
María L . Caballo] de Caste-
- 1 K 5 00 
Marqués de Aviles . . . 20.00! 
Lesmes Pascual 50 00 ¡ 
Viuda de Goizueta i.ool 
R. Soto 3.001 
Conchita Hernández. , . . 1.001 
María Teresa Pessant. . . 1.00 
Viuda de Nodarse. . . . 3.00 
María N. de Sonville. . . 5Í0O 
Emilia N. de Torralbas. . 5.00 
María Jaén de Zayas. . . 5.00 
Cristina K. de Mendoza. . 10 00 
María L . G. de Martínez 
Díaz 10.OO 
Enrique Aidabó 20.00 
Julita Montalvo ¡ 
Panchito Montalvo. . . . j 
Una devota 
Total i.oomu 
Cantidad ésta que en e! día <ie aye.| 
fué entregaaa ai señor cura parro 
de E l Cano y Arroyo Arenas 
A l i m e n t a c i ó m 
L a Ovomaltine es un desayune 
compuesto de huevos frescos, lechi 
de los Alpes Suizos, extracto de ir.í-
ta y cacao. Este último, por la accio: 
de los fermentos vegetales, ha su;:.-
do una transformación completa; í 
almidón que contiene ha sido convefu 
do en azúcar natural; la maltosí j 
las materias azoadas han sufrido un 
transformeión correspondiente a x 
primera fase de la digestión. Tene-
mos, pues, en primer lugar, el ca» 
inofensivo y digestivo por excelMá 
E l segundo componente de la Ov¡r 
maltine. la leche, de los Alpes Suiw, 
que no se ha sometido a la eíter> 
zación. pues según se ha descubierJ 
recientemente, este proedimiento ^ 
elimina sus cualidades digestivas, pe-
ro en cambio ha sido purificada P* 
el sistema "Pasteur', a fin de d» ^ 
caerle perder todos los gérmenes p«f 
judiciales. 
E l tercer componente, el huevo W 
co, se le encuentra en su compl** 
integridad merced a un procedim'.e-
to adoptado tras largos años di *1' 
perimentos, permite conservar iiNf-
to el principio más importante di ^ 
yema del huevo, la lecitina. 'er*2 
incomparable, fuerza y vida. que*̂  
se encuentra en estado activo W 
huevo crudo, y que se destruyé P 
la cocción. >w, 
E l cuarto componente de la ^ 
maltine, es el extracto de tnalW| 
doctor Wander, está f"nofldoJ.^ 
hace más de 40 años en la nl(**flIí. 
como un elemento digestivo, rerj 
tituyente y fortificante. Efte " 
to contiene en un estado niU? M 
trado todos los elementos ^ ' " j Q 
asimilables de la cebad? g?1;" ^ 
es decir, la maltosa, la nextnní. 
terias albuminosas o plásticas. | g 
fosfatos vitales. „,onté< 
"La Ovomaltine no es so^men^ ^ 
desayuno exquisito, sino ^"L-jdí 
alimento de fuerza, indicado 
mente para los convalecien. • ¿ 
rasténicos. fatigados. anenl!, 5' «» 
ños. adolescentes, embarazan . 
drizas y ancianos. v \ * 
En los sanatorios de l1aV ' « 1 
sin (Suiza) d-a fama ^ ^ ' ^ j i ! 
Ovomaltine se emplea como ^ 
mentó para los tubérculo^ ^ 
ónranos digestivo?. <-oin? ¿fhili»» 
están extraordinariamente 
dos. j„,v,ác un 
La Ovomaltine es. " ^ " J * inni«*» 
mentó dietético concent,r'\ ^ P 8 ? * 
tamente asimilible ^ , ;st6in»l0 1 
v rn las afecciones oei 
general. _f„. v De venta e* droguerías y 
finos. 
El mejor aperitüw de 
F l o r - I J ü i n a ' f W 
S I N O P E R A C l ^ r t C U R A D E L C A N C E R — ^ ' 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y TO^A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ 
H a b a n a N u m . 4 9 . - c o n s u l t a s Ó * * * 0 
A M A l i O M A C H I N 
(VIKNE D E L A P R I M E R A ) 
reacio í é C r i ^ r . ^cargado I 
, ,Len'lc o. se poitó a la -hura e . 
''^ Y durante el almuerzo, y al f:- , 
ían1-3; i ffiismo, cuando la. espumosa i 
t»1 a?.ri Gaite-c ' so disponía gene | 
f^LJL a facilitamos la diges-j 
g**11 v ía peroración, solo elogios, 
ti0DoíaM 'para E l Palacio de d-ts-! 
••e.- Ana'te de la fabadr. y ?>iraa su- i 
{ & \ : ^ -boberías" hubo un ^ > que > 
2 Saudicar a Rebaño, quun fie. 
^ e S m e s d« segundo o torc.r gra-
E m el estómago y está ^or culpa; 
d Illas poco menos que a dicta. ma« i 
lieJrno'<= láctea, y quien dije a cama. ; 
J^f'-dainfi pisto*, Parque no erfá 
^^up^baT la preíid-nci . de la m"- | 
ZUtro estimado Director, quien 
-a „ i i vez, nuestro mejor y más 
,V.-iflo companoro; el <oñor Alvaré, 
Í c e n t e de la Empresa: el festeja-
E ^ S o de todos y Administrador 
í i DlÍKlO: el Contador, tan -sf.-
I Í h o Joaquín Pina; los señorea José 
t Ján Vicepresidente de la Empresa, 
S Bouza. Ladislao Menénde*, Jo-
-y Ma-uila, doctor Jover, Manuel 
V k ^ Í de la Directiva, y el cñor For-
í¿dez Riaño, Presidente de] Cen. 
m Asturiano 
l i s demás sitios de la mée$ "os 
rteupaban los compañeros te la rooac-
^¿^adnvinistración o impi-enta, y 
^ S ^ f c do Red.ccióft. 
Rafael Suárez Soh's, J3fe de In . 
10^{hert" Rui?, cronista fie salones 
je "El Mundo". 
Enrique FontaJillls, ci'onista de sa-
l0Aldo Bíironi. Administrador de; 
«Heraldo de Cuba". 
Héctor de Saaví.ira. 
^atnón Mendoza decano de los re-
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l ices , p e r o l a o e u r a s -
t e n i a del e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s él f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a s « d e s e s p e r e y l lora 
s u l l u s i ó o p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u q b u e o c o n s e j o , le d i ó E l i x i r f l n t i -
n e r v i o s o de l D r . V e r n e z o b r e . y c u r a d o de la n e u -
r a s t e n i a , a h o r a e s todo a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz. 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . D E V E N T A E N T O D A g L A S B O T t C A S \ 
B "-• • ' • . ' i» = — ' — i — 1 . " 11 —, i » , r1 ; • _ _ • 1 , i„ . . K*Ctat-M 
Manuel Alvaa*ez Marrón, redactor. I 
Gustavo Rebruño, redactor. 1 
Enrique Col!, redactor. 
José Moran. 
Crcgorio Alonso. 
Alfonso Mugía, repórter. Qf** Ga?cí^ redactor de "Asta 
Fermín Méndez, jefe de Ior tal le-¡ l laf • - x ,0 , 
A. Zayas, agente de anuncios 
ijórter?. 
Teófilo Pérez, repórter. 
Alandro Cañas, jefe df» máquinas 
ros cié grabados 
José María Alvarez Arr>veoo, Di 
rector de la revista, "Asturias". 
Benito Celorio., 
Pedm Giralt. redactor. 
Santiago Gonzá'ez. reportar. 
Octavio Doral, repórter. 
Antonio Suárez. repói-ter. 
ble?ar!<, López, repórter 
Serafín García, repórter. 
Antonio J . de Arazoza/v^dartor. 
"jórenzo Frau Marsall. redaoter 
Jesús Artigas hizo impresionar una 
película del acto, v los fotógrafos So-
lis, del DIARIO, y Santa Coloma, hi-
cieron funcionar las cámaras y nc í 
obsequiaron con lina y abundante llu-
via rte magr.esinm . . . 
Nuestro compañero don Ramón Ar-
mada Teijeiro, ni nombre del peí su-
na!, todo, -del DIARIO, y a petición 
unánime, hizo v;-;o de la palabra; y 
brillantemente, en párrafos cálidos, 
Eduardo A. de Quiñones, redactor. P ^ f i 1 * ® 8 . ^ 8Í?c^4*d< ? afecto 
León Ichaso, redactor 
fosnie Más, jefe de los llnotypos, 
.Io=é M. González, agente vi?jan*.f. 
Luis R. Cepeda, empleado de la 
Adniinistración. 
luüo César Rodngues. repórter. 
Mariano Miguel, director artístico, 
Tomás Servando Gutiér-OZ; redac-
tor. . 
José María Herrero, redactor, 
Dcmenico B.^nl. 
Ramón de Armas, redactor. 
Benito Faina, redactor. 
Celestino Alvarez, repórter. 
^"Peipín" Rivero. 
Gabriel Blanco, redactor religioso. 
José Franco, Secretario de Redac-
ción. 
José López Goldarás. redactor. 
Carlos Ciaño, redactor. 
Euetaquio Orbón, empleado de la 
Administración. 
ofreció la fiesta a Machín, en quien 
dijo: todos vemos al amigo buenísi-
mo; elogió su gestión administrativa 
y a] hacerlo tuvo justas frasos de res-
peto para nuestro Director, que tanto 
apoya cuanto signifique mejoramien-
to de] periódico. Formuló fervientes 
votos para que en España recuperase 
la salud el festejado y pronto le tu-
viésemos entre nosotros, restablecido 
y tan animoso como siempre. Inútil 
decir c-ianto se aplaudió la bella pe-
roración del compañero que brillan-
temente interpretó el sentir de todos. 
E l sefior José Inclán, a continua-
ción, habló: e hizo uno como resu-
men de los méritos de Amalio Ma-
chín, los que apreció desde Vos di-
versos cargos, el de Presidente entre 
ellos, que ejerció en el Centro Astu-
riano siendo secretario aquél; méritos 
que, llegada la hoVa de suplir la plaza 
del Administrador del DIARIO, tuvo 
José Gañido, corrector y redactor, i presentes, y expuso al Director 
R'cardo Estapó 
Fernando Rivero, "Don Fernán 
do 
Pepe Fernández, President3 de Iok 
líepórtors. 
Ramón Armada Teijeiro, corrector 
y redactor. 
Higinio García, regente. 
Carlos Travieso, cobrador 
Felipe de la Cruz, empleado de la 
Administración 
miembros de la Directiva, resultando 
de todo ello la elección de Adminis-
trador a favor de quien lo es con el 
apoyo y beneplácito de quienes pal-
pan los resultados de su beneficiosa 
y activísima gestión E l señor Inclán 
tuvo momentos inspirados en ios que 
derramó sano humorismo, causando 
gran regocijo eiítre los comensales, 
que le aplaudieron calurosamente, 
Y apareció la poesía, festiva desde 
Jesús Artigas, de la firma Santos luego: inició el torneo Gustavo Ro-
y Artigas. j breño. quien, en medio de frecuentes 
l'ises G. Alfau, bibliotecario. i muestras de aprobación y franca risa 
losé Antonio Cabarga. i de los oyentes, dijoj 
NV l̂ás Rivero Alonso. 
Manuel L linajes, c^oniáta deTxr''-
'ivo, 
Ramón Grau, segundo regente. 
Lns Riaño, repórter. 
Señores: debo advertir 
que en esta simpatiquísima 
fiesta, soy un circunstante 
excepcional, porque "digan 
« G E N I O F A J A R D O . G A B R I E L 
Se venden dos m á q u i n a s de moler, verticales, de doble 
•QgTane, Fawcet , Preston. 
Üna cilindro I S V j " por 42" curso y trapiche, de S1^ Por 
tf". Maza* y g^jos de 12". 
Otra Cilindro 20" y 4 2 " curso y trapiche de 6 ' por 2 9 1 / 2 " 
i« mazas. Guijos de •'. 
Están trabajando; repuestos de gruijos y mazas. P A R A 
PRECIOS, E N E L I N G E N I O , B E N I T O A R X E R . 
lo que digan los termómetros", 
es cosa más que sabida 
que quien, como yo, padece 
de dolores de barriga, 
de alifafes en el hígado 
y otras importantes visceras, 
110 realiza, ciertamente, 
de una manera cumplida 
el tipo del comensal 
perfecto: ¡eso es beberíaI 
Yo soy una cataplasma 
viviente, sin la más mínima 
capacidad ni derechos 
para asistir a comidas, 
ni públicas ni privadas; 
y aunque parece mentira, 
sólo estoy capacitado 
para comer cativía, 
que según todos los módicos, 
es comida inofensiva. 
Ahora bien: hay circunstancias 
especiales en la vida, 
en que es fuerza prescindir 
de la orden facultativa... 
y ese es el caso presente: 
se le rinde en este día 
un merecido homenaje / 
a Macnín, al alma y vida 
de esta casa- al compañero 
y amigo, más todavía 
que al pro^o Administrador 
de! DIARIO D E L A MARINA; 
y si el tributo consiste 
en comer. cómo podría 
yo deiar de hacerlo, sin 
que fuera una cosa indigna? 
Nada, nada: hoy como y bebo 
aunque aquí largue las tripas. 
Para eso son los amigos: 
para darse, si precisan, 
pruebas "entrañables" y. 
en verdad, no creo exista 
narla más ligado con 
la entraña que la banana. 
Así: como, bebo y brimlo 
por tí- Machín: aue la dicha . 
te acompañe en tu viaje 
es mi deseo, mas cuida 
de volver pronto, que anuí 
te esperan, con ansia viva, 
tus amigos: piensa en ellos 
cuando estés en la Península. 
No te olvides del D I A R I O , 
de nuestra Habana querida, 
de la farola del Mo-ro. 
de la pila do la India, 
y sobre todo. Machín, 
del palo de la Machina . . 
que es. naturalmente, el sitio 
más propio de la bahía 
V al oue acudiremos todos 
a darte la despedida. 
Otro compañero, don Ramón de Ar-
mas, del brazo de las musas, se le-
vantó y. véase lo dicho ñor é). Muy 
aplaudido y reído también: 
• ' ¡Bomba! . . . L a viva emoción 
que me produce el champán 
en mí despierta el afán ^ 
de entonar una canción. . . 
"En la presente ocasión" 
(cubana décima al fin.) 
quiero hacer de este festín. 
con mi verso, mal o bien 
un lauro para la sien 
del festejado Machín. 
¡Machín! . . . el agudo so 
con gusto todos oirán, 
pues al oirlo, verán 
subir la circulación. 
E l DIARIO, sin discusión, 
sin lucha, sin retintín, 
del uno al otro confín 
del mundo, ya ustedes ven, 
triunfa con el sostén 
del incaiiAable Machín. 
Y se v a . . . La redacción 
le desea el parabién 
al enérgico sostén 
de esa gran circulación. 
Que vuelva pronto a la acción 
se espera en este festín, 
y que ha de volver al fin 
ya ustedes comprenderán . . . 
pues no hay torpedo alemán 
que se atreva con Machín. 
Una poesía que no llegó a leerse y 
que circuló por la mesa, siendo muy | 
reída y celebrada es ]a siguiente, de 
bida a la bien cortada pluma del 
compañero López Goldarás: 
A España se va Machín 
no sabemos con qué fin. 
(Yo lo ignoro. Chi lo sa?) 
Mas lo cierto es que se va 
muy "cabal" por el "camín". 
Vuelve a la Patria lejana 
feliz, gordo; co^dinero 
y tabacos de la Habana.. . 
¡Av. si al pasar por la Aduana 
lo "fila" un carabinero! 
Pensando en él yo me hago 
muy profundas reflexiones. 
Patriota es Machín y es mago. 
Se va a España con Santiago 
y se lleva a Romanones. 
A la hora de volver, 
aunque la luz se le agote, 
regalos ha de traer: 
Don Fernando va a tener 
una espada y un capote. 
Finalmente: el festejado, el amigo 
Nicolás Rivero. (Grandes aplausos). 
Añadió que la digna Directiva que 
preside el señor Alvaré con tanto ti-
no y entusiasmo, jamás se ha opuesto 
a nada que le hayan propuesto el Di-
rector, el Administrador y el Conta-
dor del DIARIO y qué así el esfuer-
zo de unos y el apoyo de todos pro 
duce los brillantes resultados que to-
dos celebramos. 
Y terminó diciendo: "como Admi-
nistrador soy el último en mandar, 
pero a nadie cedo el primer lugar en 
el afecto a mis'compañeros". 
Grandes aplausos apagaron estas 
¿iltimas palabras. 
A pesar de los abrazos que recibió 
Machín, aún está vivo. Está vivo, ma-
ñana embarca, y pronto, restablecido 
de su dolencia, regresará del amado 
terruño y aquí, el cariño de todos nos-
otros le sonreirá haciendo desapare 
" O t r a O b r a M a e s t r a C o r o n a . 
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llliutr*4o a« una fotogrmfU «ctuJ 
E l Fonógrafo iHwtrado aquí 
nunca antes te ha vendido en la 
ciudad de Nueva York pormenos 
de $15. y frecuentemente hasta 
$20. Se lo enviamos á L'd. 
con 6 records de Banda, valor 
$1.50 y 1000 agujas al precio 
asombroso de $9.50 oro am-
ericano para introducir nuestro 
catálogo y aumentaj nuestro 
¿atino-Americano. Piense 
¿n esto. $20. dollarsde buen 
valor por solo $9.50. 
Las cartas de nuestros amigos norteamericanos nos díceen que en fonógrafo 
•in bocina está en gran demanda, por lo unto tenemos el gusto de ^ « e r i e CM 
máquina parlante que et perfecta en todos respectos, y est? considerada una dr 
las mejores marcas cn'los Estados Unidos. 
Es bonita en apariencia y construcción, gabinete acabado en antiguo estüo 
Ingles, caoba ó roble. La» partes de metal son fuertemente de mquel plateado. 
Tiene un eonido fuerte suave, y como lo demuestra en la illustracion—no tiene 
bocina. Tocmr» cualquier tamaño de disco record. Tiene un motor centri-
fugo extra fuerte encajonado, el cual estando á prueba de sucio y polvo, no se 
puede descomponer. Esta máquina resiste cualquier clima y se vendr y«r«n. 
tizada de durar 10 *nos, sin necesitar ninguna «tención excepto eJ cuidado 
ordinario. Más de 100,000 se usan en ¡os Estados Unidos en la actualidad. 
M E N O S DEf L A M I T A D D E P R E C I O 
Esta oferta inusitatla se hace por la Corona Phonograph Company de New 
York City para obtener reconocimiento immediato de sus instrumentos en la 
América Latina y ganarse á los altos precios que le cargan 4 Ud. la Agencia de 
Fonógrafos en su país, j u • a 
Esta oferta limita a aquello* que no» envíen el cupón do abajo. ^ A 
Cualquiera otra persona «1 precio e» $25. todo» lo» ga»to« cubierto». 
C O N D I C I O N E S DC VENTA 
No. 1. Ud. no tiene que remitir ningún dinero adelantado, ni pagar por este 
Fonógrafo hasta que Ud. lo haya examinado. 
Ko, 2. Ud. paga la cantidad estipulada al ponador que lo entre- ^ 
gue, después que Ud. vea la gran ganga que Ud. está Lupon 
obteniendo—no antes. No ..... 
No. 3. Si Ud. nos paga $9.50 adelantados, le enviare- A la Corons 
mos esta máquina sen cobrarle los ,S'J,Snol̂ ,lL99' 
j l j i j . ... :„ 177 East 9.íd st, 
derechos aduanales de su país. New York City 
CORONA PHONOGRAPH COMPANY ^ 
Sirvue enñrtmc el Corona No. i., 
177 East 93rd Street 
New York City hn incluyo 
c.da manzana, midiéndose todas las 
casas con sus patios, pisos en toda 
la parte de la ciudad comprendida 
desde G&liano y Angeles hasta el 
Mar, estando terminada e esta mane-
ra y en estos días tiupdará. levantado 
el plano de las casas del Vedado. 
Bl plaxo de estas manzanas se ha-
ce én' escala grande y luego se pasa 
al plano general. Se comprende que 
tenieddo torio el plano un área de 
115 lAlómetros cu^tdrftdoé y de todas 
las» manzanas cerca de dos mil. se 
tiene una base exacta para rectificar 
t'. amlllainmientu, determinar el nú-
mero de plumas de agua, etc. eti-., y 
hasta fijar alineaciones y aperturas 
de calles y hacer proyectos de en-
sanche. Además se fijaráTi los linde-
or la Sala de lo Civil y de Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia, que daclaró con lugar el recurso 
interpuesto por la Cámara Municipal 
centra el decreto del goberandor de 
23 de Octubre de 1914, suspendiendo 
para el presupuesto de 1315 a 19 1C 
la consignación de 50 mil pesos pa-
ra el acarreo de carne de los mata* 
deros a las casillas de expendio. 
Por la .iludida resolución se de» 
clara sin jugar el recurso quedando, 
por c-onsiíTiiiente, revocada a todoa 
los efectos legales los procedentes, la 
resolución del gobernador y firme y 
subsistente el acuerdo del Ayunta» 
miento sruspendldo de aquella resolu-
ción, 
IJOENCIA S CO M B R<! IA LKÍ? 
Para establecerse en esta, ciudad. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ros de los rérminos municipales ve 
cinos y se podrá, seguir un criterio I lian pedido licencias al Municipio '.os 
cer de su alma la morriña que de al lá] fijepara los futuros repartos que hoy reñores siguientes: i 
venga con é l . . . ' no guardan relación unos con otros. Juan González, para puesto de fru-
j En la actualidad trabajan en este. | tas, en Cerro SS7. 
\ plano general, ochenta empleíidos, de | Telesforo Debora, para figón si» 
los cuales Irt tienen títulos de inge- 1 ' 
nieros civiles estando este trabajo, 
lanto en la parle técnica como en lt> 
administrativa, bajo la dirección ab-
! soluta del señor Leopoldo Freyre de 
; A r.drade, ' \ 
I.A GAÜÉ! 1>K MARINA 
- — El doctoi Enrique Xúñez, Secreta-
E L CATASTRO ri0 «je Sanidad, ha solicitado ee le 
E l señor Pedro O. Gastón. Arqui- remitan laa medidas, situación y de-
tecto Municipal, se ha dirigido al se-, más datos . relacionados con la calle 
e Marina, con vista del plano apro-
bado por el Ayuntamiento para po-
der fijar la situación de parcelas de 
terrenos propiedad del Hospital de 
San lázaro que lindai con la mencio-
nada calle. 
M ' E V A L I N E A D E TRANVIAS 
E l Presidente de #a Havana Cen-
tral pide al Alcalde, de acuerdo cor. 
el decreto Presidencial del pasado 
mes, se le conceda permiso pava rea-
lizar las obras de extensión de para-
lelas desde Luyanó hasta el Hospital 
Chino, pasando por Jacomino. 
VACACIONES 
Con motivo de ser esta remana 
santa, las -tficinas vacarán desde ma-
ñana. Los trabajos se reanudarán el 
ñor Alcalde, con motivo de una in-
formación errónea publicada por i\n 
colega de la tarde en días pasados, 
adjuntándole los siguientes datos 
que se relacionan con el funciona-
iniehio del Catastro. 
I':ira el plano que se está haciendo 
en el Término Municipal de la Ha-
bana se ha aprovechado la base y 
dos o tres ¡-untos principales del tra-
bajo hiecKo por el señor Cadalso en 
lfi09 para deslinde del Términp. Par-
1 tiendo d*» estos dato« qho han sido 
I comprobados y son muy exacto se 
¡ ha hecho una triangulación que sir-
ve de base al plano actual. Pe est;1. 
triangulación se ha tomado .a que 
corresponde a toda la parte Hrmtr.l-
rada y se r-sifi trabajando en el res-
to del Término. E l Ingeniero Enri -
que Pérez qu^ trabajó con el seño:-
lunes próximo . 
OKRKCI7X P E L I G R O 
Varios vecinos de la Víhorn han 
ouerido el compañero e] Administra-! Cadalso en ei oesnnne amenor es ei denunciado a la Alcaldía que la ca-
rio.- Kmtúia Machín én fin se levan-i fncargado ahora de la ya menciona- j sa Buena ventut a, contigua á la es-
dOr, Amallo -Macmn, en nn. se ie\an triang.ilfción. Toda la parte de • quina de Milagros, amenaza inminen-
te para hablar, escuchando una ova-, ^ ¿ J » ^ é ^ al Bur p̂ la ' te peliífl.0. 
cion que sin fijarnos en lo que dijera de Belaacpaln. así como los ba- E i . jefe ,ocal de sanidad da cuen-
e] reloj (sistema americano reporte-1 rrios (1e] Ve(1;1(1<> v (>rro< han .sido ya ta también de haberse comprobado 
ril) podemos afirmar que duro unos j n,edida por las seis comisiones de j f|,fe ios techos de la casa escuela San 
minutos. . . I Estudios qye están trabajando desde j lázaro 91 amenazan peligro, 
Y dijo Machín, con fina ironía, pe-| A k o s í o del pasado año. Para el res-¡ ^ j , A C A R R E O D E C A R N E S 
alcoholes, en Concordia 156. 
Antonio Pérez, para café sin can-
tiíif\, en Aramburu 21. • 
José López, para bodega, en Con' 
cha 17; y 
V. Sánchez, para peletería, en 
Aguila 1'07 y 209. 
COMIENZO D E OBRAS 
D E R E P A R A C I O N 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito de Pinar dd Río se haif 
comenzr»do las obres de reparación 
del tramo de carretera que une a ¡a 
Central cor. la nueva estación t̂ e] fe-
rrocarril deJ Oeste en Cor.solcMvón 
¿eJ Sur, cuyas obi-as desde hace días 
se ordenó su ejecución por el sefioí 
Secretario, en vista de su mal esta-
do. 
i 
ro con las huellas de la emoción in- to de la ciudad o sea al Norte de Re-
tensa que sentía marcadas en la « í j lascokln hasta Bahía, nos hemos ha-
rá, que si le hubiesen dicho que ade- ^ «» ^ a n ^ J T i ^ v e n c ? é n ne0 
; Mj , 1 „ , ; durante la onmera Intervención, pe-
más de buena comida en e| almuerzo; io t(Uln hn s¡do enidadosamente reo-
figuraban brindis, hubiese escrito un|t;ficf,flo v heeÜO de nuevo en todos 
discurso, lo hubiese aprendido de me- |Ugarég donde se hn variado dfj 
moría y lo hubiese "improvisado" a; manera an\«ciable durante este tlem 
la hora precisa. (Risas y aplausos). r>o asf como en todo el litoral 
Y luego, en serio, habló" da los pro-1 se puede asegurar que 'tono *1 
gresos del DIARIO, los cuales, dijo,1 i,,finn Pn 1* r'arte ^ Término qttel 
a nadie han de sorprender, v los cua- i 0,ieda, a' >:orte. fe la T'om* ^ i 
, , . • , i zo estarA íiMminado para fines de! 
les serán siempre firmes y cada vez j afio fls(.al AI pi.oplo {lenino éj p,ano 
mayores, mientras en la Dirección | ?(niei.Hl SP 0StA haciendo por do, » 
figure el actual ilustre director: don siib-comisionea planos parciales de 
L a s d & m & s e n g r u e s a n 
Cuando las muchachas después ds 
la temporada de carnaval, en que han 
bailado mucho y sé han agitado y pa-
sado malas noches, sienten sus ener-
gías desgastadas y se ven enflaqueci-
das, deben tomar un reconstituyente 
activo que les reponga las pérdidas 
tenidas, y ninguno más apropiarlo 
que las pildoras del doctor Vernezo-
bre. 
Se venden en su depósito, neptuno 
91 y en todas las boticas. Son muy 
eficaces cómo reconstituyentes, muy 
ectivas y rápidamente dan carnes, du-
ras y mórbidas, ponen curvas sobre 
las líneas huesudas de la mujer en-
terpuesto por el Gobernador de la ¡ flaquecida y comunican belleza a tO-
Provlncia contra sentencia dictada das y gracia a l̂a figura. 
Por el letrado consultor del Ayunta 
miento, doctor Eulogio Sardlfías. se 
ha remitido al presidente. doctor TloifC. copja de la de fallo del Su-
premo en el recurso de casación in-
8468 22 a. 
E L M E J O R T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . E N L A H A B A N A , E S D E 
W | D A M B Q R Q N E A | ~ m 
A R A M B U R O . I N U M . 2 » . T E L E F O N O A . r 4 - 4 9 . 
G R A T I S 
f franco de porte enviamos desde hoy nuestro catálogo ilustrado <U « J 
^0 ,1 P*r« el Presente verano, tod.̂  de jirtú ulos de fantasía v 'alta mt-
redad. Todos los zapatos están n-presenfados en sus respoctivM ool«r«* 
Mande hoy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
C 2116 
J 5 L y E T I N _ 5 5 
KUIUO R l C H E B O U R G . 
E L H I J O 
^ l o n de Fabrlclo del Doago. 
"ÍEu f.n.la acreditada librería 
MODAS D E P A R I S " 
^0*ti 32-b . -Teléfono A-SSM 
h a b a n a . 
Ja Habana; 40 centavoa 
(Coptinúa.) 
" - - « L ^ ^ 0 Para sábado y 
^ipo. S^nte. no hay que perded 
H^o T,.r7s P ^ i s o encontrar un 
V obli?ar al conde a ir a esa 
l^enío&¿tPOr ln Triañana. al pasar 
.»ferc6 u ' ra,le ^ Toumon, se 
fnvuf t'T,uj'ir viej"a- ve!:tida de 
0 nibría , en UT1 capuchón que 
-ndo , ' rostTo-
Wl,,,,* mei^-J0Ven <lue se trataba 
"«lllo. noiga. metió la mano al 
t ir^í? , !1 Srñ.0r de Coulange? 
• •Qn¿?nndió Eugenio extra-
^ r , > j a p ^esea usted? 
2 ? " ióvr0r tnfia respuesta, en-
\'" * la t •Jn8 ,,arta-
f ^ ¿AT '•".aquinalmente. 
^*-*nto U cabeza, y ie 
dijo en voz baja, con aire misterioso: 
v—Sea usted prudente y discreto. 
Y diciendo esto desapareció rápi-
damenté. 
Eugenio fijó los ojos en el sobie 
y leyó: 
"Señor Conde Eugenio de Cou-
lange". 
— Q u é querrá decir todo esto? — 
pensó el joven.—Vamos a ver. 
Y. siguiendo su camino, rasgó el 
sobre^ desdobló la carta y leyó io 
siguiente: 
"Señor Conde, 
"Usted ama a la señorita Emelína 
de Valcourt. Si quiere usted conju-
rar un peligro que la amenaza, im-
pida una desgracia que les fulmina-
ría a los dos. cual una chispa eicc-
trica, vaya usted esta noche al bai-
le de la Opera. Allí, en el "foyer", 
a las doce, encontraré usted una per-
pena que de^ea ser!" útil y que le di-
rá lo que debe Isted hacer. 
"Hasta lugo. 
"Sea tjsted Dradanta y discreto. 
"l'n dominó azul." 
Como puede verse, esta carta ter-
minaba con las misma? palabras que 
había pronunciado la vieja, 
Eugenio estrujaba el papel entre 
sus dedos temblorosos. Sus labios 
crispados revelaban desdén. 
—Debería haber roto esta carta sin 
l ©er I a—m u rmuró. 
Sin embargo, caminaba ahora len-
tamente, pensativo y triste, con la 
cabeza inclinada. 
—No comprendo—se decía— qué 
oeligro pueda amenazar a Emelina. 
Esto parece una broma de mal gus-
i/ -
No obstante, a pesar de su incic-T 
dulidad. el joven estaba seriamente ! 
intrigado. t 
Y lo que más le preocupaba, eraal 
aquellas palabras que le había dicho 
la vieja, y que se hallaban al finai ue j 
la carta: "Sea usted prudente y dis-
creto'. 
Después de. reflexionar largo tícm- | 
po. se guardó Eugenio la carta en el ¡ 
bolsillo. 
—Está bien— se dijo.—Veremos ¡ 
qué misteriosa aventura es ésta. ! 
Iré esta noche al baile de la Opera. 
X X -
L A E N M A S C A R A D A 
A mediodía, el cc-nde de Coulange 
fué a hacer una visita a la señora 
de Valcourt. y encontró a Emelina 
tan amable y cariñosa como siempre. 
Hubo un momento en que quiso ense-
ñarle la carta que había recibido; pe-
ro, comprendiendo que la poven se 
alarmaría, desistió de hacerlo. 
E l conde de Montgarin comió aquel 
diá en el palacio de Coulange. 
—;. Y qué va usted esta noche a 
ese famoso baile de la Opera ?—le 
premintó Eugenio. V 
—No—r—espondió Ludovlco; —sus 
palabras del otro día me han conver-
tido: quiero imitarle, quiero ser jui-
cioso, 
Eugenio se sonrojó lieerameníe. 
y estuvo a punto de decirle a Ludo-
vico oue no era tan juicioso como 
pensaba. 
A eso dp las diez y medifl s*4 retiró 
a fus babitaclone?. Poco d^snuét ee 
auwchaba ^ «ftnd« do MoatscaJ-i»-
Maximiliana. a su vez, se retiró a su 
habitación. Ix j s marqueses charla-
ron durante un rato y por último se 
separaron. 
Entretanto, Eugenio se había ves-
tido, y después de'coger algún dine-
ro llamó a su ayuda de cámara. 
— Sale el sñor?— preguntó el 
doméstico al ver a su amo vestido de 
etiqueta. 
—Sí. y deseo que nadie lo sepa. 
—Comprendo: el señor conde va al 
baile de ia Opera. 
—Lo ha adivinado usted: es un ca-
pricho como otro cualquiera, 
— E l señor conde no sale nunca, 
justo es que se divierta un poco. 
—N<y tardaré, mucho en volver; quie 
ro solamente admirar el gospe de 
vista de la sala. Espéreme usted aba-
jo, a fin do que na di* se despierte, 
ontraré por la escalera de servicio 
qu hay en el patio de las cuadra?. 
—;. ntonces, va usted a pie? 
—Sí. 
—-Está bien: esperaré a! señor en 
ei sitio que me ha Indicado. 
Kujrcnio salló silenciosamente del 
oalacio. tomó un coche de plaza y .se 
hizo conducir a la Opera. 
E] conde observó que casi ninguna 
mujer llevaba antifaz, y que la ma-
yor parte estaban allí como en un 
salón, en traje de etiqueta. Vió tam-
bién que cuchos caballeros ostenta-
han condeco-aciones, lo que parecía 
indicar que iban al baile de la Ope. 
ra. como Re va una fiesta mundana, a 
una gran recepción cualquiera. 
^ Eugenin eonraltó su reloj, eran las 
doce menos cuarto. 
—Tenjro tiempo de dar una vuc-:. 
ta por la sala—pensó.— Esa distrac-
ción calmará un poco mi impaciencia, 
,A qué decir que la sala estaoa 
hecha, como suele decirse, un ascua 
de oro? Desde lejos,-rió entre la mu-
chedumbre a dos o tres amigos suyo», 
y procuró evitar que le reconocieran. 
Al caro de un rato se apresuró a su-
bir al primer piso. Había dado ape-
nas die« pasos por la gran galería 
que precede al "foyer", cuando sin-
tió apoyp.rse en el suyo un brazo de 
mujer. Sin qu pudiera evitarlo, se 
apoderó de él un ligero temblor. 
L a persona que acababa de acei-
< ár-e'e. llevaba un dominó azui, y 
cubría su rostro con un antifaz. Pero 
e] joven podía ver las pestañas de 
dos grandes ojos que brillaban como 
carbunclos. L a dama era rubia, lo 
cual podía comprobarse, viendo nn 
mechonclto <1e pelo que caía sobre «u 
frente, contra lo oue se espraba di 
capuchón oue cubría su cabeza: sin 
pmbarsro, hacíase difícil adivinar 51 
la f̂ ama era joven o vieja. 
Venga usted—dijo ella con armo-
niosa voz. 
Y le empujó suavemente. 
—Me conoce—se deecia el joven, 
puesto que me ha cogido di brazo sin 
vacilar. 
Eugenio no reparó que. antes de 
aproximarse a él. la dama del domi-
nó azul estaba hablando con un su-
jeto disfrazado de árabe. Este fué 
quien, al aparecer Eugenio en la pa-
lería, dijo al oído de la dama: 
—Ese es. 
La enmascarada, llevando siempre 
d*! brazo a] joven, le hizo *ublr a 
um> de los palcos del segundo j j í í o . 
E l antepalco estaba débilmente üu-
mlnado por un solo mechero de gas 
cuya luz había sido bajada, probable-
mente con intención. Igualmente ha 
bían tenido la precaución de correr 
la cortina colocada a la entrada del 
palco. 
Al entrar. Eugenio lanzó una mi-
rada furtiva bacia la citada cortina. 
La dama adlnó su pensamiento. 
—Vea usted— le dijo apartándoia. 
—No hay nadie en" el palco. Esta-
mos «oíos. No era prudente que nos 
pusiéramos a hablar delante de la 
gente—repuso ja desconocida;—ade-
más, como usted no va disfrazado, 
podría ser reconocido por alguno de 
sus amigos. Para evitar eso, he creí-
do necesario traerle aouí a st pal-
co. ; L contraría a usted eso, acaso? 
—De ningún modo, señora. 
—Tenga usted la bondad de sen-
tarse, 
Eugenio fie <entó sr, una silla v la 
dama en un sofá. 
^ ^ \ & \ g Ú l ^1t>0 R u a r o n 
silencio, el tratando de dominar su 
emoción: ella mirándole fijamente 
la enmascarada so nregtmtaba, atli 
duna, en que forma debería ontab'-ar 
la conví/nMción. Siu embargo, fué En 
genio quién habló primero: 
—¿Es usted, señora—preguntó — 
quien mo ha escrito la c a r í a t e m. 
£ £ S f S £ u n a viei i ™ * a -
— Sí. «eñor conde. 
—Pues fupií me t , ; ^ ust^d. aur-
que creo que he hecho mal en vc-
Eugenio movió la cabeza. 
—Permítame usted que lo dude 
replicó. En fin, el hecho es que ht 
venido. La curiosidad ha sido máa 
fuerte que mi voluntad. No tengo m-
conveniente en declararlo así. Espe. 
ro. pues, señora, qu? tendrá usted 
la bondad de explica míe eil sentirlo 
de esa carta, incomprensible para 
mi. 
—Antes de contestarle, señor con-< 
de. ¿quiere usted decirme lo que ha 
pensado al leerla? 
—He pensado que era objeto ¿9 
alguna eouivocaeión. 
— ¡Ah!* 
— Se lo digo con franoueza; creí 
qn*5 se trataba de una broma de nía' 
gusto. 
— Y ahora, ¿qué piensa usted? 
---No ton-,-, ei honor de conocer a 
o. señora; pero sus preguntas us 
me autorizan a responderle que ea 
fste momento pienso que todo ê to 
parece una broma de carnaval, 
-—\ yo, s€>ñor conde, tengo dere-
cho a sorprenderme de que pueda us-
ted suponer que una mujer como yo,., 
— Señora— interrumpió Eugenio 
con impaciencia,—le repito a u-t .| 
que no tengo ei! honor de conoceHur 
no ven en usted sino una mujer dis! 
fralada que oculta «u rostro bajo 
una máscara. 
—Señor conde, no haga usted qu'J 
me arrepienta del arnesgado paso 
que he dado por usted esta noche 
exponiéndome a comprometerme ' 
—Entone"?, señora, sírvase usted 
explicarse. Esíoy dispuesto, si llega-
ra el caso, a dar a usted un millón. 
i •* (ContiauarO 
PAliíNA O C H O D I A R I O D E L A M A H I N A 
A B R I L 19 
E n l a s C o n v a l e c e n c i a s 
hay que fortificar el organismo del 
paciente mediante alimentos sanos 
y apropiados. El 
S a m i o a e n 
EL TONICO VT/VO 
no tan sólo es un alimento ideal, sino 
que a la vez aumenta el apetito, me-
jora la digestión enriquece la sangre 
y proporciona un sueño reparador. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
G r a n d e s c a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s e n 
e l H i p ó d r o m o d e M a r í a a a o 
D í a s 20 y 21 d e M a y o p r ó x i m o 
: 
M o t o r i s t a , P á r a t e 
D e i a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r 
b a j a n d o . • S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S . 
DEPOSITARIOS: S A R R A . J O H N S O N . T A O U E C H E L . G O N Z A L E Z , MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: «ONUMENT CHEWICAL CO . 13 FISH ST. HILL. MOIHUMEHT SQUARE. LONDRES. 
Entre los festejos que se organizan Además, se efectuarán las carreras I , 
para solemnizar el 20 de Mayo pr6-1 especiales para carros Ford. 
ximo. fecha de la instauración de la! La. pista def Hipódromo de María- y corpulencia; tiene muy buena mu-[ embarcaciones de nuestra Marina de 
República de Cuba, figuran las carre-' nao sufrirá algunas reformas. Será ñ«ca. excelente vista y gran oportu- Guerra. 
ra? de automóviles que se celebrarán elevada en sus curvas con un made-' nidad y sobre todo es fino, correcto. ¡ Así lo ha hecho saber a la comisión 
en el Hipódromo de Marianao aconte- ¡ rámen no menor de ocho metros de caballeroso y sin ninguna pretensión,, que preside el coronel Jané, el co-
cimiento deportivo que se anuncia ya | ancho. lo que hace que se granjee en seguida! mandante del crucero Cuba, 
como debiendo tener Un grande y re-j Debido al extraordinario entusias- las simpatías del público y sus con-j Para las regatas de "amateurs" se 
sonante éxito. r mo que la* carreras de automóviles trarios. ¡destinará una magnífica copa de pla-
Las pruebas de velocidad compren- han despertado entre los aficionados, E l señor Ardura obtuvo en el Gran ta y para la de los marinos del Cuba 
derán cuatro categorías divididas en S01? Tnuchos los propietarios da má-1 Certamen Internacional celebrado en 
la forma siguiente- quinas que han solicitado la inscrlp-, Barcelona, en Marzo de 1914, conten-
A: máquinas de 301 a 450 pulgadas ¡ ^ J ^ V ' diendo con los m^ore8 tir«dore8 de 
habrá, como premio, una buena can-
tidad en metálico-
a i s 
cúbicas de desplazamiento. 
B: máquinas de 216 a 800 pulga-1 
das cúbicas de desplazamiento. 
C: máquinas de menos de 215 pul 
gadas cúbicas de desplazamiento. 
A las que dejamos citadas seguirán 
tre éstas podemos citar las si- í Europa, el segundo premio y ese mis- j otras pruebas de canoas de cuatro y 
guientes marcas: ¡ mo año, gano el título de Campeón | seis remos destinadas a los profesio-
National, Stutz, Mercer. Haynes. 
Tenemos noticias que correrán los 
Español 
Todog «so? triunfos y honores al-
nnvers : canzan también muy de cerca al se-
Máximo Herrera. Mario Revnaud,' ñor Eduardo Alesson. su profesor. 
Lxtra.—Abierta para maquinas de, Canceco, Manolo Rivero y otros muy | pues demuestran que éste sabe hacer 
lalquier potencia. conocidos en nuestro circuito. \ de sus discípulos, excelentes, meriti-
•BgggaMiS5i^i5ca___ gg " _j ; Para mayores datos e informes co-1 slmos, tiradores, que dan gloria y 
| rrespondientes a las inscripciones, así i prez a la afición y asimismo maestro? 
nales de Regla y Casa Blanca, 
De recoger las inscripciones ha que-
dado encargado el práctico mayor del 
puerto, señor Laureano Prado, quien, 
además, con su competencia reconoci-
da, dispondrá todo cuanto con la téc-
nica de las regatas guarde relación. 
No. 3 
Ü O D s e j o d e u n a n c i a n o 
"Coidese usted de sus ríñones hoy, 
y mañana su salud se cuidará de sí 
toisma." 
Este es el lema de los ancianos, 
^ e sostienen es bien fundado. 
Porque aun cuando están fuertes 
y en buena salud los ríñones están 
bastante atareados limpiando la 
tongre a razón de mil veces por día. 
Y cuando bien sea por la vejez, 
trabajo excesivo, o algún resfriado, 
ae debilitan estos sensitivos órganos, 
«1 ácido úrico y residuos fluidos del 
cuerpo, se quedan en el sistema y 
causan lumbago, ciática, reumatisrm, 
nidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, nal 
humor, visión nublada, nerviosidad, 
flojedad, mal de la vejiga, arenilla, 
piedra, y otras complicaciones aun 
más serias. 
No podría usted 
vivir si los ríño-
como para la adquisición de palcos y [ como los señores Alfredo Conde, y 
asientos reservados pueden dirigirse ai Mario Uorens, actuales campeones 
D e H a c i e n d a ! [ ) [ G O B E R N A C I O N 
SIN L U G A R 
Se ha declarado no haber lugar a 
tomar en consideración la queja in-
terpuesta por el señor José R. Nú-
ñez, «n el expediente de Derechos Rea 
les número 3,093 correspondiente a 
R E Y E R T A 
E l teniente Angulo, destacado en 
el Perico, telegraíió ayer a la Secre. 
la Administración de Rentas de ia I taría da Gobernación que en él Cen-
Habana. por cuanto dicha Oficina, en 
alo de su derecho practicó la liquida-: 
cíón dentro del término legal, y no I 
elevó los antecedentes de la alzada,] 
por aO haberse cumplido lo dispues-¡ 
to, que exige el previo pago de los de-
rechos liquidados. 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el se-
ñor Eugenio Moré contra la liquida-¡ 
ción número 3,912 practicada por ia 
tral Tinguaro sostuvieron reyerta el 
blanco Vicente Cabia y el negro Bei-
nabé Armenteros, resultando lesio. 
nados ambos individuos. 
D E M E N T E AHOGADA 
Ayer por la tarde comunicó a la 
Secretaria de Gobernación el agen Le 
especial de aquel centro en Sagua la 
Grande- que en la mañana de dicho 
día se fugó de la casa de sus fami. 
D I G A S E L A VEPrurv 
. " A l l s n Amadale » ? 
S e ñ o r Wilkie Collin; ¿f**i 
verdad á derecha v 4 
bajo todas c i r c a n i n ^ ! 1 ^ 
le ocasiono algunas vece* 
tades con cierta clase d ^ 
pero le dió una r e p n t a i ^ 
hacia sn palabra tan b n ^ . ^ 
el oro; para Alian, e r a ? ^ 
natural, decían e u s a m i J 0 ^ 
que no sabia hacer ot™ 
h hábi to de decir la 
tan bueno para él como ^ 
los demás . Si se desea J*11 
u n . ne|0cio que dure aún ? 
pues de que el fundador 
parezca, véndanse buena, 
candas, y dígase la verdad Í £ 
ellas mientrus se pueda 
lengua. Desde el primer a n ! * 
t o de su introducción Z 
hemos dicho la verdad acerca d ? 
P R E P A R A C I O N de WAMPou 
v ahora el públ ico la comTm» } 
hacer ninguna pregunta, * . ? 
descubierto que efectúa a W 
siempre lo t̂ ue nosotros 1̂1 
t imoi, y asi se confía 5f 
como un hombre tiene c o n f i é 
en el solido y yetusto puentTí 
piedra que ha sostenido el tráfi* 
de varias generaciones. ^ 
sabrosa como la miel y ¿ontie*! 
una so lución de un extracto oí. 
se obtiene do Hígados Purog J! 
Bacalao, combinados con Jarabi 
de Hipofosfitos Compuesto xV* 
tractos de Malta y Cerezo Sü 
vestre. -> Tomada antes de lú 
comidas aumenta el apetito y » 
completamente distinta del ¡a* 
seabundo aceite de hígado de \i 
cálao y de sus emulsiones. £5 
casos de Anemia, Debilidad Xer. 
viosa, Tisis y las Enfermedadei 
Agotantes, ha merecido la con. 
fianza que en ella ponen los doo 
tores y el públ ico de todas partes. 
E l D r . E . JS'úflez, Profesor de ¡a 
Escuela de Medicina de la ÍFhíto 
sidad de l a Habana, dice: "Deidí 
hace afios uso la Preparación d» 
Wampole, estando satisfecho de 
lus resultados." E n las Boticai. 
Dentro dp poco se reunirá otra vez I baña, en virtuo de tener el derecho 
Administración de Rentas de la Ha- liaT,es en el barrio Mamey la demeu 
las oficinas de la Asociación de Tm-1 españoles de espada y florete respec- : el Comité Organizador de las regatas, rfll̂ l de hiooteca un carácter ndivlsi-
nortadores de Automóviles de Cuba ! tivamente ; a fin de ultimar el programa, nombrar i!e, no siendo posible po,:-„ tanto, a 
instaladas en Empedrado núm. f Ta lUta rto ios alumnos del Sr Ale 1 1.as Personas formarán parte del los efectos de] pago del impuesto de 
Esta ha quedado constituida provi-1 ^ ff^l^í^^í*^ i j ^ ^ J ^ 'as citaciones a las | Derechos Reale.. dividir la Wpptfpa 
como más aventajados los que inser-
tamos a continuación 
cuales ocupan puesto prominente en 
Sres. Ensebio' García, establecido 
«n Barcelona y Uno de los mejores ; 
sionalmente con la siguiente directi-
va: 
Presidente: Samuel T. Tolón; Se-
cretario: Pedro P.FnmagaHi; Tesore- trVToB^urtTvaíroVes^de las armas 
ro: A. L . Fernández. 
Con gusto continuaremos ; iforman. 
do a nuestros lectores a medida ou*» 
vavamos adquiriendo sobre este pvent • SSSf*0* <le ,la Pe7n,nsula' Salvador 
nuevos datos p ^ i , con saia en Zaragoza: Amadeo 
; Peremateu, en Las Palmas; Arturo 
• Rodríguez Ortlz, en Santa Cruz de 
Tenerife. _ 
Entre los de Cuba, figuran: los se-
ñores José María Rívas, que hasta ha 
I ce poco dirigió la sala del Casino Es-
; pañol de la Habana y Antonio Ciño, 
. muy conocido en esta población por 
i bu elegante escuela, alumnos exclu-
! slvamente del señor Alesson, y el 
Recientemente instalada, û magnT- i señor Pablo Moltner, profesor del 
fica y bien situada sala de esgrima, • Unión Club, 
comienza a darle movimiento y a fo 
j de $6,000. que reconoce el inmueble 
De todo ello nos ocuparemos en sujenagenado en parte, sino que deberá 
(oportunidad, para conocimiento de 1 aumentarse la expresada hipotec, al 
nuestros lectores. valor fijado a la venta de su mitad. 
L a s a r m a s e n 
l a H a b a n a 
En la Sala Alesson 
V \ 
mentar tan interesante deporte, su 
nes suspendieran | profesor, un veterano de las armas, 
sus funciones, y | el conocido y admirado maestro 
es de la mayor , Eduardo Alewson. 
importancia no- 1 Esta tarde a las cinco tendrá efec-
tar sus primera* *0 una fiesta en honor y despedida del 
señales de debiii- ca?ipe^n esPa"0l de sable (amateurs) 
dad, pues si ltelfieí''or Alfonso Ardura, antiguo alum-
abandonan el ne-i510 del señ(>r Alesson en Barcelona, 
1 i g r o aiempp. I P»*0"1?^ ver8e muy concurrida. 
Contenderán con el señor Ardura 




L a s r e g a t a s d e 
r e m o s d e l 2 0 
d e M a y o 
Está asegurado el éxito de las prue-
varios discípulos dn! citado profesor. I bas náuticas que para el 20 de Mayo 
— entre eMoS lOS que puHiornmno llamavl í. 
anones son para ancianos cuyos vi-i de primera categoría. 
«TfeJCZ. 
Para hombres y mujeres de me-
.iiana edad que no se sienten bien 
perqua no lo están tampoco sus r i -
zones. 
Para jóvenes de tendencia natural 
2. debilidad de los riñonee 
lo» i entre ellos los que pudiéramos llamar próximo prepara el capitán del Puer-
-̂once nrincinian a d e h i l l t a ^ ' ^ l l ou V̂ }*™C*X*Z0™- señores Juan to, Coronel J . Nicolás Jané. secun-
C ? e f pi-mdpian a debilitarse por la Saaveno. Francisco Gran. M. Frevre I dado por los señores capitanes Lla-
y ios «eneres G. Carey L . de] Portillo. noB v Panne v ei práctico mavor, se-
A- noítamante v A. Alonso, que ' ñor Laureano Prado, 
aunque no n aquella altura, merecen ¡ U s regatas serán para canoas do. 
por sus progresos que se les incluya ¡ seis remos con timonel, para "ama-
en aquel grupo. | teurs". 
Además de éste se efectuarán otron 
matchs a florete y espada, por lo? se-
Este será el primer número del pro-
, grama. 
Para usted mismo porque *on ana ñores A. Prieto. P. Calcav-chia, A. ! Han solicitado fiu inscripción para 
r.e-v.cina especial para los nnones y; Martínez. M. Campa. C. Zenea y! tomar parte en ellas: Vedado Tennis 
vejiga, ayudándoles a echar fuera el : otros, todos pertenecientes a la mis 
omnipresente ácido úrico y otros re- ' n™ sa'a con cuyos valiosos elementos 
fiduos perniciosos. * « promete rpwmltar la fiesta que nos 
Las Pildoras de Foster para los rí- i ̂ "P3 sumamente lucida. 
Sones se hallan a la venta en todas' .*jC>8. asaltos más interesantes, s*-
'as boticas, 1 ran sin duda alguna, aquellos en que 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA- tOTri<1 Parte el campeón señor Ardura. 
O S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N ^ f ' pocas vece51 9e ^ f i v»r un ti-
LA S O L I C I T E . i ra?)or reúna sus condiciones. 
F O S T E R - M c C L E L L A N COM or ,0 que h«nios visto en las prác 
Buffalo, N. Y. , E . U . de A. ticas, resrult ágí] 
Club, Club Atlético de Cuba. Habana 
Yacht Club. Club Atlético de Matan-
zas y Sección de Fomento del Centro 
Gallego. 
Algunas de las tripulaciones de las 
sociedades citadas, han comenzado ya 
a entrenarse y las otras lo harán en-
seguida, dado e] entusiasmo que para 
las pruebas náuticas del puerto reina. 
Como segundo número del progra-
resuit, ser un esgrimista muy- ma de las fiestas del puerto de la Ha-
a pesar de su peso Í230 libras) baña, figura una competencia entre 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A I V e c i n o 
L a buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
E l temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico. Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
RROMOIIÍTI^--1^ Srta' Consuelo Várela de Jesús Marta Xn. l", 
D H V H y w l I IV(̂ amatrUOy Cuba, dice "Habiendo usado Peruna 7 
Manalin en rasos de bronquitis asm&tica y grippe con magrnlficoB 
resultados, toda nuestra famiUa se ha hecho propagandista d« la 
Peruna." 
R E S F R I A D O S ^ i5ven Sr 
B U E N T O N I C O : 
Cárlos Boneta de San Juan, Puerto 
Rico, dice: "Cogí un constipado y se rae fuft al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias & la 
Peruna hoy me siento bien." 
A I T I B I I A — E l Sr. Solero Gutiérrez de San Pedro las Colonias, 
" " " " Coahulla, México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oídos y ojos y que con solo ocho frascos de 
Peruna logró curarse." 
-La Sra. Wm. McRoberts de Brovm Valley. Mln-
'neaota: "Tomada en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
^ Quien les habló de la Peruna? 
% Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho más por la Peruna que todos los anuncios 
T h e P e r u n a G o . , G o l u m b u s , O h i o . 
te blanca Luisa Herrera, siendo en-
contrada muerta, horas después, en 
el río Sagua. 
E l médico municipal que reconoció 
el cadáver estima que María Lui¿a 
se privó de la vida por sumersión. 
CABO H E R I D O 
En Santa Isabel de las Lajas, en. 
centrándose de recorrido el cabo del 
Ejército Marcos Castro Gómez y el 
soldado Manuel Lanzaque García 
fueron agredidos, según telegrama 
oficial, por el negro Apolonio Laba-
rriota, reciibendo el mencionado cabo 
una rerida de machete en la rodilla. 
CAÑA QUEMADA 
En la finca Pacheco, barrio Tole-
do, término del Cano, se quemaron 
medio cuartón de caballería de reto. 
ño de caña y una casa de tabla y gua ¡4 de 1915. 
E n t o d a s h o r a s bueno 
Los que se hacen a t̂ yaar Ovocacio, 
como superalimentación logran ¡n 
grandes beneficios que es natural re-
porte el empleo de algo de tanu 
fuerza alimenticia y fortificante co-
mo es el Ovocacao, alimento esp«cIfL 
c-o que los médicos recomiendan eoni-
tantemente convencidos & sus gran, 
des bondades y de sus extraordiDa. 
rias cualidades. 
Ovocacao, en todas las ¿pocas (i 
superior alimento de anrianos. de en-
fermos, de gentes que trabajan mu-
cho, de los que no quieren perdei 
tiempo esperando, de los que necesi. 
tan en solo segundos alimentarsí 
grandemente. 
Nadie, después de tomar Ovocacao. 
deja de sentirse fuerte, vigoroso, coa 
fuerzas grandes para todo, y como 
la digestión es sencilla, hasta loi 
pobres ancianos que por debilidad e»-
tomacal, se tienen que privar de ali-
mentos fuertes, pueden tomarlo qni 
les aprovecha grandemente. 
Dr. que trata a sus enfer-
mos con Nutripol 
Sant íaj^ de las Vegas, SepliemM 
no, propiedad de Daniel Betancouti, j 
calculándose las pérdidas en 200 pe- j 
£08. 
Una chispa de la locomotora nú-1 
mero 97 de los Unidos prendió fue-
go en los cañaverales de la colonia 
Trinidad de Salvador Guedes, «n 
Unión de Reyes, propagándose el in- I 
cendio a las colonias Labrador. San , 
Miguel, L a Esperanza. Palma Sola y » 
Rosita, quemándose en total 150-000 
arrohus de caña parada y diez caba-
llerías de retrmo. 
En la colonia Armenteritos Cara-
bailo, se quemaron diez mil arroba? 
de caña parada; en las colonias E l 
i Paraíso y E l Tablón, barrio Cuma-
nayagua. término de Cienfuegos. se 
quemaron 105.000 arrobas de caña 
parada. Como presunto autor de Co-
te incendio fué detenido Juan Bauia. 
E l que suscribe. Médico Clrnjano 
Certifica; 
Que ha recetado el NutriRenol el 
los caíaos de anemia, neurastenia, p1'̂  
Iración nerviosa, etc., obtenlcnao 
siempre los más brillante* resultado» 
con el uso de dicha medicina, P̂ r 
cuyo motivo la recomienda wfcMj 
ment»* en todos aquellos cases f 
que esté indicado un reconstituyen 
te. por ser el Nutrigenol un pret* 
rado de efectos rápidos y seguro*-
(Fdo.) Antonio F . Odoardo. 
E l Nutrlgenol está indicado en I 
tratamiento de la Anemia, OonH»-
Debilidad General.. Convalescenc» 
Raquitismo. Atonía Nerviosa y M 
cular. Cansancio o Fatiga Corpor»' 
v en todas las enfermedades m gu 
es necesario numentar las enerci 
orgánicas. -
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r o i o 
E l dueño de eete acroditado establecimiento. Oclestíno Azote**- ^ 
ne el gusto de participarle a «ni utunerosa y dlstltignlds cliente!». ̂ J* 
lo «traslada al edificio que ocupaba el hotel Malot, «n donde dew 
oí día primero de Abril encontrarAn los rlujeros que » dirijan s • 
tnrlrs y a los precios acostumbra det por esta casa, cuantas coroodl 
dea exigen los modernos adelanto* del grlro: confort, servicios IndT*"* 
dlor.tes. excelente cocina, espaciosas habitaciones > departaroen 
para famillns. Hay ascensor. 
1 1 . 1 n a l C 1520 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
fDios mío! Mi novia ^scapándos» 
con el chauffer. Si no hubiera 
un pie de hielo en el río, 
me ahogpba. 
1 
tQaé dice! Tírese de cabeza T 










• que k 
tenga < tiro. 
T» te ri pilaremos. 
1» 191$ P A S I V A N U E V E , 
G R U A E N T R E V I S T A 
• vov que preocupe mas a los 
>'ada nue la legada de un via-
*P¿nerEJlante Puede dar n0U-
Ijeío i^!roanaíesq Todos se echan en 
ki* sen ^ no paran hasta encontrar-
^ buSCUv^tarlo donde quiera que 
•lo f cn .rflñ Nosotros supimos que 
lo d e s e m b a r c a r de] vapor 
rcib»b8 a* reCicntemente llegado de 
^terre;1 señor Jorge J . Watson, 
Cerda a 9, 10, 11 y 12 centavos 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
No se efectuaron operaciones por 
la mañana een los corrales de Luya-
nó; pero hubo una venta por su afue 
ra que se cotizó a 7 % centavos. 
Por la tarde hubo varias ventas a 
7 % . esperándose mejore en algo di 
mercado en. precios ti no llegan con 
regularidad los trenes subirá algo 
más él ganado en pie. 
, . E l Consejillo de Abastos de Carnes 
i ^ - j nf« d^ la "General Machmery . benefició durante la matanza en el 
faemol- Co". v Vicepresidente de , I]ldustrial vacunos para ias aUn. 
Mnt ^nftñía Petrolera Londres, que i cioneg ^ los agTern.;ados. 
h ^^^ü adquirir extensos terrenoe , ^ . ^ ^ ^ 
^ ^ ó n más rica- y quisimos 
18 re^ n0S decía sobre México, 
1 áífc m¡&T ^ condiciones actuales y so-
!U?cohre su futuro. 
<,d0-í:r Watson. como todos los [ 
-io-58^ interviú. Poco nos dijo, ; 
M a t a d e r o 
••f; a '-a in 
•ro j ^ f ' w a t s o n está seguro del \ 
* Te la nación azteca. L a r i - \ 
*n suelo salvarán a este 
l ^ u n contra la voluntad de sus , 
^ aFc incalculable la cantidaa de 
l̂ 05, . nue solo en petróleo, guar- , 
P ^ r e e i ó n del Pánuco y sus aire- ; 
ia i» Hav pozos que ellos soios 
M*101*..- n^ra hacer rica a esa na 
l e L u y a n ó 
e ..rían pa-r3 nacer .av-a a ^.c. — **Tíor eso es preciso esperar que , 
ion' México entre en la vida de la I ^ * v a r^o r-x- ctr-
ffiif^ra que a semejanza de d f G ^ A D 0 ^ 
«r»*11 . ^ * r t a en emporio de r\-[̂ P1- ^ ™f <« 
l^"'/vféxico      i  
IffOB 16' — 
«"convierta en e porio 
' :' ;. eD un pueblo próspero y fe- " cerdo 3Í camero 
a 31 cts. I 
a 44 cts. 
I • 
J . Z. Horter 70 bultos (18 tan-
I ques). 
j R, Collado Hermanos 5 bulaos (10 i 
¡ hicicletas y accesorios), 
i P. Geücim 1 piano 
C. L . Peters 2 id. 
i Horter y Fair 73 bultos máquinas 
I y accesonos. 
I J . F . Btrdnes y Co. 6 id. calderas 
' y accesorios. 
J CrñsdBái 7 jaulas aovs 
Southern Express y Co. 6 caja* li-
jros, 1 3d. namnjas. 1 Id. hierro. 2 
id. tubos, 1 id. sombreros, 2 id. efec-
tos de expresos. 
PARA B A Ñ E S 
López v Solís 3 cajas maletas. 
P A R A N U E V A GERONA, I S L A D E 
PINOS 
E . J . Perec 6 sacos abono. 
American Hardware y Co. 98 sacos 
arroz. 
PARA SAGUA 
E Magaran 1 caja corset^ 
P A R A G I B A R A 
Frevre e Hijos 105 sacos harina. 
PARA C I E N F U E G O S 
Armour y Do Witt 6 Id. id. 
Fradera y Co. 4 id. id. 
Fernández Valdes y Co. 26 Id. IcC 
Uesia y Vinn^t 17 id. id. 
M. Reigosa 4 id. id. 
Martínez Suai-ez y O . ol id- id. 2 
id. ferretería. 
S. Bcnejam 1 id- avisos 27 Id. caU 
" * f T Pérez íHoiguín) 6 id. id-
M I S C E L A N E A S 
L B Roas 11 automóviles. 
Tropical y Tivoli 912 caj2£ ma\ 
Havana Marine R. 1 cortador % 
fardo accesorios. . , 
C. E . Yrwln 1 caja efectos de to-
cador, r _ 
Havan Ardv y Company 3 cajai 
postales. 
"5.916" 37 cajas cintas. 
"5.482" 7 id. id. 
"5.828" 8 id. id. 
Fernández y Co. 1 bulto cuero. 
P. Gómez Cuete y Co. 6 id. id-
Armour y Company 2 id. id. 
C. B. Zetina 16 id. id. 2 id. ba-
nos «lijo quf ya esla- ..sUEarlan" 
««oarando los trabajos de per-
v que pronto se vería el 
• 0 
^""Soso resultado que dará para 
^iccionis^5-
rrrt Mr Watson que este es e.l 
««to mejor para emprender ne-
•• Ts en México, dond con poco ca-
3 l * I S Puede adc,uir,r Una verdadera 
|)M,nHimjnnn»iinnniMtfni»iftu|i 
S E C C I O N V | 
M E R C A N T I L . 
(VIENE D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
AbrillS de 1916. 
ENTRADAS D E L D I A 17 
A Jcsé Hernández, de Segunda Su-
| ra'., una hembra. • 
A Juan Pérez, de Pepe Antonio, 2 
[riches y una hembra. 
•con Rivero, de Río Hondo, 5 
; y 9 hembras. 
A Tomás Valencia, de Artemisa. 3 
Miras. 
A Bdarmino Alvarez, de Varios. 
1.Í2Ó machos. 
A Abel Heerrera, de Camagüey. 
tCí machos. 
SALIDAS D E L DIA IT 
A Caraballo, Arturo Leal. 2 ma. 
tas. 
A Arroyo Arenas, Federico Mesa, 
i machos. 
A Marianao. José Maza. 15 ma-
|r.r5. 
A Calvario. Juan Arencibia, una 
<mbra. 
MTADERO I N D U S T R I A L 
Ríses sacrificadas hoy: 
Gwado vacuno ' 1 6 6 
Idtm de cerda 66 
m lanar 48 
280 
S« detalló la carne a lop siguien. 
n precios en moneda oficial; 
U de toros, toretes, novillos y va-
i-1 a 29, 30 y 31 centavos, 
r̂da, a 40. 42 y 44 centavos. 
Uñar, de 40, 42* y 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
•̂wado vacuno 88 
¡«m de cerda 34 
'-"n lanar 0 
c. 122 
k- detalló la carne ' a los sigulea-
.P'Klos en moneda oficial: 
* %toros- "-orotes, novillos y ca. 
- 50 y 31 centavos. 
^ de 40 a 42 centavos • 
no hubo operaciones. 

















" 'La Perla' Lisa 
" Pa Perla, Gra'sa 
Chorizos secos 
" en latas . 
Salchichón marca A 
"B" . . . . 
" C 
Sacnichón marca A 
Salchichas Werpors . 
" Bolonia . . 
" de puorco . . 
Mortadella . . . . 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a tolioitud) 
17 Abril 1916. 
L y h e s Bros . , Inc 
b o l s a p r T v a d a 
O F I C I A L 
Abril. 18. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoloca. 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E L A L C O H O L S U B E , S E V A . . . 
C A N S A D O D E H A C E R S E P A G A R C A R O , S E E V A P O R A . Pero el problema d o m é s t i c o que plan-
tea su. fuga, queda remediado con el 
: : : R E V E R B E R O D E P E T R O L E O : : : 
En otro tiempo la carerstía del alcohol hubiese sido una calamidad. Hoy no; porque se ha logrado quitar 
al petróleo su inconveniente: el de incendiarse. 
El combustible que se usa en los reverbftros de petróleo solo arde en el mechero. 
E l precio de cada reverbero de p<; tróleo es de 
D O S P E S O S N O V E N T A Y C I N C O C E N T A V O S 
Una de las consecuencias favoratles de la escasez de alcohol, que se convertirá pronto en su desapa-
rición total, será que quede reemplazado para siempre por el petróleo, en los mil usos que se dan al re-
verbero. 
Porque las madres de familia se convencerán de que el reverbero de petróifeoi es el único que no puede 
hacer explosión, que no puede inflamarse accidentalmente, que consume un combustible de preicíTí unifor-
jjaemente barato. 
SM03 reverberos son los que han hecho famosa a la compañía que los fabrica, que e; la Cleveland Fotm-
dry C^rripany, la cual tiene sus colosales talleres constantemente dedicados a satisfacer la enorme demanda, 
que e¿ oe muchos millones. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G G O . 





em de vacuno . . . . 6 
r cerda 2 
Miañar . . . . . . . . o 
90 
Empréstito República 
de .Cuba 100 H 
Id id id. (.Deuda inte-
rior 
Obligaciones la . Hipo-
taca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id. 2a. -id. id. . . . . 
Id la . Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién . N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
•bana 11? 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
TJ. de U Habana . . 
Obl¡gacionc>. hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Idem Serie B. . . . . 
Bonos Ca. Ga^Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucai'ero 
Olimpo . . . . . . 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
V Electricidad de la 
Habana 100 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 
Bonos Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba • • • 
Banco Agrícola de P. 
Principe 

























Ca. F . C. U. H.y Al -
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ga. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
I Ca. Planta Eléctrira 
de Sanctl Spíritüs • 
I Nueva Fábrica de H ie . 
io. . . . . . . . 113 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la ' Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Ry. 
Light P.S. (Preferi-
das) 105% 
Id- id. Comunes . • 97 H 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 72 
Idem Comunes. . . . 74 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) ^ . 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (e" circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 110 
Ca. Cervecera Inter. 
nacional Pref.) . . . 
Id. id. (Comunes) 1 . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas). . 
Trust Company. . 
N 
N 




«•fectos de expresos, 1 bulto 
key. 
P A R A MATANZAS 
A. Amezaga y Co. 184 barriles va-
cíos. 
D E K E Y W E S T 
Vilar Senra y Co. 2 cajas camaro-
¡nes frescos, 5 id pescado 4 id. sa-
I padillas. 
Alfredo Pasten* 7 barriles cámaro 
nes frescos. 
A. Armand 200 sacos papas. 
J . Lorreiro 30 sacos estearina. 
Horter y Fair 3 cajas arados. 
PARA N U E V A GERONA, I S L A D E 
PINOS 
National Bank y Trust Co. 1 caja 











Número 1669. ricano ''Henry M. Flagler" capitán 
Phelan, procedente do Koy We&t, con-
signado a R. L . Branner. 
F . Gasparinl 94 piezas granito. 
R. Cardona 3774 piezas madera. 
Alvarez y Bourbakis 1 caldera 4 1 
i'ajas accesorios id. 
The Bayamo y Co. 9 huacales. ? 
iharrilles j 0 cajas 28 piezas 12 ata-
dos calderas y acceaciios. 
Cuban DestiUing y Co. 4 1 fcuñeteb 
remaches, 213 piezas tanques. 
Lykes Bros 23 muías. 
G. S. Youuie 6 carros del viaje 
anterior. 
" E l Louvre" 100 id. id. 
Tii-so Ezquerro 250 id. id 
Galbán y Co. 2000 id. id. 
Ranteiro y Co. 134 kL id. 100 ca-
jas salchichas 7 tercerolas jamones. 
Zabaileta Sierra y Co. 5 id id. 
F . Pita 5 id. id. 
R. Suárez y Ce. 5 3d. id. 
Alonso Menéndez y Co. 9 id, id. 
R. Torregrosa 5 id. Id. 
Fernández García y Co. 5 id. id. 
A. Ramos 5 d. id. 
A- LamigURlro 5 id. id. 
García y Co. 5 id. id. 
M. Muñiz 4 id. Id. . 
San Fac. C. 4 id. id. 
J . Crespo 250 sacos harina de 
maiz. 
B. Fernández Menéndez 5 tercero-
Ferry.boat ame- las jamones 600 sacos maiz. 
Huarte y Suárez 500 id. id. 
Coi-sino Fernández 250 id. id. 
S. Oria-olo y Co. 750 id. id. 
Beis y Co. 500 id. id. 
M. Nazabal 600 id. id. 
No marca 250 id. id. 
Lastm y Barrera 250 id. id. 
J . Otero y Co. 1000 id. id. 300 id. 
Erviti y Co. 900 id. Id. 
Lavín y Gómez 256 sacos arroz. 
Fernández Trápaga y Co. 170 ¿d. 
id. 300 iri. 2 cajas sal 19 cajas crema. 
A. Armand 400 cajas huevos. 
Diego v Abasen 1 100 id. id. 
N. Quiroga 1000 id. id. 8 jaulas 
Número 1670, — Vapor inglés "Rio I aves. 
Claro" capitán Grant, procedente del Swift y Co. 10C cajas mantequilla. 
López y Hermano 1 caja efectoe de 1 dañas, 
ocador. F . Angulo Orti3 3 cajas ferretería 
M. Femándes y Co. 10 tercero- para sarcófagos. 
30 cajas manteca. A. Hernández 180 atados cartón. 
American Tradíag y Co. 65 medios j Compañía de Calzado y Curtidos 
carriles alambre. Benejam 1 caja hormas 1 id. adobo. 
Havana Eléctrica R. P. L . y Co. 105 PARA MANZANILLO 
American Trading y Co. 75 medios 
rarriles alambro. 
PARA C A I B A R I E N 
J . G. White (Remedios) 1137 tu-
P A R A C A R D E N A S 
López y Estrada 5 tercerolas ja-
mones. 
Garriga y Co. 5 id. id. 
Suárez y Co. 5 id. id. 
S. Echevarjía y Co. 75 id. man 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
19. 500 sacos arroz. 
Número 1.672. — Vapor amoríca. j 
no "Limón" capitán Terfry procedan-
re de Boston consignado a United : 
í ruit y Companv. 
V I V E R E S 
pares ruedas. 
Gómez del Río y Co. 1 barril 50 
cajas aceite. 
Harris Bros y Company 1 id. na-
vajas. 
American A. Chemical y Company 
750 sacos abono-
R. Tura 1 barril conteus 1 caja 
afectos de algodón. 
Viuda do Braña 10 pacas fibras. 
F . Taquechel 9 huacales drogas. 
J . Aguilera y Co. 62 huacales vál-
vulas. 
Quiñones y Martínez 103 bulto» 
a'ambre. 
"X" 10 Id. id. 
" J . A. C ." 1 id. id. 
E . García Capote 90 id. id. 
Garín García y Co. 29 id. id. 
Casteieiro y Vizoso 97 id. id. 
J . A. Vázquez 160 id. id. 80 paca. 
Romagosa y Co 20 tabales robalo j ¿ e g ^ i c i o s de algodón 
Puerto Padre, consignado a A. 
Martínez. 





«j' f'0 la carne a los siguien-
Vto«iV" ^ e d a oficial: • 
fiV' 29 a 30 centavos. 
4° o 42 centavos. 
1 d6 centavos. 
Lvs?r¿oftTenta Cn Ple 
íb w a que nse detalló el ga-
c%V*](is durante el día 
7^ a 1% centavos. 
\ y precisos con respecto a las oon-
' diciones en que se encuentra la 
mina y . a c o m p a ñ a n d o .muestras 
del minera] al Apartodo 1593, Ha-
bana. 
9196 26 A. 
Número 1 6 7 1 . — Vapor america-
no "Excelsior" capitán Blmey, prr-
<edente de New Orleans, consigna 
do a A. E . Wcodell. 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
J . González Covián 200 cajae ba-
calao. 
González y Suárez 150 id. id. 
tercerolas jamones, 500 sacos hari-
na. 
Seeler Pi y Co. 250 id. id. 
" L a Fícr de Cuba" 100 id. id. 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
PARA ALUMBRAOO D E F A M i l U 
L U Z B R I L L A N T E 
*« ^ ^ P ^ ó n y combustión «spontánea. Sin hura* ni mal oloik 
Hr» eJLia íá^rica eetabledd» en B E L O T , en el litoral d© e^a bahía, 
íf la» n 1 v l3^icacione». 1*« latas llevarán estampada* en las ta-
V ^ t a ti. 
d4 fibrica ! mu 
í»iaiGca-
948 id. huevos (1 caá menos) 
F . Bov.onan 5 barriles camarones 
Yau Cheen 5 id, id. 
Tauler Sánchez y Co. 10 id. id. 
Llamas y Rulz 5 id. ki. 
Barceló Camps y Co. 5 id. id. 625 
sacos frijoles. 
A. Rossitch 50 cajas manzanas. 
Dardet y Co. 30 barriles id. 
Rotulado 50 id. M., 500 huacales 
cebollas. 
I Bonet v Co. 1000 sacos sal. 
| H. A l t orqui y Co. 1000 id. id., 
[250 id. maiz. 
L . Portillo y Co. 389 sacas café. 
1 Morris y Co. 400 tercerolas. 50 
¡cajas manteca. 
United Cuban Express 2 cajas dul-
ces 4 Id. efectos para tocador. 
M I S C E L A N E A S 
Bartolo Ruiz 2000 atados cortes de 
¡madera nara huacales. 
Kent v Kingebnrv 4000 id. id. 
I West india Oil R"efining Co. 2600 
¿No le han hecho bien a otro»T id- id. para cajas. 
¿No las recomiendan 'os médicos 7 ! Dearbem Chemical y Co. 68 barri-
larmacéuticos? Entonces, ¿no le dic« | les aceite. 
•u buen criterio que debe usted tam- F . Galbán 100 id. id. 100 id. resi-
bién probarlas? Nos referimos a l*»(xia. 
"Pastillas de: Dr Beck^r. para loa I j;ueva Fábrica de Hielo 425 sact>:? 
' ríñones y la vejiya." Si sufre usted 'jy^ta 
d^ dolores cn la cintura, erpalda. lo- I M Escoto 72 barrileP alambre, 
mos o caderas, incontinencia d* la . .La Vega?' 1 pieza acero 
urina. rPunmismo. hu.rop^Ia. dolo- g J. da cárd9nas o ruedas, 1 caja 
res de cabeza, mareos, cansancio y' 
L o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
16 id. pescada 4 id. 150 cajas baca-
lao. 
F . Bowman 250 id. id. 889 sacos 
papas. 
Antonio García 150 cajas bacalao. 
Laurrieta y Viña 300 id. id. 
Marberte Verde 591 sacos papas. 
"Colorado" 1.802 id. id. 
"Anaranjado" 198 id. id. 
E . R'. Margaiit 83 tabales nesca-
clo. 
Pita Hermano 100 cajas id 
Cuban Comercial y Co. 200 sacos 
papas. 
A. Armand 1.195 id. ¡á. 
"44" 1.466 id. id. 
"46" 1.051 id. id. 
"98" 90 id. id. 
"520" 234 id. id. 
"521" 235 id. id. 
"508" 198 id. id. 
González y Suárez 500 id. id. 
"R. B." 500 id. id. 
"D. D." 500 id id. 
"R. R." 500 Id. id. 
"N. N." 500 id. id. 
" J . P." 500 id id. 
P A P E L E R I A 
DIARIO D E L A MARINA 62 ro. 
lies pnpel. . 1 
" E l Mundo" 101 id. id. 
" E l Triunfo" 10 Id. id. 
" L a Nación" 40 id. id. 
"La Discuiión" 61 ^i . id. 
"Heraldo de Cuba" 90 id. id. 
" E l Agente" 740 fardos id. 
Solana Hermano y Co. 355 atados 
cartuchos de papel. 
Lloredo y Co. 119 id. id. 
P. Fernández y Co. 27 cajas siobro-
cartas. 
Prieto Hermano 17 id. id. 
Barandiaran y Co. 11 id. id. 18 far-
dos tinta. 
Suárez Garasa y Co. 62 atados car-
tuchos de papel. 
"3.602" 160 id. .id. 
Cuevas y Montano 437 id. id-
S-wtft y Company 212 fardos pa-
pel. 
"3.997" 50 cajas id. 
Solana y Co. 32 fardos tinta 22 1^ 
pasta. 
CALZADO 
Menéndez y Co. 11 cajas calzado. 
Huerta y Martínez 2 id. Id. 
A. Dorrego 4 id id. 
Fiont y Co. 1 id. id. 
Canoura y Cp. 5 id. id. 
Alvarez López y Co. 3 id id. 
Mercadal y Co. 15 Id. id. 
V. Abadin y Co. 15 id. id. 
Cueto v Co. 8 id. id. 
J . Catchot 4 Id. id. 
J . Coll 1 id. id. a 
P A R A BAÑES 
United Fruit y Company 1 caja 
pap&leria. 
Manifiesto 1673— Vapor español 
'Reina María Cristina", capitán Za-
ragoza, procedente de Veracruz, con-
signado a M. Otaduy. 
D E V E R A C R U Z 
J . F . Berndnes 102 tambores soda. 
I M P O T E N C I A 
Cura infalible y ab«olutampnte 
cierta de dioha enfermedad, trnal. 
quiera que sea su causa, ya por de. 
billdad o i>or edad. mediante el 
suspensorio <fEÍectro Magnético" 
del profesor Logan. La mejor ga-rantí» es 
PAGAR CUANDO ESTA CURADO 
Pidan informes pratls. Inclu-
yendo sellos de Correo, al deposi-
tarlo en.lu Habana, señor I.^íran. 
Obrapía, número 86H< Abierto de 
di» y de 8 a 9 de la noche. 
D r . G á i v e z G u ü i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
fóterilldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qoebraduras. Coosoltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
D R . J . L Y O I S í 
Da 1» Faenltad Se Paría 
Eapeclallsta en la curación mdleaj 
• • laa hemorroidea. sin dolor, al m ' 
yieo d« anestésico, pudlcndo el 
fíente continuar mi* quehaceraai 
Consnltm* de 1 a t p. su. A*mmtni 
ffeptuno. 198 (altas.) rnntru M m * 
poafn y L.nwna. 
C 4 4 7 7 O I I A m** 
Cristina, Bilbao y 
abatimiento a: levantarse por la ma- | 
ñaña, empañamiento de la vista, 
frialdad de pies y manos, hlncha^dn | criterios 
de los tobi".lo5 o pantorriUaia. impo-
•Ibilidad de bajarse a recoger del 
vuelo un objeto de máa o menos pe-
«o. debilidad sexual pérdida d? rro-
morla; si sus orines sen turbios y de 
olor desagradable o dejan asiento en 
hierro. 
A. E Wocdeli 1 bulto efectos de j s . 
la taza de noche, cuyo asiento es unag ^ z a d e 
A. J . Carte?- 3 cajas libros. 
Cuban American Sugar Co 62 ¿a-
eos tierras. 
F . PaJncio y Co. 30 fardos musgo. 
Ribas y Co. 50 barriEes r/ra^a. 
V. A. López 6 cajas maletas 16 id 
! l «C£ITE 
LiL *lua **" 
S'J'^e n í j ^ ' . Produciendo uau í . c ü T a N H E R M O S A , sin humo ni 
^ t m * . - <̂ 8 envidia al gas m¿s purificador. Este acaita 
,ííi^iidad^v. Ja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
V ^ U ^ m u y rocom«iidabl¿, principaimente P A R A E L USO D j 
N n Í Í ^ * ^ ^ Ampíete iurtído"de ÉENCTNA y GASOLINA, 
para fuerza motriz y demás usos, a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril: 
19 Melat?n, New York. 
19 Reina María Cristina, Veracruz 
20 —Mascotte, Key West. 
20 Henry M, Flagler, Key West 
20 Telesfora, Liverpool. 
20 Antonio López, Barcelona y es 
calas. 
S A L D R A N 
Abril. 
20 Reina M 
escala. 
20M<1tapan, Cristóbal. 
22 Antonio López, Voracn'.z. 
m a n í f T e s t o s 
_ _ t _ c _ _ _ hecho bien a otroe; las misma* que 
M A N I F I E S T O S ^ ya recomiendan los rr^d!co« v botl» 
Número 1668. — Vwjor america. j carios. ¿Xo le dice su buen criterio ' bles, 
no "Olivette" capitán White, proce-; í u e debe usted probarlas? j . Dorado y Co. 49 Id. 
("ente de Port Tampa y Kev West. I Se venden en las principales botj- D Rui¿áncheb 55 td. id. 
consignado a R. L . Branner cas y drognerfas: con toda aesrnrl- I Tabeada v Rodríguez 800 sacos re-
D E PORT TAMPA ¡ f* las Ernesto Sarrá. Dr. i mentó 
Rodríguez Parapar y Co. 15 cUfrr l^J^nf***?*^1 Jchnson. Tnc.. j M. -Robaina 110 cerdos 3 toros, 3 
« B ^ t ' c s j a 1 barHl oUa. \ ™ ^ ^ J ^ r ^ \ ^ * vacas 8 crías (1 cría 
r S C h a m b l J 1 huacal t.bos. \ ^ X ^ Z ! ^ «ros 24 mub. . 2 vacas. 1 
2 t S S E S ^ O r f . 20 atadoa ^ . ^ ' ^ r . ^ £ £ £ E M ^ " ^ * * * * ? ' 
E L E S T Ó M A G O 
no e s s i e m p r e e l c u l p a b l e ^ 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es M m a l de 
« k t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
veces blanco I como a'mldón. y otra* 
Teces amarillo como ladriKo molido; 
ti liace usted ag~uas a retazos i da 
í©ta en jrota: «i tiene usted que le-
vantarse en la noche i hacer aguasa 
ti sufre usted algunos de esos sín-
tomas, sus ríñones y vojíga no prtán 
en ettado d.> salud: necesita usted to-
mar por alírunos dfas las "PastíP.aj 
¿ei doctor Bfecker para los ríñones y 
vejiga." Las miomas que ya le han 
V. Sánchez y Co. 4 id. id. 
Mareé y Benavides 11 atados ca-
jas. 
J . A . Vázquez 22 bultos remos. 
Oibo Tmpoi-tation y Co. 60 sacos 
alimento. 
F . Taqrechei 12 roclos papel. 
A. Tncora 339 bultos afectos de ta-
labartería. 
Cortaeta y Rodríguez 7 cajar mol-
duras. 
J . Pascual Baldwin 21 bultos muo. 
pos. ^ , v ií. V̂ e0 Cnh*. 
Southern Erpress Co. 1 bulto ca-
uarioe 1 caja accesorios do maquina- ! DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
1 i d válvulas. 1 bulto ostras, 1J . . |___7_ . . . ^ 
cada agjtóáí*. 1 cai» Ü&±M± 1 buitA' Y O R R , C. U. D I A. 
T.. Blum 11 vares. 3 crías. 
J . Tuero 8 vacas, 8 crías ( 2 crías 
; muertas). 
A. Padrón 100 cerdos. 
W. G. Wustcf<Üd 3 caías *«f«ctM 
ida uso 1 nevera-
C U r a todos lo s d e s ó r d e n e s de l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t i 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s casos de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y obs t i -
n a d o s . 
P n r n a t i n o S A I Z D E C A ^ 0 ^ c ™ * 
I U i J j a l i l I C l *xtr'*"*ientot pudiendo conse-
guirse con su nso una depos ic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahidoi 
indiges t ión y a tonía intestinal, se. curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
Be Venta: Farmacias y Droguería*, ¿ 
J . Eafecas y C a . Obrawa . 13. U D i a T f i m r S ^ ^ O u b » . 
r A G I N A ti 1 D i A J l i O D ¿ -LA i t l A ^ i N A 
tA-_vJ.ij 
t r l b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
AL ESTADO L E RESUELVEN NL-
GATI VA.MENTE OTRO PLEITO 
Ha sido dictada por la Sala de lo 
Civil y Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo, una sentencia 
doclarando sin' lugar el recurso de 
casación que por infracción de ley 
interpuso, en representación del Es-
tado, el Ministerio Fiscal contra el 
fallo pronunciado por la Sala de lJ 
Civil v Contencioso Administrativo 
de está Audiencia que resolvió en fd. 
vor del comerciante señor Francisco 
Hernández, dirigido por el doctor 
Rosado Avbar. ]a demanda de seme-
jante naturaleza que se promovió 
ame ésta con motivo de aforo ue 
mercancías. j j -
He aquí los considerandos de di-
cho fallo: 
"Considerando: Que en la determu 
nación del hecho a que haya de apn-1 qUp 
carse la norma jurídica, procede el Absolviendo a Juan Antonio Pio-
Tribuanl del juicio con propia y ex-, rfra. acusado de rapto, 
elusiva facultad, siendo su cnterio Condenando a Juan Puga. por ten-
rect^-able en casación, por error oe | tativa ^ robo, a 1.500 pesetas de 
derecho en todo caso, y por error (.J 
hecho tan solo" cuando éste resuiU 
evidente de documento o auto auten-1 JUICIOS ORALES 
tico; lo cual naturalmente impide, Xavieron efecto ante las distintas 
quo el Tribunal de casación estabiez. | Sa]as de lo Criminal, los de las cau-
ca algún hecho del pleito por juicios sas {nstruídas contra los siguientes 
aventurados, u oponiendo a la aPrc- Sprocesados: 
elación de la Sala sentenciadora, otra María García, por injurias; Simón 
Padrón, por hurto: Amando Formia. 
por disparo: José Borrego, José Sán-
chez v Francisco Pérez, por robo; Lu 
ci Riesgo, por hurto; José Cosi y Ma-
nuel e Isidro Fernández, por Héntico 
dirección dal doctor Ricardo Saraba-
za contra don Francisco Arenas, sus 
herederos o causahabientea que han 
sido declarados en rebeldía, y cuyos 
domicilios Se ignoran, para que con-
vengan o en su defecto se declare 
que por prescripción ha adquirido el 
dominio del solar número 176 antes 
166 de la Calzada do Vives, se ha 
dictado sentencia declara-ndo con lu-
gar la demanda y disponiendo la ins-
cripción en el Registro de la Propie-
dad a favor del actor. 
POR LOS JUZGADOS DEL CAMPO 
REMATE DE SOLARES 
Cienfuegos. Se dispone el remate 
de los solares números 56, 57 y'óS de 
la calle Fundador Justa en la villa 
i de Caioarién, tasados en $4,100. pa. 
ra ei día 16 de Mayo próximo, a las 
i nueve de la mañana, a virtud del jui. 
ció ejecutivo seguido por Juan Feli-
pe Cruz y González contra Carlos 
Castillo, en cobro de pesos. 
HERENCIA 
Remedios. Se llama por tercera y 
última vez a las personas que se 
Ponente: señor La Torre. 
Infracción de ley. Santa Clara.— 
Recurso Interpuesto por Eduardo 
Mayea Esperón, por injurias. 
Letrado: Rodolfo Méndez Péñate. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
infracción de ley. Santa Clara. — 
Recurso interpuesto por José Silves-
tre Ríos y Cruz, por rapto. 
Letrado: Antonio Sánchez de Bus-
tamante. 
No recurrente-: Matilde Enrique 
García. Ledo. José M. de Zayas. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas las siguientes: ^ 
Absolviendo al procesado Ramón 
Suárez del delito de usurpación de 
funciones de que lo acusara el Minis. 
terio Fiscal, interesando pena de un 
año y un día de prisión correccional 
v condenándolo solo por una ^al|-a i crean con derecho 'a la herencia de 
contra el orden público a 30 pesos do 
multa. Defendía el joven Letrado 
doctor Horacio A. Martínez Fran-
que aún pudiendo ser mas o menos 
exacta, no se imponga, sin embargo, 
con la evidencia que la Ley exige, y 
oue es necesaria lógicamente, para 
Tribunal a quien incumbe la fi.ia-
ción de los hechos por el estudio de. ¿ent0f 
todos los elementos del debate 
Considerando: Que siendo esto así. 
como resulta de una jurisprudencia, 
el-recurrente no discrepa en cuanio 
a loe elemento? materiales, consti-
tución y estructura del tejido someti-
do a examen, sino rn punto a los 
Fl Fiscal jnteresó estas penas: 
Dos jneses de arresto para la Gar-
cía: seis mesos de encarcelamiento 
Antonio Traviesa Cortina, que falle 
ció el día 8 de Diciembre último, de 
jando bienes y sin otorgar testamen-
to, para que la reclamen en forma 
ante dicho Juzgado dentro del térmi-
no de dos meses. 
DESLINDE DE UN REALENGO 
Camagüey. Se cita a los comune-
ros y colindantes del Realengo Pa. 
dre Puebla para que comparezcan 
dentro d? treinta días en los autos 
sobre deslinde y división de dicho 
r̂ alenfro promovido con arreglo a ¡a 
Ley vigente sobre Haciendas comu-
neras. 
L a e q u i p a r a c í É i i á e 
s u e l d o s e n l a s n u e s t r o s 
ACLARACIONES DEL REPRESEN-
TA NTE SEÑOR SAGARO ACERCA 
21 días de prisión correccional para 
Formia; seis años, diez meses y un 
día de presidio mayor a eada uno. 
conceptos genéricos de encajes y oor- a Borreíro. Sánchez y Pérez; y 
dados, que la Audiencia ha entenni- ^ meíseg y un día de arresto mayor 
do de un modo y el recurrente de 'ra ca(,a un0 ê los tres procesados 
otro v claro está que si con la apre- hurto. 
ciación del Tribunal inferior se mcu- ! ̂  En cuant,0 a Luci Riesgo, el Fiscal 
rriere en error de hecho, que es la ¡u- I Jnter€35 ^ reclusión en la Escuela 
fracción que se acusa, no lo demos- j ^eformatoria de Guanajay, por ser 
traría con la evidencia exigida ld m6nor de edad. 
simple inspección de la muestra que 
el recurso ofrece como documento j ' g ^ ^ ^ j j ^ j q s CRIMINALES 
s Padrón; un ano, ocho meses > ^ ^ ENMIENDA AL PROYEC 
TO DE LEY PENDIENTE DE 
APROBACION EN LA CAMARA. 
Habana, Abril 18 de 1916. 
auténtico, porque no se trata de los 
7-a dichos elementos materiales fleja 
mercancía, sino de su clasificación 
industrial, materia de suyo dudosa 
on la que por carecerse de conceptos 
oblisratnrlamente preestablecidos, ca-
be la diversidad de opiniones. Va aco-
gida de una de las cuales no podría 
consitruientrmente rectificarla este 
Tribunal en el terreno de los he-
chos". 
LA CAUSA CONTRA 
LOS ARTILLEROS 
Para esta tarde está señalada ani.e 
la Sala de lo Criminal la vista del 
recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio Fiscal y por varios de 
los condenados en la ruldos% causa 
instruida con motivo de la sangrien-
ta colisión ocurrida entre artilleros y 
policías en los alre-ledoros del tea" i T<roaña• 
trov Martí, la noche del 4 de Novicm- i -¿'̂ ^ i 
bre de 1914. 
En representación del Ministerio 
Fiscal informa el doctor José Fi-
gueredo y a nombre de los procesa 
Sala Primera 
Santiago Medina por cohecho. De-
fensor, señor Pino. 
Sala Segunda 
José Díaz por atentado. Defensor, 
se^or Rosado Aybar. 
Ruperto Medina, por atentado. Ue 
fensor. señor Mármol. 
•José Añe1. por lesiones. Defensor, 
señor Rosado Aybar. 
Sala Tercera 
Secundino Fernández, por estafa. 
Def-íssor. Angulo. 
Valentín Triana. por disparo, ue-
fensor. señor Ponce. 
' NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Salí de 
lo Civil las personas siguientes: 
Letrados; Carlos de Armas; Pearo 
H Sotolontro; tuis Vidana; íelipe 
Claudio Montero; Placido 
Pérez Poussln; Manuel de la Con-
cepción; Angel Radillo; Federico 
Castañeda. , „ 
Procuradores: Zayas Bazan. ba-
rreal; G. de la Vega; .1. M. Leant»; dos. los doctores José Rosado ^vbar'• ^-ugraj Pereira; Daumy; Llanusa
Herrera Sotclongo. Juan O'Naghten. ' 'Calderín; • José Illa; Radillo; Chi-
Dominfo S. Méndez y Miguel Gon-
zález Fcrregur. 
ner; Tcscano; Llanusa. 
Mandatarios: Joquín_ G. Sáenz; 
Es ponente de la sentencia que « • Raaverio; Juan Franclsto Sar 
dictará "51 Tribunal de Casación, el 
ilustre Magistrado doctor Juan Gu-
tiérrez Quirós. 
VISTAS SEÑALADAS PARA HOY 
Quebrantamiento e infracción. Ha-
bana. Recurso interpuesto por el Mi-
nisterio Fiscal y Bienvenido Gonzá-
lez, y por Infracción de ley por Fran 
cisco Rabasa y otros, en causa contra 
los dos últimos y los otros y otros, 
por sedición, lesiones graves y menos 
graves. 
Letrados: José Rosado Aybar, 
Juan O'Naghten,' Pedro Herrera 5o-
tolongo y Domingo S. Méndez. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Infracción de ley. Habana. Recur-
so interpuesto por Pedro Andrés Ruz 
y .limén?z. por malversación. 
Letralo: Carlos M, de la Cruz.' 
Fiscal: señor Figueredo. 
i diñas; Sacramenlo Urgelles; Arturo 
I Júztiz; Horlirlo Rodeleo; Ranmn llia 
Felipe Asensio: Luis Dimas Sánchez, 
Narciso Ruiz; Oscar de Zayas. 
POR IOS JUZGADOS DE PRIME-
RA INSTANCIA DE LA C I U D A D 
CONTRA UNA HERENCIA 
Este. Secretaría del señor Migue i. 
Sp cita por segunda vez a los here-
deros o representantes legítimos ae 
don Louis Chauvin y Ambree. de ig-
norado domicilio, para que el día !< taj^ en (0a beneficios de esta prop 
del corriente mes a las dos de la tar- de Ley los maestro; de Regla, 
de. comparezcan a prestar confesión Al llegar á la Comisión de Tnstmc-
judicial en la demanda establecida c¿fa Pública la referida proposición 
por don Alfredo Fernández Ovando | Ley, con la enmienda, del señor 
en cobro de mil pesos. Coyula, esta Comisión elevó a la ca. 
— I legoría d3 dictamen la ponencia del 
DOMINIO POR PRESCRIPCION Ueñor Gómez Rubio, en la que be com-
Este. Secretaría del señor Miguel, prenden dentro de los beneficios de 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go: 
Con motivo de la enmienda prec-̂ n-
tada por mí al proyecto de Ley rela-
tivo a la equiparación .de sueldos a 
Tos maestros públicos, se han susci-
tado comentarios v discusión os cpie 
dan origen a erróneas interpretacio-
nes de d eba enmienda, y como por 
otra pairt'? la información periodísti-
ca no ha podido dedicar en el día de 
ayer a este asunto toda la amplitud 
que yo hubiera doceado, e interesán-
dome hacer necesarias aclaraciones, 
suplico a usted tonga la bondad de 
publicar en su ilustrado diario las 
s.guientef, líneas. 
Grarías anticipadas de su afectísi-
mo S. S. 
Bartolomé Sagaró 
Se ha querido tomar mi actitud de 
defensa a favor de los maestros más 
sufridos y humildes, de los maestros 
rurales, como una acción obstacu'i-
radora al proyecto de Ley de los se-
ñores Escoto y otros, relativo al au-
mento de sueldo de determinados 
maestros públicos, cuando en reali-
dad sel o me ha guiado un noble y 
desinteresado propósito'de equidad, 
como se puede comprobar con la si. 
guiente exposición de hechos que 
analizo seguidamente. 
Fn el mes de Febrero del pasado 
año los señores Escoto, Guas. Argos, 
Céspedes, Sánchez Qui"ós, Cárdenas j 
y Aeosta, todos representantes por la i 
provincia de la Habana, presentaron l 
una proposición do Ley. e'evada más 
tarde a proyecto por la Comifión de ! 
Instrucción Pública, que dice así:—, 
Artículo lo. Se eqviparan los sueldos 
de ios maestres públiicos de los dis-
tritos escolares de Guane.bacoa vi 
Marianao con los que disfrutan en ia ¡ 
actualidad Im maestros del distrito i 
escolar de la Habana." Como se ve, 
tolo se benefician en esta proposición 
de Ley a los maestrps de dos distritos 
escolares que casi forman dos barrios 
de ia Habana- Más taaxle el soñor 
Coyula, representante también por !a 
provincia de la Habana, presentó una 
enmienda para que fueson compran-
la caipital disfrutan de los positivos 
beneficios que trae aparejada í-u re-
sidencia en la gran orbe Siendo de 
tal soUdez los argumentos expuestos, 
oue no hay un solo maestro de la ha-
bana carpaz de aceptar ni < on doble 
sueldo del que hoy disfrutau, el des-
empeño de un aula en la* escuelas 
lurales de Oriente. 
Después de presentada mi referida 
enmienda, los señores Céspedes y 
Barreras presentaron la suyn. en 'a 
t:ue se equipara a los maestros rura-
íes con los de las capitales do pro-
vincias, manteniendo a los do la Ha-
bana en la situación en que hoy ^ se 
encuentran, esto e&, con un sueld,> 
mayor aá de ios maestros de las ci-
pitales de Pinar dei Río, Matanza;. 
Santa Olara, Camagüey y Orienta 
He recibido numerosas y pei-sona-
»es peticiones de los maestros públi-
cos de la Habana para qui retire n i ¡ 
enmienda, pero a! mismo tiempo 
obran en mi poder innumerables ti. 
legramas de los maestros rurales 
interesándome nara que Ka mppteng?. 
firme y excitan el ecto de mis com-
pañeros en la Cámara de bs d:?t;ii-
tas provincias para que apoyvm esta 
nctltud de reroaradora justicia. No sé 
hasta qué punto he de sostener m: 
encienda, pero si llegado el momen-
to de la votación ésta fuese dorrotx 
da, me quedará, en primer términ.>, 
la satisfacción del deber cumplido, y 
an segundo, el haber conseguido qu^ 
los señores representantes la Ha-
baña, modificando en mucho su crite-
rio, o estimulados por mi enmienda, 
hayan acordado beneficiar en alg^ a 
los maestros de los hamos rurales 
de la República. 
Bartolomé Sagaró. 
W i l s o n y e l a z ú c a r 1 l o s I n r f l l I t O S 
Washliuítoii. 18, 
Creése que el Presidente WUson 
aiioyn el proyecto de Lej presentado 
en oi .Semulo. posponiendo hasta 
J920 el Ingrt'.oar el axúear ni la lis-
ta de productos libres de derechos, 
en vez de opinar como la Cámara, 
que dicho nsunto dehe ser pospues-
to Indefinidamente. 
U i d a O b r e r a 
LOS OBREROS Ql'E SECUNDAN 
A PARDO SUAREZ 
U n c r é d i t o b i e n e m -
p l e a É 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
ha concedido un pequeño crédito a la 
Granja Escuela de Camagüey para la 
adquisición de una recolecta de hier-
bas y una prensa para heno, habiendo 
dado tan excelentes resultadoŝ  que 
en pocos días se han hecho más de 
cien pacas de heno, con hierba del 
Paral o Paraná, remitiéndose cuatro 
de ellas a la Estación Experimental 
Agronómica para estudio de la. com-
posición de] heno, desde el punto de 
vista de su valor alimenticio y su 
preparación, cuya operación detalla, 
pudiendo apreciarse la importancia de 
la henificaclón teniendo en cueiita la 
gran sequía reinante, a pesar de la 
cual, el ganado se alimenta perfecta-
mente con poco oosto. 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado el lunes último, so concedie- i 
ron los siguientes îndultos: 
Juan Fonseca Torres, perdonándola ; 
el resto que le queda por cumplir, de 
! !a pena de 14 años 8 meses y un i 
día ne reclusión temporal, pore el de- | 
iíto de homicidio, teniendo en cuenta | 
|el Informe favorable del tribunal. 
Pedro Romero, perdonándole e» i 
I resto de la pena que ie tjfueda por cum ¡ 
i plir de 2 años 11 meses y 11 días | 
i de prisión correccional y los 5 días | 
! arresto por el delito de disparo de 
arma de fuego sin licencia. ' ! 
Ramón Leyva Sardiñas, perdouán-
' dolé el resto que le queda de las pe- | 
' ñas de 8 años y un día de presidio : 
mavor y multa de 1250 pesetas por 1 
los delitos de falsedad e incendio. | 
José Miguel Boenaga Amador, per-
LOS EMPLEADOS DEL TRANVIA donándole el resto de la pena de 4 
años. 9 meses y 10 días de prisión ! 
correccional por el delito de lesiones j 
graves. # ( 
Benigno Carcacés Reyes, perdonan | 
dolé el resto que le queda por cum- | 
plir de la pena de 1 año ocho meses , 
v 21 días de prisión correccional, y 
loa 10 días de arresto que le fueron 
impuesto por un delito de' dispavo ¡ 
de arma de fuego y uso de arma sm 
licencia. 
Pedro Jiménez Torres, peroonan-
dole el resto de ]a pena de .3 años 
4 meses y 8 días de prisión correc-
cional, por un delito de atentado a 
agente de la Autoridad y disparo de 
arma a una persona, y una falta ue i 
uso de arma sin licencia. 
Félix Cárdenas, perdonándole, el 
resto que le queda de la pena de un 
áñp de prisión por el delito de per- I 
jurto. . . 
Rafael Royos Rodríguox. perdonan 
dolé ei resto de la pena de un año. 8 I 
meses y 21 día", por el delitode rapio, j 
P.rrnardino Rodríjruez Ferro, perdo 
s- en c 
A M A R G U R A N , 
giran letras j vista sobre ^ ; ' i ¿ f ^ dres, París y 
talea y pueblos ñ* 
Baleares y Canaria-^!1*^ t̂ " 
Compañía ríe Peim^ ?-atH 
dios "ROTAL." 3 contr̂  
€ 1 1 
Fn la demanda establecida por don 
Manuel García y Rodríguez, bajo ia 
A n u a d e C o l o n i a 
PREPABADA . • : « 
con las ESENCIAS 
D r . J H Q N 8 f l N = m á s f inas t 
E x g u i m p a r í a sm y e l p a ü u e l o . 
De reata! BliaoOF.SM JoeNSO», Obism. SO, esqnlna a Aplar. 
• 1 
I 
mim mmm b e w o l f e 
^ U H I C * L E G I T I M A 5 
I M P O R . T A J 3 0 R E » K X C L U S I V O S 
£ = £ B K L A R & P T J B L I C A , 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f m A - 1 6 9 4 . - O b r a p l a , 18. - H a b a n a 
la precitada Ley a los maestros de 
MarianaiO. Guanabacoa, Regla. Cli'J 
res, Trinidad, San Juan de los Reme-
dios, Sancti Spiritus. Caibarién. Hol-
guín, Guanajay, Manzanil'o y Guan. 
tánamo, dictamen que hizo suyo tam-
¡bién la Comisión do Hacienda y Pre-
supuestos, y al que más tarde se le-
presentaron las siguieiites enmien-
das: de los señores Castillo y Recio, 
1 comprendiendo a los maestros del dis-
trito ©scolar de? Ciego de Avila; otra 
¡del o.eñor VaMés Carrero, c;)mpren-
1 dtoino a los maestros d¿l término 
municipal de Batabanó; otrx del se-
ñor Robau, interesando que 'os maes-
iros fiel distrito de Sagua la Grande 
\ disfruten el mismo sueldo nu» los de 
i i la ' abecera del referí lo distrito es-
i ! colar; otra del señor Valdés Cabrero, 
equiparando a los maestros del dis-
trito de Santiajro de ias Vegas con 
los del distrito escolar de ¡a Habana; 
otra del señor Cartañá. comprendî i . 
do en los beneficios ritados a los 
(maestros de la villa de Consolación I 
| del Sur; otra del señor Camnos, igua- j 
i lando a todos los maestros de di'itrí- l 
• tos escolares de más de dioz mil ha- j 
j hitantes a los de las ciudades de Cár- j 
¡ denas, Cienfuegos y Sagua: otra do 
! los señores Remírez Ros. Laque y 
I CuéDar, conside>"ando comprendidos 
i rn '.os mismos beneficios que a los 
1 maestros de la Habana a los del dis. j 
; trite escolar do Colón, Jovellanos y i 
i Cnión de Reyee. 
Como se ve por lo aní»?riorm0ntr» 
expuesto, todas las -mmleudas prc-
' tentadrs tienden a beneficiar a de-
• terminados grupos de maestros en 
icada una de las provincias, prlnripal-
¡ mente en las poblaciones donde e>:"s-
t̂ n fuertes núcleos electorales, y es. 
i to movió mi ánimo a presentar la fen-
Imicnda tan combatida y que yo es-
; timo enmienda de equidad y do jus-
j ticla, puesto que iguala en sueldo a 
; los que tienen la misma rapacidad 
! para el desempeño del cargo y han 
Observatorio Nacional, 18 de Abril 
de 1̂ 16. 
Observaciones a las 8 a, m. del me 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.; Habana. 764; Matanzas. 764; 
Roque, 765; Isabela, 763; Camagüey, 
763; Santiago, 762. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 22 máx. 28. rain. 21; Habana, del 
momento 25 máx. 29 mín. 20; Ma-
tanzas, del momento 23 máx. 27 rain. 
18; Roque, del moniento 24 áx. 34, 
mín. 15; Isabela, del momento 24, 
máx. 29 mín. 22; Camagüey, del mo-| 
mentó 24 máx. 29 ín. 19; Santiago,! 
del momento 26 máx. 30 mín. 24. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E. 8.0; Ha-
bana, F. 3.0; Matanzas, E . 8.0; Ro-
que, NE. flojo: Isabela. E . idem; Ca 
magüey, N. idem; Santiago. NE. id. 
Estado del cielo: Pinar, Roque. Ca 
magüey y Santiago, despejado; Ha-
bana y Matanzas, parte cubierto; Isa 
hela, cubierto. 
Lluvia: Pinar, llovizna. 
Ayer llovió en San Luis, Puerta de 
Golpe. Consolación del Sur. Palacios, 
San Crstóbal, Yaguaramas Güines, 
Constancia. Abreus. Rodaa, Media Lu 
pa. Songo, La Maya, Tiguabos, Sam-
pré. Caimanera, Felton. Sagua de Tá 
uamo, Felicidad y Jamaica. 
Han sido nombrados; Segundo Su-
plente de Limonar, el señor Manuel 
Miranda Rodríguez. 
Primer Suplente de Máximo Gó-
mez, el señor Gregorio Oxamendi y 
Brun. 
Primer Suplente de Amarillas, el 
señor Marcelino Prendes y López. 
Segundo Suplente de Amarillas el 
señor José Manuel Campillo y Gar-
cía. 
Segundo Suplente de Cárdenas, ei 
señor Manuel Ambrosio García Her-
nández. 
Primer Suplente de Colón, el señor 
Federico González Cepcro. 
ABURHEDO 
Entre los obreros empleados en ia 
empresa de los tranvías, figura un 
gran número de simpatizadores de ia 
candidatura de Pardo Suárez. para 
la Alcaldía de la Habana, y de la de 
su compañero Juan Fraga para el 
cargo de concejal. 
Así quedó demostrado anoche. 
En los altos del Círculo Conserva-
dor de Monte y Cienfuegos, consii-
tuyeron ayer un comité de Propa-
ganda a favor de los citados candi-
datos. 
Presidió el acto el señor Antonio 
Penichet. 
Actuó de secretario José Martínez, 
ambos pertenecen al Comité Ejecuti-
vo. 
Abierta la sesión, se procedió a 
la elección del Comité, resultando 
electos: ' 
Presidente efectivo, el señor Anto-
nio Ruiz. y secretario de correspon-
dencia. Jesús Illas. Tesorero. Ma-
riano Sánchez. Director de Propagan-
da. José Montalvo. Presidente de 
Honor, los señores Pardo Suárez y ! nándole'la pena que le queda por cum j 
Fraga. Además figuran en los cargos I plir. ñor ranto. ^ • 
de vices y vocales y delegados en las I .Belisario Día?. López, perdonándole j 
distintas estaciones 72 Individuos. 
La' referida candidatura fué procla 
macla entre, grandes aplausos, dando ! 
el señor Penichet posesión de sus 
careos a la nueva Directiva. 
El señor Ruiz. dió las gracias oor 
la confianza en él depositada ofre- ! 
ciendo a los presentes oue pondría 
todas sus autori Ip.des y buenos do-
seos al seivicm de la causa de su^ 
simpatías, para la cual recababa, el 
apoyo de todos. 
Hablaren después José Suárez y 
José Luguis. Ambos se muestran eu-
tusiaslas del engradecimíento de las 
colfictividades obreras. Aseguran que 
entre los obreros figuran algunos ca-
paces de servir a la República, desde 
l"^ cargos r.ectivos. Estiman que de 
Km lo* t̂ -.bajadores aumentar su re-
presenta'ión pclítioa. porque ya son 
muchos les yjoiítlcos que encastiliados 
m su rp.iifr<, y en su sabiduría, vuel-
\'en l-ns espidas al verdadero puebio 
trabajador. F-logian a los señores Par 
do Suárez > Fraga, siendo muy aplau 
nidos. 
Antonio Pérez, obrero planchador, 
juzga favorablemente las condiciones 
oue a su juicio cpncurren en Pardo 
Suárez para desempeñar la Alcaldía 
y pide a los obreros que no se dejen 
arrebatar sus derechos electorales. 
Manolo Acosta. cita las leyes pre-
sentadas jj defendidas por Pardo Suá-
rez. en beneficio del pueblo. 
Antonio Polo, se muestra enérgico, 
censurando las triquiñuelas que sur-
gen en el seno de los conservadores 
en contra del candidato legalmente 
proclamado. 
José Blanco anuncia que pronto con-
I taran con un grupo más los Herre-
] ros de Casa Blanca. Es muy aplaudi-
do. 
Penichet. da cuenta de las enmuni- I o.—- k , . -„ „. i j 
-r.• . j * i * i Sanprre buena quiere d#»cir nervio» 
! cacionas recibioas de todas partes ealft , , , .^ músculos robustos, cuerpo sa-
' el Comité Central de Propaganda, no. 
la pena, también por rapto. 
O O Z G A D O 
D E G U A R O 
Z a l d o y Compsi 
C u b a , n ú m e r o s 76 * i 
- ^ O B R E Nueva Tô k 
i«. Veracn,, OrlaanB, verao i
San Juan ríe p., 
Londres París. Burdeo, t 0 ^ 
Milán. Qénova, MarseMa Í5)0W 
Lellau Xantes, Saint Qmat^^N 
Pe, Tolouse, Venecla & ^ 
Turln, Meelna. etc asi - 0re*t 
bre todas las capitales yl0 i 
cías de ' Píotj» 
ESPAÑA E ISLAS CA\ARlu 
J . A . B A N C E H Í í 
BAXQCEROS 
Teléfono A-1740. Obispo. DÚ1|. ' 
APARTADO NL'MKRO T̂ j 
Cable: IíAXCES 
Ouentas corrientes. 
I n s i t o s con y ' ^ ^ y j 
. Cambios de Mon«u¿* 
^ I R O de letras y pago, po,. ble sobre todas * 
J Tal 
,..rri3 
comerciales de I05 r^? 
Unidos, Inglaterra, Alérni 
Francia, Xtalla y Repúbi'caî  
Centro y Sud-Améríca 
das las ciudades 
paña. Islas Baleares 
>' sobri _ pueblos le j . 
- y -ast como las principales de 1 Isla. ^ 
Corresponsales del Banco de & 
paña en la Tsla de Cuba. 
FBMtÓ PABLO LE TIRO ÉL 
BA'J E 
Kju.'untrár.ilose acostado cu mi po-
lar, al fondo de SU doijíicUIo, mlran-
tío cómo los chiquílloa jup-aban a la 
pelota, el menor OctaVio droniBález 
Rodríguez, vecino de Milagros 77, 
otro menor nombrado Pedro Pablo, 
1 arrojó el bate al aire, hiriéndole i l 
caer, y causándole una herida en la 
frente,' hemorragia por la nariz y fe 
nómenos de conmoción cor0l»ra1. 
Fué asistido por el Dr. García Do-
mínguez, pu el centro de socorros 
áé Jesús lol Monte. 
LiESIOXADO I . V l \ O J O 
Manuel López Escudero. vecino 
'riel central "Lutgarda", en Sag:u.«. 
so encontrará.-él día 10 echando ca-
ña en los estrobos, y al saltar un pe-
dazo, le rlió en el ojo izquierdo, cau-
sándole un traumatismo. 
El lesionado ingresó en ol hospi-
tal "Mercedes". R O B O 
En San Isidro 11. donde ostá es-
tablecido el café "El gallito de San 
Isidro", propiedad de José Arevalo 
Pau, se cometió un roibo consistente 
en 7 5 pes>c. dinero que se hallaba 
¿entro de un baúl. 
Busna sangre, buena salud 
Juan Colotner Bolea, vecino -de 
Amargura .Ví. altos, denunció ntio-
íhe a la policía Judicial, que su her-
mano José, le nizo entrega de un so-
bre cerrado dirigido a su señora 
madre, en la que le expone sus pro-
pósitos de quitarse la vida. 
Poco después manifestó el donuil 
pidiendo ejemplares de las Bases pa 
ra oríranizar nuevos grupos y asociar 
los al Comité Central. Dedica algunos 
párrafos a los oradores anteriores, y 
a las agrupaciones quo representan, 
haciendo resaltar la Importancia de 
la obra emprendida. 
Hizo el resumen el señor Pardo 
•Suárez. Habla de uan Fraga en tér-
minos enemniásticos. pasando des-
pués a refutar la campaña empren-
dida contra su postulación, emanada 
del triunfo de la democracia y de los 
Herechos inalienables del ciudadano. 
Da las gracias a todos, deseando quo 
el acto realizado sea en honor de la 
república., de Juan Frasra y do los 
obreros comnañsros de éste todos dig-
nos hijos del trabajo. Fué muy aplau-
dido. 
Entre los candidatos del 
conservador que presenciaron 
asamblea descrita fiEruraban el eo-
mandante señor Armando André Fe-
derico Morales. Amador de los Ríos, 
González. Sardiñas y otros. 
La sangre es la proveedora de ener-
gías ysu cantidad y calidad gobiernan 
todas las funciones del cuerpo. Cuan-
do la sangre se empobrece se sufren 
prontamente numerosos quebrantos: 
debilidad, cansancio, palidez. desAr-
flenes nerviosos y estomacales, decai-
miento físico y mental. 
N. Gelats y Compi 
108, Aguinr. 108. esquina C 
irura. Hacen pacos por el ct 
ble, facilitan cartas .le cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
>VCEX pagos por eahle. f 
letras a corta y larĝ  \ 
sobre todas las capital" 
ciudades importantes de log E 
dos Unidos, Méjico y Europ:, 
como sobre todos les pueblos 
España. Dan cartas de crédito 
bre New York. Flladflfia. N?irOf. 
leans. San Francisco. Londres. P|i 
















































C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l 
Nor te Occidentó 
Por este medio reglamentif 
cita 9 todm los Señores arínonis 
esta <l'omp;iñía a junta estraoi 
ría, que se verificará en la nod 
cinco de -M.i.vo próximo para ^ 
vacante poi- renuncia del jcñyr Pi* 
sidé'nte social. 
El lugar de reiaiión será la 
£7 v K. 
Habana, 10 de Abril de l?!»-




J T T | 0 . T E L E S 
do a. la sangre los componentes que 
le faltan, tomando con este objeto 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. 
Fstas pildoras «on un- esplendido! 
tOnico reconstituyente. Dan sangra 
roja, rica y pura en abundancia, y 
corneen los desarreglos nerviosos y 
estomacales qne resultan de sangre 
empobrecida. Estas pildoras conser- 1 
partido I van la salnd y mejoran las condiclo-
la t nPS fr*'rier,,le!' **J organismo, llevando 
a todas sus partes vigor y salud. 
Su boticario vende estas pildoras. 
Pídaselas hoy. exigiendo las legíti-
mas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará eratis un valioso H-brito 
r \ HOTT01' 
"Enfermedades de la Sanere" 
NI EVAS AGRUPACfONBS - s i lo pide a Dr. Williams MadíStaa 
En breve se constituirán otras t L0 - nePt0- N- Schenectady. N. T.,.B. 
aorrupa l̂cnes obreras en favor ê |, 
Fardo Suárez entre elementos de log ! bkataoaooCXSOCTCX^KyjWyX^K^ 
ramos de Albañiles. Herreros. Plan 
chadores v Barberos. 
vi V E N D E 
pueblo de más porvenir nej 
vincia de. la Habana: ^ VPnft 
betel, fonda y billar en 
contrato y paga de alquiler M 
re vende por no enteml0! « 
.1 giro. ín formes: Gervasio 
todas boras. Fermín F. 
9500 
Lim? 
MADIU GA fl 
" H o t e l I n g l a t e r r a 
Reformado por su nue-.o 
con servicios sanitarios en ca 
U«.bi6n, alumbrado eltctr 
l comida. Habitación 
1 PESOS por persona 
comida. 
Por nv̂ 1 




¡ • El dominfro celebrarán una asam-
eiante qu.? su bermano se bailaba re- j blea general, para tratar sobre la 
clufdo en tá casa de salud de la "Aso 
ciación de Dependientes". 
D o l o r d e C a b e z a 4 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
sufrido igual eramen para obtener el 
¡ título profesional', con ¡a ventaja, de 
I orden moral, pp.ra «(poyar la t?«is por 
• mí sostenida, d© que los maestros ru-
' rales sufren las privaciones naturals 
del aislamiento & que le somete . el 
' ejeprlrio de su apostolado, que están 
1 expuestosf a continuos y grave? pe. 
' ligros, en' tanto que loa maestros de 
T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
respuesta dada por el Comercio de 
j esta plaza a su última petición de la 
» concesión de Ayudantes en el repar-
" to a domicilio, y de la actitud que 
I asumirán con la compañía Naviera 
cié Cuba, si no accede a la petición I 
| presenaada de que reciba la rarpra 
| por destino como hace la Havana ! 
j Terminal. 
PAR""DO FEDFRAT. OBRERO 
Barrio óe "San Lázaro* 
Se reorcranizó el Comité do este j 
! bar-io en la casa calle de Virtudes ¡ 
Fué electa la Directiva stjruienfe: i 
Presidentes do Honor: Tomás Fer-
n^nde': Boada y Enrloue Huertos. 
Presidente efectivo: Rafael de Ara- ' 
! zo^a. 
. j Vices: Delfín Valcárcel. J . Peña. I 
1 Paulino Martínez. 
Secretario de Actas: Raimundo Brl 
to. 
Vice: Enrlqu*» Pérer. Secretarlo de ! 
' Correspondencia. Andrés Hernández. 
Vi>e: Luis Perera. Tesorero. Anlo- ¡ 
ni« Ferrer; Vice: Enrione Ferrer. 
Delesrados a la ^^unIcipal: Eduardo 
| Huerta^. Delfín Valcárcel v Emilio 
Escalona y 17 vocales. 
LOS BARNIZADORES 
En la Bolsa del Trabajo, celebrarán 
| Junta los obreros Bamisadores. el 
j miércoles 19. a las ocho de la noche. 
El acto perá de pran importancia 
j para los «breros da ese oficio. 
1 C. Alvarer. 1 k 
D E 
L E T R A 
F . l 
i 
fi. LAWTON CHILDS Y CO. 
L i r V I I T E D 
CONTINTADOR BAXCARIO 
TIRSO EZQFKRRO 
CAXQUKROS.— O'REIl.I/V, 4. 
Ca«n <»rÍKÍnalincn(e esta-
bIe<ckLa en 1844. 
ACE pâ os por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Chllds. 




do de la "Hev 
Antonio Cortina 
Concordia, 123. 
9 3 5.Í ^0>' 
01 — 1  • 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
E S 
EPOSITOS y Cuentaa co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valorts y frutos. Compra "y ven-
ta de valores públicos • Industria-
Isa Compra y venta ds letraa do 
cambio. Cobro de letras, cupón*», 
etc. por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plaxas y también 
sobre los pueblos de Espafla. Islas 
Baleares y Canarlsa Pagos por ea-
iJla y Cartas de Crédito. 
S E H A E X T R A V I A D O l f 
sera de bnllintee >' ru ' 
nn recuerdD de fanyV.*.¿a 6l. 
su devolución en t a i » 
do. 3 
SE H A . 
je señora 
de 
' PERDI D \ 
i'n prendedor 
negro, con udorn-is 
tíflcará a la persona 
gue o diga dónde 
ro v Consalado, 9265 
SE SI PI.K A A 1 v " 
pasó el viernes ^ 
;:compañada de un ^ ^ j , 
centró una perrita 
tusada, en la caU* . 
devuelva a la «nM«»^J 
8S, bajos, p u ' í s se na "a 
Secreta. 9233 
ero-
u j - O J l i U L A MiLKir íA 
a í s K I T i r 9 D E 1816. 
6 
t i ó n i f a R á g i o s a 
r ^ T x M ^ T O D E CRISTO E N 










08 it .̂ 
Caniriii 
s de (¡n 
de ^ 
Cuba. 
Pcrtl^naJos por que no «ibcn 
v. nrimexa paiahra queJe-
Ta: «sn ^ n S T e ^ el árbol de la 
rrui- Tal „ aciuel pueblo ingrato 
B * ^ Pide perdóí a .u Eterno 
v •ebeld;-¿ra alcanzarlo alega la 
I f c * U de aquellos por quienes 
tó»^an.?padre perdónalos que no sa-
^ ' ' 0 f decfr'con estas paJabras:-
1 ^"^ es Eterno Padre, que el crí-
es'os hombres es -raVslmo y 
if-fn a,n %gos e ignorantes no han 
reconocer mi Divinidad por 
^erld?,/Ve descubriese a través de WJoáiJo* que me han visto obrar. 
»9.P han -anocido que yo soy tu hi-
Nü , núes, no atendáis a su peca-
jo: a 6 al sacrificio de mt vida que 
51 n o fresco por ellos como por 
P f f 0 los Pecadores. Yo os suplico 
P08 ¿« -on eUos. de misericordia, 
« " l ^ palabras de Jesucristo, no 
^ ' t i n o s declaraji su m:sen-
^ smo que a mte envuelven un 
^"H^'anatema contra todos aque-
trrrI. f« se niegan a perdonar a sus 
r m Respirar, podemos, como 
- * -«n Bienaventura, con la espe-
j o del portón: pero ¿cómc la al-*̂ r¡n aqncllos cristianos que a la 
^ ^niuria piden venganza, y que 
"Ün prontos a lavar con sangre la 
vve ofensa? ¿Se atreverán a 
P*8 ! L discIpxLlos de Jesucristo y 
P w ^ e s de su doctrina? ]Ay; de! 
ama, a sus hermanos; el que 
<iue "rdona las injurias; el que no 
""iToor los que le persiguen y ca-
'»n no pertenece a Jesucristo. 
,a??h*mos aJ Golgotha y escuche-
SU lentamente, las palabras del 
del divino Mártir, y prodnei-
%í 11 nosotros esa heróica abnega-
Ae ios márüres que en raed'.o 
f .nülicios atroces, pronunciaban 
labras de perdón, rogando T»or sus 
hendamos, cristianos, hombres 
aue el amor de Dios y del pró-
ICe-'tá.n íntimamente eslabonados, 
ÍVor ¿onsiguiente no puede hallarse 
n «in el otro. Sin caridad no hay 
"Tltóón y la caridad está siempre 
iSonesta a perdonar, porque como 
j'rt can Pablo la caridad es pacien-
,¿P<r benigna, no se mueve a ira, y 
báo lo sobrelleva. 
vinos labios, y con todo el poder que 
lo es propio, lo dice, estas consola-
doras palabras; 
"En verdad te digo que hov serás 
conmigo en el Paraiso"; por que des-
cenderás oonmigo al Seno de Abra-
ham. verdadero paraíso, donde las 
íi.mas de los Justos se hallan esperan 
<jo el momento de su libertad, y to-
aos reunidos formaréis mi corte cuan 
oo triunfante de la muerte entr« yo 
en la gloria a ocupar mi trono a H 
diestra de mi Eterno Padre. 
Nuestra suerte temporal y eterna 
oepende ciertamente de la prontitud 
a responder a los llamamientos del 
Señor. En DImas tenemos el ejem-
plo, pues como dice San Ambrosio, 
Dimas fué prevenido con todos aque-
llos conocimientos que disponen a 
recibir la ff. Dios quiere la salvación 
de todos los hombres, y deja oír en 
el corazón de Dimas, su voz que le 
llama a su amor, y Dimas, que has-
ta, entonces había despreciado las 
gracias de! Señor se dispone para 
su conversión pocos momentos antes 
de morir. Empero si esto nos debo 
llenarnos de consuelo, por que nos 
demuestra cuán grande os la mise-
ricordia divina, ¡desgraciados de 
nosotros si neciamente confiados nos 
aletargamos en el crimen! E l d!a de 
mañana no es seguro, y una triste 
experiencia nos hace conocer que la 
muerte nos sorprende, cuando más 
lejos la creemos. Más criminal es 
que Dimas, el cristiano que negando 
a Dios ia adoración que le es debida, 
quema incienso ante deidades femen-
tidas. Dimas vivió en la ignorancia, 
y en el momento en que la luz de la 
fé ilustró su entendimiento trocóse 
su corazón: el cristiano ha nacido en 
el centro de la verdad; se ha educa-
do no en la ignorancia, sino en la 
sabiduría le su ley, y desde su más 
tiernos años se ha alimentado de la 
fé. Sabe que la felicidad es falsa y 
engañosa, \ que solo en la posesión 
de Dios pu^de 'hallarse la verdadera 
dicha, la felicidad, real y verdadera. 
Esto no obstante, :con cuantn indi-
t^rcncla recuerdan muchos estas ver-
dades.'.... ;OhI S5 imitamos ia con-
ducta de Dimas. si guiados por nues-
tra fe, dirigimos nuestras fervientes 
plegarias a! Cruxificado del Gól 
gota, cuando llegue nuestra última 
hora mereceremos oír de sus divinos 
labios las consoladoras ' expresiones 
que aseguran al buen ladrón ?u per-
durable felicidad. Hoy serás conmi-
go en el P.iraíso. 
v v v t í v 
a ñ i l 
icidentí 
lentif 
SEGFXDA P A L A B R A 
ü verdad te digo: Hoy serás con-
migo en el Paraiso 
•Admirable promesa, que confun-
¡f a ".os incrédulos, y anima al pe-
¿Quién era Dimas? T n hombre ave 
«do a todo género de maldades, 
'crifilo en la más grosera Ignoran-
cia; sin freno en sus pasiones, habla 
R&ado escandalosamente las leyes 
tod?.? dp la humanidad y la jnsticia. 
Pendiente de la cruz que iba a mo-
rir, empezó a sentir afecciones desco-
rridas, dice San Efren. 
Los Escribas, los Fariseos, el pue-
Uo, la desenfrenada soldádeoca. to-
('os desprecian e insnltan a Jesucris-
E y Dimas exclama desde lo más 
intirao de su corazón: "Señor atínér-
date de mí cuando vinieres a tu rei-
no". 
Cuan agradable fué para el Sal-
vador la pública confesión de fé. lo 
demuestra claramente la magnífica 
wconipensa que recibe. En aque! mis 
mo instante le elige el Sr. por pri.mi-
c:a de verdaderos penitentes, absol-
viéndole rlenamente y cnncetliéndo-
k el premio de la gloria. Des-
tt el trono de la Cruz, abre su.s di-
T E R C E R A P A L A B R A 
MT.TER. H E AHI A T I HIJO 
TIE AHI A TU M A D R E . 
Jesuciisto dirige sus casi apaga-
dos ojos por la muerte, a queHa nn-
dre afligidísima, y '.a ve atravesada 
el .olma etn tan agudas espalas cuan-
tas eran las llagas que E l «enía en .-u 
cuerpo, y mirando al propio tiempo 
al discípulo amado, le dice: "Mujer, 
he ahí a tu hijo." y en seguidx al dis-
élpiílo": 'He ahí a tu madre* 
;He ahí a tu hijof. . . <• Quién ptie-
de dudxr que esta palabra f ié un 
nuevo dardo que v'no a atraverur el 
c orazón do ia Santísima Virgen' 
Ella se ve constituida Madre, Señora, 
Doctora de la naciente Itrlesia: em-
pero la multitud de sus hijos adopt*-
vos no podían curar las hondas he-
ridas de su corazón, y antes por el 
«•onf-ario rste legado aumenta en 
aquel Instante su cruel martirio. E s 
contituida Madre. . . pero Madre del 
hombre delincuente. ¡Y a su imagi-
nación privilegiada se «le presentaría 
la ingratitud monstruosa de muchos 
üo sr.s hijos!!. . . 
En el Calvario en el momento de 
pronunciar su testamento el neden-
ror de la .humanidad, hallábanse re-
presentados los cristianos de todos 
los siglos .?n la persona de Juan, úni-
co discípulo que no había abandona-
re al soberano Maestro. Atajía obc-
dlentísima a la voluntad divina, por 
más que las palabras de su divino 
Hijo destilasen sobre su corazón amar 
-go acíbar, aceptó la mateinidad uni-
versal. La historia de veinte siglos que 
cuenta el cristianismo, nos revela los 
benéficos efectos que tal maternidad 
han producido. 
En efecto: al darnos Jesús su ben-
óita Madr». todo nos lo ha dad*" I 
con ella: asf como él es único media- I 
dor de propia autoridad y excelemcia 
interpuesto entre el hombre pecador 
y su eterno Padre, ha querido'cons-
tituir a su Madre medianera de in-
tercesión entre él y nosotros, con el 
objeto de dispensarnos por su mano*, 
sus gracias y bondades, y que fuese 
ella como dice San Bernardlno de Se 
na, el acueducto por donde al hom-
bre llegasen las divinas misericordias. 
( Por esta maternidad obtenida por 
María por concesión del que era su 
Hijo único y natural, el hombre no 
solamente puede llamarse hijo de Ma 
ría. sino también, hermano del mis-
mo Jesucristo. ¡Que admirable rela-
ciones! 
Xada. pues, tendremos que temer 
mientras tengamos tal Madre: los 
hombres que arrastrados ñor su or-
gullo han llegado a perder'la fé. em-
pezaron por ser tibios o indiferentes 
fn el amor de la Madre de Dios v de 
los hombres. Por el contrario, los que 
han tenido la dicha de alcansar la 
perfección, a tal estado llegaron por-
oue amaron cada vez con mis ter-
miras a María, que les alcanzó del 
dador de todo el bien, el aumento de 
las gracias y el don de la perseve-
rancia ílnal. Un grito unánime, una 
voz uniforme resuena en toda ia ex-
tensión del mundo. En medio de lar 
desechas borrascas de los mares: a 
I travez de las mayores aflixiones: en 
| el lecho del dolor, todos los cristia-
nos invocaron a María, y no se en-
contrará uno que no se sienta movi-
do a exclamar por un impulso del 
corazón: Madre m í a ! . . . ¡Qué pala-
bra tan dulce! Con solo nronunciar-
la. el corazón se dilata, se hacen lle-
vaderos los trabajos, y se experimen-
ta el. alivio, porque María llena de 
poder y misericordia, mira con ojos 
amorosos a sus hijos y jamás se ha-
ce sorda a sus ruegos. :On! si sabe-
mos agradecer a Jesucristo esta dá-
viva de su amor y de su misericordia, 
nada podrá faltarnos, porque la que 
es nuestra Madre, reasume er. sí to-
das las riquezas del Omnipotente: es 
ei iris de paz, en cuya presencia el 
cielo deja de henr xx\ hombre delin-
cuente; y el ángel del consuelo en 
suma, pronto a acudi^ al remedio de 
tedo aquel oue la invoca en las nece-
sidades de la vida. El la sea nuestro 
amparo en la vida y en la muerte. 
Un Católico. 
DIA 19 D E A B R I L 
Miércoles fSanto.)— Santos León 
TX, papa; Crescendo y Jorge, confe-
sores; Sócrates, Hermógenes. Expedi-
to y "Vicente, mártires; santa Gordia-
na virgen. 
Ocupada la Iglesia toda esta Se-
mana Sanra. en llorar la pasión de 
Josücristo, nada procura con más 
veras, que ver penetrados de sus mis-
mo* sentimientos el espíritu y el co-
razón de todos, los fieles; v como en-
tre todos los misterios de la religión, 
ninguno es más interesante que éste, 
desea que sus hijos no ignoren la me-
nor circunstancia de él. Xo hay cosa 
tan útil para la salvación, dice San 
Agustín, como el pensar lodos ¡os días 
lo mucho que padeció un Dior hom-
bre por nuestra salud: como tampoco 
hay cosa más a propósito para hacer-
nos llevar '̂ on paciencia, y aún con 
rlegría toJos los trabajos v-'miserias 
de esta vida, como traer a la memo-
ria muchas veces la pasión del Sal-
vador. 
Tanto los doctores como los nrdres 
de la Iglesia, todos unánimemente 
convienen ^n decir, que los tormen-
tos que se dignó padecer el Salvador 
por nuestro amor, exceden a la com-
prensión limitada del entendimien-
to humano; y que su pasión es un 
misterio de humillaciones y de dolo-
res, a que no alcanza ninguna inleli-
pettei* criada. 
Sería necesario comprender lo que 
este hijo de Dios, igval en todo a su 
Padr?. y horho semejante a nosotros 
1 
E S T A B L O D E L U Z a n t i b u o d e i n c u n 
C A R R U A J E S D E L U J O : 
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C e l i a G i l d e l R e a l y T r i a y 
FALLECIO EN NEW YORK EL SABADO 15 DEL ACTUAL 
t Y debiendo l legar s u c a d á v e r a esta c a -
pi ta l en e l vapor 'Mascotte", su padre que 
suscribe ruega a las personas de su amis -
tad se s i rvan c o n c u r r i r e l viernes 21 p r ó -
ximo, a las 8 de la m a ñ a n a , a l muel le del 
A r s e n a l , desde cuyo l u g a r será conducido 
a l Cementerio de. C o l ó n , f avor que agrade-
cerá eternamente. 
H a b a n a , A b r i l 19 de 1916. 
J o a q u í n G i l d e l R e a l . 
j 
por su encarnación, para formar una 
justa idea de lo que este Dios hom-
bre padeció por redimir a los hom-
bres. Sería menester penetrar lo pro-
fundo de sus humillaciones, la viva-
cidad y el número de sus dolores, la 
delicadeza de su carne, la extensión 
y la penetración de su espíritu y al 
mismo tiempo la infinita despropor-
ción entre lo mucho que padeció y la 
dignidad infinita de su adorable per-
sena. Todo es exceso, dice Santo To-
más, en la pasión de' Jesucristo. Ex-
ceso de maliaa en los Judíos a quie-
nec había llenado de toda suerte de 
beneficios; txceso de crueldad en los 
verdugos, qu; le hacen sentir y su-
frir tormento» inaudito»^ v no le de-
jan en aquel delicado cuerpo ?spacio 
alguno sin llaga y sin suplicio, exce-
so de ignominia en los ultrajes que 
le hacen; exceso de tristeza a que s« 
abandona y que le causa un sudor 
copioso de sangre: en ñn, exceso de 
dolores quo no hubiera podido tole-
rar sin müagro. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes en todos loa tem-
plos. 
A 
V I S O S 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o 
A r e n a s . 
Domingo 23 '|de abril. A las 6 p. 
m. saldrá de la Iglesia de E l Cano, 
procesionalmente, la venerada ima-
gen del Nazareno para su Ermita 
de Arroyo Arenas, cantándose a su 
llegada solemne salve por el laureado 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales por el 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
rá el Rvdo. P. Camarero S. J . ; es-
tando la sagrada cátedra a cargo del 
elocuente orador M. Y. , señor Manuel 
Arteaga, Provisor de este Obispado 
y el c o t o lo dirigirá ei señor Pastor. 
A las 6 p. m. saldrá procesional-
mente, con la carrera de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno, 
siendo iluminado su trayecto con lu-
ces de bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
E l Párroco. 
Manuel Bones y Várela. 
C 2127 7dl8 6t-18 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
SEMANA SANTA 
Jiie\es Santo.—A las ocho y me-
dia, solemne misa, sermón por el R-
P Urién. comunión general y pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
Llevará el Guión el Excmo. Sr. Mar-
qués de la Real Proclamación y el 
pallo los señores general Rafael Mon 
talvo. Carlos Morales, Néstor Mendo-
za. Peter Recio de Morales, Josó 
Francisco Soto Navarro y José Ma-
ría Chacón. 
Estos cultos, asi como los del vier-
nes, son de la Iniciativa del a Exce-
lentísima Señora Marquesa de la 
Real Proclamación, Serafina Moatal-
vo. , 
Viernes Santo.—A las siete y me-
dia, los ofiMos del día, pasión canta-
da, adoración de la Santa Cruz y 
procesión de S. D. M., llevando el 
Guión y palio los mismos-señores an-
tes citados. 
A las doce, sermón de las Siete Pa-
labras, por el R. P. Miguel Gutiérrez 
C. M. y en los intermedios hrbrá or-
questa. 
A Jas siete p. m.. Vía Cruel?, eier. 
cicio piadoí-c y sermón de Soledad, 
por el R. P. Jo=^ Arpio C. M. 
Sábado Santo.—A las siete, los ofi-
cios del día y misa solemne de Glo-
ria. 
9272 20 a. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisfos Je la Telegrafía si.i hilos.) 
I g l e s i a d e l A n g e ^ 
C U L T O S D E SEMANA S A N T A 
Domingo de Ramos. A la«! 9 a. m., 
bendición de las palmas, procesión y 
misa, en la que se cantará la Pasión. 
Jueves Santo. A las 9 a. m., misa 
con acompañamiento de escogidas 
voces en la que se dará la Comunión 
a los fieles, sermón de institución por 
el R. P. Abascal y procesión para co-
locar el Señor en el Monumento. 
Viernes Santo. A las SH. darán 
principio los dovinos oficios. A la una 
p. m.. sermón de las Siete Palabras 
por el R. P. Camarero de la Compa-
ñía de Jesús. A las ly. p. m., Vía-
Crucis y sermón de Soledad por el 
R. P. Abascal. 
Sábado Santo. A las 7^. lo<? oficios 
del día, terminados éstos, misa can-
tada. 
Domingo de Resurrección. A las 9 
a. m., misa solemne en la que toma-
rá parte el coro de la parroquia y 
sermón por el R. P. Abascal, 
9136 20 a. 
En la Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Caridad. 
E l Jueves" Santo, a las ocho y me-
dia, misa solemne con el sermón ae 
institución a cargo del R. P. Angel 
Sánchez. A las cuatro, el Lavatorio 
y sermón del Mandato, por el R. P. 
Rosendo Móndez. A las ocho' de la 
noche, el sermón de Pasión, por el 
R. P. Anselmo Gandía. 
E l Viernes Santo, a las ocho, los 
Divinos Oficios, De las doce a las 
C el sermón de las Siete Palabras, 
por el R. P. Escolapio Tranquilino 
Salvador. A las siete y media de la 
noche, el sermón de Soledad, que 
predicará el R. P. Santiago Gonzá-
lez. 
E l Sábado de Gloria, a las ocho, 
darán conuanzo los oficios del día 
E l Domingo de Resurreción, misa 
solemne, a jran orquesta, con el ser-
món por el M. I. Sr. Canónigo San-
tiago G. Amigó, 
9385 21 a. 
iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Congregación de San José. 
E l miércoles. 19 de Abril, a las 8 
n. m,. habrá misa, plática y comu-
nión general, en honor d»l glorioso 
Patriarca San José. 
Nota.—La comunión se dará al 
principio d^ la misa. 
E l Director. 
9359 19 a. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Lunes, martes y miércoles. 
A las 9 p. m.. conferencias dogmá-
tico-Morales, para hombres solos, 
por el R. P Antonio OraA S. J . , Rec-
tor del Colegio de Belén. 
Jueces Santo.—A las 8 a m., misa 
eolemne, comunión general y proce-
sión con su D. M. al monumento 
A las 3 p m., sermón sobre la eu-
caristía por el P. Jorge Camarero, S. 
J. y ejercicios de los Quince Jueves al 
Santísimo. 
Viernes Santo. A las 71¿, oficios, 
pasión y adoración de la cruz. 
A las 12. sermón de las siete pala-
bras por el P. Amallo Morán R, J . 
En el intermedio se loenrán a or-
questa las "siete palabras" de Haydn. 
A las 7 p. m., ejercicio del Vía-
Crucis cantada y sermón de Soledad 
por el R. P. Jorge Camarero S, J . 
Sábado Santo.— A las 7%, oficios 
y misa de gloria. 
Domingo de Pascua. 
A las S, misa solemne y sermón por 
el R. P. Pastor Molina. 
9304 ?2 a 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E l Consejo Diocesano acordó ce-
lebrar vigilia en la noche del Jueves 
Santo en la Iglesia del Santo Angel, 
Santa Tero.s.i. Espíritu Santo, e Igle-
sia Parroquial del Vedado. 
A las nueve de la noche nos reu-
niremos en la Iglesia del Espíritu 
Santo y a las nurfve y media nos 
distribuiremos entre las cuatro Igle-
sias citadas. 
Siendo esta neche la noche de los 
Ancores en que Nuestro Señor Jesu-
cristo instituyó la Sagrada Eucaris-
tía, noche en que tanto y tanto su-
frió por el amor que nos tiene, justo 
e?, que nosotros le acompañemos, co-
rrespondiendo en paite a su amor. 
Se cita por este medio, no sólo a 
los adoradores nocturnos, sino tam-
bién a todos los que quieran hacerle 
guardia en esa noche feliz. 
9262 20 a 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A San José de la Montaña. 
E l miércoles 19, a las S a. m., se 
cantará la misa con que mensual-
mente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
9317 19 a. 
Vapores Trasatlánticos 
¿c Pin¡l!os; Izquierda y ü 
D £ C A D I Z 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Gran fiesta que ae celebrará el día 
19 de Abril en esta Iglesia Parro-
quial, dedicada Jesús Nazarend. A 
las 1̂ , romunión. A las 9. oficios 
solemnes. 
Ocupará la cátedra del Espíritu 
Santo el M R. P. Vicario Provincial 
de las escuelas Pías. José Calonge. 
Invitan -i usted el Párroco y la Ca-
marera. 
9361 19 a. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
raldrá para C0RUÑA, G I J 0 N Y 
S A N T A N D E R el 20 de Abril a las 
cuatro de la ttirde llevando la co-
rrespondencia público, Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINI3-
I T R A C i O N D E CORREOS, 
i Admite pasajeros y carga general, 
(incluso tabaco para dichps puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
afe. 
Todo pasajero debeiá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes de pr.£aje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
lor el Consignatario antes de co-
| rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
' las. 
L a carga í̂ e recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos do embarque se 
edmiter. hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. C L A S E desde $148 Oro Ame-
i'jcano. 
2a C L A S E $131 Oro Americano. 
3a.' P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
r.cano. 
T E R C E R A $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
Los pasajeros deberán escribir 80' 
tre todos los bultos de su equipaje, 
su nombr:* y puerto de destino, con 
tudas sus letras y con la mayor cía-
Jdad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de oquipaje que no lleve cla-
.amenté estampado el nombre y ape-
1 Ido de su dueño, así como el ddl 
luerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gcbier-
ro de España, fecha 22 de Agosto 
úllimo, no se admitirá en el vapor 
más equipajes que el declarado por 
ti pasajero en el momento de Oftv&T 
íti billetes en la casa Consignataria. 
Iriormará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, al^os. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vlj|e Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1, DEL 
LLOVDS REGISTER. DE 15.000 T O . 
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGC>, 
CORüífA, GfIJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pública. 
Este nuevo y elagante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excedentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
^cuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
MATEMATICAS E L E M E N T A L E S 
y superiores y todas las asignaturas 
de las Carreras de Ingeniero y 
Arquitecto. Preparación para la £>s 
cuela Militar. Lecciones P ^ ^ ' X 
re- por Insrenieros con mucha pra<-
fea en la enseñanza. Informan. 
Óbrapla. 57. número 8 De 9 a l -
E l resto del día. Calzada de Je?a3 
del Monte, número 534-A. 
S910 ' - 4 a 
D E S E A í NA P R O F E S O R A ingle. 
sa (que U clases a domicilio) en 
la'Habana un cuarto (como en ocho 
pesos) en la azotea de una familia • 
particular o casa y comida en cam- • 
bio de lecciones, con un mítodo es- m 
pecial Ensdña el piano a los adultos » ; 
a tocar hermosas piezas en poco 
tiempo. Informan: Lamparilla, nu-
mero 84. 
C o l e g h d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
"de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 1-
2634. 
9365 17 m. 
S E O F R E C E P R O F E S O R de in-
glés, mecanografía, taquigrafía ds 
inglés y español en clases por el día 
y !a noche, a precios módicos. F . 
Heitzman. Concordia, número 25. Te-
léfono A-7747. 
9164 • • 30 a. 
San Alberto Magno. Colegio de 1.a ] 
2.a Enseñanza. H, 165 y 168. V¡lja 
Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jar 
diñes, ideal para que los internos de 
campo no noten cambio alguno poi •«ií ventilación, higiene y atención 
perfecta. Teléfono F.11S6. No se dar 
vacaciones. 
_ _ 1 J J _ _ _ 14 m. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a. 
med. ¿Desea usted aprénder pronto 5 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO R O B E R T S , 
reconocido universalmente como e¡ 
mejor do los métodos hasta la fecha 
publicados. Es ei único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tap necesa-
ria hoy día en esta República. 
9019 , 14 m. 
. P R O F E S O R A Graduada. C O N 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
p r á c t i c o en Ins trucc ión , Idiomas, 
Mús ica , etc., etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a S e ñ o r a Viuda de Trueba 
Apartado 815. 
8913 19 a. 
A N A A R M I N A N Y P I N A 
se ofrece para dar Clases de p i a 
no y de bordado, a domicilio, poi 
m ó d i c o precio. Cuba, 71, entrt 
Mura l la y Teniente Rey. 
8435 22 a 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO OIAS 
E l trasatlántico «spañol de 16,50*J 
toneladas, con doble máqiiina y dos 
1-élices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÑO 
Saldrá de este puerto el día 25 del 
corriente mes, atlmitiendo pasajeros 
para: 
| Vigo, Coruña, Gijón, Santander, 
E-Ubao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a s u í 
Consiífnatarios: Santamp.r'a, Saenz y 
I C e , San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta cou todos los adelantos 
que la r.?.vegación moderna exige. 
C 1483 in 19 m 
C o s t e r o s 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
C r L T 9 M E X S l AL. A SAX J O S E D E 
LA MONTABA 
E l mirécoies, 1?. a las ?iete. misa 
de Comunión, y a las ocho y media, 
solemne misa cantada. 
Nota.—Se suspenden lo? ejercicios 
de la tarde por estar en la Semani 
de Papión. 
?27S 19 a. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de eeta fecha, no 
Ee recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que !a8 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la .carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños las que 
sobren en razón a la falta de garan-
'tíus qae, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abril de 1916 
C2056 • 30d.l5. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
^ D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
v h ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . K a b a n ^ 
Parroquia de San Nlcnlás de Rarl 
HABANA 
Jueves Santo.—A las ocho a. m., 
misa solemne de Ministros, comunión 
general y procesión del Sacramento 
al Monumcntr. A las cuatro p. n;., 
lavatorio y sermón por el R. P. Xú-
ñez. A las s'ete. sermón de Institu-
ción, por el H. P. Klores. 
Viemos Santo.—A las ĉho a. m , 
eficios del día. A las doce a. m., ser-
món de la? Siete Palabras, por'eJ R 
P. Lobato. A las cuatro p. m., ser-
món del Descendimiento, por ej R. 
P. Oraní. A su terminación, proce-
sión del Santo Entierro, recorriendo 
las. calles de San N'colás. Maloja y 
Rayo. A lus 7 p. m.. sermón de la 
Soledad, por e! R. P. Floree. 
Dominico de Resurrección. —A la» 
ocho a. m., misa solemne de Minis-
tros, con sermón a cargo del señor 
Cura. R. P. Lobato. 
9294 IÍ 
? » R u t a P r e f e r í í ? ^ » 
N E V Y O R K Y CÜUA MA1L S T E -
Aftamp COMPAXY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-XEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jneveg y Sáltados. 
Primera clase. . . . $ .40 hasta $ 50 
Intermedia • . • . „ 28 
Segunda . „ 17 
TODOS LOS P R E C I O S IÑOLUYEN 
COMIDA Y C A M \ R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U X E S para PROGRESO, 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos -i todas partes 
de los ESTADOS UXÍDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga d© Xew York « 
puertos de las Costas Este y Sur da 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-8154. 
Wm. H. SMITH. Agente general. 
E M P R E S A N A V I E R A OE CÜOA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A.5315 y A.473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ruega a los señores 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que lee pasayá muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se ha.ee imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SAXTIAGC D E 
CUBA" y "LAS V I L L A S . " que son 
ios primeros buques que han de str 
puestos a ia carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
se recibirá en ej vapor "SAXTr.\GO 
D E CUBA" la carga de travesía va-
ra los puertos de Santo Domingo, Son 
Pedro de Macorls y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, en todo el 
día der lunes. 8 de Abril nrósimo. 
Toda otra carga que se oresente 
el muelle antes d-» recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dlciórt expuesta, será rechazada. 
Habana, 20 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
6. A 
C 1S3D I b l 21 ma. 
L a u r a L d e B e ü a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografíu y Piano. 
AXIMAS, 34, ALTOS. 
SPAXTSS LESSOXS 
S002 30 a. 
C O L E G I O — 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa^ 
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
íerciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para familiax 
del campo. 
Prospectos oor correo. 
Director: Ijrancfeco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
7n s a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número 136, 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
dan al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo lai 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 30 a. 
P R O F E S O R A D E C O R T E . COS-
tura y labores, la señorita Hermínií 
Vizcaya, Da clases en* su casa y a 
domicilio íi precios módico?. Empe-
drado, número 31, segundo piso, de-
recha. 
6763 i s a. 
CLASES A DOMICILIO, D E IXS-
trucción. francés y piano, por una 
competente profesora. Una hora dos 
veces a la semina, ocho pesos. 
Diaria, 20 pesos. A-ai91. Llamar por 
la mañana. 
9144 22 a. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercia! 
Clames especiales paia señoritas: di 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2190. 
L a ni3jor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilo» y externos. 
CAMBIO L E C C I O X E S ESPAÑOL 
correcto, .por inglés. V. A. Oficio^ 
número 82. 
9139 22 a. 
E X MUY CORTO TIEMPO E v . 
seño a confeccionar y adornar som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasfermo. Precios corven-
clonale*. Calle 6, número 8, letra C 
Teléfono F-1S5S, Vedado. 
7777 2 m. 
annncio 
A.RINA 
F a g i n a d o c « . 
A V I S O 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a . 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
de E s p a ñ a y Asesor de l a Cámara 
de Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
nado directamente con notables 
abogados de Madr id y de Bar-
celona, se hace cargo en la Haba-
na de negocios ventila-bles en di-
chas ciudades. Ordenes: Cuba, 48. 
altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 2 ü . a . 
AOMiNtSTRAC ON DE BIENES 
Acepto poderes para !a Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For- ¡ 
•ún. Abogado. Gallano, número 26. 
Telefono A-4515. 
8275 5 m. 
B A Ñ O S d e M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . F F . 4 3 5 7 . 
a b i e r t o 5 d e s d e é l 1*de a b r i l . 
A B 0 N O S $ I . S 0 y $ 3 , 0 0 . -
HOlMBWSKIlírESO SI HESraftlSdlH 
E d i f i c i o 
" L L A T A " I 
i 
ti centro dol distrito coT.*rdal, a una 
ciLadrs ds lo* tranvías de Cuba y Habana. 
Construido ««paciaimente para ofirinas. esti 
lo americano, oon ascensor, luz eléctrica y toJo 
servicio: lavabo de B»ua corriente. Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación oeifecta y 
claridad meridiana. 
Aguiar, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
d-15 
M A R I O D E L A MAJSXErA 
E X L A M E J O B CUADRA D E L A 
calle de Cuba, frente a la 'grlesia de 
I la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes h*-
| bitaclones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitaj-io, todo acabado de 
pintar. Informan: AntoJín Fern&r.-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
ESQUINA PARA CARMí'KRIA, 
tarabié-n para puesto de fruta*. Rei-
na y Campanario, con- contrato In-
forman en la misma. Vento, 64, el 
arrendatario; 
9188 -0 a-
E S T A B L O 
S E ALQUILA, E X 21 PESOS, E L 
bajo dQ Corrales. 233. Sala, comedor 
y doe cuartos. Informes; Monte, 276, 
altos. J . Tepedino. ' 
9289 ?0 a. 
E d i f i c i o M o d e r n o 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a l a Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a l a calle Castillo. E n ol mismo, 
y por Monte, se alquila un local 
propio para establecimiento. P a -
r a informes: Dirigirse a J o a q u í n 
Eoada. T e l é f o n o F-1419 o calle 
17. esquina a H , Vedado. 
8755 20 a. 
S E ALQUILA E l / >rODERXO ter-
cer piso de Aguiar, número 47. pró-
ximo a oficinas y comercio, con sa-
la, comedor y cinco dormitorios, y 
otro con tres. Informan en los bajos, 
Izquierda \ 
9193 19 a. 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, praTi 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 2 4 pesos. Te-
léfono F-16 59. 
8766 25 a. 
AMAREURA 
D E B 
DECIAS 
Fuente *> < * Í T e J * l 
Ganad* 4o *> ^ 
Ai 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y una gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99. 
C . 2046 lOd.- lS. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E F U . 
gio, 39, con sala, saleta, tres cuartos 
bajos, dos altos, en 50 pesos. Dueño: 
Teléfono F-1201. 
9239 19 a. 
S E .ALQUILA E L ALTO D E E S -
cobar, número 22, por Lagunas, B. de 
una sallta y dos habitaciones, cocina 
y baño. Acabados de construir, con 
escalera de mármol y buen balcón a 
la calle. Valen 30 pesos. Informan: 
Darlo del Río. Santa Clara y Cuba, 
almacén. TaJéfono A-2397. 
9200 20 a. 
S E A L Q U I L A PARA NEGOCIO, 
eh el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
estableoAmiento. Informan en la mis-
ma. 8915 19 a. 
L O ANO: R E F O R M A , 69, S E al-
quila preciosas casas, dos grande» 
habitaciones, sala, comedor, flervicloa 
sanitarios modernos, piso» mosaico, 
de azotea, precio $16; otra en %12, 
dos meses en fondo o fiador. Duefio 
en el 73. 
9445 22 a. 
S092 3 m. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abril 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que m á s c ó m o d o le sea a l cliente. 
" C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
l ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
29 p. 
cajas u mmmi 
\ AS T E N E M O S 
N U E S T R A BOV'B. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS 1-08 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
LOS INTERESADOSL 
PARA MAS I N F O R M E S . « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . Ü P M A N N & . 0 0 , 
- B A N Q U E R O S — 
POR $50, S E A L Q I T L A N los altos 
tle Suárez, número 10, a media cua-
dra del Campo Marte: cuatro cuar-
tos, sala y saleta. Llave v dueño en 
los bajos. Teléfono A-662S. 
9489 22 a. 
E N $45 M. O., S E ALQUILAN los 
tajos de ludustila, número 27, con 2 
veTilanas, «ala, comedor, tres cuartos, 
dos entr^aaelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 1G4. 
9491 26 a. 
UN $42.10 M. O., S E ALQUD^A L A 
casa Aguiar, número 10 7: saJa, co-
medor, treo cuartos y baño L a llave 
en el 105. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
9490 26 a. 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido piso prin-
cipal, frente, a la Alameda de Paula. 
Informan en los bajos. 
9425 28 a. 
S E ALQUILA UV COMODA CASA 
. cabada d.> construir: saia, saleta, 3 
amplias habitaciones y servicios sa-
nitarios, ©n 33 pesos. Gloria, núme-
ro 181. 
9417 £ L a i _ 
BE ALQUILAN I VOS HER.MO. 
sos altos, acabados de fabricar: sala, 
saleta, tres cuartos muy espaciosos, 
dos servicies, todo moderno. Fi gru-
tas, número 14. entre Campanario y 
Manrique. Informan en los bajos del 
12 y en el café ""Siglo X X . " Teléfo-
no A-5306. 
9416 28 a. 
E N $35, S E ALQUILA L A CARA 
Marqués Goñsáles, üúmero 105, en-
tre Kig-uras y Benjumeda, con Bala, 
comédor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y jrran patio, 
a una cua'lra de la Calzada de Belas-
coafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. S'u 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes. 
Í9. Teléfonos A-7830 o F-425S. 
9874 23 a. 
MALECON, 311, BAJOS, E L U -
gantes y cómodos, con sala, cinco 
cuartos, todas comodidaclea. Infor-
man en Malecón, número S. Teléfo-
no A-2047. 
9329 21 a 
S E A R R I E N D A UNA FINCA D E 
diez caballerías cu la Habana, para 
caña, frutos menores y potrero. 19 y 
12, Vedado, informan. 
9302 21 a. 
J .N $26-50, S E ALQUILAN L A S 
casas Figuras L»y Benjumeda. núiiie-
ro 56, y Agustín Alvarez, 11, enti-e 
Marqués González y Oquendo, con st-
la. comedor corrido, tres habitudio-
nes, servicios sanltal-ios y buen patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coaln. Las ¡laves en la bodega de 
Benjuñieda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dui'ño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7 830 
o F-4263. 
9373 23 a. 
S E ALQUILAN E N $38, LOS boni-
tos altos ric Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. L a llave en 
la bodega. Informan: B^lascoaín, nú-
mero 31 "La Fortuna.'' 
8854 26 a. 
R E I N A Y A N G E L E S 
Para establecimiento, se alquila 
ta casa Angeles. número 4, bajos, 
próxima a desocuparse. Su du^ño: 
Neptuno, íiúmero 24, altos. 
8977 20 a 
APODACA, 71, ALTOS Y BAJOS, 
rompuesta do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal, ¡os carros pasan por la es-
quina. Las llaves e informes en la 
misma o por el Teléfono A-7558. 
8833 J9 a 
E N A RANGO Y FOMENTO. S E 
alquila u n í casa, bajos, con portal» 
rala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
8847 ' 21 a. 
OJO CAMISEROS: E N UNA acre-
ditada sastrería, se alquila la mitad 
del local para camisería. Informan 
en Salud, 3, sastrería. 
9112 19 a. 
SAN IGNACIO, 9. ALTOS, E N 00 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, aaia, saleta y 
comedor. La llave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo y Ju -
lieta. Teléfono A-4738. 
8419 21 a. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Ŝ e solicita un buen local que sea. 
propio para una industria de muchos 
años establecida en'el país. Pueden 
dirigir ofertas al apartado número 
bí>3, Habana. 
C 2143 . . 8d-19. 
TOMO EN ARRENDA^ÜENTO O 
por administración, fincas urbanas. 
Dando fianzas o metálico. Inforn^n. 
Calle Tercera, número 465, entre 10 
y 12. Vedado. J . Sánchez. 
9310 21 a. 
CAJAS RESERVADAS 
H] AS T E N E M O S E N N U E S T R A B O V E . DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS A D E L A N T O S MO. 
— 1 D E R N O S Y L A S 
ALQUILAMOS P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
" L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I NT E R E -
DADO 3. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E l 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D S 
1914. 
I . S E L A T S Y C O M P 
« B A N Q U E B O S 
ZANJA^ b7-D, BAJOS, E N T R E 
Cerrada del Paseo y (iervasio, se al-
quila, precio $50, hermosa casa de 
construcción moderna y confortable. 
Informan on Gervasio, número lOO-A, 
encargado. 
9480 26 a. 
9493 26 a. 
¡ O j o . o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantirá 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, "S, TJamón 
PIñol. Jesús del Monte, 534. Teléfo-
no I-263C. 
9120 13 mzL 
CONSULTORIO D E ELECTTRI d . 
dad. Homeopatía, etc.. con varios 
profesores especialistas. Adminlftra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 a 
"3. Peñón 11, A. (Cerro). Informes 
sobre medicinas. 
8218. 4-m. 
- •- • • ' - • 
S E A L Q U I L A C E R C A D E P R A -
do y Malecón los bajos de la casa 
Habana ^6, con sala, saleta y cua-
tro cuartos, baño y demás servicios 
sanitarios; la llave *n la bodega de 
Cuarteles y Habana y su dueño, So-
ledad 9, altos, dund© íhforman. Te-
lefono A-6S57. 
9501 22 a. 
S E A I j Q U I L A N LOS A L T O S y bn-
ji.-s de la bonita casa San José, nú-
mero 49, con 4 y 3 cuartos, sala, cale-
ta, comedor, baño, dos inodoros. L a 
llave on los altos, número 4 7. Infor-
man: Neptuno, número 216, altos. 
Teléfono A-2287. 
9437 28 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
bajos de San Lázaro, 140, en 45 pe-
sos oro oficial; tienen sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño comple-
to, cocina e instalación eléctrica. 
9402 22 a. 
S E ALQUILAN LOS FRESCO» Y 
ventilados altos de Reina, 126. esqui-
na a Chávez; capaz para una familia, 
con garage. Precio: 150 pesos. In-
forman en los bájos. 
9390 ~ 2", a.. 
S E A L Q U I L A N 
Por JS-í, los nuevos y ventilados 
altos de Acosta, 99. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. 
C-2130. 4d 18. 
P a r a S o c i e d a d de R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos b en 
parte, los espaciosos e h ig i én i cos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, núm. 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de pooo las tres con doble v ía . 
informan: tn los bajos " E l Y u -
m u r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y frescos altos de San Rafael, nú-
mero 250, entre Basarrate y Mazón, 
al pie de la Universidad, con sala, 
portal, gabinete vestíbulo, tre? gran-
des cuartos con lavabos de agna co-
rriente, comedor, cuarto ie criados, 
cocina, doble servicio -y buen cuarto 
«m la azotea, casa moderna, $55 mo-
neda oficial. L a llave en los bajos e 
Informes: Teléfono A-1441. 
9124 24 a. 
L U Y A N O : R E F O R M A Y P E R E Z , 
se^alquila esta preciosa esquina, con 
vida propia para bodega, carnlcerfa 
u otro giro nnájogo, precio $30, con 
la casa de al lado. Dueño: Reforma, 
73. Es verdadera ganga. Está muy 
poblado. 
9444 23 *• 
E N LA VIBORA, S E A L Q U I L A 
¡a casa de San Buenaventura, letra 
A, entre San Francisco y Concepción. 
Sn precio, 20 pesos oro; su dueño, 
Angeles 69, teléfono A-8G31. 
9512 22 a. 
E N L A VIBORA: S E A L Q U I L A la 
bien situada casa Carmen, número 4, 
esquina a San Lázaro, con toda cla-
se de comodidades,, magnífico baño, 
cinco cuartos y dos" de criados, gas, 
luz eléctrica, jardín y traspatio. Te-
léfono 1-1081. Su dneño: Cerro, nú-
mero 793, altos. 
9450 2 3 a. 
S E A L Q U I L A N Y V E N D E N E N 
condiciones ventajosas las casas L u -
yanó, 261 y 63; una es propia para 
establecimiento, con sala, tres cuar-
tos, patio y traspatio y servicio sani-
tario. Informan en la misma 
9351 28 a. 
158$ ^ * A-uJJ 
E N GUANABACOA: SE la (casa de las 
ra familia de erquiStr. 
teda, las comodicK? 
desearse, alquiler m6dL.q2* 
vende esta regla q u W r . í ^ i 




V a r i o s 
VEDADO: S ^ E S S ^ ^ ^ L n H 
calle 9. húmero U w ^ W Í ifl R 
la. saleta, tres cuartos^6 K ' ' fio, ducha, frescos s ó t W 0 ^ bí 
. ü m e r o 123. T e l é f o n l ^ . ^ 
M ARLANAO, QUEMADÍx 
rama San F e d e r i c o T i w : 
alqmla por $26 moneda A'0 ^ • 
fresca casa; tiene cuatro p,, ^ »í 
la comedor, piso de mosafn * ^ í 
ción sanitaria y port^ ^ Co0''^i 





S E ALQUILAN LOS ALTOS de la 
casa Escobar, número 22, esquina a 
I-agunas, de reciente construcción, de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
1 iones, cocina y baño. L a llave en la 
bodega. Santa Clara, número 41. Te-
léfono A-2397. 
9201 20 a. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Corapostela, 
19, con sala, recibidor, slote habita-
clones, todo reglo. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
9315 26 a. 
S E A L Q U L A L A CASA SAN R A . 
fael, 73. moderno, cuatro cuartos 
grandes, saia y saleta, servicio sani-
tariu completo. Informan en San Ig-
nacio, 106. Teléfono A-8019.. 
9267 20 a. 
EN $32 Y 34, S E AIJQUILAN bis 
casas Aramburu. número 48, bajos, 
4.8-B, bajo.} y 4S-C, altos. Tienei sa-
la, dos Comedores, cuatro habitacio-
nes y son de construcción moderna. 
Informan en el número 32 y en Ger-
vasio, número 109-A, encargado 
9493 26 a 
S E A L Q U I L A N LOft EN T R E S I E -
Ips de Monte, número 39, sala, come-
dor, dos cuartos y servicios sanita-
tlos, «n $20 Oy. 
9298 21 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Luz, 84. Tienesi sala saleta tres 
cuartos y uno en la azO'toa y demús 
servicios. 
9300 25 a. 
%— 
\ C a s a s y p i s o s 
E N T R E P A R Q U E Y PRADO, S E 
alquila un elegante piso bajo, com-
puesto de sala, saleta de comer, tres 
cuartos, galería independiente, patio, 
baño, cocina, cuartos de criados y de-
más servicios. Pisos de mármol, ins-
talación eléctrica propia para ofici-
nas, en el punto más céntrico de la 
ciudad, "Virtudes, número 2. esquina 
a Zulueta, precio módico. Informa el 
portero. 
9320 25 a . . 
S E A L Q U I L A MUY BARATA, L A 
casa Diarla. 24. entre Aguila y Revl-
llaglgedo, con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave «m el 20, bodega. 
Dueño: Concordia número 12 3. 
9354 21 a. 
S E ALQUIIiAN LOS ALTOS D E 
Nc-ptuno, 33, entr^ Amistad e Indus-
tria, con comodidades para una fa-
milia de gusto. Informan en los 
mismos. Teléfono 18 35. 
9280 • i»4 a. 
S E Al iQMLA UN PISO D E LA 
casa Obrapia. 113, muy ventilado y 
ton vista al Parque. En el mismo In-
forman. 
9249 . 23 a. 
S E Al/QUILA: E N L A MANZANA 
recién construida de Infanta, Pocito 
y Jesús Peregrino, 'en donde existe 
un gran garage, espléndidos locales 
para diversos giros, bodega. café, 
fonda, barbería, accesorios de auto-
móviles o cosa análoga; también un 
local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para .puesto de 
frutas, en la esquina de Infanta y 
Jesús Pertgrino. En la misma man-
ZTna, accesorias y casitas pnra vi-
vienda, de 12 a 18 pesos. Informan a 
toda;' horas en el garage. 
9021 23 a 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila desde primero de 
o k k c a d e o b i s p o v p i , v / , a ! mayo, la gran casa nueva, de Ber-
cioi cristo se alquilan loa ventilados naza. n ú m e r o 52, entre Mural la 
altos de Villegas, 71. con sala, o rr, • . t , i i i 
mador, tres cuartos, cuarto para ba-1 y leniente Rey . con su local al-
fio, lavabo, gas y electricidad y de-' m a c é n , de 430 metros, bajo techo. 
:ntrada independien- informan los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en L a m p a r i l l a , n ú -
mero, 4, f erre ter ía . 
8439 21 a. 
te; la llave o informes al lado. 
9257 19 
S E ALQUILA P R O P I A PARA os-
tablecimiento. la casa calle Habana, 
número 75. L a llave e Informes: Ha-
bana. 79. sombrerería 
9235 25 a. 
CASA MQDJSRNA. BAJOS 
Marina. 54. Se alquilan en $50. 




L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s i e o a l e s v 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
s e a l q u i l a n l o s p r e s ó o s r- m í o n t o s , d e s e g u r o , p o r » 
r ™ i % a * r a l l a j aúmero ^ e8,iulna w n l r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s l l i 
o I n f a n t a . R a z ó n e n í a l 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n « 
ESCOBAR, N U M E R O 30, S E A L -
quila la planta baja de esta casa, aca-
bada de edificar. Está situada en la 
acera de la brisa, a l cuadra del Ma-
lecón y es muy fresca. Informan en 
Prado, número 82, altos. 
9057 19 a. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Omoa, número 69, una casa, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Ipforman: "La Gafita de Oro." 
O'Reilly, 116. Teléfono A-8542. 
C 2067 10d-14. 
MALECON, 16, E N T R E PRADO E 
Industria, lindo piso, bajo, muy cla-
ro y seco; para una o dos personas. 
Casa nueva. 
919 , 19 a. 
JESUS D E L MONTE: OASA D E 
esquina, a dos cuadras del "Aguila 
de Oro" y de Henri Clay, se alquila 
una para establecimiento de bodega u 
otro establecimiento; tiene instala-
ción sanltaila toda la casa, son tres 
accesorias y un salón para estableci-
miento, gana $20 y toda la casa. $55 y 
se vende en $7.500 y $4.000 pueden 
quedar en hipoteca al 8 por 100 de 
interés anual o por 5 años, pueden 
levantar altos que está preparada pa-
ra ello. Su dueño en Palatino, núme-
ro 33, a todas horas, bodega. Fran-
cisco López. 
9330 27 a. 
r e p a r t o a l m e n U T í t í ^ I : 
illa un solar con ^ ^ T ^ ' ^ 
caballerizas y tiene un 08 > 
metros, se hace contraté L'0" N 
y servicios sanitarios. Calu ,-e ^ 
4 y 6. Almendares in>JrVa'«3 
D,9esqgulna 19, b o d e g a . ' v ^ ^ 
S E A L Q U I L A LA O A s w í ^ 
matostes para bodega A4-
parte proporcional part'icui^ í11 
Atlanta y General í L n S * ^ 
Apolo. Informarán: t J , ' . ; . ^ 
número 1. diente -
8193. 
S E ALQUILA PARA F^Kp 
tabacos u otro taller o industí 











S E A L Q U I L A E N $23. OASA D E 
manipostería moderna, a la brisa, a 
dos cuadras del tranvía, calle Alta-
rriva, número 24. L a Ua^e al lado. In-
forman en Benito Lagueruola. esqui-
na Cuarta, Víbora. Teléfono 1-2532. 
8967 20 a. 
San José nums. 32 y 38 J . de! Monte 
Se alquilan estas casitas, compues-
tas de sala, /"omedor, dos habitacio-
nes y demás ^servicios. Ganan $20 Cy. 
cada una. Informan: al doblar, Re-
medios, número 31 y Habana, núme-
ro 91. Teléfono A-2736. 
9126 22 a. 
S E A L Q I T L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
casi esquina a Neptuno. de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar, todos los cuar-
tos tienen al norte puertas y von+a-
nas y al sur ventanas; se compone 
¿e sala, saleta, cuatro grandes ha-
bitaciones, cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina, cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble, gana $75.00, para tratar con sus 
dueños, en Gallano, 13 6, "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
8906 19 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 3 y 1 6 5 
^PUENTE D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A OASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS V AI/TOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. LA LLAViv E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NIT 
casa particular, la quinta i^,**" 
ros en la Ceiba. téímSo m S 
ce Marlanao, Calzada, número « 5,1 
quina a Armenteros; alta v » 
con portal, sala, comedor % ^ 
corridos, un baño, dos duclm 7* 
patios, caballerizas y varios ru.j! 
y dependencias de criados, amnii. 
chera. L a llave en la bodega J í ' ^ 
tê  e informará Antonio Rosa 
número 613. altos; de 12 a l 
y de 7 a S de la ¿oche ^ ^ Ü Ü 
Sfi50 
S E A R R I E N D A I<A P lÑcTiu ; 
tica "San Antonio," en Quemd«f2 
Guinea, partido judicial de Sasus i 
urande; tiene cuatro caballerí« i 
tierra del Corral Santiagulllo o* 
hndan con el Ingenio Tyii'sa.-'inC 
mará Antonio Hovo. en el 
"Luisa." y el dueño Arturo RosaiS 
lie de Jovellanos, número 9 
Matanzas. ^ 
8852 19 a. 
! H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
G a l l a n o , 9 8 , a l t o s , 
1,300 metros cuadrados. Para ofi-
cinas o casa de huéspedes. Informan 
de 12 a 3. San Lázaro, número 246, 
bajos. 
9066 21 a. 
SAN IiAZAltO. 14 Y 16, S O B R E 
la parte más hermosa del pasee del 
Prado y con fresco todo el año. se al-
quila un piso bajo, independiente, 
con comodidades para familia. In-
forma en la misma el portero, o por 
ei teléfono F-1119. 
9079 19 a. 
V e d a d o 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 15, entre H y G, con garage, al-
quiler $100. Informan: H, número 
14, esquina a 15. 
9428 2S a 
VEDADO: S E A I í Q U I L A N dos ca-
sas, acabadas de construir; una de 
alto, con siete cuartos, sala, saleta y 
comedor, doble servicio y los bajos, 
con cinco cuartos, sala, saleta y co-
medor y garage. Todos los servicios 
modernos como lo manda el depar-
tamento de Sanidad. Calle de F . nú-
mero 17 7, casi esquina a 17, al lado, 
informan. 
9457 ' . 22 a. 
legas 
9192 
R e f r i g e r a c i ó n y H i e l o 
por el sistima del vacio automático. 
Pase por el café "La Marina," Te-
niente Rey y Oficios, para que vea 
funoionando ima planta. 
8944 22 a. 
H a b a n a 
5| \ 1 V1 I L A E N L A C A L L E Agul-
númera 57, unos hermosos altos, 
)mpuesf.0£ de sala, saleta y cuatro 
:artos y todos sus servicios sanlta-
S E A L Q U I L A N 
¡os altos de la casa número 2 20-Z de 
la callí de Neptuno, situados «ntre 
Marqués Gonaález y Oqnendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones. comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para In-
formes: Manrique, número 96. esqui-
na a San José, perfumería 
C 4651 In 17 oc. 
ESPLENDIDOS ALTOS: E N 13 
centenes, se alquilan loe modernos 
altos de SuArcz, 116, con espaciosa 
sa'a, comedor, saleta, ocho srrar.des 
cuartos, gran terraza y servicio sani-
tario moderno. I a llave © informes 
en los bajos. Teléfono A-164 9. 
9205 -o a. 
8980 22 a 
S E A L Q U I L A N 
e s p i é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i c i o 
OBRAPIA. BE A L Q U I L A N E L 
primero y segando piso, compuestos 
do sala, saleta, cinco habitaciones. . 
baño al centro y demás seiMclOS, to- ! C e C a H o S I I I V A v e S t O -
do espléndido. Las llaves en los bfc- | „ , f _ „ _ l M , . A _ 
r a n . i n r o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
8979 * 22- a 
Tainames. Teléfono A-5142. 
6209 
S E MAQUILA LA CASA VAPOR. ' 
número 17 con sala, comedrwr, tres I 
cuartos, pinos finos; sanidid comple-
ta; la llave e informan ?p el núme-
Amistad, 12-A, altos. 
S E ALQUILA UNA CAffA C E R C A 
de los Baños de mar " E l Encanto." 
Calle 6. entre Tercera y Quinta. Ve-
dado. Jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicies todo 
moderno, puede tener auto. Precios 
e Informes tn la misma. 
9104 22 n. 
E N E L VEDADO: QUINTA Mer-
ced. por ausentarse sus dueños, se ai-
quila la hermosa casa calle G. esqui-
na a 13. dosde el primero de Ma\o 
hasta el 31 de Octubre. Tiene ocho 
habitaciones, cuatro baño* moder-
nos y demás dependencias, garage 
para dos máquinas > altos en el mis-
mo para criados. Alquiler $1.000 por 
la temporada amireblada o sin mue-
bles. 
8993 19 
MEROS 66 Y 
SOMBREROS. 
C 449 
E N T R O C A D E K O , NT MERO * 
a una cuadra del Prado, ee a 
dos habitaciones corridas a d 
sos cada una, otra decent 
amueblada, en doce pesos, rn nifioi 
Unicos Hnqutllnos, no hay papel en ¡t 
68, ALMACEN D E i puerta; ee cambian referencias. 
T E L E F O N O A-S518. 
7n. 23 e. 
9424 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio p a r a 
garage u otra industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze-
queira n ú m e r o 3. entre Fernandi -
n a y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf: A-6971. 
8517 7 m. 
E N L A C A L L E AMISTAD. Rf 
mero 62, bajas, se alquila una habí 
tación con muebles o sin ellos. 
9465 26 s 
E N LA VIBORA: S E Al iQUILA 
una gran esquina para bodega: tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8559 8 m. 
F r í o s e c o y H i e l o 
Para cafés, restaurants y todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
ADMIRAR en el café "La Marina" 
la primera Planta instalada en !a Ha-
bana: dentro de unos días, habré, va-
rias más en otros establecimientos. 
S944' 22 a. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número S, dos pisos, al-
to y balo, sumamente frescos, muy 
cerca -de la línea y de la Iglesia, pro-
vistos de todas las comodidades de 
un confort morlerno y de mucho gus-
to, siendo «n-e precios muy módicos. 
La llave en la bodoga. Informan: 
González y Benltez. Monte, número 
15. 
8971 22 a. 
C e r r o 
S E A L Q U I L A E N CASA DE FA 
milla, una habitación, con luz elíc 
trica y teléfono, se da en diez pesoi 
No se quieren niños. Neptuno, númt 
ro 211, casi esquina a M. Gonzile 
So dan y piden referencias. 
9432 22 « 
E N INDUSTRIA, r.'O-A, SE .U-
quila una habitación, con dos dept 
lamentos y vista a la calle. 
.93-19 21 a-
T E N I E N T E R E Y , 3», ALTOS, SS 
alquila una habitación, con vi?U • 
la calle. Hay teléfono. 
9185 ' IJLL 
S E ALQUTLA 
Se alquila un espacioso local • 
pendiente, propio para oficina o 
mislonlsta, en Mercaderes, núi 
13, altos, primer piso. Informan 41 
los bajos. 
C 2128 • M*1 
HERMOSA HABITACION 
balcón a la calle, con baño e 
ro privado, clara, fresca bien an* 
blada, se alquila en $25: otra ta 
blén con baño en |1«. y otra en H 
" E l Cosmopolita", Obrapía H 
una cuadra del Parqus Central! ir 
léfono A-S778. 
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A PERSONAS D E TODA 
rrecclón y limpias referencias. * 
den dos preciosas habitaclonss. 
camente' amuebladas y con todaí 
comodldadas; únicos Inquilino*. 
Neptuno, 44, altos. 
9404 Zj. 
ALQUILO EN SI 4. DOS CASITAS S E A L Q U I L A N DOS HABITlj 
nuevas y üe mamposterla. dos cuar- nes interiores, altas, a matrimoi 
tos. pisos mosaico y todos los ser vi- I una en siete pesos y otra en 
c:os sanitarios y luz eléctrica. Buenos j ve. Cuba, SI, café. 
Airea y Agua Dulce. Cerro. j 9389 ^ 
9342 21 a SAN IGNACIO, H U M E R O 
C E R R O , NUMERO 641. S E alqnl- ) 1re Sol y Santa Clara Claras 
la. én $35, con portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, tocU> de azotea. Informan en 
EstéveS, número 4. 
8938 22 a. 
cas habitaciones, altas y bajas, s 
cios reducidos. Casa de ordea 
exigen referencias. 
9172 _ 
9258 20 a 
9409 
UN 5 5 ! VE A I j Q I T L A H O R N O S , 
| - A , amplia casa, con cuatro habita-
rioñes, r^c»8 de mosaico y. de cons-
:ruciión moderna. Informan en Prin-
-'pe número 11-C, encargado.. 
9492 26 a 
M A I - Q V I L l A N L O S B A J O S D E 
la Vasa calle A, entre 17 y 19, alqui-
ler 75 pesos al mea L a llave en IT 
v A . Informan: San Ignacio, núma-
S m. 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a ' " ^ f r i a n e n l a m i s m a , o 
p o r t e l é f o n o A . 5 8 6 2 . 
9171 tg 
C M O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i o i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l d í ü o 
S e a l q u l a n l o s m a g m - d e e s q u i n a a C a r l o s l l i . 
f i e o s a l t o s d e S a n J o s é , R a z o n e n l a p o r t e r í a , p o r 
n u m e r o 2 1 2 , c o m p u e s - A y e s t e r a n , y e n l a s o l í . 
t o s d e d o s c u a r t o s , s a l a 0 ¡ n a s d e l a f á b r i c a d e 
y c o m e d i r y s e r v i c i o s ; o h o c o l a t a s " L a E s t r e -
s e d a n e n m e d i c o p r e c i o . H a " . 
' 8978 22a 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio Infimo, pase por San Lázaro, 
."24 y verá una Planta con su Nevera 
funcionar. 
8944 22 a. 
H O T E L PALACIO VAN 
habitaciones bien amuebl S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
AOS altos, acabados de reconstruir, de ! cas y muy limpias, todas c01* ' 
la casa Calzada del Cerro, número a 1* calle, luí elcctrica >* ,P 
S77; tiene una gran terraza, snla, baños de agua callente y 
Iota, seis grandes cuartos, cocina, co- j tación, J30 al mes, por 
medor y servicio sanitario. En la ¡ Consulado, número 77, al 1 
misma informan. I sé Miguel Gómes 
8R53 26 a. 9174 , 
VEDADO: S E AI>QUILA LA C A - ] 
Fa Baños, número 13, compuesta de 
pala, saleta, salón de comer, fi cuar-
tos bajos y 8 altos, ?n SO pesos Cy. La 
llave en el 11. Su dueño: Linea, nú-
mero 84, esquina a Paseo. 
Sg27 19 a. 
Se alquila este piso bajo, propio 
para almacén o depósito, que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal dr 5 ^ metros, casa 
de nueva conatrucclón. Informan en 
el 88, bajos. I M I 
50. 
9411 
AOUHiA, l l « - B , ALTOS. S E A L -
ila. Con sala, comedor, cuatro ha-
taclones, pisos de mosaico y agua 
undante. Precio M 0 l Informan en 
•número 1 1 6 - A , encargado. 
¡7 a. 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO L O -
cal. propio para establecimiento de 
víveres en esquina, punto muy cén-
trico. Informan: Corralea, número l . 
Juan Rlvelro. Teléfono A-1S54. 
9356 27 a. 
SALIT). 52. S E ALQUILA. HF.R- 1 
mo?a casa para numerosa f-imilia 
Informan: Prado, número 49. bajos; 
Cuba. 37. licenciado Bolívar o Calza-
da, 88, antiguo. Vedado. 
'955 ¡2 a 
J e s ú s d e l M o n t e , 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o - j V í b o r a y L u y a n ó 
r r o s d e l C e n t r o d e D e - i — w b — — • 
S E ALQUILA LA V U L V A Y BO-
nita casa i "alzada del O r - o . número 
fttt, con portal, sala, saleta, cur tro 
ci ertos. comedor. pati(> y servicio 
sanitario moderno. La llave e Infor-
mes en la bodej?a de la esquina Su 
dueño en Buenos Aires, número 29-A-
Teléfono A-4071. 
9187 23 a. 
HABITACIONES 
mentos a precios eoonómioos. 
y lavabos con agua corriente, i-
te y fría, trato esmerado, ca» 
ral y moderna, hay teléfono, 
gas. número 58, entre Obispo y 
Pía. c 
$332 
C E R R O : PRLMELT FS. 24. SE ni 
i quila y se vende, portal, sala, «aleta, i claras, limpias y ve 
NUEVA CASA F - S P A ^ * , 
americana. Se alquilan haM 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas — . T ^ » m a v t.rv-, « \ u - m ; — < a s a " nu^'a-», en las dos rr.anzanns de 
^ ^ T r U ^ T , * * ? BAJOS D E qu propiedad. Infanta, de Zapata a 
Bernsza, 35. propios para establecí- san j0 ,é . En Infant,; ^ secreta-
I I * i ría:-l1?formar4n: Teléfono A-8209 
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes Canza? pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a ro. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
miento. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A -
slo, 184, entre Salud y Reina, con 
í-ala, cuatro cuartos, un salón alto y 
todos servidos. En frente e«tá la 
rave. Su duefio: Infanta y Carlos I I I . 
47SS-4739 
25 r c 
| Ved 
t A L Q U I L A LA P H I . l o - v < \ . 
sa Jesús del Monte, número 522-A. 
."ntiguo. 544. moderno, a la brisa, 
íimplia y cómoda, instalaciones mo-
dernas, gas, electricidad, agua abun-
dante y pisos finos. L a llave en fren-
te. Informan: Josefina. 9, Víbora. 
9412 22 a 
9073 19 a. 
L A MEJOR ESQ1TNA D E LA V I . 
bora. Bien construida para estableci-
miento, teobos y puertas de hierro, 
pisos finca No bay bodega en la es-
quina y todo fabricado. Josefina, nú-
niern y Primera. Se alquila o reaito. 
941 3 22 a 
tres cuartos, uno c mplet 
cernedor al fondo, trasp; 
metros. La llave en el 22 






G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E ALQl ILA LA GRAN" CASA 
con cuatro cuartos, saleta^ 2ag:jár., 
cocina y demás servicios sanitarios! 
ledo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles ?rutal«.« v 
•.raspatlo, el tranvía al lado C 
Ualso. 7 9 y 81, Guanabacoa Dai 




mld  o sin ellas. Se nao. 
español. E . Matas. Calle Ai 
mero 24, altos. 
7604 _ i 
CASA BIARKJTZ rfrt» 
Gran o s a de huéspeJ6** r,̂ *** 
124. eFqulna a San Raf»«i- *.táfloSÍ 
da tota:ment», ofrece r-jateti^J 
muy f r i c a s , oon toda J r ^ . , p**1 
precios nr.cy módicos. ',^(1. • 
conrencers*:. Estricta mor»' j4 
7340 T^El 
E L F G A N T F V c OV 1 ^ 
confort moderno, se ^ ' T " . k . - ^ c í » * ^ 
dldos apartamentos 3" t fcef^H 
baños con calentadores . .--̂ o '̂*0 ^ 
sa sala con entrad* - i 
Aguila, 90. Teléfono A - ' i » * - . ^ ^ 
n a * 
Í 9 D E UJLAiíIU H E L A rflAUlNA ¿AGUIA T R E C : 
A C R I O L L A 19 M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n 
1)f Bl JlBJiS D E L E C H E 
^ n i m5n. 6, por Podto. 
V»0' í i EFONO A.4810. 
Tt í f l a s todas del país Pre-
rf»5 ¿:1:¿ que nadie.-Servicio a 
A v e c e s al dla^ Lo mis-
^ 1 v en la Víbora. Tam-
0 ^ n v venden burras pa-
5 dar los avisos llaman-





14 í jÍHoíel " A M E R I C A " ! " c e n t r a l p a r k " 
I" _ T>„^0i^r,a i BBIBHI casa para familias h b b c , 1 ^ 
S-i alquilan precioso» depar-
tamentos ds una o do» ha- ' 
bitaciones. con lavabo da 1 
affua corrirnte. baño « Ino-
doro an cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
üaila instalado en un p«QU»> 
fij cuarto adjunto a cada 
departamento, con aru» ca-
llente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
dfa y noche, mucha v#ntn»» 
clón y gTífcides comodidaáo», 
sntre ellas comunicación j s -
neral con todos loa tranvía*. 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Lo máa S E G U R O v más RAPJDO para llegar a ser un C C A U F F E I R C O M P E T H N T E m to-
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A HA HAN A, L A UNICA Y V E R D A D E -
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO t-n la Repúlllca de Cnba. 
Curso de mecánica j práctica de manejt» en Ford $10. 
Cursos en todo tipo di- máquinas, precios convencionales, ccerún el número ce lección**. 
CíJlTIFICADO P A R A E L E X A M E N : G R A T I S . 
En esta Escuela se enseña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E y D E S M O N T A J E de. MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS, DINAMOS y cargar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier tistemn, asi como todo lo referente a disparadore» o sea arran-
ques elsctrfcoa. 
Para las clase» cuenta esta Esctiela con máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da comisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritoa. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y dinero. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
U I I I E I T O 
CALMANTE 
~ DEL DOCTOB 
J . 6 A R D A N 0 
V E N T A E N T 3 D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
¡ Ñ O 
Cura en po 
que sea, y es 
Gota, Piirálisi 




lando el Pas 
cuencias. 
eos minutos todo dolor por asruuo 
pecialmoníe Hnmxamiuo, Nearalinaai 
s. dolores Musculares de Huo^o, K l -
a«. Indispensable * las familias va-
os, por sus inmeaiatos efectos, en 
s. Contusiones, Ma^ulladnraí y I»»» 
catrlza rápidamente las Hetitóts. evi. 
mo, inflamaciones y graves canse-
M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O 1 1 
D E L D R . G A R D A N O 
r*M*M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
j60 esquina a Barcelon . 
7e„ habitaciones. cada una 
1 » c^«0_de aeua caliente, luz, 
' l e v a d o r eléctrico. Pre-
• 5 mida desde un peso por 
^ - con comida, desde dos 
•S-A familia y por meses, pre-
Kinclonales. Teléfono A-
31 a. 
S E A L Q U I L A N 
irnlosos y v e n t i l a d o s 
l a r t a m e n í o s , p r o p i o s 
J , O F I C Í N A S , e n l o s 
s d e l a c a s a c a l l e d e 
Jlente R e y , 1 4 , e n l a 
rt, m á s c é n t r i c a d e 
c iudad c o m e r c i a l y 
a l a A d m i n i s t r a -
óndfl C o r r e o s . 
10 m 
CASA. PARA FAMILIAS 
i Prado número 93, esquina a Neptuno 
; con frentes al Prado y Parque Cen-
| tral en el cruce de todas las lineas de 
tranvías. 
I COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
NA. 
j Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a !<m 
i parques y lavabos de agua corriente 
i Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
j ras. Baños fríos y calientes. Las co-
i midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio para peí-
I sonas de relieve y precios módicos 
i en bs pensiones. 
C 1826 In 6 Ab 
S E SOLJCITA UNA CRJADA D E 
mano y una cocinera, que duerma en 
ia colocación o se le pagan ios via-
jes, que tengan referencias, a $ 20 
cada una. Informan en Villegas nú-
mero 92. 
9509 22 a. 
CNA OOCEN'ERA: Q U E S E P A SU 
obligación y que duerma en la casa, 
se solicita en Inquisidor, número 44. 
altos. 
9337 21 a. 
"TTorlLA. F X A GUIAR, 31. 
ifentre Tejadillo y Chacón, 
^rtanento alto, en diecisiete 
compuesto de dos habi'.aciones 
•nnáü de moralidad, 
j . 26 a. _ 
t T A L Q U I L A N 
a y hermosas habitaciones, con 
de múrmol, con vista a la calle, 
^ 5 y en Amargura, 15. San 
j^SI, con luz eléctrica, y Sa-
1T5. Informan en 'as mismas. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
4 , C K I C A G O H O U S E " 
Prado, 117 Teléfono A-T1C9. Es -
pléndidas y fres"-!-- V«»*•'••»o» -̂
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y 
merado. 
S E SOLICITA E N \ T L L E G A S , nú-
mero 6, altos, una criada de fhano, 
que lleve tiempo en el país, sueldo 
quince pesos y ropa. 
9407 • 23 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Ha de saber su obligación y 
traer referencias de las casas en que 
ha servido. San Miguel, 180, altos. 
9473 r2 a. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación y que ayude a la cocina. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Calle H, es-
quina a 21, altos. Vedado. 
íi405 22 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
blanca, formal y trabajadora, para 
los quehaceres de una corta familia. 
Sueldo 12 pesos. Picota, número 55, 
Itos. 




1LA, ÉN PRADO, 96, 
un departamento pfopio 
, con todo el confort, ne-
19 a. 
ALQUILA, F R E N T E A L CO-
de BeJén, Compostela, 112. es-
, iLuz, un departamento indo-
unte en la azotea, una habita-
en o! principal y un local para 
lir chs o tres má-quinas. 
.̂ S a. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Pvey, número ló. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
S960 20 a. 
SE SOLICITAN FN LINEA, númr-
to 88, altos, una criada de mano, pa-
ra la l'mpieza de habitaciones y una 
manejadora; tienen que Ir al cam-
po y que ttngan quien las recomien-
de. 
9331 21 a. 
EN P R O G R E S O , 22, SE ALQUI-
lan habitaciones amuebladas, con to • 
das comodidades, altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra del Parque Central. 
9137 24 a. 
fERO 
tU GRANDE, BAJA. CON F N -
idependiente, a propósito pa-
na, modista, sombrerera, saa-
SmiHa, se alquila en precio 
le; además una habitación 
inde, en $15, con o sin mue-























M alquilan en $15 las do?, cada 
pantl'j, con baño e inodoro pri-
en ílf. y otra en $8. San Ig-
io, 65, entre Luz y Acosta. Te-
Ír.830€. 
155 19 a. 
f'X BAIXX)\ A Ix\ CALICE T 
«líctrica, se alquila una habitn-
«. amueblada, en $15; otra, más 
ffe en $20. Industria, 72-A. Te-
•0 1-5784, y en Tejadillo, 48, 
" alta en $8.50 y otra ^n $8. 
2" 1.9 a. 
iva V d . c o n c o m o d i d a d 
M habitación en el "Man-
M* y tendrá todas las comodlda-
n5K)r poco dinero. Baño privado, 
* callente, luz eléctrica y servicio 
«levador toda la noche. Café y 
^rant en los bajos. 
^ G.VL1.VXO. 7-A 
"̂JNA A TROCADERO: se al. 
•» nabnac.ones, altas, con vista 
'«ile, muy frescas y cómodas. 
! 19 a. 
'alacio G a l i a n o , 1 0 1 
J"«nentos y habitaciones, con 
«BiUncia, se piden referencias. 
C 11 n i 
EN REINA, 14. SE .UXJUILAN 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo férvido, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina. 49. y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
V e d a d o 
CUATRO, NUMERO 14, A'EDA-
do, entre Calzada y Quinta, tres ha-
bitaciones y una para criados. Infor-
man: Calzada, 88, antiguo, o Cuba. 
37, licenciado Bolívar. 
8954 22 a. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4.24, 15.30, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casan 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 




F E E S O M A S D E 










tus Esta casa de verdadera 
tnn. slt,uada en lo mejor de iití alquna habitaciones e?-




A Severino Bargas, que estuvo 
por Calimete y Manguito, lo soli-
cita Dionisio Bargas. Pueden dar 
informes a l apartado 36, Quema-
dos de Güines-. 
9423 22 a. 
para 
i O T E L 
" R O M A " 
tom»^50 y antiguo edificio ha 
^enanT"811^ reformado. Hay 
•^ko, .nt0i con baftos y á*-
,tiBT,Pr ad08: todas las ha-
K nen lavabo de agua co-
* iSílV10 /oa(luín Socarrás 
Jabíes Pn.m6dicos a la5" fanii-
' A^Miiclu y Prado, 101 
en dePartamentos 
. Tla.M1*11^ baja.. 
^ PARA FAMILIAS, 
•tía ^"ación ron balcón. 
u1̂ - "nn a, ,IS- FiSuras. 50. 
^ ^S. ,fMonte, 177, $10. 
V ^ - W ^ n 1 6 , •numero 38. 
^ • 80' con balcón. Si2. 
a Ia can* "l" ^Wt^tes 
fK?* >• matr; ' a hombre3 so-
V^' -avaho r T ' - 1 " s5n ^^os. S*?̂  T.únJ hniPip2a del pl-
W*1 ^ul0% 94 -v 98. a una 
^ A-a628. I- Mantecón. 
Í S ^ Í S L AMl ADAS, 
^ U 0 ^ S ^ " ' ^ $12 a $30 
W ^ ^es ^tavos . fo-
%tTos- Agüiar1" P?"»0"»: al día 
ras Para las señoras. 
^ ^ ^ v T - f ^ - I» a. 
& en ^uí"0 H B j O R D E 
h San p" n,'lniPro 102. 
J**^ con h;861, 9e fl!(íui-
^ la' IZ**™5 * 
UT5a hah'ta brisa -muy 
f»» Dara búf f contlgua. 
"t)ara(ia _ u oficinas 




>• Sr Prado. nú-
SE] DESEA SABER E L PAHADE-
ro del joven Alejandro González P$r 
rez. natural de Asturias, que hace 
tiempo marchó a trabajar al interior 
de la Isla: lo solicita su hr-rmano 
Manuel. Para informes, dirigirse a 
Agua Dulce, 10, depósito de "La Ha-
bana", Habana. 
9513 >J a-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Ricardo Fernández Rúas. Le 
solicita su hermano Enrique Fer-
nández, Víbora, San Láztro, núme-
ro 7. 
92 93 2 0 a. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jesús Paz, natural le España, 
Lugo, Carballedo Porto, se le grati-
ficará con diez peses al que dá la di-
rección de él. Habana, Antón Re-
cio. 45, Eduardo Paz. Se suplica la 
reproducción en los demás periódi-
cos. 
¿7ñ2 20 a. 
S E SOLICITA UNA M \ N E J A D O -
ra, blanca, se prefiere de mediana 
edad, sueldo doce pesos. Belascoain. 
número 24-B, entrada por San Mi-
guel. 
9376 . 21 a. 
COCINERA: S E SOLICITA PARA 
un matrimonio, una que tenga refe-
rencias. Si lo prefiere se le da habi-
tación. G y 21, Vedado. Pueden pre-
guntar al teléfono F-1338. 
9222 19 a 
SOLICITO UNA PERSONA Q U E 
tenga $200; yo tengo más en apara-
tos, es para ampliar un negocio de 
retratos de todas clases, que se ense-
ña a hacer. Estoy establecido con 
otras novedades, para, ganar más de 
$200 al mes. Martí, 73, Regla; de 
12 a 5. • 
9291 50 a. 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA 
buena, que sepa bien su obligación. 
Calle K. número 1S6, entre 19 y 21. 
Bedado. 
9074 19 a. 
UNA J O V E N , VIZCAINA, FINA, 
desea encontrar colocación, para 
cuartos y vestir péñora; tiene quien la 
garantice. San Ignacio, número 55. 
Teléfono A-8906. 
9244 19 a. 
MATRIMONIO CON UN HIJO O 
un muchachón. par* nna finca de 
campo, ^n esta provincia de la Ha-
bana, se solicita' con urgencia en 
Consulado, 130, altos. 
9287 20 a. 
C o c i n e r o s 
FONDA: S E A R R I E N D A L A fon. 
da "Avenida de Palatino." Cerro y 
Palatino. Dn el café. Informan. 
9343 21 a. 
S E SOLICITA UN B U E N F O T O . 
grafo y ampliador; si no tiene quien 
lo garantice le será inútil presentar-
se. Dirigirse a Rafael Valdós y Her-
mano. Marqués González, 16, anti-
guo. Teléfono A-7905. 
9268 20 a. 
Sin rival para devolver al C A B E L L O BT.VNCp ^ R ? f 9 í l ! ^ - ^ 1 ^ 
T E el COLOR CASTADO o N E G R O NATURAL de !a J L ^ ' ^ I . 1 ^ 
•olntamente Inofensivo. No mancha n i requiere torailo; y y a W 
Mano, eaponja o cepillo. Preparación que por ^ns cualidades ^ ^ . r a A 
S T f á c ü V p b c a c i ó n V positivos re«il tados lo prefiere la nobles MadrU» 
fia y aristocracia cubana. 
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Egido. número | 
2-A, esquina a Corrales. Teléfono A-
6 562. Fac'Mtanibfl todo personal pa-
rt el servicio doméstico y para cam-
po. 
9382 27 a. i 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou. 
3Ionserrate. 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias fa-
cilito toda clase de personal i omés -
Oco. garantizando buena conducta y 
teriedad. 
9150 29 a 
ESPAÑOLA D E S E A COIXK A R S E 
una de criada de mano, para una 
corta familia, no le importa cocinar, 
no teniendo que salir a la plaza; lle-
va tiempo en el país y tiene quien 
responda por ella; no le importa Ir 
al campo. Prefiere el Vedado. Calle 
23, número 52, antiguo, esquina a 
Baños, informarán. 
928 3 20 a. 
D E S E A N C O L O C A R S E dos rriu-
daa de mano: una entiende de cocina 
y en la misma se coloca un criado d* 
mano, siendo práctico y con referen-
cias. Informan: Inquisidor, 33. 
9366 21 a. 
Gran Agencia de Coloraciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
Amargura, 04. Teléfono A-1673. 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla -
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de merusajeroa 
7942 17 m. 
V a r i o s 
S E D E S E A UNA MUCHLAOHITA, 
de 15 a 17 años, para ayudar en la 
limpieza y entretener un niño. E s 
igual blanca que de color. Se le da 
sueldo. En Habana. B9; de 2 a 4. 
9397 21 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA O R L \ 
da de mano, que sepa coser y ves-
tir. Informarán en Campanario, 59 
(altos.) Se le da buen sueldo. 
9399 21 a. 
6E SOLICITA I N A C R I A D A D E 
mano; que s^a trabajadora. Infor-
mes: Jesús María, 57, altos. 
9403 21 a. 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno que sea forma! en 
el taller do grabados P. Rodríguez. 
Compostela, número "1. 
0426 22 a. 
MUCHACHO, D E 12 A 14 AÑOS 
para ayudar limpieza. No duerme oo-
locación, $4 y ropa limpia. Rayo, aú-
ero 6 0; de 7 a 10 de la noche. 
9418 ?2 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
blanca, para que haga los quehace-
res de la casa, que sepa coser algo a 
mano y a máquina. Informan en San 
Miguel, 204, antiguo. 
9463 22 a. _ 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N 
toda la República; $1.85 diarios; re-
mitan $0.2) en giro postal para gas-
tos. Molina R. Noy. Co. Apartado 
(•42, Habana.' 
9442 22 a. 
SF SOLICITA Î N AFINADOR DE 
pianos para afinar loe que tiene en 
la calle alquilados un almacén. Más 
informes: The American Piano. In -
dustria, 94. 
9220 19 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da T ís mejores re-
ferencias y es encargr lo de una Im-
portante industria, s ácita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio indusf ial, pues cuento 
con muy buenos ' «onsumidores y es 
un negocio como ío hay otro, de ga-
nar dinero, puer mi persona inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, que le '-onviene y se conven-
cerá, y si no ejeriba y pasaré a ver-
le. Dirección 'L A L . San Joaquín, 
S2, moderno, de 6 a 8 d. xn. 
8251. 10-m. 
SOLICITAMOS D I E Z J O V E N E S 
de quince a diez y siete años, apren-
dices de sastre o talabartero, que se-
pan coser a máquina para enseñarles 
un oficio productivo. También nece-
sitamos medios preparadores dé cal-
zado, fábrica de Calzado de Benejam. 
Pedroso, número 2, Cerro. 
C 2107 4d-16. 
S E SOLICITA UNA J O V E N . P E -
ninsular. soltera, para servicio de 
comedor, en casa particular. Es pre-
ciso sepa leer y telefonear, y que 
traiga referencias de casas en que 
haya servido. Sueldo: 15 pesos oro 
americano y ropa limpia. Cerro, 563, 
altos; de 10 a 3. 
9393 - 31 a. 
SE SOLICITA UNA ORLADA QUE 
sea lista, fina e inteligente Calle 2, 
número 6. Vedado. 
9391 21 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
en el Gran Bazar Americano, Belas-
coain, número 22, con referencias. 
9460 22 a. 
S E SOLICITA E N EIL GRAN BA-
zar americano de ropa y quint^alla, 
Belascoain, numero 22, un depen-
diente con referencias y que entien-
da el giro. 
9459 • 22 a. 
S E S O L I C I T A 
U n a cr iada de mano que haya 
estado en casas conocidas y que 
gea trabajadora y seria. Carlos 
I I I n ú m e r o 24. 
9208 19 A. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. D E 
mediana edad, que sea una persona 
formal, para la limpieza de una ca-
sa pequeña de un matrimonio y ma-
nejar un niño. Sueldo: 15 pesos y 
repa limpia; se da uniforme. Perse-
verancia, 50, bajos. 
9188 19 a. 
CRIADA BLANCA: PARA I I M -
piar una ofleina, una hora al día, se 
necesita en la calle de Villegas, nú-
mero 57, altos. J . D. Marello; de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
9203 19 a. 
SK NECESITA I NA CREADA DI 
mano, que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. 15 peses y ro-
pa limpia. Amistad, 60, altos. 
9178 19 a. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano en la calle 11, esquina 4, 
er. el Vedado. L a casa nueva. 
9237 19 a.' 
ROQUE GAJ-iLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Sgido, número 57, entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
F.n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
ma reres, cocinero». porteros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras. .manejadoras, 
coolneras, 'costureras y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
8603 SO a 
S E SOLICITA UNA MT'CHACHA, 
tic 12 a 15 años, para ayudar un po-
co a los quehaceres de una casa. E s 
una corta familia. So le dará habita-
ción, ropa, comida y sueldo. Infor-
man: Marqués de la Torre, número 
7. antiguo, Jesús del Monte 
. . . 19.-1. 
M, SOLICITA I N A CRIADA D E 
mano, para un matrimonio, sin hi-
jos, que sea formal, sepa servir y que 
tenga buenas referencias. Carlos I I I . 
número S-A, bajos. 
9283 2C a 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s 
m e c á n i c o s y carpinteros, se so-
l ic i tan para las Minag de Mata-
hambre. Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57. 
9409-10 22 a. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Q U E 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
tintorería ".V-a Protectora Industrial." 
buios del Hotel Roma. 
9350 25 a. 
S U B - G E R E N T E 
I M P O R T A N T E CASA COMISIO. 
N1STA, Q U E T I E N E M A G N I F I C A S 
j R E P R E S E N T A C I O N E S D E F A B R I -
I CAS E X T R A N J E R A S , B I E N I N -
T R O D I C I D A E N L A H A B A N A Y 
Q U E Q U I E R E E N S A N C H A R SUS 
NEGOCÍOS E N E L I N T E R I O R . 
T I E N E B U E N A POSICION P A R A 
HOMBRE J O V E N , S E R I O Y ACT»-
VO, Q U E P U E D A A Y U D A R E N L A 
C O R R E S P O N D E N C I A , C U E N T A S \ 
! T R A B A J O S E N G E N E R A L COMO 
! A S I S T E N T E D E L G E R E N T E . DA-
S E P R E F E R E N C I A A PERSONA 
' S O L V E N T E Y CON B U E N A S R E -
; F E R E N C I A S , Q U E P U E D A R E S -
PONDER A L CARGO CON A L G U N 
¡APORTE D E C A P I T A L . O F E R T A S 
I D E T A L L A D A S POR C A R T A SO-
L A M E N T E A M. L ^ E M P E D R A D O , 
34. 
926f» 2'J a 
MI CHACHO: S E SOLICITA UNO, 
gue sea formal y aseado, en la pelu-
quería "I-a Continental." Villegas, en-
tre Obispo y O'ReíUy, Habana. 
9336 21 a. 
S E SOIJCITA P A R A TRABAJOS 
de ofleina. un joven, inteligente en 
cálculos y que sepa escribir en mil-
quina, Serdn atendidas solamente las 
tollcitudes dirigidas por escrito al 
Apartado número 6 54. 
9379 21 a. 
BE SOLICITA UN CORRESPON-
sal, para correspondencia en inglés, 
francés y castellano. SI no sabe bien 
los idiomas que no se presemte. Apar-
tado 1089. 
- 9377 / 27 a. 
S E SOLICITA UNA SES-ORA, de 
mediana edad y una niña de 12 a 14 
años, se trata como familia, para un 
matrimonio y una niña. Informan en 
Monte, número 50, antiguo. 
9375 21 a. 
B A S I L I A L O P E Z . MODAS. PA-
saje de la Manzana de Gómez, por 
Monserrate. Se solicitan aprend'zas y 
medio oficialas. 
'9398 " 21 a. 
SF. DESJ A UNA INST FTT 'TRIZ, 
extranjera, que tenga práctica, para 
enseñar con facilidad el francés y" lo 
sepa hablar correctamente y acom-
pañar señorita en 'a callo S?.n Ma-
riano, entra Marqués de la Habana y 
San Antonio, Víbora. Casa de altos. 
9246 1 9 a-
UN B U E N NEGOCIO: S E SOLI-
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina. 
Regla, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
939 2 17 m. 
S E SOLICITA UNA BUENA C R I A -
da de mano. Sueldo: $15; en Luz. 
1 %, Víbora. 
9271 20 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
Necesito un buen criado de mano, 
práctico, con referencias, sueldo 1 
centenes. También una criada, una 
manejadora y un muchacho, peninsu-
lar, pata limpiar una máquina. Ha-
Lana, número 114. 
9218 I 9 a. 
C o o i n e r a s 
MI A S A J i RO: UNO P A R A L A 1 
i casa de Optica " E l Impertinente." I 
Obispo, número 92. 
, " id- : s. 
P R E P A R A D O R A S 
I S& sdlicitan que sean bueuas i 
I para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C . 12S0 I N . 10 tn ' 
¡ C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E i 
precisan. Enseñanza completa y rá- I 
I pida de teoría y manejo. Cursos 
i diurnos y nocturos. Garantizando j 
I obtención de título. Carlos I I I , 267, j 
garage Príncipe. 
8902 11 ny. 
S E N E C E S I T A N A P R E N D I Z AS y 
oficialas adelantada*.. María Alvaren 
modista. Aguacate, número 70. 
89 50 20 a. 
SOLIC ITO UN MUCHACHO pam ' 
trabajas de taller, puede ganar a los 
dos meses $1-50 a $2 diarios. Amar-
gura, número 63. fábrica de gorras. 
9116 19 a. 
GRAN AGENCIA DE OOLOOA-
ciones: Villaverde y C a , O'Rel-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidoras, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos i<-.s pueblos de la I^la y tra-
bajadores para el campo. 
7848 SO a. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3TH 
Se facilita con prontitud y teferen-
cies, buen personal para todos los gi-
:oa Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de telefonea ^ 
8165 30 a 
DESEA COLOCARSE UNA JO« 
ven, peninsular, de criada de mano: 
es fina, aabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Merced, número 93. 
antiguo. 
9278 20 a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Car-
men. 88 moderno. 
9281 20 a 
I 
"LA CUBANA," GRAN AGEN-
cla de colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono 
A-S363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA 
de mano o manejadora, una joven da 
Canarias. Informan en Habana, nu-
mero 113, altoa 
9466 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA joven» 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Diríjanse a Jesús del Mon-
te, número 331. 
9484 22 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse, en casa e moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, nú-
mero 76, por Genios, accesoria del 
medio. 
9498 22 a. 
UNA S E x O R A , P E N I N S U L A R , de 
ínediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no; sabe coser y tiene refeiencias. 
Informan: Dragones, número 110, 
altos. 
9499 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, d i mediana edad, de cria-
da o manejadora; sabe cumplir con 
su deber y tiene referencias. Tene-
rife, 53. 
9258 19 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, es 
de moralidad y trabajadora. Infor-
man en la calle da, Revülagigedo, nú-
mero 16, antiguo.. RavlILagigedo, nú-
mero 16. 
9240 19 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, ert casa de moralidad, 
de manejadora. Tienere referencias. 
Informan: Calzada de Concha, nú-
mero 6. 
9166 19 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de. 
sea colocarse, de criada de mano; sa-
be cumplir con su obügación. Repar-
to Columbla.. Calle Primelles, bode-
ga. 
916 8 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven. 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Susoiro. núme-
ro 18. 
9070 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA niña, 
de 13 años y otra de 14; una para 
acompañar una señora o manejar un 
niño y la otra para aprendiza som-
brerera o de modista:, las dos son pe-
ninsulares. Dirección: Oficios, núme-
ro 84, sastrería.. 
92 19 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chacha, peninsular, de camarera o 
manejadora de un niño; está práctica 
en el país y tiene quien responda por 
ella Informan: Habana, número 12 6; 
no tiene inconveniente en salir para 
fuera. 
981-S 23 a. 
PARA CRIADA DE MANO, EN ca-
sa de moralidad, se ofrece una jo-
ven. Informan: Teléfono A-83Ü6. 
9347 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA espa-
ñola, de 20 años, de criada de mano 
c de manejadora, en casa de morali-
dad; no va tuera de la Habana es 
formal y trabajadora Informan en 
San Ignacio, número 55. 
9380 21 a. 
MANEJADORA O CREADA de ma-
no, se desea colocar una muchacha, 
peninsular, cariñosa; sabe cumplir 
con su obligación; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Amargu-
ra, número 94, altos, Victoria Rey. 
9316 21 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA seño-
ra, peninsular, viuda, d9 criada de 
mano o manejadora; sabe su obliga-
ción. Informan en Jesús del Monte, 
número 162. Teléfono 1-1044. 
9344 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E FNA seño-
ra, recién llegada para criada de ma-
no, en casa de corta familia; tiene 
quien la recomiende. Informan: Mar-
qués González, número 4, entre Ani-
mas y Virtudes. 
9339 21 a. 
FNA JOVEN*, PENINS1 "LAR. de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de^rriada de mano o manejadora; sa-
be coser un poco. Tiene referenciaa 
Informan: Cienfnegps, número 45. 
9335 21 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano o 
manc-fadora. con buenas recomenda-
ciones de donde ha estado. Informan 
en Luz, número 52, bodega, a toda^ 
horas. 
S3S4 21 a. 
S e o f r e c e n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do-
sea colocarle, en casa de moralidad, 
de'criada de mano, manejadora o de 
habitaciones. Tiene referencias. I n -
forman: Vírtndea 2, entro Prado y 
Consulado. 
936« 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UN joven, 
peninsular, de criada de mano; tieno 
buena referencia. Oficies, numero 70, 
se informa. 
0229 19 a. 
SE DESEA COLOCAR. UNA MU-
ciiacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altoa Teléfono 
A-4136. 
9055 23 a 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN, PENINSULlXJR, desea 
colocarse, para criado de manp y es 
formal y aabe cumplir con su obliga-
ción; tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Concordia, número 14,9. 
por Marqués González, ai lado del 
puesto de frutaa 
9362 21 a 
DESEA COLOC.\JRSE UN BUEN 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, buena presencia, con refe-
rencias. También un buen portero y 
un muchacho útil para cualquier tra-
bajo. Habana, 114. Teléfono A-4792, 
9270 • 20 a. 
JOVEN, PINO, DESEA C O L o -
carse de criado#de mano. Sabe per-
fectamente el servicio de comedor. 
Ha trabajado en buenas casas y tie-
ne recomendaciones. Obispo y Ville-
gas, vidriero. TeL A-8022. 
9078 19 a. 
C o c i n e r a s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para la cocina y asoldar 
algunos quehaceres; tiene que saber 
cocinar bien, traer referencias y dor-
mir en el acomodo. Calle N, número 
188, moderno, entre 19 y 2.1, Vedado.. 
9454 22 a_ 
COCINERA ASTURLANA, D E S E A 
colocarse en casa particular o co-
mercio; sabe cumplir y duerme ea 
el acomodo. Informarán: Revillagi-
gedo 4, altoa 
9503 22 a. 
C r i a d a s d o m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S F D E S E A COLOCAR UN \ MI -
chacha, peninsular, de criada de ma-
ro, en hotel o casa de huéspedes; 
ileva tiempo en el país. Informan en 
Dragones, número 7, hotel "Nuevi-
las." 
9427 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA joven. 
española, de criada de comedor o de 
cuartos; entiende algo de costura; 
tiene buenas referencias. Informan: 
San Pedro, letra B. Cerro, entre Vis-
ta Hermosa y Falgueras. 
9360 21 a. 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C A M P A N A R I O . 121 
Se solicita una criada para el 
servicio de comedor, entendida, 
que sea l impia y traiga, referen-'; 
cias 
22-*. 1 
S E SOLICITA LNA COCINERA. 
que sepa coc.nar bien a la criolla 
para un Ingenio, cerca de la Haba-
na. Informan: Calzada del Cerro, nú-
mero 717, esquina a Tulipán. 
94 5 2 ^ 
S F SOLICITA FNA PFHSON \. 
formal, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una casa de corta fa-
milia, fue-n de la Habana, asegu-
rándole buen sueldo y buen trato. 
Darán razóa: Sol. 4 6. altos. 
• • :• :>1 -- ^ 
S E N E C E S I T A l"NA < OC1NFRA. 
para un matrimonio, que vive en el 
lampo. Tiene, que ser bien recomen-
dada. Informan en Obispo, número 
2 8. Hotel Florida. 
947 0 ?2 a. 
S E D E S E A UNA COCTNFRA. de 
color, que sepa cocinar y entienda de 
cocina a ia francesa, para tres de fa-
milia, (buen sueldo.) San Mariano 
entre Marqués de la Habnna y San 
Antonio. Víbora, casa de altos. Pue-
den presentarse en todo el mes de 
Abril. 
f&AT XA A. 
S F SOT/K TTV I NA CRIADA, pa. 
ra' las habitaciones, con referencia. 
I Reina, número 91, antiguo. :'Z\ 19 a 
N e c e s i t a m c s 
un corresponsal españoKinglé f i . 
' que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I X . 7 .AI. 
Se solicita un V E N D E D O R de 
primera clase, activo, e n é r g i c o , en 
'buena salud, joven y ambicioso, 
¡para un negocio productivo y de 
! brillante porvenir ¡ s i sabe de im-1 
prenta y conoce el i n g l é s , será i 
preferido. E s c r í b a s e con informes 
y referencias personales a X X , 
Apartado de Correos n ú m e r o 674. 
i Habana. 
' C ;&9 7d.-9. 
D E S E A OOIiOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una pe-
ninsular; sabe su obligación. Omoa, 
número 11. cuarto número 21. 
9430 22 a. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Morro, 6. esquina a Ge-
nios. 
9462 22 a. 
S E D E S E A COLOCAR CITA seño-
ra. de mediana edad, dé criada do 
mano: tiene referenciaa Informan: 
Progreso, 23. 
9364 _ 21 a. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
sea colocarse; cocina a la criolla y 
española; no duerme en la coloca-
ción; tiene referencias^ Informan en 
10, número 17, entre 13 y 15, Ve-
dado, i. . 
94S6 22 a. 
OESEA C O L O C A R S E I-NA jovonu. 
I peninsular, de cocinera, criada de 
mano o para cuartos y coser; puee 
entiende de todô  Informan: Calle 
25, número 266, hab i taaóa E , Veda-
do. 
94S8 22 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, para manejado-
rs o criada de mano; sabe cumplir 
con su nWigacióin; no se admiten tar-
jetas. Informes: Mercaderes, 39, on 
la barbería 
9396 gj ^ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
t-to colocarse, on casa de moralidad, | 
de criada de mano o manejadora. 
Viene referencias. Informan: Tene-
rife, número 76. 
9464 22 a. 
U W JOVEN. PENINSULAR. D E . 
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; no se admiten tarietaa 
Informes: Cerrada de Atarás núme-Tb 8. 
9395 . 21 a> 
UNA PENINSULAR, DESEA OO. 
locarse de criada de mano o maneja-
dora; ya está acostumbrada a servir. 
Espada IT, por Concordia, letra E . 
accesoria. 
9458 22 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de 
mediana edad, que lleva seis años 
en el país, desea colocarse en casa de 
moralidad, para criada de mano, con 
buenas referencias. Informan en Je-
sús María, número 49, bajos. 
9453 i2 a. 
D E S E A COLOCARSE r V A criada 
de mano; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Morro, número 
52. bodega 
9378 | | R. 
SE DESEA OOtOOAft UNA P E -
tiínsular, de criada de mano a habi-
taciones; sabe coser a máquina y a 
mano: tiene referencias buenas r de-
Fea ganar buen sueláo; no admite 
tarjetas. Compostela. 121, alt.-is. 
9374 5! 
UNA JOVEN, PENINSUTaVR, SE 
desea colocar de criada de mano con 
familia de moralidad; tieno quien la 
garantice; no admite tarjetas. Calle 
Dinria. 34 y 8t 
9588 21 a. 
COCINERA, JOVEN, PENTNSU-
lar, que sabe guisar a la española y 
criclla, desea colocarse en casa mo— 
i^l. Informan: Villegaa, 93, altos, es*-
quina a Teniente Rey-
9406 22 a 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse para la obligación de 
cocinera; n» hace más quehaceres, es 
limpia y sabe cumplir con la obliga» 
ción. Gervasio, uúmero 81, altoa, es* 
quina a San Rafael. 
9o'j7 •>•> a 
S E COLOCA D E C O C I N E R A UNA 
señora, española; sabe cocinar a la 
española y criolla; duerme en la co-
locación. Informan: Jesús del Mon-
te, número 280. 
9348 21 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera repostera, peninsular; 
tiene buenas referencia»; no duerma 
en la colocación; buen lueldo. Ra-
yo, 33. 
9277 ?>> o 
C O( l \ E R A Y REPOSTERA >ÍON 
tañesa. desea colocarse en casa de 
comercio o particular, con buenos In-
formes: Informan: Salud. 23 
n u * 2 0 a 
UNA SEÑORA, D E MEDIAv"? 
edad, desea colocarse de coc'ne-a" F s 
peninsular, no va a la Víbora n' al 
Airulla- número 157. altoa 3^4 19 a. 
PAGINA CATOUCH • U U U O DE L A M A S 15A 
cx )^^^ .^ p i : v r v s r L . \ K , QVK 
eabe gruisar a la «spañoía y criolla, 
•lesea colocarse en casa moral, el ê  
corta familia dmerme en el acomo-
do. Tiene referencias. Informan en 
Bernaza, líúmero 
9228 21 a. 
UNA SíKSOlR\. CATAIjAXA, de-
Fea colocarse, de cocinera, su oficio 
es la cociiia; sabe hacer dulce; titnJ 
buenas referencias: no duerme en la 
colocación. Informan en ?an José y 
Hospital, bodega. Teléfono A-7017. 
9383 21 a. 
C o c i n e r o s 
O F B £ G B COX TODA P E R -
fección buen cocinero repostero de 
cata articular con inagotable reper-
torio en europea y criolla, de sazón 
oelicada. iimpio y puntual. Con re-
ferencias. Va al campo. Teléfono 
A-S201. Virtudes 31. 
9515 " 
l VA J O V E X , D E OOlX>R, D E S E A 
colocarse, para criada de habitacio-
nes; no tiene inconveniente en Ir al 
campo; tiene Quien la recomiende. In 
forman: Estrella, número 14 5, cuar-
to número 
9322 21 » 
D E S E A CODOOAKSF, l XA joven, 
peninsular, para habitaciones y co-
ser, oon familia r.espetable, es fina 
y tiene quien la garantice en la mis-
ma una manejadora, para un niño 
c dos, es cariñosa y le gustan los ni-
ños. Calle 15, esquina a L , 119. 
9353 21 a. 
TOTA S E S O R A , P E X I X S L X A R , 
desea colocarse para los cuartos; sa-
be coser a mano y a máquina y cor-
tar varías cosas; tiene quien la re-
comiende. Factoría, 38. 
9387 21 a. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S * L A 
C A S A T U R U L L 
«nítido Completo do Arido*, Productus Qnümtcoe, Desinfectanfet. 
Comas. Colas, Minerales, Aoette*, Graaoa, Colores y Esencias. Abo-
no». Químicos. Unicos Importadores del lPn>duüto Químico E l i DES-
TRUCTOR DEIi M A R A B U , destrootor eficaz del "marabú," "aroma" 
y otras plantas nociva». 
S E L L A TODO: E l cOmpaesto más duradero y r^>erlor par» repa-
rar toda cl**e de techumbre, y CARBOLEN"EJUM, d ÍBainM preser-
ratlTo do madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas i r s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L O 
M U R A L L A . 2 T * . H A B A N A 
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno. uno de 11.610 otro de 43.000 metros, a 15 mlnu-
cem una línea os 
ambos a 12 
DESKA ÜOIXX^ARSE UN OOCI-
ñero, peninsular, en casa de comer-
cio, o séase bodega; tiene quien acre-
dite «u conducta y trabajo. Residen-
Amistad. 112- Teléfono A-5036. 
J O V E X , ESPAÑOLA, OON B U E -
ñas referencias, desea colocarse para 
limpieza de habitaciones; «rabe coser; 
también acepta señtya sola a la que 
le cocinaría si fuese necesario. In-
forman: Teléfono A-S36 3. Teniente 
Kev, número 51. 
9381 21 a. 
cía: 
936! 11 a 
HH BUEN OOC1XERO, Pfc^XlX-
«ular, desea colocarse en casa par-
ticular o ie comercio; no tiene in-
convenieníü en ir al campo. Menos 
de 6 a 7 monedas no se coloca. Re-
ferencias, ¡as que se pidan. Infor-
man: O'Reilly, S6, bodega. Teléfo-
no A-6040. 
-079 20 a. 
S E D E S E A COLOCAR I X A MU-
chacha, peninsular, de criada de ha-
bitaciones o comedor; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene buenas re-
ferencias. Informan; Kevillagigedo, 
número 71. 
9285 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cocinera y repostero, del >-ís, casa 
particular o establecimiento. Prado, 
SS. Teléfono 8437. 
9275 20 a. 
D E S E A COLOCARSE COI buen co-
cinero, para el campo; tiene quien 
lo garantice. Informan en Florida, 
búmero 73, carniccría. 
91S6 1 9 ^ . 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
nero, de color, con bastante práctica 
en el oficio, cocina a la española, 
criolla y francesa. Manrique, núme-
ro 134, antiguo. 
8615 19 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO: 
él para portero o criado de mano o 
limpiador de automóviles y ella para 
criada de mano. Calle Pocito, núme-
ro 58, altos. 
9213 19 a. 
S E D E S E A COIiOCAR UN señor 
de mediana edad, de portero o para 
limpiar oficinas; tiene buenas refe-
rencias de haber servido en buena4 
rasas. Informan: Habana, número 62. 
Teléfono A-6484, bodegra. 
9211 19 a. 
DINERO 
Del 6% por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobra 
casas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
¡ del Monte y Vedado. También doy 
dinero con garantía de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobro 
finca rústica, en esta provincia y 
parte de Matanzas y de Pinar del 
Río. Interés del 9 por 100 en adelan-
te, según cantidad y garantía. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. ŷ de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2280. 
8353 20 a. 
1 
tos de la capital, 
tranvías por su frente, 
mil pesos jada uno. ««nL 
Un lote de cuatro casas en la caí e • 
de Xeptuno. una de ellas de esqui-
na, en 141.000; también se venden 
separadas. , , 
Una buona casa en el Malecón, 
renta $190: precio, $22.000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
' milia de gusto; Jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, despensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2'', en el re-
parto Tamarindo, Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del Mazo, de 20 por 40, en 4.000 
PirSOS. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en !a Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno do esquina. 
Informa: David Polhamus. Cristo. 
16, bajos, o en la Casa BorboHa. 
25 a. 
P i r a o b t e n e f 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
C r i a n d e r a s 
C R I A N D E R A , PENLXS1 liAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan: 
Calle 6, entre 23 y 25, Vedado. 
9485 22 a. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
español, de 22 años, práctico en 
el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo 
análogo ai comercio. Referencias 
de completa garantía; dirigirse al 
señor F. López. Obrapía y Com-
postela, bodega. 
9050 23 a 
C R L V N D E R A : D E S E A colocarse 
una joven, peninsnhcr, a leche ente- í 2 
ra, es/ primeriza; tiene 20 días 
parida; lleva tres meses en el país; 
puede verse su niña. Vive en Zaldo 
y Pereira, casi esquina a la Calzada 
de Infanta, en la bodega. Teléfono 
A-8715. 
9493 22 a. 
A rOUNO MAN WTTH RNOW-
ledge of English languaje, Numbers 
and Typewr.'tting, wishes to find a 
particular Office or a Commercial 
liouse where to work. By Mail: Mr. 
X X. 7th. St. comer of 10 th. Veda-
[e | dado, "La Barata," 
9223 23 a. 
CEUANDLRA, PENINSULAR, CON 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a media o leche entera. Puede 
verse s uniño. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 52, Plaza del Va-
por, entresuelos. 
9510 22 a. 
S E DESF.A COLOCAR I NA crian, 
dern, con buena y abundante leche; 
t.ene tres meses de parida. Informan: 
San Lázaro, número 94. Va, a cual-
quier punto del campo, 
9314 21 a. 
D E S E A ÜOLOCABjBE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, pa-
ra la Habana o para el campo: tiene 
certificado de Sanidad, Informan en 
1- calle 21, número 175, esquina J . 
De 8 a 9 meses do parida. 
9J76 19 a. 
T N J O V E N CON CONOCIMIEN-
(os del idioma inglés, números y me-
canografía, desea encontrar una ofi-
cina particular o casa de comercio 
r̂ onde trabajar. Por Correo: Sr. X. 
X, Calle 7a., esquina a 10, Vedado. 
""La Barata." 
9224 23 a. 
U r b a n a s 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
io facilita en todas cantidades, jen es-
ta ciudad. Vedado, Jesús dol Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el mfts bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
A l 4 p o r 1 0 0 
do Interés anual.y £5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Bcpar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. ü e 8 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. ir., y 7 a 9 noche. Tel. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
VNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa do moralidad, 
de criada do cuartos o manejadora. 
Lleva tiempo en el país. Tiene refe-
iencías. Informan: Reina, 7 4. > 
S228 19 a. 
C o l o c a c i ó n d e C & p i t & l e s 
en toda clase de operaciones; ga-
rantía y reserva. J . D. Morelló. 
Villegas, 57, altos, esquina a 
Obispo; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 ^ 24 a. 
V a n o s 
3LAESTRO D U L C E R O V sin pro-
t<aisiones, desea encontrar trabajo. 
Prefiere el campo. Escriba a Miguel 
M. Prado, número 1:'3, 
9429 22 a. 
l N JOVEN. ESPAÑOL. F O R M A L , 
de veinte años, desea prestar sus 
servicios, bien tea para ayudante de 
carpeta o conserje de oficina; tiene 
buena letra y está bastante adelan-
tado en cuentas y tiene las referen, 
cias que se necesiten. Llamen a José 
Sa-n Martín. A-2815. 
9075 - 19 a. 
I M E E O E ( ^ | 
M I P O T E C A Q ) ! 
J O V E N . PRACTIOO E N C A F E , 
víveres y vidriera de tabacos, se ofre-
ce con ganintía*. Informan: Bernaza, 
número 44, café; de 12 a 3. 
9478 22 a. 
DESEA COIjOCARSE UN mucha-
cho, de 13 años, para sirviente de ca-
sas y que lo eduquen bien, sueldo lo 
<jue merezca, sus padres no Interesan 
*n el sueldo, solo desean que lo edu-
quen como hijo, es hnmilde y hon-
Tado; tiene quien io garantice. Infor-
mainj Calle Principe y Espada, nú-
mero 48, moderno, 
9472 22 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P F . 
ninaular para limpieza de habitacio-
nes y costura, sabe znreir y coser a 
la máquina, InfnrmAán: calle J nú-
mero 8, esquina a 23, Teléfono F 
2111. Vedado. 
. 9505 a. 
D a v i d P o l t i o m u s 
Doy dinero al 6 por 100, desd? 
partidas de $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración da 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla, 
28 a. 
FINCA: C E R C A D E \ A HABA-
ra, carretera del Calvario. I'uede ir-
se en automóvil o coche, hasta la fin-
ca. Gran negocio, ¡en 15,500! Rema, 
número 14, sastrería; de 3 a 5. 
9477 22 a. 
S E V E N D E L A GASA A N G E L E S , 
número 4S, «n $15,000, con 14 cuar-
tos y dos accesorias. 13 varas de fren-
te por 40 de fondo. Su dueño; Calle 
Tercera, número 465, entre 10 y 12, 
Vedado. J . Sánchez. 
9311 21 a. 
S E V E N D E E N GANGA UNA bo-
nlta casita en la Víbora, terreno 12^ 
por 40, 500 metros, renta $20, $2,000, 
e¡ terreno vale mucho más, causa 
crédito vencido, precisa venta. So-
meruelos, 'número 8, bajo»; de 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
9324 21 a. 
VEDADO: C A L L E 13, S E V E N D E 
una casa fabricada en un solar que 
Viene 683 metros, preolo 6,500 peso?. 
Informan rn Carlos I I I , número 3 8, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz,'$11,500. Indio, $7.500. Virtu-
des. $9,500. Jesús María, $8,000. L a -
gunas, $11,500. Misión $2,500. Esco-
bar, $8,000. Condesa $3,200. Obra 
pía, $11,500. Aguacate, $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evelio Martínez. 
Empedrado número 40; de 1 a 4. 
9370 21 a. 
GANGA: E N $3.600, S E V E N D E 
una casa en la calle de Esperanza, 
medida S metros de frente por 17 de 
fondo. Informan en San l/izaro, nú-
mero 69, alcos. Teléfono ••1C49. 
9206 20 a. 
. J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA, 91. M I . >-2736. 
San Rafael y Lealtad, mide 8.5 0 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos, pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12,000. 
Rayo, cerca de Reina, dos p'sos, 
moderna, 11x84, zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos finos, $23,000. 
Amargura y Habana, casa vieja 
para fabiicar, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158'. 
11 y 23, propiedad hecha a todo lu-
jo en 13x4 3, con sala, recibider, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de criados, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc., $22,000. 
Calle 4, entro 2 5 y 27, dos hermo-
sas casas, con sala, saleta, comedor 
al fondo, etc., renta $50. Las dos 14 
mil pesos, a deducir censo de $2,117. 
Solares de esquina y centro, en 23, 
Paseo, 19, 8, 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad. 
9054 23 a. 
0 U M 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
N e p t D D i , 2 ! 
TODO E S x E r ^ 
bonita ca.^ «n t??^©; ^ 
Mariano, Vlho'4'^*», sitS 
^ ' a en la H a b a ^ « m S 
fcnfian: F Ri , !a "n 
nümero 16.' alto,000, ^ U & a 
£epc¡ón, númeío 2 » 5 ^ La wton 
9184 
E N E L V E Í M B T T r ^ 
»ejores esquina, V: 
"^arle h V o <2tM 
n 
q 
un lado, un'¿Tan 
ífran casa moder.̂ 411*' 
ctiyo terreno m ^ V ? 
ta prenaraHn -2-5j » P parada p j ^ \ 
lar cada Planta 
rage y qUe.aa . 8e^ 
• del jardín p ^ 
tender más la " 01 
sita. Informan- 4rí" 0 h*o?S 
gura. 11. 
7419 a i ! . 
S E V E N D i n a " o 
más, número i pa & 
siete habitaciones 7, 
^ tas. al fondo p i 
clentes a la misma-" 
fe el ajuar de u ' 
la ^rrusma de 3 a 6^ 
AI/FURAS 1>F ARROYO APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
i Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
con sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa mayor, con 
frente a la Calzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2,500. su dueño: Jo-
sé González. Sntos Suárez. 47. 
903 29 a. 
D I N E R O E N HTPOTIXWS. T I P O 
convencional, en todas cantidades. 
Compra venta de valores de la Bol-
sa Privada. Paula, número 39. Telé-
fono A-9328. De 12 a 2 y de ,5 a 9. 
Emeterio García. 
C 1912 10d-12-
AL fl^ DOOY D I N E R O E N TO-
das cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana. José Sainz, Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 3 m. 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S , al 
6 por 100 anual. E n todas cantidades; 
facilidad para redimir. Reina, núme-
ro 14; de 3 a 5. ' 
9476 •>•) a 
OFICINAS: PAKA TRABAJOS de 
Oficinas, como escrihiente, cobrador, 
snensajero o cualquier otra cosa que 
a. oficinas se refiera. Buena letra v 
tuenos informes. Altos ^el Banco 
Kueva Escocia departamento núme-
ro 3. calle de O'Reilly, número 30 
»487 . :6 ^ 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a mterés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3. 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata". 
9231 23 A 
C H A L F F E T - R T SEÑORA, se ofre-
cen para trabajar jnntos en casa 
J>aj-ticular o de comercio. El la , traba-
Ja de criada o manejadora o cosa 
análoga. También se ofrece un avu-
dante de chauffenr. con bneuas -
lerencias todos ellos. Informan en In-
^uisidOT, número 2Í. altos. 
, ^90 22 ^ 
XNA J O V E N . PKNZHTBUXjAR DF-
«ea colocarse, para limpiar habita"-
riones y ooser: prefiere - I Vedado. 
Informan fu la calle D. número 191. 
> edad o. 
9309 
A l s e i s y m e d i o p o r c i e n t o 
CON B U E N A S G A R A N T I A S S E 
DA DINERO E N P R I M E R A H I P O . 
T E C A , E N C A N T I D A D E S NO M E -
ÑOR D E D I E Z M I L P E S O S . 
SANTIAGO P A L A C I O , C U B A , 76 
BAJOS 
9,241 ,9 a 
21 a. 
A t e n i c ó n 
Se solicita una persona qne dis-
ponga de 380 pesas, para un estable-
cimiento que deja 150 pesos seguros 
mesisuales; es nepodo positivo v no 
hay engaño. Véame que le conviene. 
Dragones y Raro, caíé v fond-í. Pre-
gunten al cantiner^ por Vega; de 
91H 22 a. 
VNA JOVEN CASTEIiLiANA^ D E 
20 años de edad, desea encontrar 
Una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
labe coser y marcar; tiene referen-
tlas. Informan en Oficios, 25 
9011. • 2.m 
I \ A S E S O R A , Q L E NO T I E N F 
niños, desea hacerse cargo de un ni-
Rc oe destete para cuidarlo en su ca-
la o hacer limpieza en una. casa dos 
p tres horas por la tarde. Sol. nú-
tnero 14, praJ. Joaquina González. 
9:36 1» a. 
JOVEN. ESPA$01„ D E 17 añoC 
recién llegado de España, educado 
tn los colegios de Hasparren (Fran-
:aa 1 y de Taplow (Inglaterra.) con 
rononimientos de coatahüidad y me-
canografía, y sabiendo francés e In-
JJés, desea colocarse en casa de ban-
ra, comercio o colegio. Informan en 
lesúis María, número 4?, bajos. 
SS4 6 19 a. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E Y al 
7 por 100, se dan $20,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad v Vedado. 
Dos, esquina a 19; do 9 a 11 v do 
5 a 7. 
0217 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta de 
rasas y solares, en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 80 % 
9 0 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul. 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés con firmas salvontes. 
Informes gratis. Oficina: A. del Bus-
to, Aguacate, 38. A-9273: de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 i 21 a. 
C R E D I T O 
hipotecario de $3.000 so cede en 
$2.200, garantizado con buena casa 
de comenño. gana el 12" por ciento 
r.nual de interés. Informes: Aguaca-
te. 3?. de 9 a 10 y do 1 a 3. 
9007. 20-a. 
S E V E N D E DA CASA OADDF. D E 
Lagunas, número 9-A. Produce un 
buen Interés. Detalles en la Notaría 
del licenciado Sánchez Víctores, San 
Juan de Dios, número 10. 
9384 21 a. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de al-
tos, moderna, con esiablocimíento, 
renta $105, en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14,200. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
9371 21 a. 
VENDO, CORREA. :? 1 V 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sa.'a, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartos 
ac baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. . E l 44 tie-
ne altos y bajos, independientes. In-
forman en el 34. Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. 
9084 17 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto v toda pre-
parada para altos. Renta: $3 5. Pre-
cio: $4.500. Informan: Monte. 64. 
9290 20 a. 
B a r r i o d e C o l ó n 
Se vende una hermosa casa de dos 
plantas, próxima a Prado, vale di¿z 
mil pesos y se da en nueve mil, úl-
timo precio. Informan: calle de la 
Muralla, esquina a Compostela, café; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9286 22 a. 
EN E L VEDADO. SE VENDE una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica. $26.500. Llame al B-07 y 
pida el 7231, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
CERCA DE LA IGIíESIA DEL Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
CERCA DEL COLEGIO LA SA-
lie, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231. 
ENTRE LA CALLE LINEA Y E L 
Colegio L a Salie, se vendo casa mo-
derna, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
QEROA D E L P A R Q U E MENO-
cal, se vende casa moderna, techos 
hierro y cemento, $5.850. 
CERCA DE LA CALEE 23 Y D. 
se vende una casa con cinco habita 
ciones, $7,800. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
C E R C A 1>E 2», SOLAR ESQUINA, 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-9S48 
O J O 
Se vende una casa de alto y bajo, 
de mampostería. losa por tabla 
y tirantes de madera dura, sobre 
600 metros de terreno, servicio sa-
nitario y pluma de agua redimida; 
está situada en la calle de Reina, 
entre Manrique y Campanario. Se 
da barata. Informan en Industria, 
88. altos; de 12 a 3 p. m. Venta 
directa. 
8845 21 a. 
O J O 
B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. Renta el IQ' por 100. Tiene me-
tros 7 por 25, en $12.000. De estas 
casas salir, poco a la venta, pues 
es lo mismo que vivir en Pmdo. In-
forma: J . Martíne. Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. < 
915°, 24 a. 
C03rPRO UN ALTOMOVTL D E 2 
«sientos, moderno, q\ie esté en bue-
nas condiciones y sea barato. Dirí-
jase a Aguiar, 96, Sr. M. 
4d-19. 
19 a. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantkla. 
des sob-e cases en esta ciudad, Ce. 
rro. Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
J * ; . . R(><lrígTie2. Luz núm. 85. 
60d-12 1914 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todaa cantidades, al tipo más ba-
Jo de plaza, con toda prontitud v ro-
wrva. Oficina de M I O C E L F MAR 
Q F E Z . Cuba, S2; de 3 a "i 
7985 ' 30 a. 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas urbnnas 
en la Habana y rústicas en las pro-
vincias de la Rabana, Pinar del Río, 
Matanzas y Santa Clara. Informan: 
Mañoso, Habana, número 85, entre-
suelos; de 1 a 3 p. m. 
C 2047 -871-13. 
S E C O M P R A 
una casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona do Infanta a 
Consulado y de Reina a San I^ózaro, 
Y otra de igrual precio para reedi-
ficar, perímetro de Belascoaín al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 457, Habana. 
25 a. 
NEGOCIO V E R D A D : E N J E S U S 
del Monte, calle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
fl frente), se vende una casa de azj-
tea, fabricación moderna, con por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pat'o, 
cocina y servicios sanitarios. Precio 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
su dueño. Vive en Sol, 94, antiguo. 
Precio: $2.150. 
9263 23 a. 
VENDO T E R R E N O 27x57, A nnos 
cuantos metros de la Calzada Barria-
da, Santos Suárez, a $3^ comprando 
dos casas, de portal, azotea, mampos-
téela, mosaico, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, a $1,400. Informa: VI-
llanueva. Dolores, 11, Santos Suárez; 
de 1 a S. Dejo parte. 
9192 23 a. 
l'ARA RENTA: E N E l - MADE-
cón, rentando 10 por 100 l'.brer de 
contribución y agus, vendo dos casan 
nuevas, de hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 dueño. a 
919 "23 a. 
N o c o m p r e n c a s a s 
hechas, véame o escríbame que se las 
fabricaremos a su gusto v por 2,500 
pesos, una Kran casa, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos a la moderna, se-
ñor Navarrete. Jesús del Monte, nú-
mero 287, ferretería, vendemes toda 
clase de materiales de fabricación. 
91 32 22 a. 
E N L A CALíLiE D E ANIMAS, E N -
tre Prado y Gallano, vendo una casa 
antigua con servicios modernos, agua 
redimida, terreno 4 40 metros, pisos 
nuevos, precio $16,000, pudlcndo el 
comprador reconocer una hipoteca de 
$6,000 al 6 por 100. Informan: Fran-
cisco Fernández. Reina, número 39; 
de 1 a 3. 
S E V E N D E LA CASA D E ANGE-
les. número 78, es de nueva construc-
ción, renta $162. Su dueño informa 
en la misma a todas horas. 
E N L A C A L L E SAN R A F A E l ; , 
vendo una casa que mide 245 metros, 
es de losa por tabla, gana $100, un 
lecibo solo, está dedicada al comer-
cio, sin contrato. Francisco Fernán-
dez. Reina, número 39; de 1 a 3. 
S E V E N D E UNA CASA D E ALTO 
y bajos, en la calle de Clenfuegos, 
a una cuadra de Monte; se admite 
una parte al contado. Informará el 
señor Rozas. Revillagigedo, 15, al-
tos. 9141 24 a. 
SE TOMAN »20,OO0, al 6 por 10(7 
con garaBila. de finca urbana de 40 
mil pesos de valor; tiene que ser sin 
corredor, el que desee hacer el ne-
gocio que me avls» por e«í* medio r 
en esta sección citando lugar, día v 
hora para entrevistarme con el Inte-
resado. e 
!f2 ü ^ 
L E A S E 
COMPRO 1,500 O 2.000 TE.MS 
francesas, que aunque usadas est/n 
sanas. Informan; E . Lacerna, Caimi-
to. 
8726 20 a. 
E N $«,500 C.ADA UNA, S E V E N -
(ipu las casas acabadas de fabricar. 
Calle Concepción, número 179 y 181. 
entre Porvenir y Octava, I-awton, 
Víbora, con tranvía a la puerta. Son 
do frente de cantería y constan de 
portal, sala, gabinete, comedor al 
fendo y cuatro cuartos, baño comple-
to, servicio para criados, patio, maj 
i;n traspatio de 6 metros por 13. Su 
dueño: Campanario, 59, bajos. 
9219 20 a. 
EN L A CALTJS L A GLORIA, ven-
do una casa de nueva construcción; 
tiene dos ventanas, sala, comedor y 
tres cuartos en cada planta, renta 
$58, precio sin rebaja, $6.600. Infor-
man: Francisco Femánd€z. Reina, 
número 39; de 1 a 3. 
Se vende una casa-quinta, en 
Universidad, 36, a media cuadra 
de Infanta. Tiene sobre 6,000 me-
tros de terreno; da frente a tres 
calles, con 600 metros de fabri-
cación moderna, mampostería y 
azotea, cercada de mampostería 
y parte de rejas; tiene árboles 
frutales. Se da barata. Informan: 
Industria, 88, altos; de 12 a 3 p. 
m. Venta directa. 
6844 21 a. 
V E R D A D E R A 
FINCA E N l,A _ 
la Habana, de" 5o ¿«k 
la mitad o el todo . 
caoí?leía-. Inf0Sa: ^ Colon, 1; de 9 a \i 
9159 y de 
Es ' 
-snari 
N e g o c i o d e l 
Se venden 27 cab l̂! « 
Eiendo partes dei fng. . 
clón," situado en la nr 
nar del Río, término ^ 
Bahía Honda, lindando ' 
te con el potrero "El r n 
teneciente a la finca dpi 
so; por el Sur con las 
nenias de "Redención " dV 
señor José Manuel E.-nTeiin 
Este con el potrero "Ca î 
cual está separado por e i í 
Bahía Honda a San Mimiel 
Oeste con el potrero "Geii 
forman; Francisco Blanco' 
Oficios, número 16, altos- * 
9182 ' a 
di; 
MIOS 
S o l a r e s Y e rmos 
VENDO DOS SOLARES ES, 
dado, uno de centro, mide 21 
frente a un parque, y otro ¿j 
na, que mide 22.()6x25. Inform» 
sé Sainz. Bolsa Privada o « 
bar, número 81. 
9421 , 
SOBAR i DBAZOS, CEXí 
zada Infanta, entre Neptu 
córala. Cualquier aplicacióa 
sas, industria. Barato, fl 
$300 contado. Propietario 
número 14, sastrería; de 3 
9475 
QCEIAIADOS D E HAIOUj 
parto Hornos, tres cuadras 
taclón, se venden 900 metr 
rreno, a 1 peso el metro. 1 
Teléfono A-3825. 
9341 
GANGA. OASA DOS PLANTAS, 
«ala, saleta, un cuarto, servicios mo-
dernos, azotea, mosaicos, escalera de 
mármol. Alto igrual, ganando $40.00. 
próxima Campo Marte, $3 800 Ha-
vana Business. Industria, 3 30. Telé-
fono A-9115. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
Refrigeración SECA para sus car-
nes, por 14 centavos al día; pase per 
San Lázaro, 224, y verá la Planta y 
ta Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
G A N G A 
en $4.750 se vende gran casa en la 
calzada de Palatino, frente a la fá-
brica, nueva, mampostería. azotea, 
de portal, sala, saleta, se's cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos; renta $60 mensuales-, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge «n 
venta por tener que retirarse su due-
ño. Trato sin corredores. A. dpi Bur-
lo, Aguacate, 3S. A-92-73, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
9009. 20-», 
UN SOBAR: URGE VI 
en la Víbora, calle de ( 
con 400 metros, en $1,301 
la Calzada. Escribir al 
Estrella, (número 179 y e 
A-erle d e l l a l y d e 5 a i 
935-7 
T E R R E R O : PROPIO l'ARA 
bricar un garacre, se vend? i 
cuadras de Peina y Belascoain,* 
metros, a $17. Informan: Ber 
72. Teléfono A-4933. 
9368 >1 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los i 
res lugares del Vedado. Sitan 
y precios convencionales. W 
ma: Angel M. del Cerro, ip 
116. de 1 a 3 "Casa Llata*' 
9232 -
CASAS Y SOBARES: VENDO ca-
sas de centro y esquinas, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Ce-
rro y Marianao. De $2,000 a $50,000. 
Compro esquinas, viejas y nuevas, 
dentro de ia Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
solares yermos en San Lázaro, de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 va-
ras, de esquina, propio para gran In-
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula nú-
mero 39. Teléfono A-9328. De 12 a 2 
y de 5 a 9. Emeterio García. 
C i » 1 - 10d-12. 
E N $5,050, VENDO E N BA CA-
lle de Escobar, una esquina para fa-
bricar, mide 10 por 22 metros; tam-
bién informo del mejor cafó de la 
Habana. Véame en Reina, número 
S9; do 
9181 
1 a c. 
21 a. 
COMPRO CASAS T SOBARES D E 
todos precios en todos los barrios du 
la Habana y doy y tomo dinero en 
hipoteca. A Pulgarón. Aguiar. 7*. 
Teléfono A-5864. 
9227 19 a. 
A t e n c i ó n a e s t é 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concepción y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y seivicios modernos, con un 
que la rodea. In-
icisco y 9o. bode-
espléndido patio, 
forman: San Frj 
ga. Víbora. 
8222-23 20 a. 
Se necesita un comanditario 
dlex o doce mil pesos, para .iumer 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
con IM8; si tejéis algunas, y no po- j P;»r 
BUENA INVERSION: E N S«,500. 
reconociendo $10,000. se vende una 
espléndida, amplia y ventilada casa 
de dos pisos, lugar céntrico y a la 
brisa. Informan: Teléfono 1-2534. 
5»18í» 21 a. 
industria, cuyo producto 
deis traerlas, pasar una tarjeta a 
l San Nicolás 213, bajos, entro Mon 
P.. 
lar los aparatos y los negocios de i 
fron 
m ^ alto crédito entre similares. ' te y Corrales, al señor Luis 
J E F E D E FABRICACION. CON 
ucha práctica en fabricación de 
:úrar blanca sin refinería, ofrezco 
•rviclos coa objeto contratarse por 
Otro año. Habla inglés y esrpaSol, 
•aba de desembarcar; bxi'ín prestí- j die. Dirección: señor Cartero, 
o. Dirigirse: Azucarero E . N. M-, ro 159 para entregar a "Ciento 
, En el ampllr» local de esta industria 1 tt„V„~ 
j hay maquinaria destinada a la fa- •liaDana, Se pasa a domicilio. Se 
bricadón de nuevos productos, en COinpra platino a $40 la onza, 
cuyo caso habría que aumentar más i Qi „i^l ,„ _ , • 
I y más el capital Su dueño tiene bue- • Sl al€mna persona en el inte-
na 'reputación y no debe T?ada a na- 7107 de la Isla tiene alguna, por 
i dJfc- TOrgcgfat^wger Cartero, núme- j muy lejos que sea. puede escribir 
ista de Correos. 
Í90- 19 
baña. 
>1>« 23 a. 
y se le contestará. 
9010. 
VEN IX") ( ASAS MODERNAS Y 
para fabricar. Corrales. Perseveran-
Egido. Factoría, Lealtad, Refu-
rio. Animas. Virtudes Campanario, 
Acosta. Consulado, San Nicolás y va-
rias más. Julio C. Peralta Trocade-
ro. número 40; de 9 a 1. 
8961 • «JO-
VEDADO: VENTA D I R E * T A 14 
mil pesos .13.66x50. Calr.adn. entre 10 
y 12. mampostería. jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y Bafíos. nú-
mero 266. 
9179 25 a. 
S E V E N D E E N «5.000. DA CASA 
Castillo, número 2, esquina a Esté-
vez, 586.32 metros. Informan: San 
Joaquín, número 17, letra F . 
9210 20 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E corre. 
dor. se vende una casa de dos pisos, 
de moderna v sólida construcción, en 
la Calzada del Monte. renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafael, 30, sombrerería. 
911P 2¿ 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO D E LA MARINA, que de-
roen comprnr casas en la Víbora, ya 
sean chica» o grandes, que hagan sus 
pedidos a Francisco Blanco Polanco, 
quien tiene en renta un gran n ú m e n 
de ellas de diferentes precio». Ofici-
nas: Oficio», número 16, iltos; de 3 
a 5 y Concepción, número 15. altos, 
leparlo La wton. 
9183 23 a. 
VKNDO I NA CASA E N BEl .AS-
cr.afn. sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario corrido de dos ven-
tanas. $8.000, pudlcndo dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100. Infor-
man en Nueva del Pilar, número 9-B. 
Marcos. 
9015 17 a. 
G A N G A 
C A L Z A D A D E L A R E I N A , CAS \ 
ANTIGNA, E N L A A C E R A D E L A 
SOMBRA, CON 699 METROS, MAS 
L O Q U E S E R E G A L A D E P O R T A L . 
P R E C I O : $23,000. 
SANTIAGO P A L A C I O , CUBA, 76, 
BAJOS. 
9 243 19 a 
E N E L VEDADO: SE 
dos parcelas, juntas o sei 
10x20 cada una a $2.200 c 
una cuadra del Parque i 
Llame al B-ü7 y pida el 
dirección y pasaré a dar l! 
que se deseen. 
A-9848 
S O L A R B A R A T O 
Se vendo Tin solarcito de 
tros, en el Reparto ían J'jan.' 
de Arroyo Apolo. Se da muy" 
pues su dueño lo amortizo eij • 

































C A S A 
Vendo en $t5,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con la<: si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, clncj hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4.20, cocina 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
lio con jarJín «e puede dejar $3 500 
en hipoteca. Vale J8,000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales 
San Leonardo. 19. entre Flores y 
Avenida Serrano. 
t 7 " 26 , . 
A l o s q u e i w & 
Se ofrecen lotes de terre* 
solares o juntos, desde J ¡ 
a 1200 metros, situados en» 
jor del Vedado, de la calle» 
ra arriba. Se venden o se 
ce su importe en hipoteca, 
ocasión para fabricar sin ' 
bolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Agu* 
de 1 a 3., 
"Casa Llata -
9230 i 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41, D E 1 A 4 
¿Quién vende c^aa? . . . p E R E 7 
Quién compra casas?. , 
¿Quién vende solares . . 
¿Quién cooapra solares?. . 
¿Quién veade flncaa de cam 
po? 
^ ¿Quién compra finca* de 
campo?. 
¿Quién da dinero ea hipo-
taca 
¿Quién ton» dinero en t i l 
poteca? P E R E Z 
Ix» negocio* de esta caá» son serlo* 
y reservados 
•^Snpedrado. núm. 47. de 1 * <. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnes bien y a un 
precio ínfimo, pase por San Lázaro.. 
224 y verft una P^uta cor su Nevera 
funcionar. 
S944 '* 23 a. 
P E R K 3 , 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
V E N T A : HERMOSO C H A ^ F T D E 
esquina, en la Loma del Mazo Dos 
plantas. 6 cuartos. 2 baños cuar-
tos criados, cérvido y lavandería. To-
do modern-). Terreno amplio para 
Jardines. Informan: Gustavo Oodov. 
Banco Español. 
C 2058 U 4 4 1 . 
BM E L BUEN KF.TTRO. 
un solar con 72" varas. B 
Cran Avenida y de esa-" 
calles, a una cuadra ^ 1 , 
Informes: Apartado H1'-
9198 . 
S E V E N D E O SK ARRD 
terreno muy propio P»™ 
de industria o álmacenei 
metros, colindante con un* 
importante de ferrocarril y 
zada y muy próxima a o 
del perímetro de la Han n 
«e fracciona en lotes, 
vd y Ruiz. Cuba, numero 
fono A-4417. 
S342 
DEZi ' E N L A LO>L\ 
tura, 7S metros, lusar 
leseo y-saludable. J'.11̂  
s» esquina a Patrc;"10 
brisa, vendo un solar 
por 40. con farol '1e ^ 
un frondoso ñrbol Tro 
Teléfono. luz eléctrica 
mucha presión; Ĵlf̂ 10-. 
metro. Informan: Octa^ 
to Lawton. 
: s.-.: ; 
P A R Q U E M,-P,>/Vii 
cuadra, calle D, entre 
mero 211 y 213, se 
completo, con tr<>í5 ,ci: h-rat 
ra, gana $15. ê d» f̂¿0<j 
ma su dueño, Adoifo & 
número 49. altos. 
8467 
EM LO MEJOR l l E i . m 
Reparto San José de B J * 
lie Segumla se rende un 
por 56 varas, a »- ol¿t* 
embarcar. O'Reilly. 
80 SS , 
VEDADO: SOLAR ^ 
único sin fabricar, en • . C3 
de muy barato. Intor pgf*i 
número 3 7 4, entre - > 
fono F-4113 
ftftft* 
19 D E 1916. 































los e s p e j u e l o s de 
gaya s e i m p o n e n 
por s u s m é r i í o s . 
SE \ EN D I A ' OAFES, BODEGAS, 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
leca y panaderías con preferencia In -
forman; Café "El Polo.- Reina y An-
geles. Llano. . 
_ N * . 26 a. 
E N GANGA: SE VENDE EN A ca-
«a de confecciones v sedería: punto 
céntrico de la Calzada de Jesú? del 
Monte. También se venden tres v i -
drieras para portal. Informan: Gaiia-
ro. número 6 8, bajos. 
9219 21 a 
ATENCION. SE 
• jasa de huéspedes; 
V E N D E I NA 
punto céntrico; W una casa de inquilinato, en buena 
j f roporción. Teniente Rey, G9. M. P é -}tez. 
1 M M 21 e. 
POSADA. SE VENDE JLA MEJOR, inka antieui*. y acreditada de la ciu-
dad. Magmífico negocio, por tener 
•loe ausentarse su dueño Informes: 
señor Lombardlno. Egido. número 
7, altos. 
9 3 S 6 • ^ i n 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C i í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l e d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Canipaoorio, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerra 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
'914 30 a. 
c- mi hecho bien conocido ya p.r 
¡ g el mundo que no vence espe-
^f. malos pues el más barato ei 
^mSnlo que vale $2.00 y éstos í T l S msn™ cristales, finos de 
Lf'fmie los de ero ajnencano en 
fí» f ¿e oro macizo en $5.00. Pre. • rimen de su vista, gratis, en mi 
^J^to por mis tres ópticos, los 
^ ¿bios en Cuba, qua le propor-
í>£ rln los lentes adeíuadoe a su 
• no confío ku vista a cualquier 
£f^o óptico, venga a una casa de 
^ competencia en la ciencia 
f S r lentef donde ópticos, con-
, «Jná le conservarán su vista, y 
J*¿u a nadie por un par de es. 
SiSs más de lo que le cobra Ea-
f,Ul¿ todo el mundo sabe que mi» 
<on los más i-azonables, y 
despegúelos d3 la más alta calí-
reconocimientos de la vista (gra-
.fen mi gabinete desde las 7 do 
J l n a ^ ha£ta las 6 de a ^ • 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amislad 
T E L E F O N O A « 2 j ! 5 0 
TRES DE LAVADO. POR T E N E H 
que ausentarse su dueño Se vende, 
con buena marchan te r í a y contrato 
'arge. en Mónserrate, número 29. 
8315 ' 20 a. 
SE VEXDE. POR No pdDEfcl iO • IT T " ~ ~ — — — — — ^ — 
asistir su dueño, un establecimiento 1 h a c e r C & p i t a l C t l D O " 
dfe víveres fino», con buena cliente- 1 
la y buena venta. Informarán en ca-
sa de Lamieras, Calle y Co. Oficios, 
núméro 14. 
92T6 20 a. 
XPKOVECHE LA ULTIMA y úni-
-oportunidad del Vedado, solares 
n'uos .i $3-50 metro, con ralle, 
' fras. a&ua v luz eléctrica. Llame al 
íjy pida 7231. dé su dirección y 
a dar los informes que se de-
V. S4S L L L _ 
Terreno e n l a C a l z a d a 
d e P a l a t i n o 
frente a 'a fábrica de botellas, de 
¡S de frente por 100 de fondo, a la 
4ue da a la calle -de Chaple, totai: 
1100 varas. Se vende junto o en par-
al contado y a plazos, desde 
U.SO vara, al lado se vondo a $S. 
Trato directo sin corredores. A. dol 
Busto. Aguacate 3S. Teléfono A-927 3, 
ce : a 10 y de 1 a S. 
9009 • 20 a. 
S E V E N D E 
En Peñalver, entre Oquendo y 
Marqués González, una magnifica fa-
ja de 43m. 51 de frente, superficie 
Í20in. 60 a razón de $15 Cy. el me-
tro. Informa; Ramón Peñalver. San 
Mijuel, número 123, altos; de 7 a 9 
T de 1 a 4. 








F r í o s e c o y H i e l o 
Para cafés, restaurants y todor. loa 
Vie consumen HIELO, pueden ver y 
ADMIRAR en el café "La Marina," 
la primera Planta instalada en la Ha-
lana; dentro de unos días, habrá va-
rias más er. otros establecimientos. iHi 22 a. 
S E V E N D E 
«parto Patria, Cerro, un solar, to-
jo o mitad, mide 12.59x34.20 varas. 
iro*1111' "5' antiffU0, informa el por-
J<38 26 a. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar de 
"Wna de fraile, el mejor de la Lo-
•» del Mazo. Callo de Patrocinio, 
"Vana a Revolución; mide 20 por 
mn61!".05- Kazón: O'Farrill , númo-
,s.!¿. \ loora. 
l̂üL 23 a. 
VIDRIERA DE TABACOS, ClGA-
rros y quincalla, se vende por cau- | 
sas que *e le dirá al comprador, i n -
forman en "La Equidad," Sol y Com -̂
postela y en Reina, número S. 
m * " ' 23 a. 
A LOS PRINCIPLANTES: P l X-
to de tráfico y porvenir. Por poco d i -
fiero se vende la acción a un local, 
propio para ropa y sedería, botica c 
cualqüier giro; tiene armatostes. Pr i -
melles y San Cristóbal, Cerro. 
9199 19 a. 
SE VENDE UNA BODEGA Y fon- | 
da, al lado de Calzada y paradero d» ! 
gran tráfico, muy cantinera, seis años | 
contrato y poco alquiler. La dey muy I 
barata por tener que emigrar. I n -
forman: Teléfono 1-2 7 S 9. R. Ló-
pez. 
9238 19 a. 
e o s a n o s 
Se vende un muy acreditado esta-
blecimiento de café, hotel y restau-
rant en punto céntrico de la ciudad, 
se da en buena proporción por todo I 
este mes. pues su dueño desaa ir a i 
Europa, para fines propios, es de ad-J 
vertir que debido a su inmejorable ' 
punto el que lo consifra verá muy sa- ¡ 
tisfactoriamente empleado su capí- : 
tal. Informan en Aguila, 66. José I 
Pongiluppi. 
9081 25 a.* ! 
1 p ) A ! R A L A S 
I ^ D A M A 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viada de Carreraü, A l -
xapw, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniento 
Rey y Muralla, un gran surtida de 
ios afamados planos y pianos au tomá-
tiewa Ellin.ifton, Monarch y Hauii l -
t< n. lecomendadoa por lo* mejores 
pr» ferores del mundo. Se vendan t i 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
7912 30 a. 
r n M i m i i i t i i i i f f i i i i n i i m i m i i r n i i i T i m n n i 
1 INSTRÍ MENTOS DE CUERDA. 
! Salvador Iglesias. Construcción y re-
1 paración de guitarras. mandolinas, 
i etc. Especialista en la reparación do 
• violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
i pro violines viejos. Venta de cuerdas 
! y accesorios. Se sirven los pedidos del 
! interior. Compostela, 48. Teléfono A -
• 47 0 7, Habana. 
30 a. 
MUEBLES EN GANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael. 111. Teléfono A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido; 
por poco dinero: hay juegos de cuarto 
i con coqueta, a $150: e-sca para tes des-
de $8; camas con bastidor a $5; peí- ' 
nadores de $9; aparadores de estante. I 
¡a $14; lavabos, a $13; seis sillas rej l -
¡ Ua t dos con sillones. $12; me^as de ' 
noche, a $2; tamktén hay Juegos oom- ! 
, pletos y toda clase de piezas suelta3 
i relacionadas al giro y los precios an I 
tea mencionados. Véalo y se convence- i 
rá. Se compra y cambian mnehlea. 
FIJENSE B I E N : el 111. 
,«831 19-»| 
BE VENDEN M I Y BAR ATAS t ' N 
par de muías y un carro, prdpio pa-
ra reparto, u-ge su venta. Informar, 
én "La Cubana." Galiano y Troca-
aero. 
9439 22 a. 
1 
M I U E B L E S Y ,551 
A g e m e i a s d e 
M t i a d a E ! i z a ' 
PERRITOS BlT>DOG. FRANCES, 
una pareja siete meses, extra. Otra 
chihuahuita ideal, una mona de un 
metro de alto, raza Araña. Otro afr i -
cano chico. Aguacate, entre Obispo 
y O'Rellly, barbería. 
9296 26 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡OJO! Q L E ES CONVENIENTE 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cria y aves de las razas 
Leghorns, Rhocle Island. Hambur-
guesas. Barredas, Corrüsh. Cochin-
china Dorada, Langshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
nidada de 13 y Legón $1.50. Garanti-
zados. Pájaros de varias clases y pa-
lomas finas. Monsorrate, esquina a 
lampar i l la , ta labar ter ía de B. Co-
lom. 
S595 23 a. 
PARA BODAS: SE ALQUILA u « 
lujoso Landaulet con chauffeur y P̂ -
je, adornado interior; también admi-
to abonos por días, semanas, quince-
nas y mesos, a precios muy banuo* 
Genios, 1 6 ^ . Teléfono A-S314. Gó-
mez. 
9312 21 a- _ 
SE VENDE US COCHE MILORD, 
con su lim'.>nera; todo en muy buen 
CKtado, en |130; puede verse a to-
das horas en San Rafael, 15?. 
1245 19 a-
POR $10. SE G LARDA UNA M A -
quina con limpieza esmerada "El 
Metrcpolita." taller de reparación. 
Cárdenas. 11. En el mismo se cam-
bia p* r un Ford, o se veade una cu-
ña 'Clement Bayard." 
5S21-789C 23 â  
SE VENDE UNA BODEGA DE 
esquina, barata y tengo varias de to- ¡ 
dos precios y cambio una bodega por j 
un solar y vidrieras y puestos de ¡ 
frutas. Café de Monte v Suárez. Do 
8 a 10 y ds 13 a 3. José G. Díaz. 
9214 23 a. 
SE VENDE UN GRAN ESTABLE-
cimiento do ropas, sastrería y cami-
sería, peletería y sedería. e? buen 
negocio; también se admite un socio, 
la casa está en condiciones buenas. 
Informan: Prieto Hno. Muralla, nú-
mero 96, Habana. 
9177 23 a. 
ATENCION: SE VENDE UNA vi-
driera, de dos, una a escoger, de ta 
bacos, cigarros, quincalla y billetes 
de lotería, por no poderlas atende-r 
su dueño. Lamparilla y Habana da-
rán razón, vidriera de tabacos. 
S869 23 a. 
VENTA 1>E M I GRAN BODEGA-
ferretería, muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha marchanter ía , hace 
diario de 85 a 90 pesos; tiene con-
trato por 10 años, ganancia anual 
5,000 pesos líquidos. Solo vendo mi 
bodega porque estoy enfermo de la 
sangre y no la puedo atender. Alqui-
ler de balde, punto de mucho t rán-
sito a todas horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. Informan: José Ro-
dríguez. Belascoaín. número 2, esqui-
na a Concordia, café "El Fénix." 
Vista hace fe. Compradores véanla, 
comodidades para familia. 
8719 20 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a d^z minutos de la Esta-
ción, cerca de ¡a Co Izada. Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. . In -
forman en Virtudes, 1?. 
8068 . 3 m. 
SEXORES BARBEROS: POR R i : -
tirarae a E rpaña su dueño, vendo 
una buena barber ía muy acreditada. 
Inquisidor, 14; en la misma se infor-
mar;. 90 80 19 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS OOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
MUY PARATO. SE V E N D E UN 
lavabo de cedro, mármol gris, de po-
co uso; dos mesas de noche y un es-
caparate chico de cedro. The Ame-
rican Piano. Industria, número 9 4. 
I F íanos de alquiler a %2-¿>0 al mes. 
1 9433 ' 21 a. 
M U E B L E S F I N O S 
m u y elegantes y b a r a t í s i m o s . Ha-
bana, 71 , ent re Obispo y O b r a p í a . 
T e l . A-83911. 
9369 21 a. 
M E S A S 
30d.6 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t ima er-
preslón del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. La corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no ss 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, 78. 
Tel. 7820'. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
P O R $ 2 . 0 0 
CUADRAD\S Y REDONDAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
LAS TENEMOS DE 7 PESOS HAS-
TA 50 PESOS. 
VENGA A VER NUESTROS MO-
DELOS. 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
C2123 6d-18 
SE VENDEN DOS CAFES:, UNO 
en $1.600, contrato por 5 años, alqui-
ler 150, ventas, $30. en. buen punto 
comercian. Otro en $4,500. en el cen-
tro del comt-rcio, buenas condiciones 
de contrato y alquiler, ventas $50. I n -
forman: Figuras, número 74. Domin-
go García; ie 11 a .2. 
8848 ' 1 9 a. 
v| J ENDE O ALQUILA UN *olar 
libdü mít"os' en la esquina do las 
»sn i Lu-Vanó V Concha, don-
coch» p:ira(iero de los tranvías n propio para una Industria Idllll fe .aníecií1llento- Informan: Anto-Cer«>. número 513, altos. 
^ 19 a. terreno. 
e 683^ 
os en 1» 
ca l le í 
o se r** 
yoteca. 






V a r i o s 
t * - * FRUTERIA EN 
l,<,¿U tank-x pai"a matrimonio y se 
^ otrn • 1 socio con $200 para 
*>»• Infn-^telisentc entiende ' Hjvo 0vMes: de 7 a u - Dragones 
™. vidriera de tabacos. 
22 a 
M)E UN ESTABLBC1MIEN 
varias'mesas de café, 50 
sin J f Habana; venta al con-
§n J , erv?nción de "corredor; 
en e)ntC"de la casa o se hace 
núme-^ i - - In*>rman en Mu-
j ume.o 6a, Habana. 
22 a. 
\TENDER 
^ende una gran vidriera eos. cigarros n v 0 r , r ~ V " * quincallería; 
de mS,de bi»«t«s y está en 
^ Hnoa Monte, 41. 
22 a. 
' ^ n S i COLEGIO MUY 
Pr0v:nci" ^ " ^ ^ n t e pueblo de 
íxím-7-~---____ 52 a. 
Por no poderla aten-
20 a 
S ^ ^ T O S : V«Klo 
WUetL Z * ^ ' ^^rteras de 
[2 1 aula, 39. Teléfono A-
' y de 5 a 9. Emete-
lOd-11. 
CASA DE MODAS PAR.V ST ÑO-
ras y niños, situada en punto céntr i -
co e inmejorable, y con buena mar-
chantería, kc vende, pudiendo el com-
prador pagar parte al contado y el 
resto en plazos cómodos. Buena opor-
tunidad para él que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lamparilla. 42. 
9352 27 a. 
BUENA OPORTI N I D A D : un buen 
negocio en marcha. Café y Popada, 
separados y ele esquina, situados en 
punto de mucho tránsi to y de pró-
j i m o gran porvenir. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. I n -
forman: T. Osuna. Zulueta, número 
3, cuchillería: de 8 a'11 y de 1 a 5. 
8880 21 a. 
GANGA: SSS ACXJIONES D E L A 
gran Compañía Petrolera Pan-Ame-
ricana de Tampipo. Sé venden en 
$333. Monte, 45. Esquina a Some-
ruelos, vidriera. 
9088 • 23 a. 
Le remita este aparato I D E A L pa-
ra su entretenimiento. ; E I mesjor re-
pali) para los nijiíosl Toca con cual-
quier dis'o, danzones, rumbas, gua-
racha?, valses; etc., lo mismo que uno 
grande. Pídalo hoy mismo a Cesá-
reo González". Aguiar, número 126. 
Teléfono A-79S2. Por docenas, gran 
rebaja. 
1885 . 5 f. 
T 
SE VENDEN MUY BARATA UNA 
cama de cedro, maciza, para matr i -
monio y una cómoda, grande, luna 
viselada. The American Piano. I n -
dustria, número 94. 
93^6 20 a. 
EN BERVAZA. 52, L E T R A B, SE 
vende un juego de cuarto y medio 
juego de mimbre blanco; todo en 
buen estado. 
9254 21 a. 
SE VENDE UN ESCAPARATE 
nuevo, manejado hacer de cedro y lu -
nas de Venecia legítimas y un pei-
nador, junto o separado, en la bode-
ga de Estrella y Subirana, dan razón 
a todas horas. 
9067 19 a. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Epía acreditada agencia do mu-
danzas, de José AJvare¿ Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesúá del. Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
l u j ^ r a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
O a n p de un Automóvil 
Se vende un magnífico Chalment, 
de cinco pasajero*, de uso, en perfec-
to estado. Referencias: Hijos de Fu-
magalli. San Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
E s t a b l o d e L u z 
(Aatiguo de laclan) 
Carruajes ae lujo: entierros, V>o-
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-1338. 
estáblo. A-4,5 92 almacén. 
Corstno Eernández 
SE VENDEN DOS CARROS c h i . 
eos v una muía, propios para repar-
to dé víveres u otro análogo. Pueden 
verse en Morro, número 30. 
91S0 "0 a-
GRAN GANGA: SE VENDE UX 
Pünhard , cuatro cilindros y 24HP: sa 
puede convertir en camión o guasrua. 
Una ganga, en $750. Academia " E U -
LER." Industria, 107-A. 
9100 22 a, 
i itiiii i i i i i ittinmiinniiiiiininiiiiiii i ium 
" L a E s t r e l l d ' 1 
San Nicolás, 98, Teléfono A-S976. 
" L a F a v o r i t a ' , 
Virtudes, 97. TeL A.4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jo«é María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna nt~A. casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
OASI REGALADAS, VENDO TRES 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, un familiar Bacot, vuelta en-
tera y uno de 3¡4 vuelta, de 7 IjS 
cuartas, colines, una moatura crio 
Ha de lujo con su buen freno, y la 
mar de enseres, todo por la tercera 
parte de su precio; cuanto antes, por 
neceísitar el local para automóvi les . 
Colón núnru 1, entre Prado y Zulue-
ta. 
9514 23 a. 
MOTOCICLETA I N D I A N , MODE-
lo j9J5, se veaide sumamente barata. 
Para informes: Cándido Machado. 
Zanja, número 3. 
9332 25 a. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado. Cerro y Jepús del Monte, se ha-
cen a igi:al precio que de un lugar a 
ctro de la ciudad. 
8607 30 a. 
SE VENDEN VARIAS PAREJAS 
de canarios belgas y holandeses de 
pura raza. Algunas en cría y otras 
con pichones. Se'pueden ver de 11 a 
12 p. m. y de 4 a 6 p. m. en Oficios, 
número 19, esquina a Sol. departa-
mento número 4. 
9474 22 a. 
L . B L U M 
V A C A S 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 . 9 7 5 . 
£ 1 a u t o m ó v i l m á s sun toso 
p o r su p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos d e F u m a o o i l i 
Estos carros, de aspecto elearantl-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
PLANTA ELECTRICA COM-
puesta de motor Otto tí H. P. y d i -
namo 6 kwts 110 vola^ resistencia y 
pixarra, un compresor de aire con 
su tanque y reloj, 200 libras. Be-
lascoain 120, Palacio Díaz, Departa-
mento 9, a A. lAaa. 
9504 22 a. 
VENDO I SADO E N HORNO Bab-
cox, una desmenuzadora Pesant, 5 %: 
dos máquinas de moler de -íVaí un 
triple efecto vertical 3,500: Francisco 
Seiglle, Cerro, número 609. 
9111 24 a. 
2044 30d-l.J 
SL VENDEN POR EMBARCARSE 
su dueño, dos camiones y una guagua 
a Í8 50 y dos máquinas europeas, rue-
da, alambre, torpedo. Genios, núme-
ro 16 Teléfono A-SS14. 
9313 27 a. 
¿ P o r q u é t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u n prec io casi re-
galado se l o dejamos nuevo. " L a 
V e n e c i a / ' Angeles n ú m e r o 2?, en-
t r e M a l o j a y Sit ios. T e l é f o n o A -
6637. 
791R 30 a. 
VITROLA DE OCASION: SE de-
sea comprar, siendo de mueble ente-
re y estando en buen uso. J. D. Ma-
rc-llo. Villegas, número 57, altos; de 
9 a 11 y de 3 a 5. 
9202 ' 19 a. 
E N $20, ísE VENDE l NA PLAJíO. 
la, propia para un compositor. Pianos 
de alquiler a $2-50 al mes, se afinau 
gratis. Industria, 94. 
9325 20 a. 
SE V E N D E UN PIANO, SE DA 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno, número 77, altos. 
8946 22 a. 
C A N T E R A S 
de San Francisco de Paula, se ven-
den o arriendan. Informan: Egido, 
número 97, Habana. 
9Ó6 3 21 a. 
SALVADOR IGLESIAS, construí;» 
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
! cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra. "La Motica." Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
3610 30 a. 
SE VFNDE l NA HERMOSA V i -
driera, propia para cualquier esta-
blecimiento, de majagua y cristal do-
ble, de \k pulgada, dos metros- de lar-
go por uno de ancho y uno de alto. 
Informan: Monte, número 113, j u -
guetería "La Azucena." 
8839 19 a. 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse su 
dueño para E s p a ñ a , sé vende jna v i -
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla; buen contrato y poco alquiler; 
próxima al Parque Central. Para 
más informes: Factor ía , número 1-D, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
8533 22 a. 
SE VENDEI POR AUSENTARSE 
gu dueño, una bonita mesa de caram-
bolas; puede verse en Séptima, nú-
mero 111, Vedado. 
8831 19 a. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
¿In teresa a ustéid comprar accio-
nes de Méjico? Véanos o escribanos: 
podemos darle los mejores precios. 
Se hacen suscripciones de la Revis-
ta "Pet ró leo" del mercado (Je valores 
de la Plaza de Méjico, que puede re-
cibir semaualmente. Agencia de la 
casa editora "PETROLEO" de Méji-
co. Virtudes, número 20 V', Princi-
pal. 
S9Í1 27 a. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPOBTLNJDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, VOT muy deteriorado? que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Lla-ne al Teléfono A-7974. 
• L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encont ra rá usted un 
variado surtido de muebles, joya» y 
ropa, a precies sumamente reduci» 
, dos. 
También compramos toda clase d^ 
objetos de valor. No se olvide que es 
I el teléfono A-7974. Maloja. 112. casi 
1 esquina a Campanario. 
I - 7956 8° » 
POR AUSENTARSE L A FAMT-
lia, se vende una magnifica lámpara 
de cristal, do 6 lucea eléctricas y « 
brazos de gus. También se vende otra 
de 2 luces eléctricas y 2 brazos de 
gas. Informan: Prado, número S2. 
9058 19 a 
B I L L A R E S 
Viuda e Rijos de J. Forte ¿a. Amar-
gura 43. Teléfono A-6030. Habana. 
6e venden billares al contado y a 
plazos, ern efectos de primera clase 
y bandas de gomas. automát ica . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra lo? mismos. *• 
7908 80 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
Las familias, los novios y cuantos 
deseen adquirir muebles de todas cia-
ses, desde los más corrientes hasta 
los del más refinado gusto, a procioa 
muy baratos, deben dirigirse a esta 
casa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda economía. Especialidad 
en mimbres, l ámparas y otros obje-
tos de fantasía. Se hacen trabajos do 
ebanistería del más elegante estilo 
modernista. Fabricante e importador 
José Ros. Monte, n ú m e r o 46. Telé-
fono A-1920. 
9Í0 8 i 13 m. 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsteln, Jersey, Dmahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacas. 
Enpeolaliilad en caballos enteros de 
Kentneky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
8608 30 a. ' 
SE VENDE UN MILORD, CASI 
nuevo y una pareja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. Además 
un tronco y limonera. Pueden verse 
en el Vedado, calle 2, número 2. 
9323 25 a. 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 c i -
l i nd ros modelo 1S15. Se garan t iza 
el motor . M u y p r o p i o para a l q u i -
ler po r lo e c o n ó m i c o en gasolina 
y aceite. Puede verse en el Gara-
g e Moderno . O b r a p í a 87 y 89. 
Telfnos. A-8107-9404, 
C2103 I n 16 A 
TORO JERSEY: E N L A CALLE 
Marina, número 4, so vende un toro 
de S años, de raza. Jersey pura. Ob-
tuvo el primer premio en la Exposi-
ción Nacional celebrada en esta ca-
pital. Tiene su peregrée. También s? 
vende un novillo, raza Jersey y una 
yegua, muy fina, de cuatro años, pro-
pia para monta o tiro. 
9059 19 a. 
C H A U F F E U R S 
E L T E M P O R A L ' 3 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de mueblea pren-
dag finas y ropa. 
7910 30 a 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
eobre prendas y objetos de valo»-; In-
terés medico. Hay reservado y gran 
reserva en l;»s operaciones Se com-
pran y venden mueble». 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
TELEFONO A-4775. 
26411-12 80 ab. 
M . R O B A I N A 
)a casa que les conviene para UNI-
FORMES buenos y económicos. 
—TELAS MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmelita > 
acero. 
BELASCOAIN Y SALUD. 
TELEFONO A.3787 
C 2137 6d-l9 
S e V e n d e n A u t o m ó v i l e s 
poco usados, procedentes de Nueva 
York. Abbort Detroit, siete asientos, 
arranque automático, a mitad de va-
lor.. Un Fcrd, pVopic » para médico, 
$885. Pullman más económico . que 
Ford, arranque automíltico, modelo 
1916. $775 con chapa. Herald. Zu-
lueta, número 34. 
8069 10 m. 
Í P 
m 
SE COMPRAN TODA fXASE D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
órdenes por Correo o personal en 
Factoría, número 2 6. Cal y Pifión. 
«708 80 a. 
GRAN OPORTCNÍDAD: SI usted 
desea vender sus muebles, avise a V i -
llegas, número 98. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
H a rec ib ido 100 m u í a s y mu-
Um maestros de tizo, de t o t a l sX* 
cadas. 
T a m b i é n tengo buena* vaca i 
i da lache de " r a z a . " 
Igua lmen te 100 yuntas da b a r 
yes maestros. 
: Vives, 151. Teléfono A-6033 
AUTOMOVILISTAS, SI 
usted tiene automóvil , 
con arranque y lyiz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, q.ie le dará 
consejos útiles gratl». 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
drino tiene un gran taller para la I 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el ¡ 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, dinamos, carburado- j 
res. y se hace cargo de cualquier 
Compostura de automóviles a pre- I 
cioe más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 252. Teléfono A-2617" 
S E V E N D E 
Maquinaria para ingenios 
Se vende. La maquinaria comp'e» 
ta para un Ingenio—en la mr'sma ca-
sa de molienda en donde se ha u.sa. 
do orig-inaJmfrnte—en el Central 
Nueva Luisa, Jovellanos. 
" Se vende también, la maquinaria 
completa para un Ingenio, del Cüu» 
tral San Manuel, la cual hace poco 
Ka estado en u?o en el mismo Cen-
tral San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contieneu 
toda la maquinaria necesítria para 
la construcción y operación de nn 
Ingenio grande cop capacidad d« 
moler 150.0C0 arrobas diarins. La 
macuinaria puede ser inspeccionada 
©n los ?nismos Ingenies, por cual' 
quiy'a persona de responsabilidad 
oue piense comprarla. 
También se veude varias piezas dfl 
maquinarla de otros ingenios que no 
están incluidas en los do3 lotes arri-
ba mención ades. 
PARA DETALLES O INFORMES 
SOBRE PRECIOS, etc., dirigirse a 
The Cuban Amc-ricsa Sugar Com. 
pany. 
LA LONJA DEL COMERCIO, .nú* 
mero 518. HABANA. 
C 2060 15d-13 
SE VENDE UNA MAQLTXA DPI 
automóvi1. marca Packar. de 18 a 
20 HP, económica, se puede ver d i 
8 a 12 a. m. e^ Alambique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 ' • 25 a. 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco filtros Mallié sis-
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno de 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique j destilería. 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Bernardo 
Pérez, en Riela. 6 6, 6 5. Teléfono \,-
S518. 
C 1262 In. 9 m. 
I S C E L A M E A 
CAJA DE H I E R R O PARA CAU-
dales. Se vende una caja casi nueva» 
de uno de los mejores patentes co-
nocidos, de regulares dimensiones, 
con su departamento para guardar 
libros. Se da barata. Puede verse a 
todas horas en Estévez 6, esquina a. 
Monte. Teiífomo A-3811. 
9 506 23 a. 
VEXTK) ELEVADOR DE M A T l . 
riales desmontable, y resistente. Con 
todos sus accesorios, muy propio pa-
ra contratistas, también se alquila; 
además hay bancos de carpintero, 
andamiajes y otros útiles de construc 
ción para vender. San José 126, D, 
entre Marqués González y Ocuendo, 
de 9 a 11 a. m. 
9507 23 a. 
D E OCASION : SE VEXDE por an-
sentarse el dueño, un automóvil mar-
ca ' 'rtala," nuevo, de 18x24 caballos, 
gomas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Michelfn. fíimblén de re-
puesto y nuevas. Se da a prueba v se 
responde de su buen estado v cuali-
dades. Puede verse en -?1 garage > . 
H. Díaz. Animas, número 135. Infor-
man: Aguila, número 116 U . 
9191 . 4 m. 
H A C E N D A D Q S 
E n existencia tenemos 100 to -
neladas de carri les , casi nuevos, 
de 56 l ibras po r yarda . P r ó x i m o s 
a l l ega r contamos con 200 tonela-
das de carri les de i g u a l ca l idad , 
de 60 l ib ras p o r yarda . 
D i r i g i r s e a J u l i á n A g u i l e r a , y 
Co., Mercaderes, 27, Habana. 
9215 23 A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
y niquelamos. 
OBRAPIA, 79. TELEFONO A-3136 
C 1861 30d-? 
SE VENDEN TANQUES DK H I E -
rro galvanizado y corrient", hay mu-
chos de uso Informan en Infanta. 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto v Muga. 
'416 26 a. 
k LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 19 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
A G U A M I N E R A L . 
c o r - » t o l _ d e : q ^ l - l j d 
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' M P O R T A N T E C O N S E J O D E MI-
N I S T R O S . 
Madrid, 18. , . . . 
Se ha celebrado el .Consejo de Mi-
ftistros extraordinario convocado P<>r u-élebrado hoy propone que se prohi 
el Jefe del Gobierno para tratar rie ^ ^ exj)0rtaci¿11 de hierro hasta que 
los «mfüctos de la industria U a M cubiertas las necesidades nucio-
lúrgica y del ramo de construcciones. | Da|es 
E l Consejo fué de larga duración y También propone que se fijen para 
loe ministros discutieron la «portuni. j |os ^ ^ ¡ ¡ ¡ ^ ¿e construcción pi e-
dad en que han de ser aplicados los iguaIes a |og qlie tenían antes de 
I E X P O S I C I O N D E B E L L A S A R T E S 
Sevilla. 18. 
Se ha Inaugurado con gran brillan-
CONFLICTO C O N J I R A D O . INFORl,«'z Ia Exposición de Bellas Artes, en 
ME D E L A COMISION T E C N I C A . ] 'a ñgunm muy notables obras. " yiafaid 18 * I *e Pr<>,,unclnron vanos discursos 
Él informe de la Comisión técnica j elogiando a los expós i to™, especial, 
aprobado en el Consejo de Ministros i ™en** al ^}pr Bi lba^ » 
Este recibió un cariñoso meiis;i;p 
de felicitación de sus alumnos de 
Madrid. 
lemedios necesarios a la solución ric 
í.lchos conflictos. 
Se aprobó un informe de la tomi-
•íón técnica regalando la exportación 
de metaos. 
Los ministros acordaron recoger 
en lo posible, las conchisiones a pro-
badas por la Federación Patronal Ka-
oañola del ramo de construcciones. 
E l señor Onde de Romanones dio 
cuenta a sus compañero» de las nego-
ciaciones entabladas por el Gobierno 
español con el alemán a fin de qu« 
tea respetado el comercio marítimo 
de España, y dijo que la marcNji nc 
estas negociaciones es completamen. 
le satisfactoria. 
El Consejo acordó pedir a las com-
pañías ferroviarias la rebaja del pre-
c»o para los transportes de harinas, 
pn la misma forma en quo han sld? 
t « bajados para el trigo. 
También se acordó proponer a las 
C orles la aprobación de una ley regu-
lando los contratos de obras públicas 
hechos antes de comenzar la guerra, 
teniendo en cuenta la enorme cares 
tia alcanzada por los materiales de 
construcción a causa de la conflagra-
ción europea. 
Otro de los acuerdos tomados es el 
de procurar que se realice la revisión 
de los aranceles de Aduanas propues-
ta en el año anterior. 
empezar la guerra europea y que so 
lamente el precio del carbón sufra un 
aumento sobre el que tenía en tiem-
pos de paz. 
Con esto se considera conjurada la 
crisis del ramo de construcciones. 
D E M A R R U E C O S . 
MOROS SOMETIDOS. 
I Madrid, 18. 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos, general Jordana, ha telegra-
fiado a' Gobierno dándole cuenta df 
que a consecuencia de la toma de las | 
imevas pcsiclones, realizada por las 
tropas del gemíral Villalba, se han 
sometido muchos moros notables. 
[ 
H U E L G A E N P E R S P E C T I V A . 
Salamanca, 18. 
E n una reunión verificada por los 
obreros ferroviarios de esta ciudad se 
acordó ir a la huelga el día 24 del co-
mente. 
Los citados obreros p:den aumento 
de trabajo. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
A B R I L 18 
S I 3 . 2 0 4 . 0 2 
— H O T E L — 
I S L A ^ C U B A 
M O N T E . •4S,_fr«»nte al parqua 
e* más hermoso de la ciudad, 
elevador y grandes departamento» 
con baño. Precios>en proporción. Pr«u 
piel arios; L O P E Z . HERMANOS. 
¿™ 8 SZOQ 
B I B L I O T E C A C E R V A N T I N A. 
Madrid, 18. 
E l Ayuntamiento de esta capila! 
ha terminado la Instalación de una 
admirable biblioteca cervantina. 
Figuran en la biblioteca todas la«, 
obras del Inmortal autor del "Quijo, 
te" y todas las que escribieron dis-
tintos autores acerca de Cervantes y 
su obra. 
E L CASO D E L "SUSSEX". UN AR> 
T I C U L O D E " E L L I B E R A L " . 
Madrid, 18. 
" E l Liberal" publica un articule 
de fondo comentando las declaracio-
nes hechas recientemente por el se-
ñor Conde de Romanones acerca de 
la favorable solución dada al inciden-
te surgido a consecuencia de la ca-
tástrofe del vapor "Sussex". echado 
a pique por un submarino aloman. 
Dice " E l Liberal" que adivina qû ? 
llegará una nota del Gobierno de AI*1 
manía dando toda clase de explicacio-
nes 
Añade que la diplomacia alemana 
se ha afinado; pero afirma que ante 
hechos como el dei "Sussex" sobran 
las palabras. 
I 11 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Wll . sox Y LANSING 
Washington. 18. 
13 Presidente Wllson conferenció 
esta mañana con su Seerelnrio do 
testado acerca de la última nota que 
se enviará a Alemania. Él documen-
to es la nota diplomática más vico, 
rosa que ha redactado el Presidente 
Wilson. Es una recopilación de los 
actividades de los snbmirlnos ale-
manes desdo el desastre del "Imslta-
nia" hasta la fecha. 
Espérase que la nota termine de 
una vez la eontroversia snhmarina. 
Kl camhio inmediato de la políti-
ca submarina de Alemania es lo úni-
co que puede impedir la ruptura di-
plomática. 
P A R T E OFICIAL, 
E N U N T E A T R O . INCENDIO 
Valencia, 18. 
Comunican de Catarro ja que en el 
teatro MInervav' de aquella villa, se 
cov| declaró un formidable incendio des-
pués de terminada la representación. 
E l edificio quedó totalmente des. 
truido por las llamas. 
No hubo que lamentar 
personales. 
D E 
P E T R O C R A D O 
Petrogrado, 18. 
E n la región de Ikshull y el sec-
tor al Oeste de Jacobstadt ha habi-
do duelos de artillería. 
Las tentativas del enemigo para 
avanzar en el sector cerca de Xieva-
rischkl han sido rechazadas. E n la 
GaUtzia el domingo el enemigo ata-
c6 desesperadamente a Popovamog-
hlla, cubriendo un frente de más de I 
una milla. 
Los ataques fueron reHiazados 
con numerusas bajas para el enemi-
go. Hemos ocupado enormes canti-
dades de municiones, inclnso rifles, 
armas, periscopios, bombas, cápsu-
las, material telefóiüco y furgones. 
E n el frente del Cáucaso. en la 
región de la costa, hemos persegui-
do a los turcos, ocupando la aldea 
de Drona. diez •iverst" al Este de Tro 
blzonda. Al Oeste de Erzerum mies, 
tras tropas desalojaron a los turcos 
de una «serie de posiciones fuertcmen 
te organizados. 
Washington 18. 
E l Conde Von Bernstorff, dice que 
el motivo eñ que se funda Alemania 
para no desistir de la guerra subma-
rina, es que el bloqueo Inglés la obli-
ga imperiosamente a adoptar esa 
actitud. Por lo demás, el embajador 
alemán asegura qu*» la guerra subma 
riña se llevará a cabo con arreglo al 
derecho Internacional, estando Ale-
mania dispuesta a castigar al autor 
de cualquier hundimiento no autori-
zado. 
Washington. 18. 
L a nota que el Presidente Wilson 
se proponía enviar hoy a Alemania 
no será trasmitida por ahora. 
E l acto de Wilson al convocar al 
Congreso Indica que el documento es 
de un carácter muy serlo, casi un ul-
timátum . 
L a noticia de que Wllson dirigiría 
la palabra al Congreso, cayó como 
una bomba esta noche. 
No se cree que W^son solicltaiá 
del Congreso actuación ninguna, sien 
do así que su prerrogativa como jefe 
i del Ejecutivo hac,» innecesaria el pe-
dir y obtener la sanción del Poder 
Legislativo para romper las relacio-
j nes diplomáticas con Alemania o pa-
i ra ejecutar cualquier acto que con-
j duzca a este extremo. Wllson. sin 
' embargo, se da cuenta de oue la rup-
i tura de relaciones diplomáticas puede 
j dar origen a la necesidad de empren-
der una actuación más enérgica» J* 
j por lo mismo, cree que debe consul-
tarse al Congreso. 
Una vez Informado el Legislativo 
acerca de los propósitos del Presiden 
te y obtenido su tácito convencimien-
to, Wilson nodrá proseguir en la sen-
da emprendida y dirigir a Alemania 
su última palabra sobre la cuestión 
de la campaña submarina. 
m unada mció 
desgracias 
UN C E N T A V O garantiza muchos pesos. 
Envíe una tarjeta con su dirección y re 
ciblrá gratis el UNICO C A T A L O G O de autén 
ticas modas para la temporada. 
8 
i 
i *W H I T E K I D blanca lavable. 
Infinidad de modelos en distintos colores. 
P e l e t e r í a W a l k - O v e r 
R A F A E L 
LA ( AIDA D E TREBTZONDA 
Petrogrado, 18. 
Anunciase que los rusos han to-
madoa Trebizonda. 
L a caída de esta importante pla-
za turca, Ettnada a orlUas del Mar 
Xegro. so debe, según el parte ofi-
cial ruso, a la cooperación de nues-
tro ejército von nuestra marina. 
E l ejército, sin un momento de des 
canso, persigadó a los turcos des-
pués de la batalla del viernes pasa-
do, sobreponiéndose a Increíbles di-
ficultades. L a marina nos permitió 
efectuar los más atrevidos desem-
barcos, y dio a las tropas el apoyo 
de su artillería. Las opemeiones Be 
otras tropas en el Asia Menor tam-
bién contribuyeron a facilitarnos la 
toma de Trebizonda." 
E X C I T A C I O N E N WASHINGTON 
Washington, 18-
E l Presidente se entrevistará con 
los Secretarios Lodge v Stone y con 
los Represestantes Flood y Corpcr 
mañana a las diez, para discutir la 
germano-americana antPs ^e 
hablar en el Congreso. 
Hay gran excitación en Washing-
ton esta noche. 
Créese probable' que después de 
que comparezca Wilson ante el Con-
greso mañana, seguirá en el acto el 
i-Ifimatum o la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Alemania-
L A C R I S I S GERMANO A M E R I C A -
NA 
Washington, 18. 
Después de celebrar una conferen-
cia con Mr. Robert Lanslng. Secre-
tarlo «I,. Estado americano, el Conde 
Von Bemstorff. embajador alemán, 
declaró que por ningún concepto de. 
slstiria Alemania do sus operaciones 
submarinas. 
E l Presidente Wllson en vista de 
esta declaración, ha convocado a una 
sesión mixta al Congreso para el dia 
de mañana, sesión a la cual asistirá 
y en la que hará uso de la palabra. 
Es Inminente la ruptura de las re-
laciones diplomáticas. 
Washington, 18. 
Ambas Cámaras del Congreso han 
votado una resolución para la cele-
bración de una sesión mixta, mañana 
a la una de la tarde. 
S E R E T I R A R A 
Washington, 18. 
SI, como se espera, se rompen ma-
ñana las relaciones entre los Estados 
Unidos y Alemania, l is tropas ame. 
ricaii;'s se retirarán Inmediatamente 
de Mélico como medida de precaución 
militar. 
LA P R E P A R A C I O N A M E R I C A N A 
Washington, 18. 
E l Senado votó el proyecto de ley 
de reorganización militar establecicn 
do un ejército permanente de 250.000 
hombres y otro voluntario también 
de 250,000, además de autorizar cré-
ditos para aumentar la eficacia de 
las euardias nacionales en varios 
Estados. 
BOMBARDEO A E R E O 
Roma, 18-
Los hidroplanos austríacos han 
bombardeado a Treviso y otras ciu-
dades Italianas de la provincia de 
Venedw • Treinta bombas fueron ario 
iadns. las cuales mataron a diez e 
hirieren a veinte personas. 
Un aeroplano invasor fué derriba, 
do. 
CONFIRMACION O F I C I A L 
Petrogrado, 18. 
Hov se ha recibido la confirmación 
oficia! de la caída de Trebizonda. 
E l ejército ruso ayudado por la Ar 
mada. entró en la plaza el 14 de 
AbrU. 
L A C R I S I S I N G L E S A . 
Londres, 18. 
La crisis ministerial Inglesa puede 
señalarse por la renuncia de Mr. As . 
quith. 
La tensión es considerable y se te-
me que culmine pronto en una rup-
tura. 
L A CAMARA D E LOS L O R E S 
Londres, 18. 
Por moción del Marqués Crew la 
Cámara de los llores se ha declarado 
en receso, por no hallarse en posición 
los ministros de hacer declaración 
ninguna sobre la cue&tión del gervi» 
cío obligatorio. 
E L S E C R E T A R I O D E VON P A P E N 
Washington, 18. 
La Embajada alemana ha solicita-
do que se pronga en libertad a Herr 
Wolf Vonigel, í>ecretario de Von Pa. 
pen. que fué arrestado en Xew York 
como complicado *n la conspiración 
para volar el Canal de WiUnnd. 
La Embajada alega que el citado 
f-ecretarlo está amparado por la In-
munidad diplomática 
E L P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 18 (vía Inalámbrica de Say-
ville.) 
E l parte oficial austríaco dice lo 
siguiente: 
"Los italianos se muestran activos 
en el frente del Isonzo. 
Do*", aeroplanos enemigos dejaron 
caer bombas sobre Trieste, matando 
a dos pacíficos e hiriendo a cinco. 
Nuestros aviadores han logrado al-
canzar con sus proyectiles a un tor-
pedero. 
Continúan los duelos de artillería 
en Doberdo y cerca de Goritzia. 
E l ataque Italiano cerca de Zagor?. 
fué rechazado. 
Continúa desarrollándose el encar-
nizado combate cerca de Coldilan.i, 
habiendo logrado los Italianos hollar 
el pico occidental del monte. 
Los ataques italianos en el valle 
de Sugana han sido rechazados." 
LOS CUBANOS E N E L N O R T E 
Seattle, 18. 
J . Acosta y Jacques Calvo, players 
cubanos, no pudieron entrar en C a . 
nadá para Incorporarse al Club Van. 
couver porque no estaban provistos 
de pasaportes cubanos. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 18. 
E n Argonne nuestra .artillería se 
ha mostrado activa en la región de 
Four de París y contra los caminos 
y comunicaciones de] enemigo. 
F u la reglón .de .Verdón el mal 
tiempo ha imn?dIdo las operación 
al Oeste del Mosa. 
Continúa un bombardeo intermiten 
te al Sur del bosque de Hnudremont, 
en la cob'na 311 y entre Douaumont 
y Vaux. La Infantería no ha entra-
do en acción. 
Nuestras haterías al Este de Saint 
Mihiel bombardearon las concenfrr 
clones enemieas cerca de Jolnvilfe 
E l parte oficial belga dice que la 
artillería ha funcionado poco. exrop. 
lo en la reglón de Steensf:acte. don-
de el bombardeo durante la tarde hr 
sido violento. 
L A S T R O P A S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
2.300 soldados americanos, esta-
cionados en la frontera, han recibido 
órdenes de penetrar en .Móji<-o poro 
reforzar al Hn<radier PerMbing en su 
per.-ecución de i'ancbo Villa. 
E L PKACTICO D E V I L L A 
D E T E X L D O 
Oolnmbns, 18. 
Tandy Snnfdnl, mejicano, que se 
cree que sirvió de práctico a los in-
vasores ^illistas que entrarpn en e--
ta plaza, hn sido detenido y recluí-
do en la cárcel. 
E L GRANO L l \ MEJICO 
Ciudad Méjico, 18. 
lios agentes del gobierno están ins 
peccionando los almacenes de gra-
nos, por el temor de que sobrevenda 
una carestía peligrosa. Los comer, 
ciantes (¡nc no declaren con veraci-
dad la existencia que tienen a ma-
no, la pcrJerán por completo, para 
ni venta a lo- almacenes municipa-
les. Si el comerciante delincuente es 
extranjero, será expulsado de .Méji-
co. \ 
PÍO H \ H \ m i ) ( ) MAS-CHOQUES 
11 I'aso, 18. 
>ío hay noticias de m-ís choques 
entre americanos y mejicanos, aun-
que el jefe de la guarnición do .ln;í.1 
rez dice que el sentimiento hostil a 
los j.incrlcanos va creciendo diaria-
nicnle en el Sur. 
Los médicos dicen qfie la epidemia 
del tifus se va extendiendo n'umla-
mente. 
lia falta do asistencia médica ha. 
ce impo^ihle el restablecimiento de ' 
los .enferm'.s. I 
ta 
A ^ FALSA P1ST\ E l Paso, 18. 
Ix)s funcionarios del t̂ i 
. Vi,la ' ' a m í / ^ i , 
hacia el hecho de no aten<l» 
ciado nunca que l i ! ^ 
to en la linea de Durando 
que creen que los lunvti Ji ' *** h 
sobre una Jalsa pista 
S O B R E LA M U E R T E T-T, 
11 Paso. 18. V̂ Li 
La noticia de la muerte dP 
va haciéndose cada ve/. L * ^ 
mil. n"s ^n* 
í n minero americano dice o,., 
be positivamente que Villa J w * ' 
Va mal herido el 2* de 
V a p o r í l e g a d o 
Nueva Vork, 18 
Procedente de la Habana, h. 
(nido en esto puerto, sin n o ^ * 
vapor "Saratoga". 
F u e g o l i T l a 
naval 
Lisboa. 18, 
A cónsc.-iiencia de nn incendio k 
clarado en la Escuela Naval del u 
señal, quedaron destruidos dos % 
fictos, resniiando alfnmos hPrii% 
L o s Callos 
—5S 
Hacen cojear 
fener callos y sufrir dolores h 
hiendo el "Parche Oriental," es bok 
En tres días quitan los callos, • 
dolor, ni pegarse a la media T • 
diéndpse bañar los pteg, pues r,n i 
caen. Quien mande cinco sellos n 
lorados al apartado 1214, recibiría 
ras para tres callos y lueco ciu 
nará figurín, libre de callos pía 
siempre. 
C 1672 ait i3d.k 
tí 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del d í a 9 de abril se p o n d r á nuevamente en vi-
gor loe s á b a d o s y domingoe, la l ínea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo . de mayo c irculará diariamente. 
£ 1 recorrido de esta l ínea será por l a parte baja del 
Vedado, a S a n Lázaro , Galiano, Angeles, F lor ida , Vives. 
Belaacoaín , M a r i n a al Vedado hasta la Playa . 
Havasa, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
B a s e b a l l 
Nueva York. 8. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos roy e<n las Grandes Ligas ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . . 0l000201x— 4 8 2 
Boston 000000000— 0, ñ 0 
Baterías: Rudolph. Barnes; Gow-
dy Tragreaser. 
C. H . E . 
Clncinatí. . . 2000000101— 4 10 2 
Pittsburg. . . 1010000010— 3 7 2 
Baterías Mrlcenny. Schulz; Schnei. 
der, Clark y Wingo. 
Los juegos que debían celebrarse 
entre Chicago y San Luis y Brooklyn 
v New ¿York fueron suspendidos. 
J A R A I £ ' 
r 
L A L A M P R A 
G / E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e fa -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
dura,. :: ;; ;; ;; ;: 
D e v e n t a e n t o d a s las 
c a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :; :t ;: n 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A CÜBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A-2147! 
Liga Americana: 
C. H. E . 
Cleveland . 
Detroit . . 
Baterías: Covaleskie 
buc y Stanage. 
200100000— S 
000002110— 4 
y O'Neill; Du 
C. H. E . 
ioston . . . . 0UOOO002O— 2 5 1 
Washington. . 110000011— 4 7 3 
Baterías: Shove. Pennock y Agnew 
—Harper y Williams. 
C. H . E . 
New York. . . 0100021Ox— 4 11 3 
Filadelfia . . 000010010— 2 5 3 
Baterías: Shawkey y Nunamakei; 
Nabors. Sreehan, Crowell. Meyer y 
Murphy. 
C. 
Chicago. . • . 230001 lOx— 7 10 0 
San Luis . . . 000101000— 2 6 3 
Baterías: Groo«m y Me Cabe; Park. 
Han ley. Severo id. 
J U G O 
D E P I N A m 
1 C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p í c a l l J 
